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1. Bcryn 
)J,aHa p060Ta e Cnp060IO rpYHTOBHOro amUl13Y TBOpqOrO )l,OP06KY cyqaCHoro 
YKpalHcbKoro nliCbMeHHHKa-nOCTMO)l,epHicTa IOpiSi AH)l,PYXOBHqa 3 OnISl)l,Y Ha 
BHcBiTJIeHY B lioro TBOpqOCTi np06JIe~mTHKY reOKYJIbTypH i reOnOJIiTHKH, nepe)l,yciM, Ill,0 
cTocyeTbCSI B3aeM03B'Sl3KiB Mi'IK Kpa"iHaMH Cxi)l,HOl Ta 3axi)l,HOl CBponli, a TaKO'IK nOIllYKY 
aBTeHTHqHOl caMoi)l,eHTliqHOCTi Bi)l,HOCHO MOJIO)l,Ol eBponelicbKol )l,ep'IKaBH 3 HaCHqeHHM 
)l,HHaMiqHHMH MO)l,H<!JiKa1üSlMli Ta KOJÜ3iSlMH MHHy.rIHM - YKpaiHli. 
3a CJ10BaMH P. XapqYK, nOCTMO)l,epHi3M HaMaranbCSI rOBopHTli npo CKJIa)l,Hl peqi 
1)l,OCTynHOIo MOBOIO. Ue xapaKTepH3ye TBOpqy 
IO.AH)l,PYXOBliqa. 3a nOCTMO)l,epHicTHqHOIO rpOIO TBOpiB AH)l,PYXOBHqa npocTyna€ 
6araTO,I1JIMCHCiOHaJIhHHH CBiT He6aH):(y)I(OrO ,ll.O COll,iarrbHHX, iCTOPliqlIHX, IIOJIiTHlJHHX 
. . 
npOlleClB CYCHlJIbHOrO 'lKliTI'SI nHCbMeHHHKa. 
Ha cbOrO)l,HiIlIHili )l,eHb JIiTepaTYPHa KpHTHKa, Ill,0 Bi)l, caMoro nOqaTKY npli)l,iJISlJIa )l,OCHTb 
nHJ1bHY YBary nocTaTi eKclleHTpHqHoro nHChMeHHHKa, npe)l,CTaBJISIe AH)l,PyxoBHqa 
nepe)l,yciM SlK CKOHlleHTpOBaHoro Ha CBOlll BJlaCHill OC06HCTOCTi TBOPllSi «MaCKYJ1bTY», Ill,0 
yci CBOI TBOPH TaBTOJIoriqHO nliIlle «npo ce6e CaMoro», a60, y KpaIll,OMY BHna)l,KY, SlK 
O)l,HOro i3 3aCHOBHHKiB i TBOPlliB YKpalHcbKoro nOCTMO)l,epHi3MY, «naTpiapxa By-Ba-By». 
Ue 6aqeHHSI inOCTaci nHCbMeHHHKa € )l,OCliTb BY3bKHM i HenOBHHM, a TOMY nOTpe6y€ 
rJ1H6Illoro BHBqeHHSI. Y CBOIX TBopax lO. AH)l,PYXOBliq 3aqi!Ia€ )l,OCHTb rOCTpy 
np06JleMaTHKY XXI CTOJ1iTISI, 3BepTa€TbCSI )l,0 np06JleM rJ106fuli3MY, reOnOJIlTliKli, 3 
Ha)l,3BHqaliHOIO YBarOIO i lliKaBicTIO ni)l,XOilJITb )l,0 mlTaHHSI KYJlbTypHoro MlmYJIOro 
Mali6YTHboro €BponelicbKol CniJ1bHOTH Ta n03HlliI YKpalHcbKol KYJlbTypH B Hili. 
fIpo KYJlbTYPHHli CTaH eBponelicbKHx Kpa"iH SlK CXO)l,Y TaK i 3axo)l,Y 6YJIO qHManO CKa:JaHO 
B'lKe )l,0 AH)l,PyxoBHqa, Be)l,eTbCSI i Ha CbOrO)l,HillIHili )l,eHb 6e3J1iq 6ypXJ1HBHX )l,e6aTiB Ill,0)l,0 
p03B'Sl3aHlISI np06JIeM 36epe'IKeHHSI i P03BliTKY KYJ1bTypHHX Ha)l,6aHb y cyqaCHOMY CBiTi 
)l,HHaMiqHol )l,eKOHCTpYKllir YCTaneHliX lliHHOCTeli. )J,eIll,O iHaKllIe nOCTa€ nHTaHHSI 
BHBqeHHSI Ha 3axo)l,i YKpai'HCbKOi' KYJlbTYPH SlK Hallir Ta oKpeMol )l,ep'IKaBli. Y cyqacHOMY 
. . . 
3aXI)l,HOMY CBITI )l,0 BHB<JeHHSI llboro nHTaHHSI 3BepTanHCSI pSl)l, HaYKOBHX )l,OCJ11)l,HHKlB, Bce 
'IK BOHO nepe6YBae Y CTaHi He 30BCiM nOBHoro BliCBiTJleHHSI i rpYHTOBHoro )l,OCJ1i)l,'lKeHHSI. 
1 XapqYK P. CyqaCHa YKpalHchKa rrpo3a: TIocTMonepHllH rrepioJl. K.: BIJ; ({AKaJleMi~)}, 2008. CT. 127. 
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Cepe,U uiJIeH ,UaHoi' P060TH C rJIH6llle P03YMiHWI Ta BHBqeHH}I KYJIbTYP CXO,UY i 3axo,Uy Y 
TBOpqiH iHTepnpeTauii' 10. AH,UPyxoBHqa, lX 3icTaBJIeHH}I i nOpiBH}lHH}I, BCTaHOBJIeHH}I 
3B'SI3KiB Ta npHHaJIelKHOCTi YKpaYHcbKoi' KYJIbTypH no Bi,UHOllleHHIQ ll,O KYJIbTYP 
3axi,UHOCBponeHCbKHX KpalH i CXO,UY, npe,UCTaBJIeHOrO KpalHaMH eKC-CPCP, nepe,UyciM 
PociCIQ; 3'}lcYBaHH}I cniJIbHoro Ta Bi,UMiHHoro MilK TepHTOpi}lMH Ta KYJIbTYpaMH 3axiwmro 
i cxi,Uuoro cycniJlbcTB ua npHKJIa,Ui TBOpqOCTi 10. AU,UPyxoBHqa; ,UoCJIi,UIKeHH}I 
MOIKJIHBOCTeH (nepcneKTHB) nO,UaJlbllloro ,UYXOBlIOro I KYJlbTypHOro ClllBICHYBaHH}I 
Hapo,UiB 3axi,UHoY Ta Cxi,UHol CBponH, pe3YJIbTaTiB Yx B3aCMOBnmmiB i MiIKKYJIbTYPHHX 
ualllapYBaHb, 
PeaJIhauiH nOCTaBJIeuoY MeTH nepe,U6aqac p03B'H3aHHH HaCTynuHx 3aB,UaHb: ,UaTH 
xapaKTepHCTHKY HHIKqe 3a3HaqeHHX ,UIKepeJI np030BHX TBOpiB 10. AH,UPYXOBHqa Ta 
. . 
3p06HTH IX aHaJII3 CTOCOBHO np06JIeMaTHKH MIIKHaIUOHaJIbHHX KYJIbTYP Yx 
B3aCMOBnJIHBiB; 06rPYHTYBaTH nOrJI}I,UH Ta nepeKOHaHH}I nHCbMeHHHKa III,O,UO MICII,}I
• 
YKpai'HcbKoi' KYJlbTYPHOi' CniJIbHOTH Y cyqacHOMY CBponeHCbKOMY npocTopi; BH}lBHTH 
XH6HicTb YCTaJIeHHX CTepeOTHniB IIlO,UO YKpalHcbKoro KYJIbTypHoro (a TaKOIK 
nOJIiTHqHOro) BH60py; 3p06HTH cnp06y nporH03Y nO,UaJIblllOrO P03BHTKY nO,UiH 
.O' .. .. • .. • 
MIIKHaIlIOHaJlbHHX 1 MIIKKYJIbTypHHX BI,UHOCHH Ha OCHOBl npOBe,UeHHX ,UOCJIl,UlKeHb. 
06'CKTOM ,UOCJIi,UIKeHHH B P060Ti C np030Bi TBOPH 10, ÄH,UPYXOBHqa Bcix nepio,UiB, 
nepe,UyciM pOMaHH «MOCKOBia,Ua», «.llBaHa,UU}lTb 06pyqiB» Ta ecelcTHKa nHCbMeHHHKa. 
npe,UMeTOM ,Uocni,UIKeHHH C <peHOMeHH HauioHaJIbHHX xapaKTepiB Ta KYJIbTYP YKpalHuiB, 
POCi}lH i 'iXHix 3axi,UHHx cyci,UiB. 
Cepe,U niTepaTYP03HaBqHX MeTO,UiB Y ,UaHiH P060Ti OC06JIHBe Micue 3aHMac iMaroJIoriH, }lK 
MeTO)1., lUO CTaBHTh 3a MeTY He JIHille ni3HaTH qYJKi KYJIbTYPM i Hapo,.u;HOCTi~ a H 
TOMY Y neplllHX p03,UiJIax P060TH 3p06JIeHO cnpo6y no,UaTH xapaKTepHCTHKY iMaroJIoril 
HK JIiTepaTyp03HaBqOrO MeTO,UY, Horo <PYHKuioHa1JbHOrO npH3HaqeHHH, p03rJI}lHYTH 
p03p06JIeHi ,UOCJIi,UHHKaMH npon03Huil TepMiHOJIOrii', a TaKOIK OKpeCJIHTH B 3araJIbHHX 
pHcax OC06JIHBOCTi YKpa'iHCbKoro niTepaTypHoro nOCTMo,UepHi3MY, III,O C npoBi,UHHM 
HanpHMOM Y TBOpqin ,UiHJIbHOCTi 10. AH,UPYXOBHqa i Mac 6e3nocepe,UHC Bi,UHOllleHH}I ,Uo 
npOBe,UeHHH 3a3HaqeHHX ,UOCJIl,UlKeHb. 
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IlpaKTH'me 3HaqeHH~ Oll,ep:lImlUIX Y xOll,i ;l.OCJlill,)f(eHH~ pe3YJlbTaTiB nOmIraC B TOMY, Ill,O 
BOHH MO)f(YTb 6YUI BHKOpHCTaHl CTYll,eHTaMH iCTopiI KYJlbTypH, KYJlbTYPoJloril, 
. , . . . 
JIlTepaTyp03HaBCTBa npH BHBqeHHl 
~ 
Ml)f(KYJlbTypHHX 3B ~3KIB Ha npHKJlall,l TBOpqOCTl 
OKpeMHX TIHCbMeHHHKlB, HanHcaHHi pe<l>epaTiB, MOHorpa<l>iit, KypCOBHX I ll,HIIJIOMHHX 
po6iT, a TaKO)f( 3 MeTOlD np0rH03ysaHH.H P03BHTKY r"Ü)f(KYJlbTYPHHX Bi;l.HOCHH CXO)J,Y Ta 
3axoll,Y· 
CTpYKTypa P060TH 3YMOBJleHa MeTOlD Ta 3aB)J,aHH~MH )J,OCJIl)J,)f(eHH.H CKJ1a)J,aCTbC~ 31 
BCTyny, 5 p03;l.iJliB, BHCHOBKiB Ta cnHCKY BHKopHCTaHHX )J,)f(epeJI. 
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2. )1.0 nOHHTTH iMarOJIorii 
OCTaHHiM qaCOM B iCTopiorpmpiI, eTlIOJIoriI, KYJIbTYPOJIoril Ta JIiTepaTYPO.3HaBCTBi ,llOCHTb 
nOMlTHO aKTHBhYBarracb YBara ,llO peueIUÜI Ta penpe3eHTauil O,llHid KYJIbTypH iHIHOlO. 
ITpouec rrrooarri.3auil CTBOPHB Heooxi,llHiCTb a,lleKBaTHoro p0.3YMiHWI Ta BHBqeHH}I 
«iHIHorm>, «qYlKoro» IIO Bi,llHOrneHHlO ,ll0 «CBoro». BHBqeHH}lM OOPa.30TBOpeHH}I Ta 
OUiHOK O,llHoro HapO,llY iHIHHM, a TaKOlK IX caMoouiHOK 3aHMaeTbC}I iMarOJIori}l (i3 HaT. 
imago OOPa.3, BH,ll). Y CBOlH npaui «Studia imagologica: zwei methodologische Ansätze 
zur komparatistischen lmagologie» MixaiJI J1orBiHoB IIO,llae HacTYIIHe BH.3HaqeHH}I 
iMaroJloriI: 
Unter Imagologie versteht man die Forschungsrichtung innerhalb eines Komplexes 
von Gesellschaftswissenschaften, deren Forschungsgegenstand das Bild vom 
Anderskulturellen (bzw. Fremden) ist. Dieses Bild entsteht in der interkulturellen 
Kommunikation in Form von Stereotypen, Klischees oder Vorurteilen in Lingua- und 
Ethnokulturen. Außerdem beschäftigt sich die Imagologie mit der Frage, wie diese 
Stereotype, die verschiedene ethnische und 'soziale Gruppen voneinander entwerfen, 
zustande kommen, wie sie ihre identitätsstiftende Funktion ausüben und wie sie das 
Zusammenleben der Völker und Nationen bzw. die Völkerverständigung (oder Nicht­
~ 
Verständigung) beeinflussen. ~ 
Ha Q>opMYBaHH}I iMaroJloriqHoI KapTHHH cBiTY BIIJlHBalOTb Bci Q>aKTopH, lIlO BH.3HaqaroTb 
iCTOpilO, KYJIbTYPY Ta couiarrbHo-nooyroBe lKHTT}I HapO,llY. ClO,llH Bi,llHOC}lTbC}I npHp0,llHO­
reorpaQ>iqHe IIOJIOlKeHH}I, KJIiMaTHqHi YMOBH, OCOOJIHBOCTi p0.3BHTKY UHBiJli3auiI, MOBa 
HapO,llY, TPa,llHuii', .3BHqaI, KYJlbTypa IIOOYTY, P0.3BHTOK CKOHOMiKH, peJliriüHO-KOHQ>eciiiHi 
qHHHHKH, Micue KpaIHH Y CBiTOBiH iCTOpii' Ta reOnOJliTHui i oaraTO iHIHHX Q>aKTOpiB, lIlO 
MOlKYTb BnJIHBaTH Ha CTBopeHHH II0.3HTHBHHX qH HeraTHBHHX CTepeOTHniB. <1>opMYBaHH}I 
iMarOJloriqHOrO OOpa.3Y Bi,lloYBaeTbCH Ha IImrpYHTi CHCTeMH BJIaCHHX UiHHOCTeii Ta HOPM, 
HKi € OCHOBOlO HauioHarrbHo-eTHiqHol MeHTarrbHocTi. OTOlK, qepe3 npoeKuilO BJIaCHHX 
UiHHocTeii i HOPM iHTepnpeTyeTbcH Ta OUiHlO€TbC}I npOTHJIelKHa KynbTypa. Y cyqaCHOMY 
CBiTi Y CTBopeHHi iMarOJloriqHHX OOPa.3iB Bi,llirpalOTb POJlb OCOOJlHBO oaraTo qHHHHKiB, 
IIepe,llyciM ue IIoJIiTHqua Ta peJIiriiiHa npOIIaraH,lla, 3aCOOH MacoBol iHQ>opMauil, 
aBTopHTeTHi ,lllKepeJla KYJlbTypH Ta MHCTeuTBa, 300palKarrbHi Ta MOBHi 3aCOOH. 
2 Logvinov M. Studia imagologica: zwei methodologische Ansatze zur komparatistischen Imagologie. 
http:/\nvw.daad.m'woruwort2003/Logvinov.Druck;,W (15.09.09). 
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Kapnma CBITY iHIllOro Hapony CTBOPlO€ThC.sI Ha OCHOBI BHHHKaIOqHX 3 qaCOM 
CTepeOTHrriB, HKi B CBOIO qepry BIl6Y.IlOBYIOTbCH B rreBHi 06Pa3H Ta npH3BO.IJ)ITb no 
2.1. CTepeOTHßhauiH Ta eTHitJHi CTepeOTHßH 
BCTynalOqH B KOHTaKT 3 npenCTaBHHKOM I1eBHoI HaIÜOHaJIhHOCTi, Ha I1inCBinOMOMY piBHi 
MH p03rJUlna€MO Horo .sIK HOci.sl THX qH iHIlIHX .sIKOCTeH, .sIKi, Ha Haill norJI.sIn, BJIaCHmi 
naHiH Ha.QiL U,e Bin6YBa€ThC.sI Ha OCHOBi nil nCHxoJ1oriqHoro MexaHi3MY CTepeoTHI1i3aIül, 
I.QO € xapaKTepHolO OC06J1HBicTlO OI1pa.QlOBaHH.sI OC06HCTicTlo qHHHHKiB 30BHillIHhoro 
BI1J1HBY. B Mi:llma.QioHaJIhHHX cTocynKax Ba)KJIHBY POJ1h BinirpalOTh eTHiqui CTepeOTHnH ­
cxeMaTH30BaHi 06pa3H eTHociB i OKPCMHX KYJ1hTYP, IUO MalOTh Tcuncu.QilO no 
Y3araJIhHCHU.sl I1CBHHX Y.slBJ1CHh i I1011IHPCHH.sI Ix ,Ha OKPCMi rpYI1H. ,lI.OCHTh BHqepnuy 
xapaKTCpHCTHKY eTHiqUHX cTepconmiB I10nae, POCiHChKHH I1CHX0J10r HaYKOBa 
nOCJ1inHH.Q.sI T. CTecPaHCHKO. 3a nYMKOK) T. CTCcPaHCHKO, cepcn HaH6iJ1hllI CYTI€BHX 
.sIKOCTeH eTHiqHHX CTcpeoTHI1iB MO)l(Ha BHniJ1HTH Ix eMo.QiHHO-o.QiHOqHHH xapaKTep.3 
,lI.oCJ1inHH.Q.sI BBa)l(a€, I.QO o.QiHKa B 6ynh-.sIKoMY BHI1anKY, .sIBHO qH I1pHXOBaHO, I1pHCYTH.sI B 
cTepeOTHI1aX, He06xinHO JIHIll BpaxoBYBaTH CHCTeMY .QiHHOCTCH rpYI1H, cepen qneHiB .sIKOY 
BOHH P03I10BClOn)l(eui. Cepcn iHIlIHX .sIKOCTCH, BJIaCTHBHX CTuiqHHM CTepeOTHI1aM, BOHa 
BHniml€ IX cTiHKicTh i HaBiTh pHrinHicTh no HOBoI impopMa.QiY, xoqa 3a3HaqaC, I.QO iHKOJ1H 
cTepeOTHI1H MO)l(YTh 3MiHlOBaTHcb BHaCJ1inOK I1eBHHX KaTaMi3MiB (HaI1pHKJIan, I1icJ1.s1 
BiHHH) a60 TpanccPopMYBaTHch I10cTynOBO. BOHa TaKO)l( roBOPHTb npo I1oron)l(cHicTh 
CTHocTCpeOTHI1iB, T06TO, BHCOKHH CTYI1ÜIb €nHOCTi Y.sIBJ1CHb ccpen qJleHiB rpYI1H. 
OnHiclO 3 HaH6iJIbill BapTHX ysarH I1p06JIeM y BHBqeHHi eTHiqHHX CTepCOTHI1iB c, 
3BHqaHHO, I1p06J1eMa Ix ancKBaTHocTi i BinnoBinHicTh peaJIbHOcTi. ,lI.oBrHH qac BqeHHMH 
irHOPYBaJIHC.sI .sIK COldaJIbHi TaK i eTHiqHi CTepCOTHI1H, BBa)l(aJIHC.sI MicPaMH Ta 
nC3impopMa.QiclO. I1POTC 3 qaCOM, BHaCJ1inOK QHCJ1eHHHX npaKTHQHHX i TeOpCTHqHHX 
nOCJ1in)l(eHb, cP0PMYCTbC.sI nYMKa I1pO HaYKOBC I1inrpYHT.sI cTepcoTHnha.QiI Ta Ti 
aBTeHTHQHOcTi. T. CTecPaHeHKo: 
3 T. CTe4'>aHeHKO. 3THoncI1xoJIonul. http: /www.gumer.info!bibJiotek BukslPsihol!stef/13 .php (20.04.09). 
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3THI1y.eCKl1e CTepeOTl1llbl, KaK 06Pa3bl 3THI1y.eCKI1X 06lll,HOCTeH, OTpIDKaI:OT, nYCTb 11 B 
I1CKIDKeHHOM I1JlI1 TpaHccpopMl1pOBaHHOM BI1.lJ.e, 06beKTI1BHYI:O peaJlbHOCTb: CBOHCTBa 
~ 4 
.lJ.BYX B3aI1MO.lJ.eI1CTBYJ:Olll,I1X rpYll1l 11 OTHOWeHI151 Me)f{)J,)' HI1MI1. 
TaKHM 'IHHOM, MOiKHa 3p06HTH BHCHOBOK, mo eTHi'IHi CTepeOTHIIH Bl.lJ,HaXOMTb CBOC 
Micll,e Y rJIH6HHax KYJIbTypHoro ni,nCBi,nOMoro, MaIOTb eMoll,iHHO-Oll,iHOqHHH xapaKTep, C 
,nOCHTb CTiHKHMH (TPaHC<j>OPMYIOTbC5I JUHlie B ,nYiKe pi,nKHX BHna,nKax) Ta MOiKYTb 
. . . 
CJIYiKHTH HaYKOBOIO OCHOBOIO ,nJI5I IMarOJIOn'IHHX ,nOCJIl,niKeHb. 
2.1.1. ETHOU,CHTPH3M 
TeH.il.eHll,Ül ,no p03rJI5I.uy CBOcl BJIaCHOl eTHi'IHol rpYUH 5IK eTaJIOHHOl i Ha,naHH5I lH 
rrepeBarH rrop5I,n 3 iHlllHMH Mac B eTlIOrrCHxoJIoril Ha1BY eTHOll,empH3MY. 3a 03HaqeHH5IM 
Y. CaMHepa, eTlIOll,eHTpH3M C 6aqeHH5IM pe'IeH, rrpH 5IKOMY CB05I rpyna BH5IBJI5ICTbC5I B 
• 5ll,elITpi BCbom, a Bci iHllii rropiBHIOIOTbC5I 3 HeIO a60 Oll,iHIOIOTbC5I 3a rrpoeKll,icIO Ha Hel. 
T06TO, rrpe,nCTaBHHKaM rreBHol Hall,il BJIaCTHBa iHTeprrpeTall,i51 Ta ouiHKa iKHTIeBHX 5IBHm 
Ha OCHOBi BJIaCHHX Tpa.il.Hll,iH i ll,iHHOCTeH. 
EiJIbIIIiCTb HaYKOBuiB .il.OCHTb HeraTHBHO CTaBHTbC5I ,no 51BHma eTHoueHTpH3MY, OCKiJIbKH 
B6aqac Y HbOMY 3arp03Y HaUH3MY i uaBiTb paCH3MY Ta reHOUH,ny. J1a .il.YMKY T. 
CTe<j>aHeuKO, eTHOll,euTPH3M C 51BHmeM npHpo,nHHM I ue 3aBiK.lJ.H nepe,n6aQae BopOiKe 
CTaBJIeUH5I ,no lHIIIHX rpyn, lHO,n1 noe,nHYIOQHCb 13 TeprrHMHM CTaBJIeHH5IM ,no 
MiiKrpynoBHx Bi,nMiHHOCTeH. LJ:OCJIi.il.HHll,51 rOBopHTb TaKOiK rrpo 3HaQeHH5I COll,iaJIbHHX 
<j>aKTopiB y aHaJli3i eTHOll,eUTpH3MY: 
Ha CTeneHb ero [3THou,eHTpI13Ma] BhlpIDKeHHOCTI1 60Jlee 3HaQl1TeJlbHOe BJlI151Hl1e 
OKa3blBal:OT He oc06eHHOCTI1 KYJlbTYpbl, a CI1CTeMa COUl1aJlbHblX OTHOWeHI1H 
06lll,eCTBa, 06beKTI1BHblH xapaKTep Me)K3THI11.J:eCKI1X OTHOWeHI1H. I1PH HaJlHQl111 
KOHcpmiKTa Me)K)J,Y 3THI1y.eCKI1MH 06lll,HOCT5IMH H .lJ.Pymx He6JlarOnpH5ITHbIX 
COU,HaJlbHbIX YCJlOBH5IX 3THou,eHTpH3M MO)KeT IlP05lBJl5lTbC5I B Oy.eHb 51pKI1X cpopMax 11 
CTaHOBHTbC5I .lJ.I1CCPYHKU,110HaJlbHbIM )J,Jl51 HH.lJ.I1BI1.lJ.a 11 rpynnbI. I1PI1 TaKOM 
3THou,eHTpI13Me, KOTOPblH nOJlyy.I1Jl Hal1MeHOBaHl1e BOI1HCTBeHHoro, JlI:O)J,11 He TOJlbKO 
CY)J,5lT 0 qy)KI1X u,eHHOCT5IX, I1CXO.lJ.51 H3 CBOI1X c06CTBeHHbIX, HO H HaB5I3bIBaI:OT HX 
6 
.::IpymM. 
4 TaM caMO. 

5 L(IlToBaHO 3a: T. CTeqJaHeHKO. '3THoncllXOllOfl1ll. http:/\vww,gumer.info1bibliotek IJukslPsihollstefll 3,php 

(20.04.09). 

6 T. CTeqJaHeHKO. '3THonCllXOJIOrllll. http://www.gumer.info/bibliotek Buks/PsihoJ!stef!l3.php (20.04.09). 
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3a JJ,YMKOIO T. CTe<paHeHKO, HaH6iJIhlli npH€MJIHBOIO <pOPMOIO COUiaJIhHOro CHpHHH.SITTH 
npH B3a€MOJJ,iY eTHi4HHX CniJIhHOT Ta KYJlhTYP Ha CY4aCHOMY eTam lCTOpi"i JIIOJJ,CTBa CJIill 
. . 
BBa:IKaTH He lHTerpawlO, a CillBCTaBJIelUI.lI 
p036i:IKHOCTeH. 
2.2.2. Teopiß J1iTeparypo3HaBtfoi iMarOJIorii Ma.TIrOp:IKaTH IIIBi.LI.epcbKoi 
Y CBOYll: npaui «Studien zur literaturwissenschaftlichen Imagologie. Das literarische Werk 
Dostoevskijs aus imagologischer Sicht mit besonderer Berücksichtigung der Darstellung 
7Polens» MaJIrop:lKaTa lllBillepchKa onpaUIOBaJIa BJIacHY KOHuenuilO JIiTepaTYPo3HaB40"i 
iMarOJIoriL 
I} JJ,oCJIÜl,:lKCHH.lI, .lIK i P060TH Moypa [Marc-Mpura], OnHpaIOThC.lI Ha B4eHH.S1 rrpo 
repMeHeBTHKY ITaYJI.lI PiKoepa [Ricoer, Paul] , OC06JIHBO Ha HOro TcopilO npOJJ,YKTHBHo"i, 
TBOP40"i 4H pcrrpOllYKTHBHo"i iMariHauil Ta Ha HOro TeKCTOBY TeopilO. Y HiM 
JJ,OCJllJJ,:lKYIOThC.lI KYJIhTYpHO Ta COUlaJIhHO rrcpCJJ,aHl TBOPH iMariHaIl,il, lUO B 
JliTepaTYPHOMY TBOpi BllcTyrraIOTh .sIK «KapTHHH qy)l(oro» i 3a IlYMKOIO TIaynx PiKoepa 
MO:IKYTh np0.lIBJI.lITH YTOni4HHH a60 illCOJIori4HHH xapaKTCp. L(i KapTHHH 4Y:lKOrO, lUO B 
JIiTepaTYPHHX TeKCTaX BHCTYlIaIOTh roJIOBHHM 4HHOM B .lIKOCTi 4Y:lKHX <piryp, CJIiJJ, 
p03rJI.lIJJ,a-m He .lIK rrp5IMi Korri} a60 peaJIiCTH4He Bil106pa:IKeHH.lI )];iHCHOCTi, a .lIK 
caMope<pepYI04i. BOHH BHKOHyroTh <PYHKUilO KYJIhTYPHOro II03HTHBHoro 4H HeraTHBHoro 
KOHTPaCTY JJ,O neBHoI eTHi4Hol rpYIIH, HaIl,il 4H KYJIhTypH i CTaBJI5ITh nill rrHTaIIH.lI lXHIO 
illCHTH4HicTh. 5IK YTOni.lI BOHH BHcTyrralOTh i3 Cy6BCpCHBHOlO <PYHKUi€lO. L(i 06HJJ,Bi 
<PYHKUii € aM6iBaJICHTHHMH, BOHH MO:IKYTh caMorrcpCKpHBaTHC.lI i np0.lIBJI.lITH 0)];H04aCHO 
iJJ,eoJIori4Hi Ta YTorri4Hi KOMnOHCHTH. 
7 Swiderska M. Studien zur literaturwissenschaftlichen Imagologie. Das literarische Werk Dostoevskijs aus 
imagologischer Sicht mit besonderer Berücksichtigung der Darstellung Polens. - München, 2001. 
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2.2.3. ßpono3Hu.iß TepMiHOJlorii UlBi,lJ,epChKOi 
)],oCJIi.IlHlUJ,jI BlfCYBaE: TaKO)l( BJIaCHY rrpOrr03HlJ,iIo TepMiHoJIoril, OCKiJIhKH 3arrporroHoBaHi 
rrorrepe.IlHiMH BqeHHMH TepMiHH €, Ha iT .IlYMKY, .IlH<pY3HHMH i 6araT03HaqHHMH. 5IK 
OCHOBHe rrOHjlTn, 3aMicTh 3arrporrOHoBaHoro Moypa iMaJlCe (image), llIBi.IlepchKa 
BBOD,HTh TepMiH öwazomeMa. B rreBHoMY TeKcTi iMaroTeMa MO)l(e MaTH i.IleoJIoriqHHH: i/a60 
YTorriqHHH: xapaKTep. KO)l(Ha qY)I(a iMaroTeMa (rr03HaqeHHjI qY)I(oro), IIJ,O rrpOjlBJIjI€ThCjI B 
JIiTepaTypHoMY TBOpi, a60, B iHiliOMY BHrra.IlKY, KO)l(Ha BJIaCHa iMaroTeMa (rr03HaqeHHjI 
CBoro), CKJIa.Ila€ThCjI 3 OKpeMHX eJIeMeHTlB, CKJIa)lOBHX qaCTHH IMareM (3a 
llIBi.IlepChKOlO). IMareMa MO)l(e rrpH lJ,hOMY BHcTyrraTH jlK rr03HTHBHHH: a60 HeraTHBHHH: 
HalJ,ioHaJIhHHH: qH eTHiqHHH: cTepeoTHrr. )],0 «rrOJIhChKHX» IMareM Y TBOpqOCTl 
)],OCTO€BChKOro BOHa Bi.IlHOCHTh Bci rr03HaqeHi jlK «rrOJIhChKi» eJIeMeHTH: 3ra.IlaHi Ta .IlilOqi 
rrepcoHa)l(i, jlK aBTeHTHqHi TaK i <piKTHBHi (BHra)laHi), COlJ,iaJIhHi a60 JIiTepaTypHo­
HalJ,ioHaJIhHi CTepeOTHrrH Ta iHilii eJIeMeHTH rroJIhchKOI KYJIhTypH Ta iCTopi1. Yci rrOJIhChKi 
• 
iMareMH p03rJIjI.IlalOThCjI rrpH lJ,hOMY B acrreKTi IXHhOI <PYHKlJ,ii" B Me)l(aX <PYHKlJ,ioHaJIhHOro 
cBiTY TBOpiB )],OCTO€BChKOro, O.IlHOqaCHO 6epeThcjI .Il0 YBarH IX KYJIhTYPHHH: KOHTeKCT jlK 
YTBopeHHjI perrp0.IlYKTHBHol a60 rrp0.IlYKTHBHol CHJIH YjlBH. 
llIBi.IlepchKa HaroJIOIIIY€ Ha He06xiD,HOCTi BCTaHOBJIeHHjI <PYHKlJ,il iMareMH Y TBOpi: 
Überprüft werden soll, ob diese polnischen Imageme ggf. ein komplexeres oder gar 
ein über einzelne Werke hinausgehendes übergreifendes Imagotheme bilden und als 
Teile einer Ideologie und/oder einer Utopie zu betrachten sind.8 
)],OCJIi.IlHHlJ,jI 3BepTa€ YBary TaKO)l( Ha 3B'jl3KH Mi)l( 3MicTOBHMH Ta <P0PMaJIhHHMH 
acrreKTaMH B JIiTepaTYPHHX TBopax 3 OrJIjlD,Y Ha rrp06JIeMaTHKY qY)I(oro. 
I10HjlTn Lwazo.'lozh llIBi.IlepchKa BH3Haqa€ jlK repMeHeBTHqHHH: MeT0.Il iHTeprrpeTalJ,il, 3a 
.IlOrrOMOrolO jlKOro Ma€ rrOjlCHlOBaTHCh i P03YMiTHCh «CTPYKTypHa rJIH60Ka ceMaHTHKa» 
(TepMiH I1aYJIjI PiKoepa), KYJIhTypHe HalJ,ioHaJIhHe Ta eTHiqHe qY)I(e. 
I1palJ,jI llIBi.IlepchKol CTaJIa KOPHCHHM iMaroJIoriqHHM KOHlJ,errTOM )lJIjI rrO.IlaJIhIIIHX 
CHCTeMaTHqHHX .IlOCJIl.Il)l(eHh «qY)I(oro» B JIlTepaTypHHx TeKCTax. BOHa CTBOpHJIa 
IIl.IlrpYHTjI .IlJIjI BCTaHOBJIeHHjI MIlJ,HHX 3B' jl3KiB Mi)l( iMarOJIoriqHOlO Teopi€lO Ta 
8 TaM caMo, CT. 129. 
10 
rrpaKTlfKOlO Ta 3po6Hna BHeCOK AO 6im,III TOnepaHTHoi' iHTeprrpeTauii' KynbTypHlfX 
BiAMiHHOCTeH .Mi)K «qY)KHM» Ta «CBOi'M». 
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3. YKpaiHcbKuÜ J1iTeparypHuü nocTMo.z.epHhM 
«TIocTMO.1lepHiJM RK .1lyx 'lacy» 
POKcaHa Xap'lYK 
3.1. IIoHßTTß nocTMo.z.epHhMY 
TIocTMO.1lepHi3M MO)l(Ha HaJBanl CBOCpi.1lHHM xaOCOM B JIiTepaTypi: 3MimYBaHHR BHCOKHX i 
«HH3bKHX» cnmiB, )l(aHpiB, cnipaHHR icpapxiH, .1leKOHcTPYKUiR YCTaJIeHHX IIpaBHJI, HOPM i 
UiHHocTeH. 
Y 3axi.1lHiH JIiTepaTypi IIOCTMO.1lepHlCTW-IHa Te'lllI BHHHKac B 60-Ti POKH XX CT. RK 
HaCJli.1l0K KpH3ll l.1leaJIlB TIPOCBiTHllUTBa 
06rpYHTYBaHHR IIOCTMO.1lepHiJMY 3.1liHCHHJIH IPpaHUY3bKi lPiJIOcoIPH-.1leKOHCTPYKTHBicTH, 
HaHBi.1l0MimllMH 3 HHX c )IC )],eJIb03, )IC nO.1lpiRP, )IC )],epi.1la, )Je-cI>. JIiOTap. ÜCHOBHa
• 
Te3a IX HaYKoBHx 06rpYHTYBaHb IIOJIlIraC B TOMY, lUO JIiTepaTypa IIOBHicTEO BH'lepIIaJIa 
ce6e 3a IIOIIepe.1lHi CTOJIiTTlI i THClI'loJIiTTR, HelO B)l(e CKaJaHO Bce, lUO MO)l(Ha 6YJIO 
CKaJaTH, a TOMY BOHa HepeXO.1lHTb Y CTaH <miCAAJIiTepaTYPH» a60 MeTaJIiTepaTypH, 
"'''. ... ..O' 
Bl.1lIIOBl.1lHO MO.1lePH13M CTac IIOCTMO.1lePH13MOM 1 IIPOlIBAACTbCR Y BHrJIR.1l1 IIap0.1l1lOBaHHR, 
HacJIi.1lYBaHHR, iHTepTeKCTYaJIbHOCTi, HacTHmy. ÜCHOBOlO IIOCTMO.1lepHicTH'lHOI TBOpY.OCTi 
CTalOTb He 3araJIbHOBH3HaHi eCTeTH'lHi UiHHOCTi, RK TO 6YJIO Y MO.1lePHiJMi, a BJIaCHi 
eCTeTH'lHi YIIo.1l06aHHR aBTopa TBOpy. 
HaHBi.1loMiUIHH IIPOBi.1lHHK IIoCTMo.1lepHi3MY, iTaJIiHCbKHH IIHCbMeHHHK Y. EKKO, 'lHH 
pOMaH «IM' R P03ll}) HaJIe)l(llTb ,[(0 IIoCTMo'[(epHOl KJIaCllKll, 3aJHa'lllB: « ...nOCTMO.1lepHiJM 
ue He lPiKCOBaHe XpoHoJIori'lHO RBHIue, a neBHllH .1lymeBHHH CTaH».9 IHmllH BH.1laTHHH 
iTaJIiCUb, lPiJIocolP BiTTOpio CTPa.ua nORCHlOC nOCTMO.1lePHiJM RK RBllIIle, 3YMOBJIeHe 
erroxolO rJI06aJTbHoi" KYJIhTypH, SIKa OXOIlJIlOC Bei KYJIhTypH MHHynoro i pi3HoMaHiTHi 
KYJIbTYP" TenepimHboro. UeH IIpoUec C.1lHOCTE B 6araToMaHiTHocTi nop0.1l)l(Yc HOBY 
• 10 
MYJIhTllKYJIbTypHY MeHT8JlhHlCTb Ta eTllKY. 
AMep"KaHChK"H JIiTeparyp03HaBeUh L faccaH p03p06llB Y CBiH 'lac BJIaCHY KOHuenuilO 
IIOCTMO.1lepHi3MY. Ha OCHOBi IIopiBHRHHR nOCTMO.1lepHoro HaIIplIMY 3 MO.1lePHiJMOM, 
93KO Y. 3aMeTKl1 Ha nomlx <d1MeHI1 P03bJ». http://lib.rus.ecib!92190/read (16.09.09). 

10 Crpall,a B. MOll,epHt13allIDl H I10CTMOll,epHH3aUH5I // BiKHO B cBiT. 1999. N!! 2. - C. 196-20 I. 
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BqeHHH CKJIaB Ta6JIHU:1O 6iHapHlIX Orr03Hu:iH, 3a 51KOIO OCHOBHHMH 03HaKaMH 
. . 
rrOCTMO,llepHI3MY BHcTyrralOTb Bl,llKpHTICTb $OPMH, rpa. rerreHlHr, rrep$OpMaHC, 
. • •• •• . 11 
lHTepTeKCT, MeTOHlMI51, IpOHI51, IMaHeHTHe Ta lH. 
3.1.1. )1,oCJ1iJJ,)KeHHH np06J1eMaTUKu nOCTMOJJ,epHilMY Ha YKpaiHi 
Ha YKpalHi 3,lliHCHHTH HaHBHqeprrHilIlY xapaKTepHcTHKY cyqacHoro cTaHY JIiTepaTYPH, a 
OT)Ke i ,llOCJIi,llHTH rrpHHU:HrrH YKpalHcbKoro rrOCTMO,llepHi3MY B,llaJIOC5I JIiTepaTYPo3HaBU:1O i 
KPHTHKY cyqacHol YKpalHcbKol JIiTepaTypH T. fYB,llOPOBiH Y rrpau:i «IIiCJI5IqOPH06HJlbCbKa 
JIiTepaTYpa: YKpalHcbKHH JIiTepaTypHHH rrOCTMO,llepB». .D.OCJIi,llHHU:51 BHOCHTb BOBY 
KOHu:erru:ilO mo,110 XPOHOJIoriqHOrO Bi,llJIiKY cyqacHoI JIiTepaTypH BOHa rrporroHYc 
3arrOqaTKYBaHH5I YKpalHcbKoro JIlTepaTypHoro rrOCTMO,llepHi3MY rroB' 513aTH 13 
rJIH6oKOMaClIlTa6HOlO rro,lliclO XX CTOJIlTT5I, mo CTaJIa CHMBOJIOM arrOKaJIlIICHCY 
LJopHo6HJIbCbKOlO Tpare,lliclO. Ha ,llYMKY fYH,ll0poBOI, OCKiJIbKH LJopHo6HJIb CTaB 
CHMBOJIOM KiHU:51 rrOrrepe,llHbOrO CTHJIIO )KHTT5I cycrriJIbCTBa, TO i B JIiTepaTypi L{5I rrol{i51 
nOCTaBHJIa KpanKY nicJI.H Mo.n.ePHi3MY i cOupeaJIi3MY i 3anOQaTKYBaJIa P03BHTOK 
«rriCJI5IarrOKaJIirrTHllHOI» JIiTepaTYPH: 
KiHCU:h THCH'iOlliTTH Hal1KoHu:cHTPoBaHiwc Bi,Il,06pa)Kae i,Il,clO KaTacTpo<ilhM)', a 
H,Il,CPIIHl1 BH6yx, no cYTi, CHMBOllhy€ B CBi,Il,OMOCTi JllO,Il,Cl1 ,Il,pyroi' nOJIOBHHH XX 
CTOJIiTTH KiHl~CCBiTHY i,Il,clO. Bi,Il,TaK H,Il,CPHHl1 BH6yx CTa€ THM a6COJIIOTHHM 
PC<ilCPCHTOM, HKHl1 BH3Ha'iae CHMBOJIi'iHHl1 COIJ,iOKYJIhryPHHl1 nOpH,Il,OK, lIJ,0 Horo 
Bi,Il,06pa)KaIOTb nOCTMO,Il,CPHC MHCTCIJ,TBO Ta JIhcpa:rypa [ ...] l{opH06HJIh Hi6H BTillHB 
anOKalinTH'iHY iPOHiIo nOCTMO,Il,epHoY cnOXH, peanhYBaBWH 3aKJIa,Il,CHHH y caMOMY 
• .,t.. 6' 12
nOHHTTI «nOCTMO,Il,epH13MJ> MeTa,+,opH3M «yrrH-IIlCllH-CY'iaCHOCTH}). 
3a KOHu:erru:iclO T. fYH,llopOBOI YKpalHCbKa rrOCTMO,llepHa erroxa rrOC,llHye B co6i 
HeOHapo):(HHUTBO, HeOMonepHi3M i IlocTMorUepHi3M, rrpH UbOMY DOHa 3a3Ha'lla€, lJlO 
6araTOrOJIOCC5I i $OPMaJIbHi Bi,llMiHHOCTi cBi,llllaTb rrpo a..ueKBaTHHH P03BHTOK JIiTepaTYPH. 
BarOMY u:iHHiCTb rrpaU:51 fyrr,ll0poBOI Mac 3aB,ll5lKH ,llOCJIi,ll)KeHHIO OC06JIHBOCTeH iPOHillHOI 
rpH Ta CTHJIi3au:il, 06rpYHTYBaHHIO KPHTHqHOl rrepeou:iHKH Hau:ioBaJIbHol KYJIbTypH, 
30KpeMa rrHTaHH5I npo «KYJIbTypHY opraHiKy», 3BepHeHHIO ,llO rrp06JIeM eCTeTHKH, IIOlIlYKY 
BJIaCHOI i,lleHTHqHOCTi Ta II03Hu:il YKpalHCbKol KYJIbTYPH mOllO 3aXÜl,HHX KYJIbTYp. 
11 faccaH I. KYJlbrypa nocTMollepHi3MY /i BiKHO B cBiT. - 1999. .N!! 5. 

12 fYHllopOBa T. niCJl}I,-\0PH06HJlbCbKa 6i6JlioTeKa: YKpalHcbKHH JliTepaTyplll1H nOCTMOllepH. K.: KpHTHKa, 

2005. CT. 13 ; CT. 33. 
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BapniM YBam )..{oCJIi)..{:>KeHHHM C)'LJaCHOfO CTaHY YKpai.'HchKol JIiTepaTypH C TaKO:>K rrpau;SI 
" ~ . 13 APOKCaHH XapqyK:«CYTJaCHa YKpaIHChKa rrpma: rrOCTMO)..{epHHH rreplo)..{».' BTOpKa 
HaBO)..{HTh )..{OCHTh U;iJIiCHY KapTHHY rrpou;ecy P03BHTKY Ta CTaHOBJleHHSI YKpalHchKofO 
IIOCTMo)..{epHi3MY, rro)..{ac xapaKTepHCTHKY )..{HCKyciH, IIOJleMiK, KOHTpaBepciHHHX i)..{eH Ta 
HOfJISI)..{iB i3 CBiTY CYTJaCHOfO JIiTepaTyp03HaBCTBa. ,[(OCJIi)..{HHUSI aHaJIhyc JIiTepaTypHO­
. . 
KOHuerru;ii.' CYTJaCHHX JIlTepaTYP03HaBU;lB, lIlO rrp06JIeMaMH 
)..{oCJIi)..{:>KeHHH SIBHlIla rrOCTMO)..{CPHi3MY, 30KpeMa, H. EiJIOU;CpKiBeU;h, T. ,[(CHllCOBOi', C. 
AH)..{PyciB, O. I1axJIhOBChKOl, M. I1aBJIHHIllHa, L <l>i3epa, O. IJIhHHU;hKofO, O. <l>C)..{YHh, L 
EOII)..{apSI-TcpClIleHKa, €. Eapana, C. KBiTa, T. KpaBTJeHKO, P. CeMKiBa Ta iHHIllX. 
3.1.2. IIuTaHHß npU3HaQeHHß nocTMo~epHicTUQHOr JliTeparypu 
O)..{HllM 3 HaHcynepCTJJIllBiHIllX Y )..{llCKypci rrOCTMO)..{CPHi3MY C nllTaHHH npll3HaTJCHHSI
•
. .. 
JIlTepaTypHOI TeTJIl. IIpllXllJIhHllKll Mo)..{epHl3MY, lIlO °PICHT)1OThCSI Ha 
rri)..{fOTOBJIeHoro peU;llHicHTa, 3aKll)..{aIDTh rrOCTMo)..{epHicTaM «HH3hKonpo6HicTh» CTllJIIO, 
• • • 14 
lIlO HPll3BO)..{HTh )..{O YCTaJIeHHH rroraHllX CMaKIB I, TaKllM IfHHOM, )..{O «u;apIOBaHHSI» KITTJY. 
T. fYH)..{OPOsa Y CBOIH npau;i «KiTJ i JIiTepaTypa» 06CTOIOC )..{YMKY npo rrpaBO KiTTJY Ha 
iCHYBaHHH Y JIiTCpaTypi Ta MllCTeU;TBi 3afaJIOM. EiJIhHIC TOro, BOHa naroJIOHIYC Ha TOMY, 
lIlO 3 KiTTJCM ne MO)KJ1llBO i He nOTpi6no 60pOTllCSI. EopoTh6a npoTll KiTTJY C 
• & ... .. • • 
IppaU;IOHaJIhHOIO, OCKIJIhKll KITTJ :>KHBe TlCIO TJll IHHIOIO MIPOIO Y KO:>KHOMY MHCTCI~hKOMY 
TBOPI: 
...KlTlf - UC HC npocTo nOraHI1H Bipyc, HKHM 3apa:>Kacrbcß MI1CTCUTBO BHacni,n:oK 
,n:cMoKpaTI13aui'j i cCKynHpH3auii' y HOBi lfaCH. HacnpaB,n:i BiH C CKna,n:HI1KOM 
MiMCTHlfHO'i 06Pa3HOCTi HK TaKo'i, a,n::>Ke MiMC3H3 i3 lfaciB aHTHlfHOCTi 03Ha4ac 
Hacni,n:YBaHHH, i He nHIIIC npl1po,n:l1, a H caMoro MHCTCUTBa. KiTlf TaKO:>K BKOpiHCHHH B 
CCTCTI1LfHe i LfYTTeBO-eMouiHHC nepe:>KHBaHlUl... 3aHBC roBOPHTI1, lUO 3a ,n:onOMorOlO 
KiTLfY BKOpiHlOIOTbCß nCBHi CMaKI1 Ta cTI1MynlOlOTbCß cMoui'i, oCYlfacHlOlOTbCß cTapi i 
HOBi Miqm, Hap0)1)KylOTbcSI 6ccTccnepH. TaKI1M LfHHOM KiTlf € CCTCTl1lfHOIO, 
. . .. .. 15 
KynbTypHOIO 1 COUlaJ1bHOIO KaTcroplSlMI1, lrHopYBaTH HKt Cboro,n:Ht HCMO:>KJ1HBO. 
13 Xap'lYK P. CY'laCHa YKpa'iHchKa np03a: nOCTMOllepHHfi nepiOll. K.: Bl\ «AKalleMiSl», 2008. 

14 MellBillh B. 36arHYBWH, UlO HaJleJKHTe llO BHCOKOI KY,lhTypH, He 3axO'leTe llHBYBaTH CBiT KapHaBanaMH; 

KpaB'leHKO I. npiOpHTeT KpHTHKH. JIiTeparypHa YKpa'iHa, 18 ci'!, 2001, N2 3.; KBiT C. Y MeJKaX, B03a 

MeJKaMH i Ha MeJKi. CllOBO i '!ac, 1999, N2 3, Ta iH. 

15 rYHllopOBa T. KiT'l i JIiTepaTypa. TpaBeCTii', - K.: lDaKT, 2008. CT. 6. 
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P. XapqYK, IIO,llaIOqH CBOIO BepCllO XapaKTepHCTHKH cyqacHoro CTaHY YKpai"HcbKorO 
nlTepaTypHOrO IIpOUecy, BHCYBa€ ,llOCHTb CnYllIHY ,llYMKY IllO,110 IIOCTMO,llepHoi" 
niTepaTypH: 	«3BepTaIOqHCb ,llO MaCOBHX )KaHpiB, U5l niTepaTypa HaMara€TbC5l rOBOpHTH 
• • 16 
IIpO CKna,llHl peql ,llOCTYIIHOIO MOBOlO». 
TaKHM qHHOM, IIOCTMO,llepHi3M MO)KHa BBa)KaTH IIp0,llOB)KeHH5lM i Hacni,llKOM MO,llepHi3MY 
3 ,iJ,eIllO llmplllHM IIpH3HaqeHH5lM, oCKinbKH BiH IIepeHMa€ KOnO IIpo6neMaTHKH 3 
MO,llepHi3MY, ,llOIIOBHlO€ HOrO HOBHMH BepcmpiKaui5lMH i IIPOIIOHY€ 5lK IIi,llrOTOBneHOMY 
. . 	 . 
TaK 1 HenI,llrOTOBneHOMY peUHnI€HTY. 
3.1.3. JIiTeparypHa Tpa.r.HlJ,iß i nocTMo.r.epHhM 
HacTynHHM rOCTPHM IIHTaHH5lM Y ,llHCKypCI YKpai"HcbKorO (5lK cBiTOBoro) 
IIOCTMO,llepHi3MY € HOro II03HUi5l IllO,110 TPa,llHUiHHOro B niTepaTypi, niTepaTYPHoi" 
KnaCHKH. 5lK i CBoro qacy IIepllli IIpe,llCTaBHHKH IIOCTMO,llepHoi" Teqii" Ha 3axo,lli, YKpai"HcbKi 
IIOCTMO,llepHicTH HalllToBxHymIC5l Ha ,llOCHTb roCTPY KpHTIIKY 3i CTOPOHH IIPH6iqHHKiB 
KOHcepBaTHBHoi" TOqKH 30py IllO,110 niTeparypH. Cepe,ll iHllloro ,llOCHTh qaCTO IIocmBanH 
3BHHYBaqeHH5l Y «CKH,iJ,aHHi 3 II'€,lleCTany KnaCHKiB». HOBHH 06pa3 noem Y TBOpqOCTl 
YKpai"HcbKHX nOCTMO,llepHiCTiB (30Kpel\m IO. AH,llPYXOBHqa), IIoeTa-6oreMH ue 6aqeHH5l 
HOro Y uinKOM HOBOMY paKYpci, 6e3 3aranbHOIIpHHH5lTOro Y COupean13MI anOTe03Y, 
HaTOMicTh 5lK JllO,llHHH pealhHo'i, 5lKa MO)Ke i Ma€ IIpaBO 6YTH He,llOCKOHanolO. TaKHM 
qHHOM, KnaCHKH IIOCTanH Y uinKOM HOBOMY 6aqeHHi, ,iJ,O 5lKOrO Ille MalOTh 3BHKHYTH i 
peUHIIi€HTH, i niTepaTypHi KpHTHKH. Y CBOi"ß npaui «YKpai"ncbKa KynhTypa Y BHMipi 
«IlOCT»: IIOCTKOMYHI3M, IIOCTMO,llepni3M, IIOCTBan,llanhM>I O. ITaxnhoBCbKa 3a3Haqa€ 3 
Uhoro npHBO,iJ,Y: 
lVUl peKOHCTPYKuii" CBOro npHpo,UHoro KYJIbTYpHoro npOCTOpy ue [YKpa"iHcbKe] 
cycniJIbCTBO Mano 3,UiHcHHTH npHHaHMHi TPH P03YMOBi onepauü', O,UHaKOBO cKJIa,UHi: 
1) nepeOCMHCJIHTH Bi,UOMi }1BHw.a B HOBOMY iHTepnpeTaTHBHoMY KJII04i (npHMipoM, 
llleB4eHKo He peBOJIlOuiHHHH ,UeMOKpaT, a neC}1 YKpalHKa - He cniBa4Ka 
«,UoCBiTHix BOrHiB»; 2) onanyBaTH }1BHw.a umKOBHTO HeBi,UoMi (a ue ,UeCRTKH iMeH i 
COTHi TBOpiB) [ .•. ]; 3) p03i6paTHc~ B HecKiH4eHHHX ,UiaTPH6ax KPHTHKiB, KO"rpi, 
16 Xap4YK P. CY4aCHa YKpalHChKa np03a: I1ocTMO)lepHHH nepio)l. K.: Bq «AKa)leMi~», 2008. CT.l27. 
15 

BHCMÜOIOLJH cynpoTHBHHKa, TpaKryBaJIH O,11,He H Te caMe SlBHlIle ni,11, phHltMH, LJaCTO 
, 17 
;:uaMeTPa.;lbHO npOTHJle)KHHMH KYTaMH 30py, 
qH He HaMBaroMülIHM ,n:OKa30M TOro, IUO YKpai'HCbKi lIOCTMo,n:epHlCTH He lIOBHlCTIO 
Bi,n:KH,n:aIOTb acneKT TPa.LJ:HuiMHOCTi, crryry€ <paKT «3aHypeHocTi y rrrH60KY Tpa,n:HuilO» 
noeTiB-6y6a6icTiB (3a IX BrraCHHM BHcrroBoM), lUO 3BepTa€TbC5I ,n:o 6yprrecKHo­
TpaBecTiMHol <pOPMH TBOpqOCTi L KOTmIpeBcbKoro, 30KpeMa Moro «EHel,n:m>. «EHel,n:a», 3 
iI 6apOKOBOlO rpOIO, ipOHiqHiCTIO Ta ,n:OBiJIbHHM ,n:060POM cTHrrbauil i <pOPMH, CTaJIa ,n:ml 
6y6a6icTiB KyrrbToBHM TBOPOM, A TielO nelIpH€MrrHBOIO CTOPOHOIO YKpaincbKol KrraCHqHOI 
rrhepaTypH, lUO BHKrrHKa€ HeraTHBi3M y ClIPHMH5ITTi lIOCTMo,n:epHicTiB, € i"i rpariqHicTb: 
51 W,11,oci nepeKOHaHHH, lIlO Haw6iJIbllIe 3JIO, SlKe HHlIlHTb i YKpaYHcbKHX JIiTepaTopiB, i 
YXHIO nOTeHlÜWHY ny6JIiKY, - ,11,enpeCHBHHW CHH,11,POM YKpaYHcbKoi' JIiTeparypH, OTi 
nJlaLJi-roJIociHHSI 3a ,11,OJIelO-BOJIelO, caMoKaryBaHHSI. (BiKTOp He60paK).18 
Ue 360LJeHHSI ,11,0 nocTaMeHry, 6PHJIH, 3aKaM' SlHiJIOCTi, 3a6pOH30- i 60H30BiJIOCTi, 
onyrueHHx ,11,O,11,OJIY ByciB i HacyrlJIeHHX KYIUYBaTHX 6piB Y5lBJI5I€TbCSI MeHi LJHMOCb Ha 
3pa30K .n:HTSlLJoi· HauioHaJlbHOY peJIiri'i. (lOpiw AH,11,PYXOBHLJ).19
• 
TOMY O,n:HHM 3 OCHOBHHX CBOI 3aB,n:aHb nOCTMo,n:epHicTH B6aIfaIOTb ,n:eKOHCTpYKUIIO 
Hapo,n:HHUbKHX CTepeOTHlIiB B YKpalHcbKiM rrhepaTypi, 5IKa B KrraCHqHiif ilIOCTaci 6yrra 
lIepeMH5ITa lIaTeTHIfHHM lIaTpioTI-I3MOM Ta rpariI{HHMH MOTHBaMH BH3BorrbHoI 60pOTb6H. 
HaTOMicTb BOHH rrporOrrOIl1YJOTb racrro 6e3Me)KHOI CBo6o,n:H OC06HCTOCTi, iPOHiIfHO (a 
iHO,n:i HaBiTb capKaCTHIfHO) lIepeOCMHCrrlOlOqH Ta rrepeKpyqYIOIfH lIonepe,n:Hi TeKCTH, 
KYJIbTHBYJOTb MOTHB rpiXOBHOCTi i 3eMHHX HaCOJIo,n:.20 
)J,eTaJIbHO 3ymlH5I€TbC5I Ha IIHTaHHi 36epe)KeHH5I rpa,n:HuißHoCTi y cyqacHiß YKpaIHcbKiiI 
JIhepaTypi T. fYH,n:opOBa. BOHa 3a3HaIfa€, lUO ,n:HCKyci51 lIpO YTpHMaHH5I HauioHaJIbHO­
KYJIbTYPHoI Tpa.LJ:Huil Ta .n:OUiJIbHiCTb i Me)Ki i"i rpaHc<popMauiI Ha6YBa€ OCTaHHiM IfaCOM 
<pOPMH IIpOTHCTaBJIeHH5I «opraHiIfHol>i i <<HeopraHiIfHoI» KYJIbTYP, lIPHIfOMY IIepll1a 
aCOuilO€TbC5I 3 HauioHaJIbHOIO rpa.LJ:Hui€lO, a ,n:pyra 13 3aXl,n:HOIO, IIepe,n:YCIM 
IIOCTMo,n:epHicTHqHOIO Opi€HTaUi€IO,21 )J,OCJIi,n:HHU51 lIi,n:KpeCJIIO€, lUO ,n:JI5I 6iJIbll10CTi 
YKpaIHcbKHx JIiTepaTYPHHX KPHTHKiB cyqaCHOCTi (0. JIorBHHeHKO, L KpaBqeHKO, I. 
17 DaXJlbOBCbKa O. YKpai'HcbKa KYJlbTYpa Y BHMipi «nOCT»: nOCTKOMYHi3M, nOCTMo.uepHi3M, 
nOCTaBaHrap.uH3M. http:/.\vww.ukrcenter.com/librarv/read.asp?id=2050 (3,08.09). 
18 «}lK BOHO 6YJlO...» (IHTepHeT-po3MoBa npo «Gy-Ga-Gy») /i Gy-6a-6y: BH6paHi TSOPH i 3a pe.u. B. fa6opa. 
JI.: JIA «nipaMi.ua», 2007. CT. 18. 
19 «Ase, «KpaHCJlep)} / / TaM caMo, CT. 131. 
20 MalOTbCll Ha YBa3i TSOPH B. He60paKa «MeHi TPHHailW1THH piK MHHaB», O. IpsaHWI «.TII06iTb OKJIaXOMY)} 
Ta iHrni cnpo6lf CTHJlbauii' KJlaCHKiB YKpa"iHcbKoi' J1iTepaTYPH 3 MeTOIO ipOHbMY. 
21 fYH.uoposa T. niCJlSI'IOPH06lfJlbCbKa 6i6J1ioTeKa: YKpai'HcbKHH J1iTepaTypHHH nOCTMo.uepH. - K.: KplfTlfKa, 
2005. CT. 65, 
16 
)J,3I06a, C. KBiT, O. 5IPOBllH) HaBiTb Y nocTToTaJIiTapHllH nepio,U J1iTepaTypa np0,UOB)KY€ 
6YTlf «npoBi,UHllKOM BllxoBHoI Micil Ta i,UeoJ1oril,}, a OCKiJ1bKll nOCTMo,UepHi3M He MO)KHa 
p03r.rnI,UaTll 5IK TaKllH, lUO Hece B co6i ,Ull,UaKTlll.JHY CPYHKu:iIO (BiH mBll,Ume Ti 
,UeKoHCTpyIO€), Y HbOMY B6al.JaIOTb 3arp03Y «,UJ15I PYHHYBaHH5I U:lJIlCHOI Hau:ioHaJIbHoI 
• 22
oprmIlKll}}. 
Ha 3aXllCT YKpalHcbKoro nocTMo,UepH13MY T. rYH'u0poBa BllcYBa€ ,UYMKY npo Horo 
KOHCTPYKTllBHY CPYHKu:iIO (nop5I,U 3,UeCTPYKTllBHOIO): 
nOCTMO,llepHHH KapHaBaJl Bi,llKpHBae nOJIiMopqmoro IH,llHBI,lla, P03llpo6JIeHoro Ha 
pi3Hi MaCKH H inocTaci, a TaKO)K KOJIeKu:il cnOra,lliB i U:HTaT. TaKa <pparMeHTapHicTb 
He CTae caMou:iJIJ1IO, BOHa cnpßMOBaHa Ha Te, mo6 Bi,llHOBHTH BiWI)!)KeHi Bi,ll 
TOTaJliTapHol JIlO,llHHH naM'ub P0,llY, CiMdiHY xpoHiKY, npHBaTHY iCTOpilO. 
Bi,ll6YBa€Tbcß Bi,llHOMeHHß cy6' eKTHBHOI KapTHHH cBiry M 3BiJIbHeHHß 
.. ..' . . . 23 
IH,llHBI,llYaJlbHOI CBI,llOMOCTI BI,ll Ma,llH l,lleOJIOreM. 
To6TO, nop5I,U 13 3anepel.JeHH5IM Hap0,UHHU:bKoro MOTHBY (a mBll,Ume Ha,UMipHoI 
3aaHra)KOBaHOCTi YKpalHchKoI J1ITepaTypll Hapo,UHllU:bKllM Cnp5IMYBamUIM), 
nOCTMo,UepHicru aKTllBHO BllcTyrraIOTb npoTH TOTaJIiTapHoI i,UeoJ1oril I, TaKllM l.JllHOM, 
Bi,UBO,U5ITb l.Jll He OCHOBHe Micu:e B CBOlH TBOPl.JOCTi Hau:ioHaJIbHiH np06J1eMaTllu:i. 
T. rYH'uopOBa 3BepTa€ YBary TaKO)K Ha nllTaHH51 «nOBHOTH/HenOBHOTH" Hau:ioHaJIbHOl 
KYJ1bTypH B YKpalHchKoMY J1iTepaTYPo3HaBcTBi, 5IKe Bnepme 6YJ1o nOCTaBJ1eHO )J,MHTPOM 
QH)KeBCbKllM.24 3 MeTOIO ,UOBeCTH «noBHoTp> Hau:ioHaJIbuol KYJ1bTypll, Ti CTllJIiB i 
CPYHKUiH, ua CbOro,UHiIIIHiH ,UeHb aKTllBHO ny6J1iKyIOTbC51 pauime 3a6opoueHi a60 3a6YTi 
aBTopH, Kauoni3YIOThC5I oKpeMi CTllJ1i Ta enOXll, 5IK HanpllKna,U 6apOKO l.JH CPYTYPll3M, 
UaCJIl,UKoM l.Joro CTaJIO «BI,UKpllTT5I u:iJ1KOM pi3110eallellmllUX nJIacTiB KYJ1bTYPll, 
BiTl.JH3H51HHX Ta iIuepuau:ioHaJIbHllX: 3 O,UHoro 60KY, BiTl.JH3H51UOrO Mo,Uepuy H aBaHrap,Uy, 
3aMOBl.Jysanoro B Pa,U5IHChKi l.JaCll, 3 ,Upyroro - HeBi,UoMol, HenepeKJra,UauoI pauiIIIe 
3axi,Unol «BHCOKOl}} J1iTepaTYPll Ta cpiJIococpil, a TaKO)K )KaHpiB MacoBol J1iTepaTypll. TIPll 
UhOMY Bi,UKPHTT5I i nou:iHYBanU5I iUIIIllX CTHJ1iB, 5IK-OT 6apoKo, UeOKJIaCllUll3MY, 
22 TaM caMo. 
r TaM caMo, CT. 62.J 
24 411)KeBCbKI1H lI.. fCTopiß YKpalHcbKol JliTeparypl1. - TepHonirrb: <l>eMiHa, 1994. 
17 
<PYTYPH3MY, HC Tal< 03Haqarm Bi,11,HOBJ1CHH5I iCTOpHqHOl UÜIOCTH caMol KYJIbTypH, .sIK 6YJIH 
• .... • .. . 25 
.sIBHlIleM CHHXpOH13aUll p13HHX KYJIbTYPHHX plBHlB 1 IIIaplB». 
Kap,11,HHarlbHO HOBe 6aqCHH.sI ,11,HCKYpCY llpO ClliBBi,11,HOIIIeHH.sI llOCTMO,11,CPHl3MY Ta 
HauioHalbHOl KYJIbTYPHOl Tpa,11,Huil 06rpYHTYBaB Y CBO€MY BHCTYlli Ha ceMiHapi 
«TIocTMO,11,epHicTHQHa «MaIIIHHa BH)I<HBaHH.sI» i YKpalHcbKa KYJIbTypHa TPa,11,HQ1.sI» 
llHCbMeHHHK i JIiTepaTYP03HaBCUb B. CIIIKiJIeB: 
B €Bponi Ha 3MiHY P0,l1,OBHM TPa,l1,Hlli»M Y XIX CTOJIiTIi »K Hociii TPa,l1,HlJ,il npHXO,l1,HTb 
,l1,ep)KaBa [ ... ] KOJIH ,l1,ep)KaBa Bi,l1,CTyna€ Bi,l1, TPa,l1,HlJ,il, KOJIH BOHa € JIi6epMhHolO, lfH 
6Y,l1,b-»KOIO [no,l1,i6HolO], TPa,LJ,HlJ,iß nepeKM,l1,Y€TbCß Ha i,l1,eoJIorilO, Ha JIiTeparypy, Ha 
ryMaHiTapHHii ,l1,HCKYpC. lOT, caMe nOpa3Ka Tpa,LJ,HlJ,il B ryMaHimpHOMY ,l1,HCKypci 
3HaMeHY€ c06OJO nOlfaTOK nOCTMO,l1,epHi3MY. npHlfOMY, nOCTMO,l1,epHi3MY He ßK 
MOfHJIbHHKa TPa,LJ,HlJ,ii', a nOCTMO,l1,epHi3MY, xaii lJ,e 3BYLfHTh TPOXH napa,l1,OKCMbHO [ ... ] 
»K OCTaHHboi' cnp06H BpßryBaTH BapTOCTi ryMaHicTHl1HO'i Tpa,l1,HlJ,i'i, ryMaHicTHlfHOro 
. 11 .~ 6' 26CBlry. U,e - OCTaHHIH 3ano I)KHHK. 
TaKMM QHHOM, BHaCJIi,11,OK ,11,aHOrO 06rpYHTYBaHH.sI llOCTMO,11,epHl3M BHCTYlla€ B 5IKOCTl 
• 
TBOpQe 3MaraHH.sI HeoasaHrap,11,Y 3 llOllepe,11,HHKaMH JIiTepaTypH (IKHBHMH H MCpTBHMH), .sIK 
CJIYIIIHO 3aYBa)KY€ H. EiJIouepKiBeUb, Heo6xi,11,He H HeMHHYQe B TiH IKe Mipi, IIlO H llaM'.sITb 
27Ta llOBara.
OQeBH,11,HO, ,11,HCKYCI.sI HaBKOJIO llMTaHH.sI llpO KOPHCHicTb/HCKOPHCHicTb llOCTMO,11,epH13MY 
)lJI.sI YKpalncbKo'i JIlTepaTypH (30KpeMa ,11,JI.sI 36epeIKeIUI.sI iT HauioHaJIbHOi' Tpa.IlHuii') 
TpHBaTHMe lIle ,11,OBm B JIlTepaTYP03HaBQHX KOJIaX, a JIiTeparypHHH llOCTYll 
CHHXPOHi3Y€TbC.sI THM qaCOM «Ha llepeTHHi pi3HHX KYJIbTypHHX napa,11,HrM» (rYH,11,OpOBa) 
3axi,11,HOi' Ta HauioHaJIbHOi', MO,11,epHoi' Ta nOCTMO,11,epHoi'. 
ni,11,CYMOByroQH Bce BHlIle 3a3HaQeHe, MOIKHa 3po6HTH BHCHOBOK, IIlO YKpa'iHcbKHH 
llOCTMO,11,epHi3M He € .sIBHlIleM UiJIKOBHTO 3an03HQeHHM i3 3axi,11,Hoi' KYJlbTypH, lleBHi Horo 
TeH,11,eHui'i MOIKHa BBaIKaTH eTanOM iMaHeHTHom P03BMTKY YKpai'HcbKo'i JIiTepaTypH 3 
eJIeMeHTaMH Clla,11,KOBOCTi, IIlO MalOTb opraHiQHHH 3B'.sI30K 3 nOnCpeLl.HbOIO KYJIbTypHOIO 
TPaLl.HUiclO (.sIK HanpHKJIa,11" 3BepHeHH.sI llHCbMeHHHKiB-6y6a6icTiB ,11,0 TPaBeCTiHHO­
25 rYH,ll0pOBa T. TIicmlLfOpH06HJlhChKa 6i6JliOTeKa: Y Kpai"HchKHH niTepaT)'pHldi nOCTMO,llepH. K.: KpHTHKa, 

2005. CT. 35. 

26 TIocTMO,llepHicTHLfHa iiMaWHHa BJKHBaHH5I» j YKpalHchKa KYJlhTypHa TPa,llHui5I. hnp:!/www.ji­

~~!.!.!.-".!.!...!.-'-!.~~~~=~~~~"'-' (10.05.09). 

EiJIouepKiBeUh H. ({(ly-6a-6y» Ta iH. YKpalHchKHH niTepaTypHHH HeoaBaHrapLl: nopTPeT O,llHOro POKY // 
ÜIOBO i Lfac. 1991. N!! 1. CT. 52. 
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6ypJIecKHOl Tpa,llHlü1 I. KOTJI5IpeBcbKoro). JJiTepaTYPY nOCTMO,llepH13MY He BapTO 
p03rmI,llaTH JIHlUe 51K ,lleKOHCTPYKUÜO norrepe,llHix KYJIbTypHHX Ha,ll6aHb, ue TaKO)l{ crroci6 
HOBOro OC5IrHeHH5I ,lliHCHOCTi, HOBa eCTeTHKa, i, BpeuITi, cnp06a «Bp5lTYBaTH rYMaHicTHqHi 
BapTOCTi CBiTY» (CIllKiJIeB). 
3.2. «liy-lia-liy» BK J1ereH~a YKpaiHCbKoro nOCTMo~epHi3MY 
ny6a6i3M - ue cnoci6 )l{HTT5I. lJ,e crroci6 
3p06HTH KerrCbKe )l{HTT5I rapHHM. 
3.2.1. ICTopiB 3aCHYBaHHB 
JJhepaTypHe yrpyrrYBaHH5I «ny-na-ny» CTaJIO Ha ,llYMKY BiTqH3H5IHOl Ta 3apy6i)l{HOl 
JIiTepaTypno'i KpHTHKH rrereH,llapHOIO rro,Lli€1O YKpaiHcbKo'i JIhepaTYpuo'i Ta KYJlbTYPHOl 
apeHH Kiuu51 80-x rr01IaTKy 90-x pOKiB MHHYJlOrO CTOJliTT5I. 
3aCHYBaHH5I rpyrrH npHrraJIO Ha KBiTeHb 1985 POKY (TOqHOIO ,LlaTOIO 3aCHYBaHH5I 6y6a6icTH 
BBa)l{alOTb 17 KBiTH5I 1985 POKY). BOHO CTaJIO Bi,LlrYKOM Ha rro,Lli'i Toro qacy28 Ta 
orr03Hui€1O oQJiuiHHO icnyroqiH JliTepaTypi COUPCaJIiJMY. 3acnOBHHKH yrpyrrYBaHH5I 
IOpiH AH,LlPYXOBHq (IlaTPiapx 3a napO,LliHHO-ipOHiqHOIO i€papxi€1O «ny-na-ny»), BiKTOP 
He60paK (IlpoKypaTop) Ta OJlCKCaH,LlP IpBaHcub (Ili,LlCKap6iH) Ha qac 'ixuboro 
06' €,LlHaUU5I B)I{e 6yrrH rreBUOIO MlPOIO Bl,LlOMHMH B TOrOqaCHHX YKpa'iHcbKHx 
rrlTepaTypuHx Korrax, KO)l{eH 3 HHX MaB neBHHH TBOpqHH ,LlOP060K, ny6rriKauii' B 
nCpiO,LlHUi. B iHTepHCT-p03MOBi rrpo «ny-na-ny» BiKTOP He60paK rrpHra,LlY€ nO,Lli'i THX 
POKlB: 
MeHe UJ€IO iJIe€1O 3ananHB AH,LlPYXOBHq. IOpKO HarrHcaB MeHi B JlHCTi [ ... ] npo 
Bipryo3Horo, JIOTeIIHoro, ipOHiqHOro IIoeTa 3 PiBHoro CaUIKa IpBaHI~. IOpKO 
nponOHYBaB HaM YTphOX 3YCTpiTHCSI Y J1hBOBi i 3acnyBaTH «6ypJleCKHO-6anaraHHO­
6ytPOHaJIHHH» HanpSIMOK B YKpa'iHchKiH noc3ii'.29 
28 MalOTbClI Ha YBa3i n04aTKOBi npouecl1 p03na.uy iMnepii 

29 K»K BOHO 6yno ... » (lHTepHeT-p03MOBa npo «Ey-Ea-Ey») 11 Ey-6a-6y: BI16paHi TBopl1/3a pe)]'. B. I'a6opa. 

- J1.: J1A «IlipaMi)]'a», 2007. CT. 15. 
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,lJ,ali i)J,YTb CnOra,Jl,H npo npHBaTHi 3i6paHlUI Y 3HaHOMHX npOT5lroM HacTynHHx )J,BOX pOKiB 
Ha JIiTeparypHi qHTaHH5l i 06rOBOpeHH5l TBOpiB, npo rrepUHfH ny6JIiqHHH Beqip 2 rpY)J,HSI 
1987 POKY Y KHIBcbKoMY MOJIO)J,OMY TeaTpi, 5lKHH CTaB nepIIlHM nOIIlTOBXOM )J,O 
nO)J,a:lbIIloro ycnixy. «3 Uboro BeqOpa <Cby-Ea-Ey» nepeTBOpHJIOC5l y rrOeTHqHO­
neptPopMeHcHY rpyrry»30 npHra,lJ,YC He60paK. Y HacTynHi rr'5lTb pOKiB 3 ryqHHM ycnixoM 
npoxo)J,5lTb KiJIbKa )J,eC5lTKiB rry6J!iqHHX BHcTyrriB B pi3HHX MicTax YKpalHH, qaCTO y 
cynpoBi)J,HHX aKui5lx THX qH iHIIlHX tPeCTHBaJIiB, IHO)J,1 Ha 3anpOIIleHH5l otPiuiHHHX 
JIiTepaTypHHX iHCTHTyniH. BHcTynH «Ey-Ea-Ey» Bi)J,6YBaIOTbC5l TaKO)I( 3a Me)I(aMH 
YKpalHH - TIpara, f)J,aHCbK, MOCKBa ... Haifpe30HaHCHiIIlHMH CTa:m aKUü 1992 POKY y 
KHIBcbKoMY TeaTpi iMeHi IBaJIa <1>paHKa Ta y JlbBiBcbKOMY TeaTpi onepH i 6aJIeTY 31 
CniJIbHOIO Ha1BOlO - «KpaifcJIep IMrrepiaJI», pe)I(HCepOM 5lKHX 6yn CepriH TIPOCKYPH5l. 
Y 1996 p. )J,PYKOBaIIHH npoeKT «KpaifcJIep IMnepicuI» (<<QeTBep-6») npaKTHqHO 3aBepIIlHB 
)J,HHaMiqHHH nepio)J, iCHYBaHH5l Ey-Ea-Ey. ,lJ,0 CrriJIbHHX BH)J,aHb «Ey-Ea-Ey» HaJIe)I(aTb 
TaKO)I( BH)J,aHa y nbBOBi KHHra «Ey-Ea-Ey. T.B.O.[ ... ] pm> (1995 p.) Ta BH)J,aHH5l 2007 POKY 
«Ey-Ea-Ey»: BH6paIIi TBopm>. 
Ha choro)J,HiIIlHiH )J,eHb aKTYaJIbHHM 3aJIHIIlaCTbC5l nHTaHH5l, qHM C «Ey-Ea-Ey» Teuep ­
tPaKToM iCTOpiY YKpa"iHchKol JIiTepaTypH KiHU5l XX CTOJIiTT5l qH H )J,oci iCHyIOqHM 5lBHllleM. 
Eim>IIlicTb JIiTepaTYP03HaBuiB p03rJUUI.alOTb 6y6a6icTcbKHH tPeHoMeH SlK TaKHH, 1110 B)I(e 
Bi)J,6YBCSI i 3aJIHIIlHBC5l iCTopielO. TIpoTe caMi 6y6a6icTH 6aqaTb TO iHaKIIle. Ha 3arrHTaHH5l, 
1110 BnJIHHYJIO Ha Te, 1110 «Ey-Ea-Ey» SlK rrOeTHqHO-neptP0pMeHcHe yrpynYBaHHSI 
upHrrHHHJIO iCHYBaTH i KO)I(eH 3 6y6a6icTiB 06paB CBiH IIlJI5lX Y JIiTeparypi, IOpiH 
AH)J,PYXOBHq Bi)J,nOBiB: 
KO)l(eH 3 Hac 06paB co6i cBiH BJIaCHHH llUUIX Ille nepc,ll, Ey-Ea-Ey. I HHM i)J,c. Ey-Ea­
Ey € qaCTHHOIO ubOro BJIaCHOrO lllJI5IXY, lIKHM KO)l(CH 3 Hac i,ll,C nO-CBO€MY. TOMY MH 
MO)f(eMO IllOXBHJIHHH 3i6paTHC5I Pa30M i Bce OHOBHTH... Y ubOMY HeMa€ cyncpeqHOCTi 
6yrH 6y6a6icTOM i 6yrH KHMOCb OKpeMHM, O,ll,HHM.31 
ÜCTaHHiM qaCOM CrriJIbHi BHCTynH 6y6a6icTiB Bi)J,6YBaIOTbC5l, SlK npaBHJIO, )J,Jl5l 
Bi,n3HaQeHH5l IOBüleHHHX ,naT yrpynYBaHHSI. 
30 TaM caMO. 
31 TaM caMO, CT. 22. 
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3.2.2. )l:HCKyci°i mOJJ:O CTHJlIO 6y6a6icTiB 
Ha3Ba «ny-na-ny» nO€,ll,HY€ Y c06i TpH nOH5lTT5l 6ypJIeCK ( (Bi,ll, iTaJL burlesco 
)l(apTiBJIHBHH) pi3HOBH,ll,HiCTb repoiKoKoMiqnol noe3iI KJIaCHl.{H3MY: 306pa)l(eHH5l 
«BHCOKHX» npe,ll,MCTiB «HH3bKHM» CTHJICM Ha Bi,ll,MiHY Bi,ll, TpaBecTii 
«HH3bKHX» npe,ll,MeTiB «BHCOKHM» CTHJIeM),32 6aJIaraH (TeaTPaJIbHe BH,ll,OBHmC, nCpCBa)l(HO 
KOMiqHOrO xapaKTepy Ha 5lpMapKax Ta Hap0,ll,HHX rymmH5lx),33 6yq)OHaJJ,a (xY,ll,O)l(HiH 3aci6 
306pa)l(eHH5l (B JIHTCpaTypi, TcaTPi i T. ,ll,.), OCHOBaHHH Ha pi3KOMY ncpc6iJIblllCHHlO 
KOMiqHOrO, Ha KapHKaTypH3aIJ,iI nepcoHa)l(iB, IX ,ll,iH, BqHHKiB i 1'. ,ll,.).34 
OKpeCJIeHH5l TBOpqOrO Hanp5lMKY «ny-na-ny» B EHIJ,HKJIone,ll,il yKpalHcbKol JIiTepaTypH 
(<<YKpalHcbKHH JIiTepaTYPHHH nOpTaJI» 2003 p.) nOB'5l3aHe ncpe,ll,yciM He 3 5lBHmCM 
nOCTMO,ll,epHi3MY, a 3 He06apOKO Ta KapHaBaJIbHOlO TcopilO naxTiHa: 
J1iryrpynYBaHHSl CTano BTiJ1emUIM B YKp. KYJ1hryPHOMY reWTafJhTi KapHaBarIhHOrO 
,.., ,. ......, 4..... . 
HcooapOKOBoro .uHCKYpcy, npHTaMaHHoro MeTalCTopHqHIH KapHaBaJ1hHIH KYJ1hrypI 
J1IO.uCTBa (M. naXTiH). CouiaJlhHHM epYH.uaMeHTOM MCTaiCTOpHqHOro KapHaBany B 
YKpalHi CTaB ni.uCBi.uOMHH MaCOBHH CHH.uPOM 3JIaMY, wO cynpOBo.u)K)'BaB p03na.u 
iMncpiY i BHKJ1HKaB .uBi MCTanCHXiqHi cKJ1a.uoBi: cycniJlbHY .uenpcciIO i MaCOBY 
KapHaBarIbHY CMixOBY pcepJ1CKciIO Ha KaTaKJ1i3M CHCTCMH. TBOpqicTb yqaCHHKiB ny­
na-ny B Me)f(aX caMoro J1iryrpynYBaHHR CTarIa CHryaTHBHO-KOHucnryarIbHHM 
MHCTCUhKHM Bi.uryKOM Ha cycniJ1bHY pcepJ1eKclIo. ny-na-ny 3acHYBarIO CBOIO 
. 35AKa.uCMIIO. 
5IK XapaKTepH3YlQTb ce6e caMi 6y6a6icTH? I10pTpeT «ny-na-ny», mo nO,ll,a€ IOpiH 
AH,ll,PYXOBHq B «AnoJIori16JIa3cHaJJ,H» ()]:BaHaJJ,IJ,SITb Te3 ,ll,0 ce6e caMHx), nOSICHlO€, mo ,ll,0 
OCHOBHHX PHC 6y6a6icTiB HaJIC)l(aTb: ,ll,CMOKpaTHqHicTb, JIi6epaJIbHicTb, Bi,ll,KPHTicTb i 
He,ll,OrMaTHqHlCTb, KapHaBaJIbHlCTb, CHHTCTHqHicTb (B P03YMlHHl pi3H06i t micTb), 
yp6auicTH t micTb, HaIJ,ioHaJIbHicTb, !}liJIoJIoriqnicTb... )]:0 IJ,bOro BlH ,ll,O,ll,a€, mo CYTb 
. . 36lXHboro lllJISIXY - CKenCHC Ta iPOHi5l, a rOJIOBUa Bicb 06CpTaHH5l CaMOlPOHl5l. 
B iUTCPB'IO )J,.;ij} ra3eTH «)]:aHC», AH,ll,PYXOBHq TaK p03KpHBae iMaHCHTHY CYTHiCTb «ny-na­
ny»: 
32 DOJ1blIlOH 3HllHKJ10ne,ilHlJeCKHH CJ10Bapb. hnp:idic.academic.ru/contents.nsf!enc3pi (25.05.09). 
33 TaM caMO. 

34 ManblH aKalleMHlJeCKHH CJ10Bapb. http://dic.academic.ruicontents.nsfimas/ (25.05.09). 

35 EHllHKJ10ne,ilÜI YKpai'HcbKoi' J1iTeparypH (B0J1011HMHP €lIlKineB). http://proza.com.ualenc/index.php? 

(20.04.09). 
36 AnoJ1ori}! 6m13eHa,lUl. (lI.BaHallwTb Te3 n.o ce6e cal\1lfx) 1/ Dy-6a-6y: BH6paHi TBOPH 13a pen.. B. ra6opa. ~ 
J1: JlA «nipaMi,ua», 2007. CT.23. 
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TaK, iWJloc.lI nepe.LJYCiM npo rpy, KapHaBaJI, cMix, PCB CBHCT, iWJlOCH npo 
PYMHYBaHHH TPa.nHl~iMHO YKpaiHCbKHX Ta6y i npOBOKYBaHH.lI 3aCTHrJIHX iCTHH, 'IaCOM 
UC Ha6YBaJIO <pOPM niJlKpCCnCHO TCaTpaJIbHHX, Mari'IHO TcaTPaJIbHHX [ ... ] 3 nnHHOM 
pOKiB CTaJIO OCTaT04HO 3P03YMiJlo, llJ,O Gy-Ga-Gy I~e TaKa cnpo6a TpbOX 
YKpai'HcbKHx XJ10nuiB 3ananyBaTH HaJl cBiTOM. npHpC4CHa Ha HCBJla4Y, aJIC BiJl TOro 
37He MCHW npCKpaCHa. 
BiKTOP He60paK He CXHJIbHHM TpaKTYBaTH TBOpqiCTb 6y6a6icTiB }IK rrOCTMO.IlepHl3M. B 
O)l,HOMY 3 iHTepB'1Q BiH TaK rrO}lCHIOE: CBOE: 6aqeHH}l6y6a6icTcbKOro CTHJIlO: 
CTHnb 6y6a6y - uc CTH.Jlb, B HKOMY nO€JlHaHO 6ypnccKHo-6aJIaraHHo-6y<poHaJlHi 
eJlCMeHTH. Yce JlY)l(e 4iTKO. I Hi.llKHX npCTeH3iM Ha TOTaJIbHY HOBH3HY. Xi6a 6YPJlCCKY 
He 6yno JlBicTi 'IH JlBi THC.lI4i pO KiB TOMy'! GYB. Gyna llJ,C B aHTH'IHi 'IaCH 3HaMeHHTa 
napOJliH Ha cnoc fOMepa ,,)Ka6oMHWOJlpaKiBKa". Ue cMixoBe 3aHH)I(CmlH 
BHCOKoro CTHJllO, - TC, llJ,O nbHiwc OJlCP)l(aJIO Ha3BY 6ypnecKY. I 6aJIaraH 6YB b 
JlaBHix JlaBeH. AHJlPYXOBlfl,f rOBopHTb, llJ,O ue CTapO€BpeMCbKc CJlOBO, HKC 03Haqa€ 
xaoc. Gy<p0Ha.na? - MicTcpi.ll-6y<p, oncpa-6y<p i T. n. Ycc UC 6yno 3aJlOBrO JlO Toro, 
HK 3anpononyBaJIH TcpMiH "nOCTMoJlcpHbM". TOMY i TBop'IiCTb yrpynoBanHH "Gy-Ga­
Gy" HC BapTO OJlH03Ha'-fHO 3apaXOBYBaTH JlO nOCTMOJlCPny. InUIHMH CJlOBaMH, UC
• 
MO)l(Ha Ha3BaTH nOJli<poHi4HO-KapHaBaJIbHHM CTHnCM niTeparypH, HKHH 'Iac BiJl qacy 
. ~. 38 
B1JlPOJPKY€TbC.lI H aKryaJI13Y€TbCH. 
ÜJIeKCaH.Ilp IpBaHell,b TaKOJK HarOJIOlllYE: rrepe.IlyciM Ha orrTHMicTJlqHiH 3aca)l,i TBOpqOrO 
Harrp}lMKY «ny-na-ny»: 
TJ.nH MCHC CBoro 4acy CBO€P1JlHHM KPCJlO CTaJIH CJlOBa 3 <pinbMY npo 6apOHa 
MlOHxraY3CHa [ ... ] JlC BiH K3)I(C, llJ,O Bci Ha CBiTi .LJYPHHUi po6HnHCH 3 CCPM03HHM 
BHpa30M 06JlHq4H. lOT, BnaCHC Ka*Y4H, UC, Ha )l(aJIb, TaK TPHBa€ i JlO cboroJlHi. I B 
nOJliTHui, i B MHCTCUTBi, JlO pcqi, TC)I(. To6TO LJ.H TaKa HaJlYTa, Ha.nYMaHa ccpMo3HicTb, 
wo iY AHJlPYXOBHq Y CBO€MY ccci «KpaMcJlcp IMnepiaJI» Ha3HBa€ «06BHCJlHMH 
BycaMH». lJ,c )l(aXJ1HBO, TOMY wo MOnOJlb TaKHM 4HHOM TinbKH BiJlWTOBXY€TbCH BiJl 
YKpaiHcbKoi KYJlbryPH. KonH npHXOJlHTb nOHypHH JlHJlbKO, n04HHa€ )l(ypHTHCH HaJl 
JlOJlClO neHbKH, Hara.LJYBaTH i'M, BH )1(, MOBn.llB, nallJ,a)l,KH K03aKiB, a OTO pen HKHMCb 
TaHUIO€Te [ ... ] A Gy-Ga-Gy - UC aHTHo6BHCni Byca. Gy-Ga-Gy ue Byca, niJlHHTi i 
. C Tl ·393aKpY4CHI JlOropH, HK y aJIbBaJlOpa ,u,aJII. 
ÜTJKe, 6y6a6icTH 6aqaTb CTHJIb CBO€l TBOpqOCTi )l,oBOJIi crrporueHo i He nOB'}I3YlOTb HOrD 
BHKJIlOqHO 3 rrOCTMO.IlepH13MOM. 
37 HCB'l;lH\1 i KHHiKKn Ta ni.J3C\1 Hi :l.lai1CTcpHi. http://www.rastko.rs/rastko-ukr/umetnost/jandruhovic­
l!krlntcr.html (5.06.09). 
38 6y6a6icTCbKl1H xpOHomlc BiKTopa He6opaKa: wc OllHa iHTpl1ra 3 npl1BOllY CY4acHo'i YKpai'HcbKol 
J1iTepaTYpl1. http://ukrart.lviv.uaJpoetskr414.html (10.04.09). 
39 Cepue, KI1HYTe B Klp6y ... / IHTepB'Kl 3 HanWKOKl rOCHK I. http://www.potyah76.org.ua/potvah/?t=195 
(25.04.09). 
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TIpoTe 6iJIbIIIiCTb JIiTepaTYP03HaBUiB Bl.l1.HOCHTb 6y6a6icTCbKHH CTHJIb rrepe.l1.YCIM .l1.0 
rrOCTMO.l1.ePHi3MY. 3a CJIOBaMH T. fYH.l1.0poBOI TBOpqiCTb JIiTeparypHoro ryPTY «Ey-Ea-Ey» 
CTaJIa rrepIIIOIO HaHBHpa3HiIIIOIO epOPMOIO «rrOCTMO.l1.epHlCTCbKOrO rrOBOpOTY» B 
YKpalHcbKiH JIiTepaTypi. )J:OCJIi.l1.HHUH HarOJIOIIIY€ TaKO)K Ha epeHOMeHalbHOCTi 6y6a6i3MY 
HK KYJIbTypHoro HBHma: 
«Ey-Ea-Ey» Pa30M i.3 YCiM lllJlCM4>OM KOHTeKcryaJlbHHX MeTa4>op, i.ll,eoJloriH 
MO.ll,CJleH: iPOHilJHOY IIOBe.ll,iHKH aCOUilO€TbCj{ 3 UHM COUiOKYJlbryPHHM j{BHllJ,eM, j{Ke 
MO:)KHa Ha3BaTH 6y6a6i.3MOM. Ü.ll,HaK 6y6a6i3M - ue He JlHlllC j{BHme COuiMbHoro 
40
nJlaHY (MOJlo.ll,bKHOrO pyxy, npHMipOM), aJle H OCo6JlHBHH KYJlbryPHHH 4>cHoMeH. 
BHCOKa OIüHKa TBOpqOCTi 6y6a6icTiB BHCJIOBJIeHa H. EüTOllepKiBeUb y cTarri ««Ey-6a-6y» 
Ta iH. YKpalHcbKHH JIiTepaTypHHH HeOaBaHrap.l1.: noprpeT O.l1.HOrO POKY». TIOJTeMi3YIOQH 3 
TI. MOBqaH, 51KHH B6aqa€ y TBOpqOCTi rroeTiB «Ey-Ea-Ey» rrepe.l1.yciM 30BHiIIIHiH eepeKT 
(<<TYT BH6YXH He CMHCJIOBi, a epOHeTHqHi, IIW Hara.D.YIOTb rripOTeXHiqHi «KaHOHa.D.H)} rri.l1. 
Qac 03ByqYBaHHH xY.l1.0)KHix epiJIbMim»,41 H. EiJIouepKiBeUb 3aysa)KY€ rrOBepXOBicTb 
TaKoro aHaJIi3Y TBOpqOCTi 6y6a6icTiB (<< •.. MeHe He rrOJIHIIIa€ CYMHiB - a qH TaK y)Ke H 
3Ha€ TI. MOBqaH llIO noe3iIO?»),42 i rOJIOBHe, 3a3Haqa€ «.l1.HBHY HeCTaQy rrOqyrrH rYMOpy» 
aBTOpa (TI. MOBqaHa) B OUiHUi rroe3ir 6y6a6icTiB: 
IJ,c, npaB.ll,a, 3aranOM He- «rpaHCue.ll,eHTaJlbHa» pHca: Ba)KKO Yj{BHTH YCMixHeHoro, 
)J(aprylOlJoro XPHCTa, - BJIYlJHO 3aYBa)l(HB YM6epTO EKO. I JIHllle KOJIH B 
ICTOPHlJHOMY )J(HTTi IIOlJaB YTBepJl)l(yBaTHcj{ «npHHUHII caMocTiHHoY OC06HCTOCTi, 
Korpa CTaJla CMWHBO BBa)l(aTH cc6e cYMelO iCTHHH, .ll,06pa i KpaCH» (a He 
43
rpaHCue.ll,eHTaJlbHoro Eora), - 3'j{BHJlacj{ cMixoBa, KapHaBaJlbHa KYJIbrypa. 
HaroJIOIIIYTOqH Ha He06xi.l1.HOCTi 6iJIbIII rpYHTOBHoro aHaJIhy TBOpqOCTi 6y6a6icTiB 
(30KpeMa 10. AH.l1.PYXOBHqa), .l1.0CJIi.l1.HHll5I rri.l1.KpecJlTo€ Ti rJIH6HHY, cKJIa.l1.HicTb i BHCOKHH 
KYJIbTYPHHH piBeHb. H. EiJIouepKiBeUb rroro.l1.)KY€TbC5I 3 O. Ka3iHHM, 51KHH 3aYBa)KY€, mo 
«rrpH3HaQeHH5I OCBlqeHOrO rrOCTMO.l1.epHi3MY CbOrO.l1.Hi ue CMaKYBaHH5I BCboro 
BHp06JIeHOrO JIIO.l1.CTBOM 3a CTOJlTrr51 XY.l1.0)KHbOrO 6araTCTBa, mOCb Hi6H norrMexaHiKa 
• v v 44
.l1.YIIIl, 51KHHCb «HOBHH a-reKCaII.l1.pH3M». 
40 rYHll,0pOBa T. lliCJUI40pHo6HnhChKa 6i6nioTeKa: YKpai"HchKIiH niTepaTYPHIiH nOCTMOllepH. - K.: KpHTIiKa, 

2005. CT 196. 

41 EmoucpKiBCUh H. «Ey-6a-6y» Ta iH. YKpai"HchKHH niTepaTYPHlitl HeoaBaHrapll: nOPTPCT OllHoro POKY 11 

CnOBO i 4ac. 1991. N5! 1. CT. 46. 

4" TaM caMo. CT. 47. 

43 TaM caMo. 

44 TaM caMo, CT. 50. 
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3.2.3. KapHaBaJlhHa CYTHicTh 6y6a6i3MY 
5IK Y)I(e 6YJIO 333HaTJeHO, B. €IIlKiJIeB BH3HaTJae JIiTyrpyrrYBaHwl «ny-na-ny» ~K TaKe, mo 
CTaJIO BT1JIeHH~M KapHaBaJIhHOrO Heo6apoKoBoro J(HCKYpCY, rrpHTaMaHHoro 
MeTaicTOpHTJHiH KapHaBaJIhHiH KYJIhTypi JIIOJ(CTBa. 
Teopi~ KapHaBaJIhHOl KYJIhTypH 6YJIa p03po6JIeHa B 40-Bi POKH MHHYJIOrO CTOJIlTT~ 
POCiHChKHM epiJIOCOepOM Ta JIlTepaTyp03HaBl.leM M. naxTiHHM. I1pau~ naxTiHa 
«TBOpTJeCTBO <l>paHcya Pa6JIe H HapoJ(HM KYJIhTypa cpeJ(HeBeKOBh~ H PeHeccaHca" (1965 
p.) BHKJIHKaJIa KapJ(HHaJIhHi 3MiHH B Teopil JIiTepaTYPH, OCKiJIhKH BiH rrepIIlHH rrpHXOJ(HTh 
. .. . 
J(O BHCHOBKlB rrpo KOP1HH~ JIlTepaTypH B HapoJ(HHX CB~Tax 1 rYJI~HH~X - KapHaBaJIaX, mo 
BiJ(KPHJIO CBiT Miepo-pHTYaJIhHOl TPaJJ:Huil, ~KY naxTiH rroB'~3ye 3 HapoJ(HOIO CMixOBOIO 
KYJIhTYpOIO. 3a J(YMKOIO naxTiHa, HaHBHJ(aTHiIIli rrHChMeHHHKH KJIaCHTJHOl JIiTepaTypH 
(Pa6JIe, ,U)I(. nOKaTJTJO, Y. lIleKcrrip, M. CepBaHTec) OrrHHHJIHCh rriJ( BrrJIHBOM 
)I(HTTeCTBepJ()I(yIOTJOl i cBiTJIOl aTMocepepH, mo rrpHTaMaHHa KapHaBaJIY. KapHaBaJIhHa
• 
KYJIhTypa MaJIa J(06pe orrpaUhOBaHY CHCTeMY 06PMOBO-BHJ(OBHmHHX Ta )I(aHpOBHX epOPM, 
a TaKO)I( HeCJIa B co6i rJIH60KY )I(HTTeBY epiJIocoepiIO, OCHOBHHMH PHCaMH ~KOI naxTiH 
BBa)I(aB YHiBepCaJIhHiCTh, aM6iBaJIeHTHicTh, HeoepiuiHHicTh, YTorri3M, 6e3CTpaIIlHicTh. 
3a BH3HaTJeHH~M naxTiHa, KapHaBaJI - ue KYJIhTYPHHH Ta MaCOBHH rroBeJ(iHKOBHH 
,h ,h .. 6· 45
,±,eHOMeH, mo ,±,YHJ(yeThc~ BIJ(rrOBIJ(HHM «THrrOM 0 P33HOCT1». 
KapHaBaJIhHY rrpHpoJ(Y «ny-na-ny» BiJ(3HaTJHJIH UiJIHH P~J( JIiTepaTYPo3HaBuiB. Ha HiH 

HarOJIOIIlYBaJIH CBoro TJacy €. napaH, c. nopHc, JI. CTeepaHiBchKa, M. I1aBJIHIIlHH, T. 

rYHJ(opOBa Ta iH. 

qOTHPH rrepIIli pOMaHH IO. AHJ(PYXOBHTJa46 HaCHTJeHi KapHaBaJIhHOIO aTMocepepoIO 

CB~TKOBHMH, epeepHTJHHMH rrepeBTiJIeHH~MH, ~CKpaBHMH 06p33aMH raJIaCJIHBOl CB~TKOBOI 

IOp6H Ta epaHTaCMarOpHTJHHMH rrpHrOJ(aMH. 

B HHX MO)I(Ha BiJ(3HaTJHTH yci xapaKTepHi J(M KapHaBaJIi3auil PHCH: ipOHiTJHa rroBeJ(iHKa, 

BeJIllKa KiJIbKiCTb MOBHllX irop, IIIllpOKe BHKopHCTaHH5I HeHopMaTHBHol JIeKCHKH, 
HMBHicTh epaHTaCTlflUIHX eJIeMeHTiB. 
45 EaXTiH M. TBop4eCTBO <l>paHcya Pa6ne H HapOLlHali KynbTypa cpeLlHeBeKOBbH H PeHeccaHca. 

www.philosophy.rullibrary/bahtinJrable.html( 16.05.09). 

46 «PeKpeauil» (1997), «MocKoBiaLla» (1997), «OepBep3ÜI» (1999), «,l1,BaHaLlUHTb 06PY4iB» (2003). 
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He6opaKOBY 36ipKY IIOe3iH «fliTaIOqa rOJIOBa»,47 llJ,O CTaJIa CBO€pi,n:HMM aIIOre€M 
6y6a6i3MY aBTOpa, AH,n:PYXOBMq Ha3HBa€ «KHH)KKOIO-KapHaBaJIOM». TaKO)K i TBOpqicTb Ü. 
IpBaHUH 3HaqHOIO MipOIO II03HaqeHa Hapo,n:HoIO cMixOBOIO KYJIbTYpOIO. 
P03KpHBaIOqM KapHaBaJIbHY CYTHicTb TBOpqOCTi 6y6a6icTiB, T. fYH,n:opoBa 3a3HaqMJIa: 
KapHaSaJIi3aIJ,i}l }IK OCHOBa eCTen1YHoro cBiTosiJlyYTT}I aCOuilOBaJIaC}I 3 norpaHHYHOIO 
CH"ryaui€1O 6YTT}I, 3i CTaHOM niMiHaJIbHHM, i 'ryT, Ha Me)Ki, p03nOYI1HaJIaC}I rpa Mi)K 
)KHTT}lM i He-)KHTT}lM, 3BiJlCH, 3 nOrpaHHYY}I, 3JlaBaJIOC}I, MO)KHa 6yno nepeTBOpWTH 
caMY peaJIbHicTb. IJ.e Ma'la 6yrw neBHa, Hexai1 THMyaCOBa, peaJIi3aui}l iJI103ii" a60 
'" • 48 
IHaKlllOI peaJIbHOCTI. 
)J,OCJIi,n:HMUH roBOPMTb TaKO)K IIpO 6JIH3bKiCTb 6aXTiHcbKOro KapHaBaJIi3MY 6y6a6icTaM i 
CBO€IO cy6BepcHBHOIO CrrpH.\10BaHicTIO lUO,n:o TaK 3BaHol «o<piuiHHol» KYJIbTypM. 
By6a6i3M, HK HM30Ba peBOJIIOuiH, 6YB crrpHMOBaHMH Ha rrepeBepTaHHH <<O<piuiHHoi» 
.-. ... . 49KYJIbTypH, II caKpaJlbHHX l,n:OJIlB Ta ceMIOTMqnHX KOmB.. 

Y Bi,n:rroBi,n:b Ha ,n:HCKycil rrpo porrb KapHaBaJlY B JIiTepa:rypi Ta BHCrrOBJleHi 3aYBa)KeHHH 

lUO,n:o HOro ,n:eCTpYKTMBHOCTi qepe3 3arp03Y ~rrH i€papxil UiHHOCTeH (HeKepOBaHa 

«KapHaBaJIbHa CTMXiH rrepexo,n:MTb y {(BeCeJIy Bi,n:HOCHicTb» 6e3 6eperiB, lUO 3,n:aTHa 

rrOI'JIMHYTM llJ,O 3aBro,n:HO»50), H. BiJIouepKiBeUb HaroJIOrny€ Ha BaroMocTi rr03MTHBHoi" 

<PYHKUii" C.\1iXOBOi" KYJIbTypM, a THM «C060POM», llJ,O CTOITb B OCHOBi KapHaBaJIY, 

• ~ 1
.llOCJIl.llHMUH Ha3MBa€ {(lUHpe, JIIO,n:CbKe rrOqYTTH».­
ÜTO)K, HK CJlyrnHo 3a3HaqMJIa T. fyn,n:opOBa, TBOpqicTb «By-Ba-By» CTana rrepe,n:ycl.\1 
BHKJIHKOM (<JIiTepaTypHOMY o<piui030Bi 3 60KY HaHMOJIo,n:rnol rriTepaTypHoi" reHepauü' B 
YKpai"Hi. Ue 6yrro rroTpe6oIO «raHrCTepM3MY» H p03repMeTH3auil o<piuiHHol JIiTepaTYPM, a 
TaKO)K 3MiHOIO IMI,n:)Ky YKpalHcbKoro rriTepaTopa HK qH: He oCHoBHOl ,n:iHoBol OCo6H Ha 
cueHi YKpalHcbKol Mo,n:epHoI iCTopiY».52 
47 He60paK B. niTawlJa rOJIoaa: Bipllli. K: MOJIO,llb, 1990. 

48 rYHlwpoaa T. nicmllJOpH061illbCbKa 6i6JlioTCKa: YKpai"HcbKHH JlhCparypHI1H nOCTMOllepH.- K.: KpHTHKa, 

2005. CT. 201. 

49 TaM caMO, CT. 202. 

so 6iJlouepKiBeub H. «6y-6a-oy» Ta iH. YKpai"HcbKHH JliTepaTypHHH HcoaaaHrap,ll: nOPTPeT OIlHoro POKY /1 

CJIOBO i 4ac. 1991. - NQ 1. eT. 46. 

51 TaM caMO, CT. 47. 

52 rYHllopOBa T. nicmllJOpHOOI1JlbCbKa OiOJlioTeKa: YKpai"HcbKHH JIheparypHHH IIOCTMOllepH. K.: KpHTHKa, 

2005. CT. 200. 
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3.3. IOpiH AHJJ,PYXOBHIJ HK HaHHCKpaBimHH npeJJ,CTaBHHK YKpaiHCbKOrO 
nOCTMOJJ,epHl3MY 
TBoplla )li}JJlhHiCTh IOpffi AH)lPYXOBHlla Ma€ 3HatlHHH BnJIHB Ha nepe6ir ChOrO)lHiwHhOro 
JIiTepaTypHoro npou.ecy B YKpaIHi. 3 Horo iMeHeM nOB' )l3aHi i nepwi <}J8KTH 3au.iKaBJIeHH}J 
53
cyqaCHOID YKPalHCbKOID JIiTepaTypoID ua 3axo)li. TBOPllicTb AU)lPYXOBHtIa CTaJIa O)lHHM 
3 uaHnepWHX i UaH)lCKpaBiwHX npo)lBiB nOCTMO)lepuOro Uanp)lMY B YKpaIHcbKiH 
JIiTepaTYpi. 3HatlHHH BHeCOK 6YB 3po6JIeUHH nHCbMeHHHKOM TaKO)K B JIiTepaTYP03HaBlli 
06rpYHTYBaHH)I cYllacHoi Ta KJIaCHllHOl YKpaIHcbKoi JIiTepaTYPH. 
06MHHaIDllH 6iorpa<}Jiqui ,llaui, npo )lKi MO)KHa HaßKpame ,lli3uaTHC)I 3 np030BHX TBopiB 
nHCbMeHHHKa (np03a AH,llPYXOBHlla € 3uallHOID MipOID aBTo6iorpa<}JillHa), 3ynHHHMOC)I Ha 
HOro pOJIi nHcbMeHHHKa-nOCTMO,llepuicTa YKpaIucbKol JIiTepaTYPH. 
TBoplla ,lli)lJIbHicTb 10. AH)lPyxoBHlla (OC06JIHBO np03oBa) BHKJIHKaJIa OC06JIHBHH iHTepec 
B JIiTepaTYP03HaBllHx KOJIaX, KO)KeH HOBHH BH)laIUIH TBip cnpHllHmlB P)l,ll 6YPXJIHBHX 
,llHCKyciH, n03HTHBUOl Ta HeraTHBHol KpHTHKH. ,Uo TBOPllOCTi nHCbMeHHHKa 3BepTaJIHC)I 
M. rIaBJIHWHH, 10. IIIepex, J1 CTe<}JaHiBcbKa, O. J'uaTIDK, €. EapaH, T. rYH,ll0pOBa, H. 
EiJIOllepKiBellb Ta iuwi Bi,llOMi niTepaTYP03HaBlli. 
B iUTepB'ID 3 TapaCOM rIpoxacbKOM, mo CTaJIO OCHOBOID ,llJI)I npoeKTY «IHlIIHH <}JopMaT: 
IOpiii AH,llPYXOBHq», nHCbMeHuHK AH,llPYXOBHll 3Bip)l€ 6araTO Ba)KJIHBHX ,lleTaJIeH npo 
CBOI )KHTT€Bi Opi€HTHPH Ta nepeKOHaHH)I. Cepe,ll iHllioro BiH 3aYBa)KYE: 
,l],.rUI ce6e OC06HCTO 51 BB8)KalO A}')Ke BIDKJlHBHM, mo KO:JI<Ha OC06HCTicTb Ma€ neBHY 
3AaTHicTb Y CBO€MY nCHXOTHnOBi, B KapMi, He 3HalO, B 40MY 3aBrOAHO, - aJIe U51 
3AaTHicTb HacnpaBAi icHY€ He J].JI5I Toro, m06 Wi niJ].JI5IITH, m06 UbOMY CKOPHTHCjI. A B 
TOMY, m06, 3HalO4H npo He'i, ue AonaTH i CTaBaTH iHlliHM. T06To, TH npOCTO 
nepeTBOplO€lllCjI i3 06'€KTa Ha cy6'€KT. TH BHjlBnjl€lllC5I MaHCTPOM caMoro ce6e, jlKHH 
nocTiHHO AOna€ oui 3aJJ.aHocTi. I TYT jI HiKonH He nepeCTaHY AjlKYBaTH CBOi'M APY3j1M 3 
Ey-Ea-Ey [ ... ] 5lK6H l~boro He TPanHJIOC5I, 51K6H jI 30cepeAHBC5I Ha Ka6iHeTHiH 
TBOP40CTi [ ... ] , TO npmKHB 6H uinKOM iHllie )KHTTjI. HeBiAOMO, MOiKe, 3a KiHueBHM 
niACYMKOM ue 6yno 6H uiKaBillle, a niTepaTYpHa TBOP4icTb 6yna 6H nOBuillia i 
6araTlna. Ane MeHi CTPallieuHO cnoA06aJIoCjI Te, jlK BOUO BiA6YBa€TbC5I y MO€MY 
. . 54BaplaUTI. 
5, TBOPI:I AHllPYXOBHl.fa nepeK~laneHi 8 MOBaMH cBiTY, BHnaHi B oaraThox KpaiHax €BponH, CillA, KaHani. 
54 IHlImH $opMaT: IOpiH AHllPYXOBW-l / Ynop.: Tapac ITpoxaCbKO. - IBaHo-<I>paHKiBcbK: JliJIe5l-HB, 2003. 
CT.48. 
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3.3.1. AH11.PYXOBHlJ Ta üoro BhiH nOCTM011.ePHhMY 
5IK Y)J(e 3a3HaqaJIOCH, IO. AH'uPYXOBIIlJ 3po611B rreBHIIH BHeCOK ,UO JIlTepaTyp03HaBQllX 
,UoClTi,U)J(eHh YKpalHchKoI JliTeparypll. Moro BlTaCHa KOHuerruiH rrOCTMo,UepHicTIIQHOro 
HarrpHMY Y JIiTepaTypi, IUO HaHQiTKirue IIo,UaHa y eceI «qac i Micue, a60 MOH OCTaHHH 
~ 	 ~.. 	 . 
TepliTopIH», BIIKlTa,UeHa B IPOHllJHO-IrpOBOMY TOHI Ta ,UaleKa BI,U HaYKOBoro CTlilTIO. 
I1ocTMo,UepHi3M BiH xapaKTep1l3YC HK TaKIIH, IUO: 
1) 	 nepeHHSlTHH MaH)Ke BHKJII04HO UHryBaHHSlM, KOJIa)KYC, MOIIT~YC, napa:3Hryc Ha 
TeKCTax nonepe)),HHKIB; 
2) 	 a6COJIIOTH3YC rpy 3apa)lH rpH, BHKJII04HBlllH n03a )),HCKYpC )KHBY aBTeHTHKY Kpeauil, 
nepe)KHBaHb, )),yrneBHoro i ,UYXOBHoro, nOB~HicTb Hapauil i cynepHapaTHB; 
3) 	 ninpHBac Bipy B llpH3HalJeHIDl JIiTeparypH (XTO 6H i w,o 6H nin UHM npH3Ha4eHHSlM 
He P03YMiB); OnKe, nOCTMonepHi3M ue CMepTb JIiTeparypH; 
4) 	 ipOHi3YC 3 npHBony BCbOro Ha CBiTi, B T. 4. ti caMol iPOHii", BinKHnalO4H 6ynb-SlKi 
eTH4Hi CHCTeMH (BJIaCHe K~Y4H, B)Ke' TiJIbKH «YJIaMKH eTH4HHX cHcTeM») i 
nHnaKTHlJHi HaCTaHOBH (T04Hirne, «Bi)),JIYHHSI UHX HaCTaHOB»); 
5) 	 KOM6iHYC napaiHnHBinYaJIbHe aBTopcbKe «SI» 3 pelliTOK iHrnHX aBTopCbKHX CBiTiB; 
OnKe, nOCTMO,llepHi3M - ue w,e pa3 CMepTb, CMepTb aBTopa SlK TBOPUSI BJIaCHOrO 
iH)),HBinYaJIbHOrO aBTopCbKoro cBiry; 
6) 	 «KapHaBaJIbHOIO» (60 HacnpaBni TIJIbKH nocTKapHaBaJIbHolO) MacKOK) 
BlnMeiKoBycTbCSI Bin 6ynb-SlKol BinnOBinaJIbHOCTi nepen HaBKOJIHlliHiM i 3a 
HaBKOJIHlllHC; 
7) 	 ryno eKcnepeMeHryc 3 MOBOIO (-aMH), MeXaHilJHO Hapow,yc CYMY npHtioMiB Ta 
3aco6iB, a TaKO)K j'xHix KOM6iHauiti, onKe, B'rpeTc, - «3 HYnbrolO i CYMOM cnoBiw,aCMO 
npo CMepTb» ... 
8) 	 pa6cbKH fIJla3YC nepen BipryaJIOM, MYJIbTHMenitiHHMH 6e30nIDlMH i 6ecTiSlMH, npame 
ninnopSlnKYBaTH MHCTeUTBO eJIeKrpoHHHM iMnepiSlM Ta HaBiKH noxoBaTH HOro nyx B 
IXHiH iHTepnaBYTHHi; 
9) 	 3arpac 3 MaCOBOIO KYJIbrypOIO, neMOHcrpYI04H HeCMaK, BYJIbrapHicTb, He rpe6YIOlJH 
«ceKCOM, Ca)lH3MOM I HaCHJlbCTBOM»; 
1 0) PYHHYC icpapxilO, ni)),MiHIOC OCHOBH, n036aBJISlC ceHCY, p03MHBac Me)Ki, 6epe CJIOBa, a 
BinTaK i caMY ))'itiCHicTb, Y JIanKH, XaOTH3YC i 6e3 Toro XaOTHlJHe 6YTTSI, iPOHi3yC, 
55UHryC, KOJI~YC, MOHT~Y€... 
55 AH):J:PYXOBI14 10. lfac i Micuc, aGo MOSI OCTaHIDl TCPMTOpiSl // llC30pkHTauiSI Ha MicuCBOCTi. K: KpMTMKa, 
2006. CL 1 18 119. 
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B TOMY 'IK CTHni rrepepaXOBYIOTbCSI 03rraKH rrocTMOllepH13MY: «arHOCTHqHHH, 
aroHi3YIOqHH, aM6iBaneHTHHH, aMepHKaHCbKHH, aHeMiqHO-HeMiqHHH [ ... ] «6e3Me'IKHO 
BillKPHTHH rnYXHH KYT» , 6e3rrnillHHH, 6i (i 6im:>IUe) ceKcyanhHHH [, ..] BapiaTHBHHH, 
v v 56BTOPHHHHH, BynbrapH3aTOpChKHH ... », 
AHllPYXOBHq Haronomy€ Ha Hecyrr€BOCTi qITKHX TeOpeTHQHHX 06rpYHTYBaHh BnacHoI 
TBOpQOI lliSInhHOCTi (<<MeHi 3a OCTaTOQHHM rrillCYMKOM He TaK Ba'IKnHBO, SIK Ha3HBaIOTh, 
KBani<l>iKYIOTh, KnacH<l>iKYIOTb Te, lIl,O B MeHe BHXOllHTb ... »), 57 rrpOTe 3aYBa'IKY€: «ane SI 
HiKonH He noroll'IKYCSI 3 THM, lIl,O B IJ;bOMY CBiTi B'lKe Bce Bi1l6ynoCSI»,58 TaKHM QHHOM, 
rrHCbMeHHHK BillKHlla€ OllHY 3 BarOMHX Te3 rrOCTMOllepHicTHqlfOl Teopil. A Horo BJIaCHe 
P03YMiHHSI nOCTMollepHi3MY qiTKO nOB'SI3aHe 3 neBHHM qaCOM i TepHTOpi€IO: 
[ ... ] nOCTMO)l,epHhM ()l,06pe, Ha3BiMO ue «nOCTMO)l,epHi3MOM»!) ue TaM, )l,e KO)l(eH i3 
Hac onHHHBC~ ChOrO)l,Hi, ue TaKa 06CTaBHHa 4acy i Mic~, Bi)], ~KO'i HiKY)l,H HaM He 
nO)l,iTHc~, TepHTopi~ «noMi)l(» i «Bcepe)l,HHi», HiKOMY-He-Hane)l(HHH 
Mi)l(UHBini3auiHHHH, ane H nOHa)l,UHBiJlhauioHHHH npocTip, ueHTPaJIhHa )l,ipa B tBponi, 
TeKTOHil.JHMH 3CYB, flpOna)l,H~, BTPa4eHHH KOMeHTap )l,0 ranHl.JHHH, 3peWTOKl, ue caMa 
ranH4HHa, ymenHHa Mi)l( THCj140JliTTSlMH, ue CMiTT$I Bcix HaWHX cepe)l,MicTh, Hawa 
naM'$lTh, Hawa Ha)l,i$l, Hawa caMOTHicTh - TH 3aJlHwaCWC$I HaO)l,HHui 3 flJlYI'aHHMH 
ypMBKaMM, pSl)l,KaMM, cnOBaMM, 3 anKOrOJleM, 3 rap~qKOKl, 3i cneHroM i CYP)l(MKOM, 3 
yciMa MOBaMH cBiry, 3 O)l,HieKl-€)l,HHOKl MOBOKl, re6e MOP)l,YC nKl60B, HeHaBHCTh, 
)l(anh, ceKC, TM ni)l,Jl~ra€w yciM Ha CBiTi JlKl)l,ChKHM xBopo6aM iCHaM, )l,YMKaM npo 
CMepTh, npo qac i xaoc, To6i mOHaHMeHlue )l,Bi THC$lqi pOKiB, i TH Bce me He HanMcaB 
60)l,aH O)l,Hiei' npHCTOHHO'i KHMrH [.,.] To6i Ka)I(yTh: «ue - nOCTMO)l,epHi3M», TH 
KHBacm Y Bi)l,nOBi)l,h i 3HOBY nopHHacw B OqiKYBaHH~ To6i He nOmaCTHJlO, ue )l,Y)I(e 
• 'v ' 59Bpa3JlHBa TepMTopl~, ue caMa )l,IHCHICTh, ane BOHa TBO~, 
5lK nHChMeHHHK Ta .ilHHaMiqHa, 6araTorpaHHa OC06HCTicTh 10. AHllPYXOBHq OTpHMaB Ha 
CBOIO allpecy 6e3niQ BillryKiB 3 YChoro CBiTY. InhMa PaKyca i3 HOH€ UIOpxep UaHTYHr 
YKpai'HchKHH noeT, aBTOp pOMaHiB Ta ece'iCT IOpiH AH)l,PYXOBMq )l(HBe B IBaHO­
<f>paHKiBehKY Heno)l,aniK KapnaT i HaCTüIhKH 3aXOnJlKlKlqe, 3 TaKHM p03MaXOM nMwe 
~ , '.. "v • 60 
npo CBOKl oaThKlBmHrry, mo HaM CTac n~qHO BI)l, BJlaCHOl npOBIHUIHHOCTI. 
56 TaM caMO, CT 119. 

57 TaM CaMO, CT. 125. 

58 TaM caMO. 

59 TaM caMO, CT. 126. 

60 Ilma Rakusa, Neue Zürcher Zeitung. U,liTOBaHO 3a: AHJlPYXOBli4 10. nepBep3i~. JI.: KJIaCHKa, 1999, 

3BOPOTWI. cTOpoHa oaniTypKli, 
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TIOJ1hChKa ,uOCm,uHHU}( yKpalHchKoI JIiTepaTypH, lIlO )l(HBe i rrpaulOC Y BaprnaBi, OJ1}( 
f'HaTIOK, ,uO CBOcl Bi,uoMol i BHCOKO ouiHeHol rrpaui «TIPOlIlaHH}( 3 iMrrepiclO» o6pana 3a 
errirpatiJ P}(,uKH 10. AH,uPYXOBHqa. B iHTepB'1O rriCAA rrpe3eHTauil KHHrH BOHa Bi,uMiTHJ1a: 
Komi no,uHBHTHCSI Ha AH.uPYXOBH<J:a B .uBOX inOCTaCSIX: SlK Ha nHCbMeHHHKa i SlK Ha 
3HaKOBY nOCTaTh, Y<J:aCHHKa iHTeJleKTYaJIbHHX .uHCKYciH, .ue6aTiB npo KYJIbTYpHY 
i,ueHTH4HicTb, TO iHTpHry€ MaCHe Horo 6araT03Ha<J:HicTb. lOpiSI AH,uP.YXOBH4a SIK 
nHCbMCHHHKa SI 3amo6KH ncpCKJIa,ualO [ ... ] llI,o,uo ,uc6aTiB npo i.uCHTH4HicTb, TO HOro 
BaroMa POJIb Y nHcaHHi i P03YMiHHi npoeKTY YKpai"HcbKo"i u,eHTpaJIbHO€BpOneHCbKoi' 
i.ueHTH4HOCTi [ ... ] Te, I.Ll,O MH Bi,uMe)KOBY€MOCSl Bi.u Cxo.uy i HarOJIOmY€MO Ha CBoi'H 
3axi.uHOCTi, u,e 6YJIO Bi.u.uaBHa. HaTOMicTb HixTO HC 03BY4YBaB iHlllO"i .uYMKH: YKpa'iHa 
.HK 4aCTHHa UCHTpR.JlbHOi" €BponH, B TOMY P03YMiHHi, .HKe MO)KHa 3HaHTH B P.H.uKax 
MiJIaHa KYH.1lcpH [ ...] lOpiH AH.1lPYXOBH4 U,iJIKOBHTO p03ni3HaB U,CH KO,u 
U,CHTpaJIbHO€BpOnCHCbKOCTi, i 3aB,u.HKH aBCTpo-yropcbKOMY MHHYJIOMy TOi" )K 
raJlH4HHH OTOTO)KHlO€ raJIH<J:HHY 3 UCHTPaJIbHOlO €Bponmo. BiH TOMY H rOBopHTb 
npo 3MO.uepHi3oBaHY i.uCHTH4HicTb, SIKa Ma€ 3a C06010 ,uoCBi.u 3JIaMiB nicml 
cniBicHYBaHHSl YKpai"HH 3 POCiHCbKOlO iMnCpi€lO [ .•• ] caMC U,CH nHCbMCHHHK )J,y)Ke 
.~ ~ .. • . 61 
aTpaKu,IHHO H nO-HoBoMy 03BY4YC YKpalHCbKY l.ueHTH4HlCTb•.. 
• 
O,uHHM 3 HaHKpalIlHX BmrYKiB rrpo 10. AH,uPYXOBHqa C CJIOBa YKpalHchKol ,uOCJ1i,uHHUi 
J1iTepaTypH POKcaHH XapqYK. BOHa xapaKTepH3YC AH,uPYXOBHqa }(K J11O,uHHY, }(KiH 
rro,uo6aCThC}( )l(HTH, «}(Ka JIlO6HTh CBiT ,uOBKOJIO ce6e i ce6e Y CBiTi, }(KiH HeBi,uOMa 
,uerrpeci}(. 3a3BHqaH 6J1HCKyqHH CTHJ1h AH,uPYXOBHqa rrO}(CHIOIOTh HorO oCBiqeHicTIO, 
cBponel3MoM, 60reMHicTIO, J1iPH3MOM. CeKpeT Uhoro rrHChMa, 3,uaCThC}(, 3YMOBJ1eHHH He 
TiJ1hKH BipTY03HOlO BrrpaBHicTIO qH iHTeJIeKTOM, a H OC06J1HBHM eMouiHHHM Ope0J10M 
BHrrpOMiHeHH}(M Jl106oBi. UhOMY HaBqHTHC}( He MO)l(Ha. TaKHM Ope0J10M J11060Bi, KOJ1H 
. ~ 6 62MO)l(Ha BI,uqYTH CJ10Ba Ha ,uOTHK, rr03HaqeHO He TaK Y)l(e H araTO np030BHX KHHr>}. 
lOpiH AH,uPYXOBHLJ. E J1aypeaTOM 6araThOX J1iTepaTYPHHX Haropo,u Ta rrpeMiii.63 fiepe 
aKTHBHY yqaCTh Y cycnDlhHiH ,ui.HJlhHOCTi, ni,uTPHMYIOqH CBporreHChKY iHTerpauilO 
YKpa"iHchKoY ,uep)l(aBH. 
61 rHaTIOK O. f1epe)l{I1TH HapOll)l{eHHH JlBOX Kpa"iH. http:'/postup.brama.com/usual.php?whar=47484 

(24.04.09). 

62 Xap'1YK P. CyqaCHa YKpaIHcbKa np03a: f1ocTMOJlepmtH nepioll. K.: BlJ, «AKalleMül)), 2008. CT. 144. 

63 f1peMiH Ml1py iM. E. M. PeMapKI1 M. OCHa6pIOK, J1iTepaTypHa f1peMiJl U,eHTpaJJbHoi' CBpOnl1 ANGELUS, 

J1el1nUl13hKa npeMiH 3a rBponei1cbKe B3arMop03YMiHHH, npeMm iM. repllepa, npeMiH <1>YHllauil 

AHTOHOBl1qiB. 
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4. XapaKTCpHCTHKa CXO,lJ,Y 
4.1. BiliH POciÜCbKOi Haldi AH,lJ,PyxoBHqa 
Cepe,l.J. JliTepaTYPo3HaBuiB, Ill,O ,l.J.OCJll,l.J.)I{YBamI TBOpqlCTb AH,l.J.PyxoBHqa, HeO,l.J.HOpa30BO 
BHHHKaJJH 3BHHYBaqeHHSl nHCbMeHHHKa B ynepe,l.J.)I{eHO-HeraTHBHOMY, BOPO)I{OMY 
CTaBJleHHi ,l.J.O pociitChKOY HauiL 3aKH,l.J.H KceHo<po6iY 6YJlH nepe,l.J.yciM 3YMOBJleHi pOMaHOM 
«MocKOBia,l.J.a», ,l.J.e 3aCY,l.J.)I{eHHSl iMnepcbKoi' nOJliTHKH PociY Y TBOpqOCTi AH,l.J.PyxoBHqa 
,l.J.OCSlrJlO CBoro anorelO. POMaH )I{axiB rrOCTaB, 3a 03HaqeHHSlM CaMoro nHCbMeHHHKa, Ha 
OCHOBi KOHTpaCTY 3axi,l.J.HoY i,l.J.HJli"i 6aBapCbKoro CBiTY (,l.J.e nHCbMeHHHK rrHcaB pOMaH) Ta 
IlI,e CBl)I{HX Y rraM' sni KapTHH MOCKOBChKOY ,l.J.iitCHOCTi, SlKi, ,l.J.O Toro )I{, «3a3HaBaJJH 
HeMHHyqHX aBTopCbKHX cnOTBopeHb».64 )J,paMaTH3MY ,l.J.O,l.J.aBaJJa IIle it 3arp03a 
BI,l.J.HOBJleHH51 iMrrepiY 3 60KY arroJloreTiB pa,l.J.SlHCbKO'i CHCTeMH: «IMnepiSl rrparnYJla 
3POCTHCSl 3HOBY, Ill,O 30BCiM He BHMarano SlKHXOCb Ha,l.J.npHp0,l.J.HHX rraciOHapHHX 3YCHJlb. 
IHO,l.J.i 3,l.J.aBaJJOCSl, Ill,O ue crrpaBa KiJlbKOX TH)I{HiB a60 it )lIIiB».65 ÜT)I{e, TOit <paKT, Ill,O 
pOMaH CTaB pOMaHOM )I{aXiB, 6ys 3YMOBJIeHHit 3HaqHOlO MipOlO crrpo6olO 3aCTepeITH 
crriBBiTqH3HHKiB Bi,l.J. HOBOY )I{axmmoY rrOMHJlKH. 
qH € rri,l.J.CTaBH roBOPHTH rrpo npoSlBH KceHo<po6iY 3 60KY AH,l.J.PyxoBHQa no Bi,l.J.HOrneHHIO 
,l.J.O POciSlH SlK Haui'i? 
CBOY rroqyTTSl Ill,O,l.J.O Pocii" Ta POciSlH nHCbMeHHHK HaMara€TbCSl ,l.J.OCJll,l.J.HTH B eccei' IIl,l.J. 
Ha3BOIO «, .•Ho CTpaHHOIO Jl1060BblO», 13 rrepepaXOBaHHx rr03HTHBHHX SlKocTeit POCiSlH 
,l.J.i3Ha€MOCSl, Ill,O ,l.J.JISl HHX, 3a ,l.J.yMKOIO AH,l.J.PYXOBHQa, xapaKTepHO: «iHTeJlCKTYaJJbHO­
,l.J.ymeBHa Ill,HpOTa, fJlH6HHa i Bi,l.J.Bara», «QY,l.J.OBa HC-Bi,l.J.-CBiTY-UboromHicTb», «OC06JIHBa 
aHapxiQHa 3,l.J.aTHicTb JliTaTH Ha,ll no6YTOM i ,l.J.pi6'Sl3KOBicTIO», «He3arrepeQHa KYJIbTypHa 
caMO,l.J.OCTaTHicTb i iHTeHCHBHicTb», HcraTHBHe rrpOSlBJISl€TbCSl B <<IIOJIill,iitHoMy/crrell,cJlY)I{­
6iBCbKOMY xapaKTepi BJla,l.J.H», «MaHirrYJISlTHBHO-,l.J.e3iH<popMaTOpCbKHX 3aco6ax MaeoBoi" 
iH<popMaui'i», «lI,HHiQHO-TeXHOJloriQHOMY rrOJIiTHKyMY», «KeeHo<po6cbKO-paeoBiH:, 
peJliriitHiit, HauioHaJlbHiit HCTcpnHMocTi 3arany». 66 3 rrO,l.J.aHoi" xapaKTepIIcTHKII eTa€ 
OQeBII,l.J.HHM, SlK 3a3HaQa€ caM nHCbMeHHHK, Ill,O Bee n03HTHBHe «KopeJIIO€ 3 
64 AHAPYXOBI14 10....Ho cTpaHHolO JII06oBhlO // }J,1151BOJI XOBa€ThC5I B CI1Pi.· K.: KpI1T11Ka, 2006. CT. 79. 

65 TaM caMO, CT. 80. 

66 TaM caMO, CT. 84. 
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iH)],HBi)],YaJIbHHM, 3 OKPCMO B3HTHMH OC06HCTOCTHMH», a BCC HCraTHBHC «3 cycninbHHM, 
i3 CHCTCMOlO B llinoMy».67 TaKHM qHHOM, ni)],TBCp)],)l(yeTbcH CTCpCOTHn npo TC, mO 
POCiHHH «BHKnHKalOTb 3axonncHHH HK OKPCMO B3HTi nlO)],H i Bi)],pa3Y - 51K cycninbHHH, 
06'e)],HaHHH y )],Cp)l(aBHY llinicTb opral:fhM».68 3Bi)J.CH MO)l(Ha )]'iHTH BHCHOBKY, mO 
HcraTHBHl CTCpCOTHnH II~O)],O Pocil 51K noniTHqHo-npaBoBol CTPYKTypH qaCTO 
HarnapOBYIOTbCH Ha POC15lH HK HallilO, B pC3ynbTaTl qoro POC15lHH TIl)],CBl)J,OMO 
cnpHHMalOTbC5I, HanpHKnM, 51K aHTHryMaHHI, BHaCJ1l)],OK )],il CTcpcoTHny npo 
aHTHryMaHHY cnpHMOBaHICTb PociHcbKol )],cp)l(aBH. ÜT)l(C, HcraTHBHi cMOIJ,il II~O)],O 
PociHcbKol )],cp)l(aBH 3 iT iMncpCbKOlO Cnp5lMOBaHicTlO nopo)],)l(YlOTb HcraTHBHi CMOllil )],0 
CaMHX POC15lH. 
3BCPTaIOqHCb )],0 racna MHKonH XBnbOBoro «[CTb Bi)], MOCKBH!», AH)],PYXOBHq nOHcHlOe, 
npo HKY MOCKBY HOMY H)]'CTbCH: 
3BicHO, HC npo 1)', MOCKBY Hco<t>iu,iifHy, ~CKBY 6C3 MOCKOBCbKOY nponHcKH, )1,C Ha 
HiK4CMHO Many KBapTHpHY nnolu,y iHO)1,i Ha6HBa€TbC.lI TaK 6araTo BinbHHx i llJ,C)1,PHX 
m{))1,cif, llJ,0 XO)1,HllJ CCPC)1, HHX YBecb, npocTo 06)1,apOBaHHH i llJ,ac...1HBHH: llJ,C KPOK - i 
n04HeTbC.lI: rhapH, u,HraHH, BC)1,Me)1,i, HenO.lICHHMHH )1,YllJCBHHH cBep6bK i3 
npHcTaMeHHM )1,0 CKPOHi nicToncToM, BenHKa 3ara)),Ka 6C3Me)l(HO CKna)1,HoY nCHxi'IHol 
CTPYK1)'pH 3 'ti' nepCMO)J(HHM «A u,c To6i 3a CCBaCTonO;lb!» y <t>iHMi.69 
3 HaBc)],clI011IHTaTH BHnnHBa€, mo MocKBa HcmpilliHHa BHKnHKa€ B nHCbMCHHHKa )],OCHTb 
npH€MHl acou,iauil, pH)], ncpcpaxoBaHHx iMarcM (3a IIlBi)J.CPCbKOlO) rlTapH, UHraHH, 
BC)],Mc)],i, npHCTaBnCHHH )],0 CKPOHi niCTonCT - xapaKTcpH3Y€ MOCKOBCbKC HCoI}lÜJ,iHHC 
cycninbcTBO jfK lUHpC, 3MyrncBHc, )],C KO)l(CH rOTOBHH )],onOMOITH B 6Y)],b-HKiH cHTyallil 
6Y)],b-51KiH (TaKO)l( HC3HaHOMiH) nlO)]'HHi, CnOHTaHHicTb Ta 3)],anIicTb )],0 Hc06.ll.YMaHHx 
BlJHHKiB cBi)],lJHTb npo oc06nHBY nCHxonoriqHY rnH6HHY «pociHcbKol )],yrni». 
I10lJYTTjf nHCbMCHHHKa )],0 Pocil € BHpa3HO noniBaIlCHTHHMH, BiH nCpCKOHaHHH, lUO ccpc)], 
HHX e i n1060B, aJIC n106HTH POCilO TaK Ba)l(KO: 
}l X04Y 11I06HTH POciIO - OT Y 40MY cnpaBa, MCHC BenbMH HcnOKOSlTb npoRBH Mod 
3nocTHBoCTi 1I~0)1,0 6paTHbol KpaIHH, SlKa 40ro B)J(C TaM? )laBHo CTana CYIT€BOIO 
4aCTHHOIO Hac caMHX. Ha )J(Mb, PociifcbKa )1,ep)J(aBa He 3anHllJa€ MCHi llJaHciB, 4ac )1,0 
4acy 3)1,iHCHIOI04H 4cprOBY ra30BY aTaKY i napani3YI04H B 3ap0)1,KY cc6c i1mKIllY - TY, 
llJ,0 HCIO .lI npamy 3aXOMIOBaTHCR. A6H YBHpa3HHTH MiH i)1,can PociY, OKpccnlO Horo 
67 TaM caMO. 
68 TaM caMO. 
69 TaM caMO, CT. 85. 
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TO'-lHlllle, xO'-la H He 6e3 neBHol npI16JUf3HOCTi: MCHl HJl.CTbC~ npo i"i, Pocii", IHlllY, 
. . 70 
HCIMncpCbKY MO)f(J)I1B1CTb. 
IJ.S1 HeiMnepCbKa MOJKJUiBiCTb POcil Ma€ npOSlBHTHCSI Y Ki."IbKOX ejleMeHTapHHX pe'-lax: Y 
npHIIHHemIi reHOUH.L\Y i BH3HaHHi He3aJIeJKHOCTi 4e'-lHi; Y npHIIHHeHHi THCKY Ha Y KpalHY 
«(H IIP0'-lHX pa3HbIX UIBe.L\OB)>> CTOCOBHO TOro, KOro lH, YKpalHi, 06HpaTH/He 06HpaTH, 3 
KHM €.L\UaTHCb, a 3 KHM Y JKO.L\HOMY pa3i; Y 30Cepe.L\JKeHHi Ha c06i, TaKiH npeKpaCHiH i 
nUi60KiH, 3aMICTb eKClIaHcil Ha 3axi.L\.71 CIIHCOK np0L{OBJKytOTb me .L\eKlJIbKa 
«e~leMeHTapHHX pe'-leH», S1Ki, 3a 03Ha'-leHHSlM aBTopa, € a6cyp.L\Hi H He3.L\iHCHeHHi. 
TOMY mo60B AH.L\PYXOBH'-Ia .L\O POcil € .L\HBHOIO. IJ.e JI1060B - UCHTPaJIbHO€BpOlIeHCbKa. 
Bona MicTHTb Y c06i naM'S1Tb IIpO KpHB,LIH, npo KOJKHY ra30BY aTaKY MHHYJIOro. AJ1e BOHa 
72He Bi.L\MOBJISI€TbCSI Bi.L\ Ha,LIi"i. IIpH UbOMY 6e33alIepe'-lHHM € <PaKT, mo HelIpHHHSlTISI 
IIHCbMeHHHKOM iMlIepCbKOl CYTHOCTi PocH S1K .L\epJKaBH He Ma€ HI'-lOrO CniJIbHOrO i3 
KceHo<p06cbKHMH npmIBaMH .L\O pOCiSlH S1K Haui"i. 
4.2. 3acYJliKeHHß TOTaJliTapHo'i CHCTeMH 
IIO.L\alO'-IH xapaKTepHCTHKY TBOP'-lOCTi YKpalHcbKHX IIHCbMeHHHKiB CY'-IaCHOrO nepioJ.1:Y Y 
CBOlH npau.i «B 06iHMax iMlIepil», MHpOCJIaB lllKaHJ.1:piH 3a3Ha'-lHB: 
Kpax PaJl.~HCbKOro COI03Y cynpOBO;::pKYBaBC~ nOSIBOIO YKpai'HcbKI1X XYJl.OlKHix TBOpiB, 
51Ki MaJIl1 HaMip CTPYCI1TI1 cna;J,llI.l1HY KYJIbryPHO'j 3aJIClKHOCTi [ ...] Komi, nicJI~ 
YTBCPJl.lKCHH~ HC3<L1ClKHOCTi, YKpa"iHcbKHH nOCTMO;J,epHi3M HecnoJl.iBaHO eHcpriHHO 
BHHUJOB Ha ny6JIi'-lHY CUCHY, BH~BHJ10C~, llI.O BiH Mae MorYfHiH aHTHKoJloHiaJIbHHH 
KOMnOHCHT. II05lBa ncpUJHX ;J,BOX pOMaHiB AH;J,pyxoBH'-Ia 6YJla 6iJlblllC HilK 
JliTeparypHoIO nOJl.ieIO, 60 BOHH 3BicryBaJIH 3ap0;::pKCHH~ nOCTKOJlOHi<LlbHoi" 
'-IYTJlI1BOCTi.73 
70 TaM caMO. CT. 81. 
71 TaM caMO, CT. 90. 
72 TaM caMO, CT. 88. 
73 illKaH,Upiii M. B o6iiiMax iMnepii. PociHCbKa i YKpa"iHchKa JliTepaTypH HOBiTHhO"i Jl06H. K.: <DaKT, 2004. 
eT.399. 
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4.2.1. AHTHryMaHHa cnpHMoBaHicTb CHCTeMH 
HaH5ICKpaBiIllHM BH5IBOM aHTHTOTa.:1irapHoi' Ta aHTHiMnepcbKoi' TeMaTHKH 3 OC06JHlBHM 
HarOJIOCOM Ha aHTHr)'MaHHiH Cnp5IMOBaHOCTi CHCTeMH B TBOpqOCTi IO. AH.n:PYXOBHqa CTaB 
pOMaH «MOCKOBia.n:a», 5IKHH aBTOp 03Haqy€ 5IK «pOMaH )KaXIB». POMaH € 
aBTo6iorpa<piqHOlO p03nOBiMIO npo POKH HaBqaHH5I nHCbMCHHHKa B MOCKOBCbKOMY 
niTepaTYPHOMY iHCTHTYTi, a rOJIOBHi no.n:ii' 30cepe.n:)KeHi Ha OCTaHHbOMY nepe.n: Bi.n:'13.n:OM 
Ha 6aTbKiBIll,HHY .n:Hi. TJIOM p03nOBi.n:i € Pa.IJ:5IHCbKHH: COI03 B nepio.n: Horo Kpaxy, no.n:ii' 
Bi.n:6YBaIOTbC5I B cepu;i BeJIHKoi' iMnepii' CTOJIHU;l MOCKBi. CaMe TOMY OCHOBHHM 
CIO)KCTOM pOMaHY P. XapqYK BH3Haqa€ He no.n:0po)K MocKBOlO, a CIO)KeT KOHKPCTHOi' 
POCiHCbKOl iMnepii', IIlO .n:o AH.n:PyxoBHqa P03BHBa.:1H B CBOlH TBOpqOCTi T. lIlcBqeHKo, A. 
74MiU;KCBHq Ta iHIlli nHCbMCHHHKH.
M. lIlKaH.n:piH TpaKTY€ «MOCKOBia.n:y» nepc.n:YCIM 5IK OC06HCTC np0Ill,aHH5I aBTopa 3 
pa.n:5IHCbKOIO CTOJIHU;CIO, i onoccpe.n:KOBaHO 5IK 3BC.n:CHH5I paxyHKiB 3 yci€IO iMncpcbKoIO 
.n:060IO YKpai'HcbKoi' iCTOpiL ")l{JfTI5I roJIOBHOrO repo5I, 3aYBa)KY€ .n:OCJIi.n:HHK, P03KpHBa€ 
ncpc.n: HaMH orH.n:HY i TOCKHY KapTHHY cycniJIbCTBa B cTaHi p03na.n:y, Ill,O ni.n:TOqy€ roJIOBHi 
nOCTYJIa'm KOJIOHiaJIbHOl i.n:coJIoril: 
ABTOP ~cMi<}>OJloriJye CTOJUiLUD HK 6JUiCKyqHH L1,CHTP KynbrypH Ta CJICraHTHOCTI. 
AH~PYXOBHlI 306pIDK)'e niTcparypHc 'lKHTTH H MOCKBY B3arani HK HCnpl1Ba6nHBI1H 
CBiT, ~C 3anpaBmUDTb Kap'epH3M i nl1u;cMipCTBO. 6nara naHiBHoi" Kynbryp" MaIDTb 
Ba)"(I1, a60 'IK L1,I1X 6nar, HK i irpalllOK Y «)J,HT5I'-lOMY CBiTi», npOCTO HCMae. <l>aKTI1'-IHO, 
KYJlbrypa MCTpononii' 06MC'lKCHa Ta pcaKLI,iHHa, B MicTi nOBHO HaniBCnC'-lCHI1X 
Bynl1'-IHHX <}>iJloco<}>iB Ta anKoroJliKiB, LIl0 ~CKJlaMYJOTb HC3B' H3Hi <}>parMCHTI1 
1lI0BiHiCTH'-lHHX BipllliB a60 L1,l1ryJOTb 6i6JliHHi <}>Pa3H. Mi'IKHapo~ny n03HLI,iJO 
naHiBHoi" KYJlbryPH Ta i"i L1,I1BiniJaLl,iHny ponb, nOB'H3any 3 npCTCH3iHMH PC)I<HMY 
HaKIHYT" pcriOHOBi Pax Sovieticus, nOCTaBJlCHO ni~ CYMHiB ... KYJlbryPHC 'lKHTfH 
306pa'IKCHC HK HcaBTCHTH'-lHC H nOBepXOBC, cYMilll llITaMniB, 3i6paHHX 3 phHHX 
75KYJlbryp. 
AHaJIi3YIOqH 306pa)KCHH5I KYJIbTypH Ta no6YTY B pOMaHi «MOCKOBia.n:a», P. XapqYK 
BHcYBa€ TC3Y npo Te, Ill,O IO. AH.n:PYXOBHq BH3Haqa€ KOH<pJliKT Mi)K CBo6o.n:OlO i 
74 XapqYK P. CyqaCHa YKpaIHChKa np03a: IlOCTMOllepmlH Ilepio.ll. K.: BlJ, «AKaneMU!», 2008. CT. 136. 
75 WKaHllpiii M. B o6iHMax iMnepii". PociiichKa i YKpalHchKa niTepalypH HOBiTHhOI llo6H. - K.: <l>aKT, 2004. 
Cr. 402-403. 
• 
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,ueCIIOTlf3MOM He TaK B no.rrinPIHO-HallioHaJIbHMX '1lf B MeTa<jJi3lf'1HO-YHiBepCaJIbHlfX 
KaTeropi~x, ~K nepe,uyciM B KaTeropi~x Ky.rrbTypM Ta n06YTy.76 
HacTynHlfM acneKTOM y ,ueKOHCTPYKlliY P~HCbKo-iMIIepCbKOl i,ueo.rroril B pOMaHi CTaJIO 
P03KPMTT~ Toro CTaHY HeCB060,ulf, YTlfCKY H nplfrHiqeHOCTi, ~KlfH 6YB naHiBHlfM y 
ClfCTeMi i 3a6e3neqyBaB i"i iCHYBaHH~. JCTopi~ ro.rrOBHoro repo~ npo HOro Kare6icTCbKe 
MlfHy.rre BlfqepnHO OKpeCJIlOe clfTyallilO TlfCKY ClfCTeMlf Ha .rr1O,ulfHY, IJ:(O BlfKOplfcToBye Bei 
MO)KJIlfBi MeTo,ulf: maHTa)K, nClfXOJIOIl'1Hl Ta <jJi3lf'1Hi 3HYIllaHH~, nplfHM)KeHH~, 
HaClf.rrbCTBO, 3HlfIJ:(eHH~ COlliaJIbHOl n03lfllil y cycniJIbCTBi (nporo.rromeHH~ «BoporiB 
Hapo,uy» y CTaJIiHCbKi '1aClf, IJ:(O B nhHiuIlfH nepio,u Ha6y.rr0 ,ueIJ:(O nOM'~KmeHoi" <jJOPMlf). 
,1J;yx HeCB060,ulf Bi,u'1YBaeTbC~ B nOBiTpi, ClfCTeMa n06y,uOBaHa Ha nplfHlllfnax 3a60pOHlf, 
CYBOPOro KOHTP0.rr1O 1 He MeHm CYBoporo nOKapaHH~. ITiCM 3arlf6e.rri OllUOro 3 
nepcoHa)KiB, ~KlfH 3MymeHlfH BlfXO,ulfTlf Ha By.rrlfl.{10 '1epe3 BiKUO i3 CbOMoro nOBepxy, 
ro.rrOBHlfH repOH3BepTa€TbC~ ,uo CBOi"x npOTlfBHlfKiB 3 plfTOplf'1HlfMlf 3anlfTaHH~Mlf: 
LJOMY BH 3a'-lHHlIcre npoxillHi [ ... ] LJOMY MOJIOlla apmCHi'-lHa iCTOTa [ ... ] 3MyweHa Y 
BawiM 6(...)ChKiM Kpa"iHi PH3HKYBaTH JKHTTSIM 3apallH llJIlIWKH ropiJIKH? LJOMY BH 'raK 
nepeCMepllmHCSI HeCB06o,ilOto? LJOMY CBo6011H BH JIHWaeTe TaK Mano, mo ri BHCTa'-lae 
JIHWe Ha nalliHHH i3 ChOMoro nOBepxy? LJoMY 3apa3 BH 3 TaKHM HaTxHeHHSIM 
yxonHJIHCSI 3a MeHe, Hi6H XO'-leTe, a6H SI TaKH BHKynHB CBOto npOBHHy, CTPH6HYBWH 3 
TOro caMoro BiKHa?77 
ITOlÜl Y KOH<jJepeHll-3aJIi, ,ue IIplf'1eTHi ,uo <jJopMYBaHH~ PociMcbKol iMIIepil iCTOPlf'1Hi 
IIOCTaTl (IBaH rp03HlfH, KaTeplfHa H, reHepaJI CYBOPOB, JIeHiH, ,1J;3ep)KlfHCbKlfH) 
36lfpalOTbC~ Ha 3aci,uaHH~ 3 MeTOIO nornYKY m.rr~xiB nop~TYHKY Pocil ~K MorYTHbol 
iMnepi"i, M. llIKaHl1:piii TPaKTY€ ~K iMnepCbKlfH ,ulfCKYpC cyqaCHlfKiB, ~Ki npH6paJIlf c06i 
po.rri ii OC06lfCTOCTi iCTOPlf'1HlfX nepcoHa)KiB, i lle 03HaQae, «IJ:(O HlfHÜUH€ IlOKOJIiHH~ 
3acBol.rr0 iMnepCbKY nOBe,uiHKY ii Hac.rri,uy€ Ti, ,uM Hboro BOHa ii ,uoci npaBHTb 3a ro.rrOBHe 
l1:)Kepe.rro ,uYMOK, HaTxHeHH~ ii MOTHBiB l1:i~.rrbHOCTi».78 O.rrlf3bKiCTb KOH<jJepeHll-3aJIY ,uo 
Jly6'~HKlf i «,1J;lfT~QOrO CBiTy» BBa)Ka€ M. llIKaH,upiii TaKO)K CHMBO.rri'1UOIO - l.le 
xapaKTeplf3Y€ iMnepCbKY i,ueo.rrorilO ~K TaKY, IJ:(O BlfKOPlfCTOBY€ cTPax 3 o,uuid CTOPOUlf Ta 
76 Xap4YK P. CY4aCHa YKpalHCbKa np03a: ITocTMoAepHllli nepiOA. K.: BU «AKa.ll,eMül», 2008. CT. 136. 
77 AHAPYXOBl14 IO. MOCKOBiaAa: pOMaH IKaxiB IAH.lI.PYXOBWI. IBaHo-c:DpaHKiBCbK: nine5l-HB, 2006. CT. 23. 
78 illKaH.lI.pili M. B o6iliMax iMnepiL PocilicbKa i YKpalHCbKa niTepaTYpw HOBiTHbol,llo6H. K.: c:DaKT, 2004. 
CT.401. 
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imlJaHTHJü3au.üo 3 iHlIIOI, IIlO )J;03BOJHIJIO rrpOnJTOM BiKiB MaHirrYJIlOBaUi rrCHXOJlOriclO Ta 
rroBe)J;iHKOIO rriMaHHX iMrrepiL79 
TOTaJIiTapHa CHCTeMa Ile CHCTeMa, )J;e JIIO)J;ChKe )KHTTH HPIOro He BapTYC. )le THCHl.Jl 
TaKHX )KHTTiB rrpHHOCHThCH B iKepTBY i)J;eoJIoriL B U.hOMY rrpOHBJIHCThCH Ti rrpHMa 
rrpOTHJIe)KHicTh )J;O )J;eMOKpaTHl.JHHX CHCTeM )J;ep)KaBHOrO rrpaBJIiHHH, HKi 6Y)J;YIOThCH Ha 
arrpiopHiH U.iHHOCTi JIIO)J;ChKoro )KHTTH. 10. AH)J;PYXOBHl.J, l.JHI rrepeKOHaHHH OpiCHTOBaHi 
BHKJIIOl.JHO Ha )J;eMOKpaTHl.JHicTh Ta IlHBiJIi30BaHiCTh cycniJIhHOrO iKHTTR, BH6Y)J;OBYC B 
pOMaHi YCIO roCTPOTY p036iiKHOCTi llHX )J;BOX nOlUlTh. 
POMaH )KaXiB «MOCKOBia)J;a)} BHKJIHKaB 6ypXJIHBY peaK1lilO JIiTepaTypHol KpHTHKH, cepe)J; 
iHIIIoro 6araTO neraTHBHHX Bi)J;rYldB. ABTOpy )J;OKOPRJIH B JIiTepaTypHiH nenpOlPeciHHOCTi, 
arreJIIOIOl.JH )J;O lPaKTY Bi)J;cYTnOCTi XY)J;OiKnho'i uiJIicnoCTi «MOCKOBia)J;H» RK JIiTepaTYPHoro 
TBOpy, IIlO cnpOCTOBYC 10. 13)J;PHK Y cmTTi «hoMop<lmicTh JIaH)J;lIIaqHy»,80 3aKH)J;aJIH 
nOJIiTHl.JHY 3aaHra)KOBaHicTh Ta na)J;Mipny 3aXOHJICHiCTh B ormcax iKaxiTb Pa)J;}lHChKOro 
rrepio)J;Y, a )J;eXTO HaBiTh KceHOlP06ilO Ta 1II0Bini3M. 51K 3aJlIa4aC caM aBTOp, 6YB l.Jac, KOJIH 
Bin TaKOiK 6YB p03l.JapOBaHHH IlHM TBOpOM. O)J;HaK pOMaH 6YB i 3aJIHlIIaCThCR Y UeHTpi 
YBam B JIiTepaTYPHHx KOJIaX, a)J;)Ke u.e 6YJIa o)J;na 3 neplIIHX crrp06 nepeBepH)'TH 
YCTaJIeHHH CBiT i nOKaJaTH Horo nepe)J; yciMa aBTeHTHl.JHOIO CTOpOHOIO. 
AnTHrYMaHnicTh rrOJIlTHKH TOTaJIiTapHol CHCTeMH HeO)J;HopaJOBO IIl)J;KpeCJIIOCThCH 
AH)J;PYXOBHl.JeM Y 3B'R3KY 3 lPaKTaMH 3JIOl.JHHHHX )J;iH HaCa)J;iKenHR i YTPHMaHHH 
KOMynicTHl.JHOro pe)KHMY 3a )J;onoMorolO CHJIOBHX MeTO)J;iB Y lfexil Ta rIOJIhmi: BI)J;OMa 
«IIpaJbKa BeCHa» 1968 POKY Ta IIbHirni aHaJIOril.JHi nO)J;i'i Y BaplIIaBi.81 
)l(aXJIHBi KapTHHH 3HymaHHR Ha)J; OC06HCTicTIO 3 iKHTTR TOTaJIITapHOro CYCIIlJIhCTBa 
IIOCTaIOTh Y pOMaHi «)lBaHa)J;URTh 06pYl.JiB}}, IIlO naHBHpaJHilIIe BHRBJIRCThCR Y 
HaKpecrreHHi iCTOpi'i KOJIHlIIHhOI 06cepBaTopiL I'OCTPO i BpaiKalOl.Je rrepe)J;aCTbCR aBTopOM 
6pYTaJIhHiCTh )J;HpeKTopa crropTHBHOro KOMIIJIeKcy MaJIalPCR: 
nOBO,lJ,.lI4HCh arpeCHBHO H HaxpanHcTo, Bin YCBi,lJ,OMHB, IIlO naHKpaIIlHMH MeTO,lJ,aMH 
KepiBHHlITBa € ,lJ,HKTaTopchKi, TOMY YpHMaB yci CBOi' :>KepTBH B lIiJIKOBHTiH npH6HToCTi 
79 TaM caMO. 

80 13J1pHK 10. [30MopqmicTb JtaHilwaqJTY. www.lib.proza.com.ua/book/572 (10.04.09). 

81 AtUlPYXOBH4 K). CMepTb Y Dpa3i // J!.HHBOJl xOBaETbCH BCHpi. K.: KpHTHKa, 2006. CT. 114; 

AHilPYXOBH4 lD. TacM11M1UI. - X.: <l>oJlio, 2007. CT. 2&&-291. 
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Ta nOKopi, ,lJ,OCjjTalOl.j11 MCTI1 3a ,lJ,OnOMOrolO w.HnKiB, KYJIaKiB HeBi,lJ,b 3 51 Koi' 30HI1 
. 82 
npl1Be3eHI1X HapYl.jHHKIB ... 
qJIeH KaHeepec i3 «6paTHboro HeqOpH03eM'H», Bi)lqYBUlH nOBHOTY i Heo6MeJKeHicTb CBO€! 
BJIa,lJ.H ua noca)li )lHpeKTOpa CIIOpTHBHoro KOMIIJIeKCY, )la€ nOBHY Bomo CBOIM 3BipHQHM 
IHCTHHKTaM, nepeTBOpIOlOQHCb Ha 6e3IIpo6Y)lHOro IIHHKa Ta rBaJITiBllHKa CIIOQaTKY 
HemaCHHX i 6e36opOHHHX yqHTeJIbOK, «Hi6H HaBMHCHe 3aCJIaHHX HOMY Ha IIOTaJIY», a 
BpeuITi, nopYlIlyroqH i «OCTaHHIO MeJKY 3aKoHHocTi, 3MYlIlYlOQH )lO 3a6opoHeHHx 
~. 83
'f'13Hq{lHX 3aHHTb )leHKHX YlleHHIJ,b». 
AHTHTOTaJIiTapHa TeMaTHKa IIPOHBJIH€TbCH Ti€lO qH lHU1OlO MlPOIO qH He B KOJKHOMY 3 
TBopiB 10. AH)lPYXOBHQa. fIHCbMeHHHK He YHfIKa€ TaBTOJIori3MiB, mopa3Y HarOJlOlIlYlOllH 
Ha Heo6xi)lHOCTi BHKpHBaTH 3JIO i naM'HTaTH CBOIO iCTOpilO, IIepe)lyciM, mo6 YHHKHYTH 
MOJKJIHBOrO nOBTopy JKaXJIHBHX IIOMHJIOK. 
4.2.2. HUlQCHHß HaldoHaJIbHUX KYJIbTYP 
Y TeKCTax AH)lPyxoBHqa HeO)lHOpa30BO 3HaXO)lHMO TBep)lJKeHHH IIpO 3aHena,lJ. KYJIbTypH 
nOCTIOTaJIi'fapHoro cycIIiJIbCTBa HK HacJIi)lOK IIepMaHeHTHOI 3arap6HHIJ,bKo-arpecHBHol 
IIOJIiTHKH iMnepil-KoJIoHi3aTopa. 
fIpoIJ,ec PYHHaIJ,il HaIÜOHaJIbHHX KYJIbTypHHX Ha)l6aHb BHQepIIHO 306paJKY€TbCH B ecel 
«EpIJ,-repu;-nepIJ,». 3a IIPHKJIa,lJ. IIHCbMeHHHK 06Hpa€ O)lHe h 3axi)lHOYKpaiHCbKHX MicT 
CTaHicJIaBiB KOJIO THCMellHui. Ue THIIOBHH cepe)lHbOI BeJIHQHHH HaCeJIeHHH nYHKT Ha 
MeJKi MicTa i MicTeqKa. 3a )lOIIOMOrolO )laHHX 3 KopOTKoro 3aJIi3HHllHoro IIYTlBHHKa 
AH)lPYXOBHll OKpeCJllO€ KYJIbTYPHHH CTaH MicTa Ha nOQaTKY XX CTOJIiTIH: 
Cepe)lMicT5I i npHJIerni BYJII1lÜ )lBOnOBepxoBo"i 3a6Y,lJ,OBI1 [ ... ] npOMeHa,lJ,H, Ka3HHO i 
KpaMHl1ui 3 eK30TI1l.jHI1M TOBapOM, KaB'51PHi 3 KOJIYM6iMCbKOlO KaBOIO, QYKepHi 3 
UYKaTaMH i 6icKBiTaMH. IJ,epKBI1: rpeKO-KaTOJII1QbKa (KaTe,lJ,pa), pHMO-KaTOJII1IJ.bKa 
(<papa), BipMeHCbKa, JllOTepaHCbKa, CI1HarOra 3 qOTHpMa 6aH5IMH B MaBpl1TaHCbKOMY 
CTHJIi. <l>irypl1 CB5ITHX Mapi"i MaTepi OOJKo"i Ta HoaHa XpeCTHTHJI5I, cnopY,lJ.)KeHi Ha 
l.jeCTb Bi,lJ,cryny POCi5lH Y 1742 p. <l>irypa XpHcTa CnaCI1TeJI5I Ha 3ra,IJ.KY npo BeJIHKY 
QYMY 1730 p. 0POH30BI1H naM'HTHI1K IJ.iCapeBi <l>paHUY l. MicbKa 6i6JIioTeKa 3 6iJIbIll 
HK 8 THC. TOMiB JII1Ille iCTOPHQHI1X npal(b. rOTeJIi: «YHiOlm, «IJ,eHTPaJIb», «CBpona», 
82 AHnpYXOBI14 IO. ,I],BaHantrnTb 06Py'IiB. K.: KpI1THKa, 2003. CT. 49. 
83 TaM caMO. 
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«ra6c6ypr», «IMncpiarm. O,Il,HOnOBCpXOBi BlJIJIH B OTOlfCHHi KBiTHHKiB. 
HaHnonyJISlpHirna BYJIHU,lI Lindcngassc, a60 )I( JIHnoBa - npOMCH)'€ ,Il,O MichKOro 
84
napKY iMCHi u,icapcBoi' €JIHCaBCTH.
3 KOPOTKO'i xapaKTepHCTHKH MO)l(Ha KOHcTaTYBaTH, mo MicTO MaJIO U,iJIKOM €BpOrreHchKHH, 
3axi.D,HHH CTHJIh, apxiTeKTypa rro6Y.D,OBaUa «3 Bi.D,qy'lTHM <pOPMH», KO)l{He 03UalfeHH$I 
CBl.D,lfHTh rrpo eCTeTl1KY Ta Bl.D,lfYTU[ CTl1JIIO. BeJIHKa KiJlhKiCTh xpaMiB rOBopHTh npo 
rrOJIiKYJIhTYPHicTh UaCeJIeHH5I CTaHicJIaBOBa. 
Hl1Hi MicTO rrepe6YBa€ Y TaKOMY cTaHi, rrpo 5IKl1H AH.D,PYXOBl1lf roBOPl1Tb «MaH)l{e He 
iCHY€». Te, mo Bi.D, Hboro 3aJIHIllHJIOCb, MO)l{e JIHIlle orrOCepe.D,KOBaHO Uara.D,YBaTH rrpo 
KOJIHIllHiH KYJIhTYPHHH P03KBiT: TpimHHH B Mypax, npOBaJIeHi .D,axH, .D,epeBa, rropOCJIl 31 
CXO.D,OBl1X KJIiTOK, YJIaMKH BiTpa)l{iB Ta MapMypOBHX rrJIHT rri.D, nOraMH. € MiCTa, 5IKi HaBiTh 
Y Py'iHax 36epiralOTb CTl1JIb i <POPMY Ha U,bOMY 3yrrHH>I€ThC>I AH.D,PYXOBHlf rrpH orrHcax 
iTaJIiHCbKOI eCTeTl1KH Py'iH Y pOMaHi «IlepBep3i5l». AJIe rrpo eCTeTHKY rrocTIoTaJIiTapUHx 
py'in rOBOpHTl1 ne .D,OBO.D,HThC>I, TYT H.D,eTbC5I IllBH.D,Ille rrpo aHTHeCTeTHKY. 
Micu,eBa arroKaJIirrca (H.D,eTbC$I rrpo CTaHicJIaBiB, aJIe Ma€TbC5I Ha YBa31 BC>I 3axi.D,na 
YKpa'iHa) nOlfaJIaC5I Y BepeCHi TpH.D,U,5ITb .D,eB'5ITOro: 
B nOJIHrnCHi Ha nOTaJIY BciM BiTpaM <maUChK1>, nOMCrnKaIIHlI BCCJIHJIHClI iHllli JIIO,Il,H 
[ ...] lIafiJIcrrnc 6YJIO npOCTO BCCJIHTHClI. B,Il,CPTHClI B u,i CCU,CCiHHi BiJIJIl1, B JIIOKCH 
,Il,06POTHHX KOHCTPYKTHBicTChKHX KaM'lIHl1U,h, B O,Il,HOnOBCpXOBi CKJICKTl1lfHi 
OC06HlIKH. HaHJICrlllC 6YJIO 3aXOnHTH Mc6JIi, nopu,CJIlIHY, ropiXOBi rap,Il,Cp06H 
BKJIlOlfHO 3i lllJIlIq,pOKaMH, rnanOKJIlIKaMH i naHTOq,JISIMH, rpaMoq,OHH i HJIaTiBKH, 
rO,Il,HHHHKH, HC3P03YMiJIi, aJIC lllKi)J,JIHBi KHHrH 3 6C3,Il,OraHHHMH npOKJIaJJ,KaMH 
u,HrapKOBoro nancpy, OJIiHHi KapTHHH Ta rincoBi cTaryCTKH raJIaHTCpcHHoro 
nOXO)J,)l{CHHlI - CJIOBOM, yCIO Ll,IO KYJIhrypy, BCCh U,CH MilllaHchKHH npC,Il,MCTHHH 
MOTJIOX, ,Il,O lIKOrO npH6YJIhU,i 3BHKJTH CTaBHTHClI 3 JICrKHM npOJICTapCbKHM 
npC3HpCTBOM, 3HCBIDKalOlfH q,OPMY lIK TaKY, TiJIhKH npC3HpCTBO lfOMYCh BHlIBJIlIJIH Y 
. 85 
npHBJIaCHCHHI. 
YUHKalOlfH OKpeCJIeHH5I 3arap6HHKiB neraTHBHOIO JIeKCHKOIO, AH.D,PYXOBHlf B)l{HBa€ 
CJIOBOCrrOJIYlfeHH5I «iHIlli JIIO.D,H». Y U,bOMY CJIOBOCrrOJIYlfeHHi Bi.D,qy'Ba€TbC5I pi3Ke 
Bi)J,tlY)l{eHH5I rrpH6YJIhU,iB, na <poni orrHcaHoi KYJIbTypH BOHH BHrJI$I.D,aIOTb 6PYTaJIbHHMH i 
.D,HKHMH, BOHH € iHUlUAtu, 3 ÜIIllOro CBiTY. Micu,eBOMY HaCeJIeHHIO BOHH Y5IBJI5IIOThC5I 
<paHTaCTHlfHHMH BapBapaMH-.D,HKYHaMH, mo rrpH6YJIH 3 .D,aJIeKHX piBHHH, «.D,e )l{HBYTh 
84 AHlI,PYXOBl1'1 IO. Epu-repu-nepu // )l,I1}lBOJl XOBaeThC}l B CHPi. - K.: KpI1THKa, 2006. CT. 10. 
85 TaM caMO. 
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O,1l,HOOKi BeneTHi 3 BichMOMa naJIhI.J:)IMlf, ,1l,e rOpinKY rr'IOTh, Ha'Ie BO,1l,Y, i HaBiTh 3aMicTb 
.., . 86 
BO,1l,lf, ,1l,e 1,1l,51Th Clfpe M 51CO, a TaHUIOIO'IlfX Be,1l,Me,1l,lB rrOKa3Y1QTb Y uepKBaX». 
)l{lfTna Ta 3aJIlfIIIeHi pe'Ij HiBe'IlfnlfC5I 3 oc06nlfBOlO 6PYTaJIbHiCTIO, HixTO He BpaXOBYBaB, 
lUO ui «CTiHlf, ,1l,Bepi i MaHCap,1l,lf nOTpe6Y1QTh ,1l,orJ15l)l,Y, lUO pi,1l,KiCIIlfX rrTaXiB He BapTO 
Bi,1l,CTpinlOBaTlf 3 rrHeBMaTlf'IHoi' 36pOl, 51K He BapTO Bi,1l,cTPinlOBaTlf QliJlocoQliB i rroeTiB 3i 
36pol BOrHerraJIhHo'i».87 ÜTlKe, BlfHlflUYBaJIlfC5I a60 ellienOHaMlf BlfB03lfnlfC5I Ha Cxi,1l, He 
nlfIIIe 3aJIlfIIIeHi )KlfTna i pC'Ii, KImm, KapTlfHlf, rpaMOQlOHlf i rrnaTiBKlf BlfHlflUyn(LlaC5I 
nepe,1l,yciM iHTenireHui51 Hauil, QlinOCOQllf i rroeTlf, lUO MOrJIlf CTaTlf IIIKi,1l,nlfBlfMlf ,1l,n51 
i,1l,conori'i ClfCTeMlf. ITlfChMCHHlfK 3a3Ha'Ia€, lUO «51KlUO T a K nOBenlfCSI i3 )l(lfTnaMlf, TO 
nerKO c06i Y5IBlfTlf, lUO Blfp06lliInlf 3 xpaMaMlf i UBlfHTap5lMlf. <l>aMinbHi rp06Hlfui Ta 
aHOHiMHi 6paTChKi Momnlf Blf5lBlfnlfC5I O,1l,HaKOBO nplf,1l,aTHlfMlf ,1l,lliI «CTlfpaHH5I rpaHeH)}.88 
Y KOPOTKOMY 3a 06CSlroM TBOpi 306pa)l(eHlfH rrpouec pyüHaUil KynbTypHlfX Ha,1l,6aHb Haui'i 
BHaCni,1l,OK 6e3Bi,1l,rroBi,1l,aJIhHOI a60 3nO'IlfHHOI rroniTlfKlf Bna)l,lf TOTaJIiTaPlf3MY, 51KlfÜ, 
6e3YMOBHO, B aHaJIori'IHiH rrOCni,1l,OBHOCTi Bi,1l,'Iynlf Ha c06i H iHllii Hap0,1l,lf CPCP. 
ÜKcaHa ITaxnhoBChKa xapaKTeplf3Y€ Y KpalHY 51K (<Tpari'IHlfÜ ynaMoK Toro iCTOplf'IHOrO 
rrpouccy, ,1l,e pyüHaui51 KynbTyplf 6yna nepiO,1l,lf'IHa, a iY Bi,1l,TBOpeHH5I MYClfno Bi)lTaK 
nepiOlllf'IHO rrO~IlfHaTlfC5I 3 Hyn5l}}.89 I 51KlUO B POCiHChKiH iCTopil 3aB)I(,1l,lf iCHYBaJIa 
MO)l(J1lfBicTb )lJ1S1 Bi,1l,6YllOBlf Hacni,1l,KiB rrepiOJUI'IHlfX pyüHauiH, TO B YKpalHlf Ha UbOMY 
IIIn5lXY BlfHlfKaJIlf 'IlfCneHHl nepelllKOlllf y Blfrn5l,1l,1 He6e3ne'IHlfX ueH3YP, lUO 
nepelllKO,1l,)I(aJIlf BlfTBopeHHIO uinicHoro opraHhMY KynhTyplf Ta Horo a)l,CKBaTHoro 06pa3Y 
90 
B iHlllOKYJIhTYPHiü peuenui1. 
86 TaM caMO, CT. 11. 
87 TaM caMO. 
88 TaM caMO. 
89 Oax,lbOBCbKa O. YKpalHCbKa KYJlbTypa y BHMipi «nOCT»: nOCTKOMYHhM, nOCTMOLl.epHi3M, 
nOCTaBaHrapLl.H3M. (3.08.09). 
9() TaM caMO. 
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4.2.3. ,L(030BaHicTh iH«I»opMaldi 
B ecel «POMaH 3 YHiBepCYMOM» AH.llPYXOBßq P03.llYMYC Ha.u nßTaHH~M, Ha OCHOBi qoro B 
nOCTKOMYHicTHqHOMY cycniJIhCTBi (y TOMY qHCJIi Y Hhoro caMoro) MO)Ke BHHHKanl 
HOCTarrhrüI 3a qaCaMH P~HChKoro COI03Y. LUo CTBOPlOBaJlO TY aTMOCIPepy 3aTHllIKY H 
cTa6iJIhHOCTi? LUo € npßqHHOlO ChOro.llIÜllIHhOl ryrH 3a mUM MHUYJIHM? BuacJIi.llOK 
rpYUTOBHoro auarri3Y aBTOp npHXO.llHTh .llO BßCUOBKiB, mo qy.llOBY iJI103ilO 3aTHllIKY, 
nOpSI.llKY H 3aKOHHOCTi CTBoplOBarra nepe.llyciM xapaKTepHa .llJISI Bcix eTaniB CPCP CYBopa 
.l1030BaHicTh iUIPOPMaui1: 
MeJl,i'i 6ym1 OJl,HOCTaHHHMH Y cnoco6ax TPaKTYBaTH Jl,iHCHiCTb, HiJl,e H Hi B '-IOMY BH He 
3MOrJIH 6 BiJl,rnyKaTH 60Jl,aH TiHi cynepe4HocTi '-IH HeY3rü.1DKeHocTi. CBiT BHrmlJl,aB 
uiJIiCHO, He Jl,onycKaB CYMHiBY Y BJ1aCHOMY J10ri'-lHOMY nocryni. B YCbOMY 
Jl,OTpHMYBaJIaCb llKaCb J1eJl,b He Mari'-lHa Jl,Bo'iHa: Jl,Ba TeJ1eKaHaJIH UeHTPaJIbJlHH 
pecny6J1iKaHCbKHH, Jl,Bi paJl,ionpOrpaMH - 3 MOCKBH i KmSBa, Jl,Bi nepeJl,IIJ1a'-lYBaHi 
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ra3eTH CTOJ1H'-IHa H MlcueBa. 

J],O llIHpOKoro 3ararry .llOXO,IW:Jla JIHllie BH6paHa iHIPOpMau,i~, THC~qi Pa3iB nepeBipena i 
ni.llnHCaUa BHCOKonoca.uOBHMH oco6aMH. 3aBMKH TaKOMY qiTKO 3JtarO.ll)KeHOMY, peTeJIhno 
KOUTpOJIhOBaHOMY MexaHhMY nOCTaqaHH~ iHIPopMau,il .llJISI HaCeJIeUUSI 3'~BJI~JIOC~ Te 
noqyIT~ HaBKOJIHlliHhOro nopMKY, 3aKOUHOCTI 1 Ha.uiHUOCTi, BneBUCHOCTi, mo .llCp)KaBa 
.ll6ac npo CBoIx rpOM~H: 
)KHTTli 6e3 KaTaKfli3MiB, niJl,BnaJl,He '-liTKO p03nHcaHOMY perJ1aMeHTOBi, BneBHeHe 
nepeCYBaHHll HanepeJl, BH3Ha'-leHHMH i €Jl,HHO MO:>KJ1HBHMH WJ111XaMH: 51.CJ1a, caAOK, 
WKOJ1a, apMi5l., i HCTHryT, 3aBOJl" neHci5l., npo<t>cniJ1KOBHH noxopOH [ .. .]. I JKOJl,HOrO 
MaHb5l.Ka Ha Hi'-lHHX BYJ1HQ5I.X, JKOJl,HHX KPHMiHaJIbHHX xpoHiK, 6e3r0J10BHX TPyniB Y 
KOHTeHHepax )],.rl51. cMiTr5l., 3aAyweHHX HeMOBJ151.T, HapKOMaHCbKHX ma6awiB, JKOJl,HHX 
03HaK KiHQ5I. cBiry HaBnaKH, eJ1eKrpHKa, ra3, J1i<t>TH, AemeBi H nepeBaJKHO cnpaBHi 
..... .. . .. 92 
KOMYH1KaUII, rapSI'-Il BaHHH, Be'-llpH€ CBITIHH5I. TeJ1eBI30pIB. 
Y npHTaMaHHOMY aBTopOBi iPOHilJHOMY CTHJIi .llOCKOHarro onHCYCTbC~ Bl.llJIarO.ll)KCHa 
CHCTeMa nOCTaqaHHSI iHIPOPMauiI .llJI~ 3a.uOBOJICHHSI 6Y.llh-SlKOro nonHry: )KypHarr .llJISI 
)KiHOK, mo MaB Ua3HBaTHCSI «P~HChKa )KiHKa» i nOBi.llOMJISlTH npo rcpoIHh npau,i, 
6araTO.lliTHHX MaTcpiB, .llPYKYBaTH «noc3il npo ncpllIC KoxaHH~ i HOBeJIH npo MoparrhUY 
Kpacy», niMaBaTH KpHTHU,i BciJISlKi «M0.llH}) i «CTHJIi». J],JISI YKpalHu,iB iCHYBaB )KypHarr 
OC06JIßBO cTPora u,CH3ypa npH3HaqarraCSI JIiTepaTypHHM )KypHarraM: 
91 AHllPYXOBH4 10. POMaH 3 YHiBepCYMOM /1 AIißBon XOBaeTbCß B Clipi. K.: KpIiTHKa, 2006. CT. 32. 
92 TaM caMO. 
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i 
lllaHYBaJIbHHKH niTcparypHoro CnOBa MOrnH nCpC,llnnaTHTH O,llHH a60 H KinbKa 
TOBCTHX 4aCOnHciB, B .sIKMX U,C CaMC CnOBO B)KC 6yno nOnCpC,llHbO THC.sI4i Pa3iB 
3BIDKCHC, 06,llYMaHC, BHnpaBnCHC, CKOP04CHC, Y3rO)l)KCHC i 3aKpCcnCHC. X04a npo 
BC.sIK BHna)lOK TaKHX cH1)'3iaCTiB pi,llHOrO nHCbMCHCTBa BCC O,llHO 6PaJIH Ha oniBCu'b 
93Bi,llnOBi,llHi <f!axiBu,i, B04CBH,llb, u,inKOM CBi,llOMi MO)KJ1HBOCTi 4HTaTH Mj)!{ cnOBaMH.
Pi3KHH KOHTpaCT BHHHKa€ npH p03rml,Il.i iH<jmpMauii, IQO CTOCYBaJ1aC.9: )l{HTI.9: 3a 
KOP,Il.OHOM: 
KonH HLIlnOC.sI npo 3axi,ll, BHHHKaJIa cy6niMau,i.sI. HaH40pHimi Kap1'HHH TOTaJIbHHX 
KaTaC1'po<f!, n04HHaJ04H Hc6YBaJIHMH UHKJIOHaMH a60 CMcp4aMH H 3aKiHqy104H 
Cry,llCHTCbKHMH 3aBopYLllCHH.sIMH, BHKPa)lCHH.sIMH )KypHaJIiCTiB, y6HBcTBaMH 
npC3H,llCHTiB i HanaJIMOBHMH nO)KC)KaMH B )l)KyHrn.sIX, cynpOBO,llHnH npHpC4CHHX 
McrnKaHuiB Toro cBiry Ha npOTjl3i YCboro YXHboro )KHITJL TOM cBiT 6e3YMoBHO 
. 94 
pyxaBC.sI ,llO CBOro KlHQ.sI. 
306pa:MyIOQH 3axi,II. B aroHii, CHCTeMa BHnpaUbOBYBaJ1a BHnpaB,Il.aHH.9: CBOm nOnlTHUl 
arpeCOpa-KOJIOHi3aTopa: 
BKpaH Ba)KJ1HBHM 6yno HC ,llOnyCTHTH, a6H ni,ll 3aBicy BiH y,llaBC.sI ,llO aHTHryMaHHHx 
.sI,llCPHHX 3aco6iB a)l)KC Bi,llOMO, HaCKinbKM C1'pamHHM C 3Bip B aroHi'i. TOMY 
KepiBHHu,TBO KpalHH TaK TBCP,110 i nOCni,llOBHO 6iOcm0106G.;1O MUP B YCbOMY cBiTi, 
MHpHa noniTHKa BHMafaJIa pimyqocTi, MHp HaHKpamc ni,llTpHMYBaTH 3a ,llOnOMOrolO 
TaHKiB, i B U,bOMY MaB 3MOry nepeKOHaTHC.sI HC TinbKH MaJICHbKHH 4exocnoBau,bKHH 
95HapO,ll. 
IlpOHHKH}'TH B He,Il.pi 3a6opoHeHoro, nOTa€MHoro H He,Il.OcTynHoro CBiTY lPiJIbTpYBaHH.9: 
iHlPopMauii ,Il.eHKOIO MipOlO B,Il.aJ10CH AH,Il.PYXOBHQy ni,II. QaC npaui B pe,Il.aKui'i ra3eTH MiCTa 
IBaHo-C1>paHKiBcbKa, rrpo IUO ,Il.i3Ha€MOCH 3 pOMaHY «TaeMHHU.9:»: 
DpaQ.sI B fa3CTi BBIDKaJIaCb oco6nHBO n04eCHOlO TaK Ha4e 3aB,llJlKH i'H Tc6e 
,llOnycKaJIH ,llO J1KHXOCb ncpBHHHHX i 3aKpHTHX iH<f!opMau,iHHHX )l)Kcpen. 5IKOlOCb 
MipOlO TaK BOHO H 6yno. DpaU,10104H Ha BHnycKY, 51 Mir Ma~c 6C3 HanpY)KCHHSI 
Bi,llCTC)KYBaTH Ti MicQ.sI, mo i'x 3a)lJlSI - J1K llC Ha3HBaJIOCJI? - Hcpo3fonOLllCHHJI 
..' . . 96
,llCp)KaBHOI TaCMHHu,1 BHnOBnlOBaJIa 1 3H1MaJIa u.CH3ypa. 
UeH3YPHa CHCTeMa pe,Il.aKuii rrOCTae B pOMaHi HeMOB MicTepiH, Ka6iHeT ueH30pa 6YB 
«3aKpHTlfH i 3axoBaHHH Bi,II. CBiTY», aBTOp Ha3HBa€ HOro «Ka6iHeTOM ,Il.OKTOpa KaJ1irapi», 
HixTO He 3HaB, )J.e BiH 3HaxO~HTbCg. TaM «nOTa€MHO MelIIKana ii HCHOBeJlhMO)l(HiCTb 
93 TaM caMo, CT. 33. 

94 TaM caMo. 

95 TaM caMo, CT. 34. 

96 AHnpyxoBHY 10. Ta€MHHWI. 3aMicTb pOMaHY. XapKiB, 2008. CT. 212. 
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3ri.uHO 3 p03nOBi.u.slMH He11HClIeHHHx ni.urJI.sI.ua11iB, KOTJHfM nOnpH Bce B.uaBaJIOC.sI X011 
Kpa€M OKa ry.uH npOHHKHYTH, W6YlIO BmlCaHO .uO THC.sI11i TOBCTelIe3HHX TaJIMY.uiB. 
BOHH MicTHlIH B co6i Ta€MHHH nepelIiK ycix 6e3 BHH.sfTKY 11aCTKOBHX .uep)J{aBHHX 
Ta€MHHUb, .sIKi B CYKynHocTi CBOIH i CTaHOBHJIH 06'€.uHaHY )J,ep)J{aBHY Ta€MHHUlO. 
060B'.sI3KOM ueH30pa 6YlIO 3HaXO.uHTH Bi.unOBi.uHi PH3HKOBaHi MicuR Ha WnaJIbTi H 
• .. 97 
nepeBlp.slTH IX 3a TaJIMy.uaMH - a panTOM npo ue He MO)J{Ha nHcaTH. 
me 6iJIblllOro YTaCMHl-f4eHHjI ,llo,llac TOH cpaKT, mo IIi,llIIlfC ueH30pa 6YB 3aB)l(,[(lf 
3aKO,llOBaHlfM, T06TO aHOHiMHlfM. 
Y UbOMY )1.( pOMaHi 306pa)J.(eHO me O,lllfH uiKaBlfH cpaKT BlfCTe)J.(YBaHHjI ClfCTeMOlO 
He,ll03BoJIeHoi iHcpopMauil. Ha II04a:rKY CBOc1 JIiTepaTYPHol ,llijlJIbHOCTi, mo IIPOXO,lllfJIa 
aH,llerpay,ll (4lfcneHHi 3i6paHHjI IIlfcbMeHHlfKiB Y IIplfBaTHlfX IIOMelllKaHHjlX, 
nepeIIlfCYBaHHjI i 11lfTaHHjI 3a60poHeHol JIiTeparyplf «yce, mo rmCaJIOCjI B Y KpalHi 
YKpalHcbKolO MOBOlO i He MaJIO lllaHciB HOPMaJIbHO BlfHTlf Y cBin», AH,llPYXOBlf4Y 
,llOBeJIOCjI 6paTlf Y4aCTb B O,llHOMY 3 ocpiuiHHlfX JIi'feparypHlfx ceMiHapiB. Horo CTapllllfH 
• ... . 
KOJIera i HaCTaBHlfK nOIIepe,lllfB npo He6e3neKY «CTYKa4iB» TIl,llICnaHl BJIa,llOlO lllYKa41 
aHTlfClfCTeMHlfX HaCTPOIB H HeJIeraJIbHlfX i,lleH. 5IK BlfjlBlfJIOCjI, nOIIepe,ll)J.(eHHjI 1.(0JIerlf 
6yno He 6e3ni,llCTaBHlfM: «OIIlfcaHI HlfM ClfMIITOMH ni,ll 4ac ceMiHapy BHHlfKaJIH jlK 
MiHiMYM KiJIbKa pmiB, npH40MY 3aB)J.(,llH ni,ll 4ac nHjlTHK. BYJIO i npo Tpare,llilO YKpaIHH, 
6YJIO H He 30BciM yneBHeHe UlfryBaHHjI ,lllfClf,lleHTiB».98 3 40ro nlfCbMeHHHK P06HTb 
npHnymeHHjI, mo clfcTeMi nepe,llyciM HlllJIOCjI npo Ti fIlfjITlfKH, ni,ll 4ac jlKHX npOBO,llHJIOCb 
«30H,llYBaHHjI HacTpoIB» i «BHJIOBJIlOBaHHjI ,llYlll». Ha Horo ,llYMKY, caMe .lV1j1 Uboro i 
BJIalllTOBYBaJIlfCb Tl ceMlHaplf. 
HaH6iJIblllHM 3JI04HHOM 3a BClO iCTOpilO cpiJIbl-PYBaHHjI i ,ll03YBaHHjI iHCPOPMaIlil B 
TOT<LliTaPHiH: clfcTeMi Pa,lljlHCbKOro COlO3Y 6YJ10, 3Blf4aH:lIO, nplfXOBYBaHHjI iHcpopMauiI 
IIicIDI aBapil Ha 40PH06lfJIbCbKiH aTOMHiH cTaHlül, Hacni,llKOM 40ro CTaJIlf THCjl41 
JIlO,llCbKHX )J.(epTB. ITpo ui nO,lli13ra,llYc AH,llPYXOBlf4 TaKO)J.( y «TaeMHlfui»: 
OcpiuiHH)' iHCPOPMallilO 6YlIO 3aTHcHyro, npHra.uylO lIHlle MaJIeCeHbKY, 3 5 r33eTHHX 
p.sl)J.KiB, iJoeepcmK)l Ha OCTaHHiH llnaJIbTi CBRTKOBoro HOMepa MOBlIRB, TaK, neBHi 
npo6JleMH €, rn,OCb Herap33.u, aJIe Bce ni)J. KOHTponeM, don't worry, rpYtVmÜ, BiTa€MO 
99 
3 nepllorpaBHeM. 
97 TaM caMo, CT. 213. 
98 TaM caMo, CT. 248 
99 TaM caMo, Cl'. 254. 
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B UhOMY .HKHaHrJlH6IIIe rrp0.HBJl.HCThC.H BeCh UHHl3M 3JlO'lHHCTBO rrpOTH JlIO,llCTBa 
TOTaJIiTapHol CHCTeMH. 
10. AH,llPYXOBH'l rrpHXO,llHTh ,llO BHCHOBKY, lUO ,ll030BaHicTh impopMauil 6YJla O,llHiCIO 3 
THX BarOMHX OCHOB, Ha .HKMX TpHMaJIaC.H BC.H CHCTeMa: 
)1.03oBaHicTh iH<popMauji 03Ha4aJ1a 4iTKO BH3Ha4eHi H ,L{OTPHM)'BaHi HapaMeTPH, MipH 
060B'113KOBoro, ,L{03BOJleHoro Ta 3a6opoHeHoro. TO)K KOJlH Y ,L{pyriH nOJlOBHHi 
BiciM,L{eCl1THX ,L{iHUIJ10 cneplllY ,L{O nopYllleHH.H nponopr.ÜH, a nOTiM ,L{O llI;0Pa3Y 
Bi,L{BePTillloro iH<popMaQiHHoro nepe003Y, CTaJlOCl1 Te, llI;O CTaJlOCl1. CHCTeMa He 
100BHTPHMaJla. 
4.2.4. 38JIhH8 38Bic8 
TeMa 3aKpHTHX KOP,llOHiB i 06Me)1(eHH.H CBo6o,llH rrepeCYBaHH.H rpOMa,ll.HH Mi)1( KpalHaMH 
,llOCHTh 'laCTO rrOCTac B TBOp'lOCTi AH,llPyxoBH'la. HaH'laCTiIIIe ue rrpocryrrac Y KPHTHlli 
TOTaJIlTapHoro pe)1(HMY, rro,lli6Ha TeMa 3'.HBJl.HCThC.H TaKO)1( B .HKOCTi KpHTHKH nOJllTMKH 
TenepiIIIHhoro €C. 3 HOro OC06JlHBHM Bl30BHM pe)1(HMOM ./lml: rpOMa./l.HH YKpalHH Ta 
./leKiJlhKOX iHIIIHX rrOCTpa,ll.HHChKHX KpalH. 
ITOH.HTT.H «3aJIi3Ha 3aBica» 3'.HBHJlOC.H B 'laCH PaMHchKoro COI03Y, B caMiH Kpai'Hi BOHO 
B)1(HBaJIOCh Ha Heo<»iuiHHOMY piBHi (Ha o<»iuiHHOMY rro./li6Hi TeMH B3araJIi 6YJlM Ta6y), 
KOJlH MOBa HlllJIa rrpo 3aKPHTiCTh KOP./lOHiB CPCP. Pa,ll.HHChKHH COlO3 3aB)1()lH 
aCOU;IIOBaBC.H 3 MicueM rr036aBneHH.H Bom, ,lle rrepeCYBaHH.H rpoMaMH crporo 
KOHTPOJlIOBaJIOC.H (iHO,lli rrJlaHYBaJIOC.H i CKepOBYBaJIOC.H) BJla./lOIO HaBiTh Y Me)1(aX KpalHH, 
He Ka)1(Y'lH B)1(e rrpo BHi'3./l 3a i"i Me)1(i. nY,llh-.HKi KOHTaKTM )1(HTeJliB COlO3Y i3 
3aKOp./lOHHHMH rpOMa,ll.HHaMH 6ymf He6a)1(aHi 3 60KY Bna.uH, a TOMY BHl3,ll 3a KOP,llOH 
HaBiTh Ha ./lY)1(e 06Me)1(eHHH 'lac 6YB 'lHMOCh Ha.upeaJIhHHM. TeMa <<HerrpHrrYCTHMOCTi 'lH 
rrpHlIaHMHi He6a)1(aHOCTi 6Y./lh-.HKHX HeKOHTPonhOBaHHX 3roPH iH./lHBi,llyaJlhHHX 
rrepeCYBaHh» 101 'laCTO rrpocTyrrac B pOMaHaX rrHChMeHHHKa: «./lOnaHlI.H» KOP,llOHiB 
ITep<»eUhKHM Y «ITepBep3ii'», 3aXOrrneHH.H CBlTOM 3aKOp./lOHY MOJlO./lHMH YKpalHchKHMH 
IIHChMeHHHKaMH Y «PeKpeaIJ,i.Hx», TPY,llHOlUi Bi30Boro pe)1(HMY Bi./l'lYBac Ha co6i Kapn­
tI03e<» U:YM6PYHHeH B «'uBaHa./lU.HTH o6pyqax». 
100 AH.uPYXOBH4 10. POMaH 3 YHiBepCYMOM 1/ .l1.IDIBOJI XOBanbClI B CHPi. K.: KpHTHKa, 2006. CT. 34. 
101 AH.uPYXOBH4 10. MicL\e 3ycTPi4i Gennaschka II,lJ,IDIBOJI XOBa€TbClI B CHPi. - K.: KpHTHKa, 2006. CT. 263. 
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51K rrO'IYBaCTbC.sI mO,llHHa Y rro,lli6HHX YMOBaX «rr036aBJIeHH.sI BOJID> B,llaJIOC.sI ,llOCKOHaJIO 
rrepe,llaTH AH,llPYXOBHqy B eccei «BrrpHTYJI ,llO He,llOC.sI)KHOrm). ABTOP p03rrOBi,llac rrpo 
CBOIO CTY,lleHTCbKY rrpaKTHKY B rrpHKOp,llOHHOMY MiCTi Y)Kr0P0,ll, KY,llH BiH 3i CBoi'MH 
KoneraMM I10TPanHB 3a ipOHi€1O .!loJ1i - HaMaraIO'llHCh He )];OnYCTHTH KOHTaKTiB 
CTY,lleHTCTBa 3 iH03eMl.{.sIMH, .sIKi rrepe6YBaJIH Ha TOH 'Iac Y CTOJIHl.{.sIX MOCKBi Ta KHCBi Y 
3B'.sI3KY 3 mIiMnia.uaMH, KepiBHHl.{TBO Bi,lliCJIaJIO CTY,lJ,eHTiB Bi,lJ,6YBaTH npaKTHKY 'IHM 
rrO,llaJIl - a)K ,lJ,O 3axi,lJ,HOrO KOP,lJ,OHY CPCP. 0PHKOp,lJ,OHHa JIiHi.sI Mari'IHOIO CHJIOIO 
rrpHT5IrYBarra rr'51TbOX cTy,[(eHTiB, BLl];QYTI5I 6JIH3bKOCTi Toro illilioro, He3HaHoro CBiTY 
CTBOPIOBaJIO CBOcpi,lJ,HY, TPeneTIIY aTMoc<pepy: 
lI,c cnpaB,lJ,i XBHJUOBaJIO, TaKoro HaM m,c HiKOJIH M Hi,lJ,C He ,lJ,OBO,lJ,HJIOCH nepe)lmBaTH -
MiCbKHH aBT06YCHHM peHc, m,o 3aBepwYBaBcH nepe,lJ, caMOIO JIiHklO KOP,lJ,OHY, Ha 
caMOMY Kpa€qKY BeJIeTeHCbKoi' iMnepi'i, O,lJ,Hid 1lJ0CTO'i qaCTHHH CBITOBOro 
102 
CYXO,lJ,OJIY. 
Ha.u3BH'IaHHO TOHKO rrepe,llaHa aTMOC<pepa crreKOTHOrO JIiTHbOro ,lJ,H.sI i TOro Bi,lJ,'IYTI.sI ,lJ,BOX 
phHHX CBiTiB rro pi3Hi CTOPOHH IIIJIar6aYMY: 
00 06H)].Ba 60KH Bi,lJ, woce MH 6aqHJIH pmeHbKHH JIic, aJIe HaBpH,lJ, qH MO)l{Ha 6YJIO 
nepcHTH HOro B6pm. Ee3 cYMHiBY, ,lJ,eCb TaM, Y HeBH.llHMHX Micl.{Hx CBOro 3rym,CHH.sI, 
BiH 6YB nepeopaHHH i p03.lliJIeHHH 3aropOJDKeHHHMH 3 KOJIlOqoro ,lJ,pory. 3yci6iq 
ClOpqaJIH KOHHKH, i B)I(e HeMO)I(JIHBO 6YJIO BCTaHOBHTH, 3 qHMOrO 60KY BOHH ClOpqaTb. 
>IK HeMO)I(JIHBO 6YJIO BH3HaqHTH, 'mt OB0.llH JIHnHYTb ,lJ,0 HallJHX cniTHiJIHX COPOqOK. 
Oonepe,lJ,y 6YB wJIar6aYM i Pa,IJ,.sIHCbKHH npHKOp,lJ,OHHHK, HKHM nOXOJDKaB nepe,lJ, THM 
WJIarnaYMoM ry.llH M Ha3a)1. ynonepeK woce. MH 3ynHH.sIJIHCH MeTpiB 3a .lleCHTb Bi,lJ, 
. 103 
Hboro. 1HO,lJ,1 MH P03MOBJ1HJ1H 3 HHM. 
CBiT 3a IIIJIar6aYMOM cnpHHMaBC.sI He 30BCiM peaJIbHO, Hi6H MapeHII.sI: 
B ue Ba)I(KO 6YJ10 nOBlpHTH, aJIe TO 6YJ1a 4eXOCJ10BaqqHHa. BiJ1bHa 
3axi,lJ,HO€BpOneHCbKa Kpa'iHa. MH ,lJ,HBHJ1HCH B i-i 6iK, npoTH COHl.{H 3aryJ1HlOqH 
,lJ,0J10HHMH oqi, H YHBJ1HJ1H c06i, m,o KOTPorocb Pa3Y 3MO)l(eMO n06aqHTH HaBiTb Opary 
a60 KOJ1H OC06J1HBO nom,aCTHTb 3 nOBiTPHHOIO np030picTIO HaBiTb PHM [ ...] lJ,H 
6J1H3bKicTb 3araJIOM HeBH,lJ,HMoi' J1iHii', l.{H Me)l(a, nepecrynHTH HKY 6YJ10 reTb 
HeMO)I(JIHBO (a,lJ,)I(e TOH COJ1,lJ,aT, HaneBHO, Bi,lJ,KpHB 6H no Hac BorOHb, XOq HK XOTmOCb 
HOMY cnO.ll06aTHCH HaWHM ,lJ,iBqaTaM), i l.{H HaniBp03MHTa B HarpiToMY KOJ1HXKOMY 
nOBiTpi HeneBHa nepCneKTHBa CTBOPIOBaJIH OC06JIHBHH eQ>eKT ,lJ,OCH)I(HOCTi 
. ?104He,lJ,OCH)I(HOro. 4H, MO)l(C, HaBnaKH - HC,lJ,OCH)I(HOCTl .llOCH)I(HOro. 
102 AH,llPYXOBI1'l. lO. Bnpl1TYJI ,llO He,llOClDKHoro //)J,I1SlBOJl XOBanbCSl B CI1Pi. - K.: KpI1T11Ka, 2006, CT. 234. 

103 TaM caMO. 

104 TaM caMO, CT. 235. 
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i.VI )f{ CaMa TeMa bOJlbOBaHOCTi Bi,n: 30BHiruHboro, 3aKOp,n:OHHOro CBiTY BHcTyna€ B iHIIIOMY 
ecce'i «<l>aHTa3ist Ha TeMY np030pOCTi». Tyr iI,n:eTbC5I npo paHiIIIi 'laCH, ,n:HT5I'li POKH 
nHCbMeHIIHKa, 5IKi npoxo,n:HJIH Y MicTi IBaHo-<l>paHKiBcbKY, Heno,n:aJIiK 3aJIbHH'lHO'i 
CTaHIl,i'i. Ü,n:HH 3 nOT5IriB, llJ,O 3ynHH5IJIHC5I Ha CTamÜr, 6YB .HiJICuapo()uuu. BiH KypCYBaB 
cnO'laTKY (<<Y HaiIKpallJ,i CBOi' 'laCH») Bi,n: nOJIbCbKOro r,n:aHCbKY ,n:o 60JIrapcbKoi' BapHH. 
I1aCa)f{HpaMH nOT5Iry 6YJIH nepeBa)f{HO nOJI5IKH, a OCKiJIbKH BOHH 6YJIH mpwnumlli, i'M 
6YJIO 3a6opOHeHO BHXO,n:HTH Ha nepOH: 
OnKe, BOHH Jl.HBHllHC)I Ha Hac, a MH Jl.HBHllHC5J Ha HHX, i HHHi 51 B)f{e He 3HalO, KOMY 3 
. .. 6 .. 105Bac 6YllO lllnIne, neBHO, Bce-TaKH IM, 0 BOHH Bce-TaKH KYJl.HCb IXallH. 
1 XO'la Il,i no,n:i'i Bi,n:6YBaJIHC5I llJ,e B IIIicT,n:eC5ITi POKH, nHCbMeHHHK ,n:06pe npHra,n:y€ co6i 
06JIHQQ5I nOJI5IKiB 3 nOT5Iry, 5IKHM 6YJIO 3a6opOHeHO BHXO,n:HTH Ha nepOH: «I MH 3HOBY 
,n:HBHMOCb o,n:Hi Ha O,n:HHX - MH 3 nepOHY, a BOHH 3 nOT5Ira, i T5I)f{KO Y.SIBHTH co6i 6iJIbIIIY 
P03'€,n:HaHicTb».106 
5IKllJ,O B35ITH ,n:o YBam, llJ,O Ili no,n:ii' Bi.n:6YBaJIHCSI B 3axi,n:HiiI 'laCTHHi CPCP, i KOHTaKTH b 
30BHiuIHiM CBiTOM TaM Bi,n:6YBaJIHC5I XO'la 6 Y TaKHiI cnoci6, CTa€ 3P03YMÜIHM CTaHOBHllJ,e 
)f{HTeJIiB pelIITH CPCP. A 5IKllJ,O ,n:o,n:aTH ,n:o TOro llJ,e CYBOpy ,n:03oBaHicTb impopMallii' , llJ,O 
nOCTa'laJIaC5I rrepeCi'lHHM rpOMa,n:5IHaM, i'x CTaHOBHllJ,e i30JIbOBaHOcTi rrp051CHIO€ Te 
Ha,n:peaJIbHe, 'laCTO .paHTaCTH'lHe crrpHiIH5ITT5I 3axi,n:Horo CBiTy. 
4.2.5. A6cYP~HicTb YcHcTeMi 
ÜKpiM 6pyraJIbHOCTi, Tepopy Ta iHlIIHX nepem'leHHX BHllJ,e 3JIO,n:I.SlHb y Pa,n:5IHCbKOMY 
pe)f{HMi Bi,n:6YBarrOCb 6e3.1i'l pe'leiI, llJ,O B3araJIi 6YJIH rr036aBJIeHi 6y,n:b-5IKOi' JIOriKH a60 
cyrrepe'lHJIH caMi co6i. Ha no,n:i6Hi a6cyp,n:HOCTi Pa,n:5IHCbKO'i CHCTeMH ,n:OCHTb 'laCTO 
3BepTa€ YBary y CBOi'iI TBOP'lOCTi 10. AH,n:PYXOBHLJ.. 
ÜnHCYIO'lH B pOMaHi «Ta€MHHIl5I» )f{aXiTT5I Pa,n:5IHCbKOi' apMii', llJ,O 3a 03Ha'leHH51M aBTOpa 
6YJIa «O,n:HHM 3 HaiI6pYTaJIbHiIIIHX CKJIa,n:HHKiB ycid 6pYTaJIbHOi' CHCTeMH», 107 ,n:e 
3HYU(aHH5I 3po6HJIHC5I caMoIl,iJIJIIO, rrHCbMeHHHK 'laCTO HaroJIOlIIY€ Ha a6cyp,n:1I0CTi Bcid 
105 AH,Il,pYXOBH'l fO. <l>aHH13i51 Ha TCMY np030pOCTi II/l:H5IBOJl XOBaCTbC5I B Cl1pi. - K.: KpHTI1Ka, 2006. CT. 
101. 
106 TaM caMO, CT. 108. 

107 A Hi.l.PYXOBI1'l fO. TaCMHHUJ!. 3aMicTb pOMaHY. - XapKiB, 2008. CT. 144. 
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apMiMcbKol CYpYKTypH. HaMjJCKpaBiIIlHM npHI<Jla,rJ,OM UbOro € OnHCaHl-IM AH)],PYXOBHqCM 
BHna)],OK 3 neprnHX )],HiB MOro BiMcbKOBOI CJIY)K6H. O)],Horo )],HjJ BiH OYpHMaB 3aB)],aHHjJ 
nepeHeCTH «jJKicb ip)KaBi 3aJIi3jJKH» 3 o)],Hid KynH Ha iHIIlY. BHKOHaBum Ba)KKY P060TY, 
HacTynHoro )],HjJ onoBi)l,alJ: n06aqHB iHlIJOrO KypcaHTa, lUO nepeHOCHB TOM CaMHM 
3ip)KaBÜIHM 6PYXT Ha3a,rJ" i3 HOBO! KynH Ha cTapy. «HIIlJIOCjJ nepeBa)KHO npo Te, lUo6 Hac 
MyqHTH. fJIH6IIlOrO ceHCY B THX HaKa3ax He /lOIIlYKa€IIlCjJ» 108 - ni)],CYMOBY€ aBTOp. IJ,1O )K 
caMY Te3Y ni)],TBep)],)KyIOTb Ti lJ:HCJIeHni niqHM He 06rpynToBaHi HaKa3H, lUO OTPHMYBaJIH 
KypcanTH Bi)]' CTaplIJHX 3a 3BanHjJM: 6iraTH 3aMicTb XO/lHTH, neMa€ 3HaqeHHjJ KY)],H i 
naBilUo, rOJIOBHe 6iraTH (<<MH He nOBHHHi 6YJIH npOCTO XO)],HTH. IJ,e 03HaqaJIO 6, lUO HaM 
3a/l06pe Bc)],eTbcjJ»); 109 n036aBJIeHi ccncy 3aB)],aHHjJ )l,JIjJ BHKOHaHHjJ BHOqi, a6H n036aBHTH 
KypcaHTiB MO)KJIHBOCTi cnaTM (<<HaM He )],aBaJIM cnaTM. He TiJIbKM BCTaHOBJIeHi cTarycoM 
• • • ') 110 • 6 .BICIM rO)],MH, a HaBITb qOTHpM-n jJTb»; Bl)],BC)],CHHjJ HepeaJIbHO MaJIO qacy Ha y)],b-jJKl 
3aB)],aHHjJ (<<TpH XBHJIHHH Ha )KpaqKY, YpH XBHJIMHH Ha BMHBaHHjJ, niBXBHJIHHH Ha 
)]'e$cKauilO, COPOK CCKYH)], Ha am6ou. 5IKlUO Te6e !da KO)KHOMY Kpoui CTaBHTH y qaCOBHM 
mynuK, TM caM Tyni€IIl. TH BCTMra€lll JIHlIJC BepTiTM rOJIOBOlO. AJIe qY€lIJ Ha ue: «fOJIOBOlO 
• ') 11I n" .~He BCPTlTM.». ~ejJKl 3 llCpCmqeHMX «CTpaTenm> HaJIC)KaJIM )],0 BMXOBHMX MCTO)],MK, aJIe, 
. . 
3peIIlTOlO, llPCTBOPlOBaJIHCb Ha HacrynHI MO)KJIMBOCTl 3HYlUaHHjJ, 3HYlUaHHjJ 3apa,rJ,H 
3HymaHHjJ. nCpMaHCHTHi 3HYlUaHHjJ Ta npHHH)KCHHjJ Ha6YBaJIH lHO)l,l )],OCHTb 
«BMIIlYKaHHX» $OpM, jJK, HanpMKJIa,rJ" (<HilJ:Hi p03Barm> Cep)KaHTiB qeTBepTol POTM, jJKi 
3raHjJJIH KypcaHTiB )],0 TYaJIery i 3MYlllYBaJIH 6e3JIiq Pa3iB Bi)],THcKaTHcjJ Bi)], lli)],JIom 
06JIHQQjJM Ha,rJ, )],ipOlO )],JIjJ )],e$eKauiM. «IJ,e YpHBaJIO TaK )],oBro, nOKH PYKH OCTaTOIIHO HC 
. 6' 112 IT •CJIa6JIM, 1 KO)KeH 3 THX mOJIax He AAllaBCjJ JIHlleM y HeqMCTOTH».le3p03YMlJIMM 
JIHIIla€TbCjJ TaKO)K TOM $aKT, lUO COJI)],aTH Ha llPOTjJ3i )],BOX pOKiB BiMCbKOBO! CJIY)K6H 
3aMICTb llPOXO)],HTM BiMCbKOBC HaBqaHHjJ 3MYlllCHi 6YJIH BMKOHYBaTH pi3HoMaHiTHi 
rocno)],apqj p060TM. 3anHTaHHjJM 6C3 Bi)],nOBi)],i 3aJIMllla€TbCjJ, jJKOlO 6YJIa 60MOBa 
)],i€3)],aTHicTb TaKol apMiL 
APMiH B Pa)],jJHCbKOMY C0103i 6YJIa n06Y)],OBaHa 3a THMM )K npHHUMnaMM, lUO i BCjJ 
Pa,rJ,HHCbKa CHCTCMa, a OT)KC, Ha npHKJla,rJ,i apMiMCbKoro )I{HTTH MO)I{Ha 3P03YMiTH TY 
a6CYP)],HicTb, lUO CYllpOBO)],)I{YBaJIa icHYBaHHjJ CPCP Ha Bcix Moro CTallax. 
!O8 TaM caMO. CT. 171. 
109 T . 16"aM caMO, CT. -'. 
110 TaM caMo, CT. 166. 
111 TaM caMo, CT. 164. 
112 TaM caMo, CT. 169. 
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4.3. KpHTHKa nocTToTaJliTapH3MY 
.HK 3aYBa)I(Y€ M. lIlKaH,I(piM Y CBOlM npaui «B 06iMMaX iMnepiI», ,I(OP060K AH,I(PYXOBIP-Ia € 
TaKO)I( npHKJ1a,I(OM Ypa€KTopiI P03BHTKY cyqacHol nOCTKoJ1oHianhHol J1iTepaTYPH: 
Horo nepwi JJ.Ba pOMaHH niJJ.TOy'HJ1H aHTHK0J10HiaJIhHy H K0J10HiaJIhHY Mi4>oJ1orii". Y 
«DepBep3iY», Horo TPeThOMY pOMaHi, 306pIDKeHO TPYJJ.HOIll,i BHSIBY KYJ1hryPHOT 
. • 113 
He3aJIe'iKHOCTI B Cy<laCHOMY cepeJJ.OBHIll,1. 
,D;o UhOro TBOpy Mo»ma ,I(O,I(am M iHIIIHM, qeTBepTHM pOMaH nHChMCHHHKa, «,D;BaHa,I(UHTh 
06PyqiB», 1Il0 CTaB lIle 6iJ1hlII HCKpaBHM npHKJIa,I(OM 306pa)I(eHHH nOCTK0J10HianhHoro 
cycrriJ1hCTBa. Cepc,I( rropYlIIeHHX Y pOMaHi rrp06J1eM, peTeJ1hHHM aHani3 i HaMKpalUY 
iHTeprrpeTauiIo HKHX 3arrporrOHYBaB M. I1aBJ1HlIIHH Y CTaTTi «,D;BaHa,I(UHTh 06PyqiB, a60 
Tyra 3a Cepe,I(HHOlO», 114 Ba)I(J1HBOlO CTana rrp06J1CMa KYJ1hTypHoro crra,I(Y 
nOCTpaMHChKoro CYCIIlJ1hCTBa, 1Il0 nOKa3aHO Ha rrpHKJ1a,I(i yKpalHuiB. üYpHMaBIIlH TaK 
,I(OBrO OqlKYBaHY CB060,I(Y, rr036YBlliHCh K0J10HialhHOI 3anC)I(HOCTi, YKpalHchKc
• 
cycrriJ1hCTBO panTOM 3ynHHHJ10Ch rrcpe,I( HOBOlO rrp06J1CMOlO np06J1CMOlO HCroTOBHOCTi 
,I(O uid CB060,I(H. I1cpMaHcHTHHM CTaH cJ1inol rrOKopH, 3BHqKa OYpHMYBaTH HaKa3H Ta 
CKcpOBYBaHHH KO'iKHoI ,I(il i KO)I(HOro PYXY 3 60KY CHCTCMH CrrpHqHHHJ1H Ha rrcplIIHX rropax 
HC3anC)I(HOCTi rrp06J1CMY HC3,I(aTHOCTi ,I(O CaMOcTiMHoro KcpYBaHHH cycniJ1hHHMH 
rrpOueCaMH. EKOHOMiqHa KpH3a, Y CBOlO qcpry, CTana TaKO)I( O,I(Hl€lO 3 npHqHH 
KYJ1hTypHoro 3aHCrra,I(Y, a,I()I(C Bi,I(OMO, 1Il0 J1lO,I(HHa Y Ba)I(KHX HCCTaTKax i OC06J1HBO 
CKJ1a,I(HHX BHrrp06YBaHHHX 3,I(aTHa rriMaBaTHCH rrpOUCca"\f ,I(yxoBHoI ,I(crpa,I(auil. U,e CaMC 
MO)I(Ha cnocTcpiraTH i Ha OKPCMHX cycniJ1hCTBaX, rrpHKJIa,I(OM qoro CTano 306pa)I(CHC B 
«,D;BaHa,I(UHTH 06pyqax» YKpalHchKc cycniJ1hCTBO rrpcpio,I(Y ni3Hhoro KyqMH. 
,n:iH pOMaHY Bi,I(6YBa€ThCH B ManhOBHHqiM qaCTHHi 3axi,I(H01 YKpalHH - KapnaTax, ,I(C B 
KOJ1HIIIHiM 06ccpBaTOpil, 1Il0 nepCMlliJ1a Y BJ1aCHicTh rrpe,I(CTaBHHKa HOBOI YKpalHcbKol 
t}>iHaHcDBoi' CJ1iTH i CTana rOTCJ1CM «Kop~a Ha MicHui», 3ycYpiqalOTbCH npC,I(CTaBHHKH 
,I(BOX npolIIapKiB YKpalHcbKoro cycrriJ1bCTBa - iHTCJ1CrCHuii' Ta couiarlbHHx «HH3iB». ,D;o 
rrcpllioro HanC)I(aTb ciM'H I1cnH-BopOHHq Ta npot}>ccop J1iTcpaTypH ,D;OKTOP, ,I(O ,I(Pyroro ­
PC)I(HCCP .HpqHK B0J1lliC6HiK i ,I(iBqaTa J1CrKoi' rroBc,I(iHKH JIiJ1H Ta MapJ1CHa. TOBapHCTBO 
,I(OnOBHlO€ aBCTpiMCbKHM t}>OTorpat}> KapJ1 H03Ct}> ~YM6PYHCH, HKHM Y)I(C KiJ1bKa pOKiB 
113 111KaH,UpiH M. B o6iHMax iMnepiI. POciHcbKa i YKpa'iHcbKa JIiTepa:ryplf HOBiTHbol ,Uo61f. K.: <l>aKT, 2004. 
CT.406. 
114 naBJIIfWIfH M. «/Vlmta'uWITb o6PYQiB)} IOpi~ AH,UPyxoBlflla, a60 Tyra 3a cepe,UJ-lHolQ // CyqacHicTb. ­
2004. N!! 7-8. CT. 69-85. 
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3aKoxaHldi Y ,llPY)KHHY ITenH PoMY BOpOHW'I. l.{YM6pYHHeH € u,eHTpanbHHM nepCOHa)KeM 
pOMaHY, OlJ:Ha 3 rOJIOBHHX lloro Q:lYHKU,ill IIOrmI,ll Ha YKpalHcbKe IIocTToTaniTapHe 
. . 
CYCIIlJIbCTBO 04HMa lH03eMIUl. 
M. ITaBJIHIlIHH 3BCPTa€ YBary Ha HaCTynHi BHCBiTJleHi B pOMaHi acneKTH, lIJ,0 BH4epnHO 
xapaKTepH3}'lOTb cycni;1bHi i nOJÜTH4Hi pcanil nocTTOTaTüTapHOl YKpaIHH: 
06pa3 BceMoryrHboro ni,unpH€MU~, nOB'~3aHoro lIK 3 MiJlilü€lO, TaK i 3i 3Jl04HHIJ.lIMH; 
306paiKeHWI HaCHJlbCTBa lIK nOBClIK)J.eHHo·i "1aCTHHH OCo6HCToro H ny6Jli4HOrO )KHTIlI:; 
Ti_1bKH 3JlerKa rinep6oJlhoBaHi ClOiKeTH BiLleOpeKJlllM, Lle e.1eMeHTH Q:lOJlbKJlOPY 
6e3iKaJlicHO 3MiwYIOTbClI 3 ceKCOM Ta 3BepHeHHlI:M LlO naTPiOTH3MY, Bce B 
KOMepu,iiümx i~lTepecax HOBO"j eJliTH; nOBCIOLlHa npHCYTHicTb MOTHBiB aJlKorOJli3MY; 
Ha3HBaHHlI CBO"iM iMeHeM lI:BHlI~a nOJIiTH4HHX y6HBCTB iKYPHaJliCTiB; nplIMa MOBa 
nepcoHalKiB, He npHHaJleiKHHX LlO iHTeJlireHlÜY, Lle CypiKHK KOHKYPY€ 
6IOpOKpaTH"1HHM WTaMnOM - TaKi Ta iHwi e.1eMeHTH TeKcTY CTBOPlOlOTb rycTiwHH i 
LleTaJlbHiwHH, HiiK nepeBalKHO Y TBopax AHLlPyxoBH"1a, nopTpeT nOCTpaLllIHCbKOro 
.. . 115 
YKpalHCbKoro CYCHlJlbCTBa. 
IToCHJleHHlI:: KpHTHKH Ha a,llpecy «CBoro» M. ITaBJIHIlIHH TpaKTY€ lI::K 03HaKY YBarH, a,ll)Ke 
KpHTHKa .- u,e np0ll::B Typ60TH i He6all,llY)KOCTi. Ü.ll,HaK ,ll0 nepeJIi4eHHX 06'€KTiB KpHTHKH 
«CBoro» Y nOCTTOTaniTapHOMY cycniJlbCTBi npH€,llHYCTbClI:: lIJ,e O,llHa .ll,OCHTb Ba)KJIHBa Te3a 
Te3a npo BnJlHB Poci"i Ha YKpalHcbKe cycniJlbCTBO Y KYJIbTypHHX, IIOJliTH'lHHX Ta 
n06YTOBHX acneKTax HaBiTb Y nocTToTaniTapHi 'laCH. 3a ,llOBd POKH KOJIOHiani3MY 
YKpa"iHcbKe cycniJlbCTBO (B YClI::KOMY pa3i, 3Ha4Ha lloro 'laCTHHa) TaK 3BHKJIO .ll,0 
cniBicHYBaHHSI 3 POciHCbKHM, U,bOro nOJIiTH4HO-KYJIbTypHoro CHM6i03Y, IIlO HaBiTb nicJISI 
3BlJIbHeHHSI niMaCTbclI:: npou,ecaM aCHMiJIlI::u,il. )].0 TOro )K, Bi.ll,Mi'la€ nHCbMeHHHK, 
YKpai"HcbKe cyCIIlJIbCTBO 'lOMYCb BHlI::BJIlI::€ TeH,lleHlliIo .ll,0 nepellMaHHlI:: caMe ripiliol 
CTOPOHH pocillcbKol KYJIbTypH. I~e n04HHa€TbClI:: BiKe Ha piBHi nepeKpY4YBaHHlI::, 
«JIaMaHHSI» MOBH, lI::Ka B YCTax .5Ip'lHKa BOJIllIe6HiKa Ta JIiJIi-MapJIeHH BHrJIlI::,lla€ npOCTO 
iKanlOrl,llHO: CypiKHK, nO€,llHaHHll 3i CJIeHroM i nepenJIeTeHHll Hall6pY,llHilli01O JIallKOlO. 
TaK caMO YKpalHu,iB 40MYCb npHTlI::ry€ Y POCiHCbKill KYJIbTypi He KJIaCH4Ha MY3HKa, 
MHCTel(TBO, JIiTepaTypa, a nonYJIlI::pHa <<noncm>, «60HOBHKH» i T..ll,. 
ITepMaHeHTHa KpHMiHanbHa 3arp03a 'laCiB paHHboro nOCTTOTaniTapH3MY, lIJ,0 CTBoplOBana 
cHTyau,ilO 60POTb6H 3a BHiKHBaHHlI::, ,llOCHTb BH4epnHO 306paiKeHO B pOMaHi «Ta€MHHUlI::» . 
.5IK 3aYBaiKy€ aBTOp, «TO.ll,iIlIHlI:: KpalHa [ ... ] 3aTlHiliana Bpa)KeHHlI:: 'lOroCb a6COJIlOTHO 
115 naBJIHWMH M. «.1l.BaHa.uWlTb 06PY4iB» IOpili AH.upyxOBM4a, a60 Tyra3a cepe'!l}1Ho~ I! CY4acHicTb. 
2004. -N2 7-8. CT. 78. 
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i 
• 116 U· . '" HCBJIalliTOBaHOrO, rrymCHoro Ha caMorrac 1 TPHBOJKHOro» . IKaBO ncpC.l1aHl rr0.l111 THX 
<faciB, mo Bi.l16YBaJIHCH Ha BOK3aJIaX i CTaHUülX L(CHTPaJIhHO-Cxi.l1IW'i €BpOIIH - p03rYJI 
pociiichKoro PCKCTY: 
[ ... ] MicueBa nOJIiui51 MaJIa )l.OMOBJIeHOCTi 3 6aHJVOKaMH 11\0)l.0 HaWHx 3ap06iT4aH 
«40BHHKiB» [ ... ] nOJIiui51 BHMaraJIa O.l1HOro 11\06 BHna)l.KOBHMH JKepTBaMH He 
CTaBaJIH ni)l.oni4Hi 'iH cniBrpOMa.l1HHH, TOMY POCiHChKHH peKeT Ha aBTOBOK3aJIi 
BapwaBa 3axi)l.Ha 6YB HacTiJlhKH 06epeJKHHH 11\0)l.0 nOJI5IKiB [ .. ,] Y HHX 6YJIa .l10CHTb 
p03raJIYJKeHa CTpYKTYpa 3 opraHhoBaHHM p03no)l.iJIOM pOJIeH Ta 060B'513KiB. Ce6e 
BOHH Ha3HBaJIH ampRooM CCPO?O, XO)l.HJIH 3aBJKJlH npH CTBOJIaX, Ha 'iXHbOMY paXYHKY 
KiJIhKa TPyniB [, .. ] nepe)l. THM, HK Bi)l.i6paTH rpowi B 4eproBo'i JKepTBH, BOHH 
nOHCHlOßaJIH, 11\0 'ixHiM 3aBJl,aHH5IM € oxopoHa Zpa:JICOaH eceH2e ßi)l. rrOJIbCbKHX 
KHweHbKOßHX 3JIO)l.i'iB, i 3a ue Bi)l. oniKYBaHHx HHMH 2paJICOaH 'iM HaJIeJKHTbCH 20 
• • 117BI)l.COTKIB. 
iHTcprrpeTauiIo Tpari<fHoro: «3a BCJIHKHM paXYHKOM TO 6YJIa rCOrrOJIiTHKa: POCiHHH, KOTPi 
rpa6YIOTh YKpa'iHuiB, 3aXHmaIO<fH 'ix Bi,lJ, rrOJIHKiB». ~18 
IloBepTaIO<fHCh ,lJ,0 «.uBaHa,lJ,UHTH 06pY<fiB», MOJKHa 3p06HTH 3araihHHH IIl,lJ,CYMOK, 11(0 
YKpa'iHa, B iHTepnpeTaui'i AH,lJ,PYXOBH<fa, Ha llIAAXY ,LI,O ,lJ,eMOKpa:rH<fHoro CYCIIlJIhCTBa 
3ary6HJIa nOCTaBJIeHI 3a UlJIh Opi€HTHPH 3yrrHHHJIaCH .l1eCh Ha P03.l10PIJKJKI, 
TpaHC<popMYBaBllIHCh i3 TOTaJIiTapHoi' CHCTeMH B CHCTeMY KopyrruiHHO-rroJIiuiHHY, ,lJ,C 
MlJIlUIH, rrepciiHHBIIIH 3 nOrrCpC,lJ,HhOrO llOJIiTH<fHOro peJKHMY Haii6pynLlhHillii MeTO,lJ,H i 
rrpHHUHrrH, CTaJla BCCBJIa.l1HOIO rro Bi,lJ,HOllICHHIO ,lJ,0 rrepCCi<fHHX rpOMa,lJ,HH i 6e3CHJIOlO rro 
Bi,lJ,HOIIICUHIO .l10 BKpaH 3HaXa6HiJloro KPHMiHaJÜTeTY, HaiiKpalll,HM rrpHKJIa,lJ,OM <fOMY 
CJIyry€ BHna,lJ,OK 3 apelliTOM ApTypa IlcrrH. 
KpHTHKa ncpMaHCHTHoro CTaHY rrOCTTOTaJIlTapHOro CYCIIlJIhCTBa 
rrepcrYKYrThCH 3 TC3aMH npo yKpa'iHchKY KYJIhTYPY Y BHMipi «nOCT» O. IlaxJIhoBchKo'i: 
CTaHOBH11\e, B 5I'KOMY BHMip peaJIbHo'i He3aneJKHOCTi 11\e He C )l.OCHrHYUIH, a BHMip 
CBponH BHSlBJHI€TbCH nOKH 11\0 He)l.OC5I'JKHHM, npHpiKac YKpai'HY Ha aHaxpOHi4He H 
aHaxpOHhY104e nepe6YBaHHH Y ßHMipi «rrOCT» [ ... ] 3aKOHOMipHHM pe3YJIbTaTOM 
nOCTpeJKHMHo'i nOJIiTH4HO'i )l.HHaMiKH YKpa'iHcbKoro cycnislbcTBa c, ßi)l.noßi)l.HO, 
nOCTKoJIOHiaJIbHHH CTaH Horo KYJIbTYpH [.,.] Bapa)l.OKC 4H, MOJKe, 3aKOHOMipHicTb, 
Y TOMY, 11\0 ß rrepio)l. xaH i ßiJl,HOCHO'i, aJIe Bce JK CB060)l.H KYJIbTYpa HeCBiJl,OMO 
iMnopryßaJIa iMnepaTHBHi MexaHhMH )l.i'i TOTaJIiTapHoro cycrriJIbCTßa [ ... ] Ha6YBac 
116 AHllPYXOBl1'1 IO. TaCMHHW!. - X.: <DoJlio, 2007. CT. 351. 

117 TaM caMO, CT. 366 367. 

118 TaM caMO, CT. 367. 
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)),C)),aJIl KOHKPeTHIllHlX <pOPM IHUlHH CBiT, W.C HCBi)),OMHH: nparMaTI1l.JHHH CBIT 
iH))'HBi))'YMiB, w.o UlBH)),KO H u,iJlCCnpßMOBaHO npI1CTOCYBaJIHCß )),0 HOBiTHix 
1paHC<pOpMau,iH, - iH))'HBi)),yMiB, n036aBJlCHHX ßK Hau,ioHaJIbHOCTH, TaK i flOJliTl1l.JHI1X 
Opi€HTau,iH, iHL\HBi))'YMiB, ßKi MalOTb JlHUlC CKOHOMitlHO-<piHaHCOBi iHCTHHKTH i ßKi 
3aBTPa roJIOCYBaTHM)'Th TiJlbKH 3a THX, XTO 3a6c3flCQHTb ni)),TPHMaHHSI i nOKpaH~CHHß 
i"xHboro 3)),06YTOrO cTarycy. IJ,c «ccpc))'HiH KJlac nO-KOMYHiCTHl.JHOMY» - SlBI1W.C 
3arp03JlHBHX MaCUlTa6iB i <POPM, aJlC )),oci <<HCHTPaJlbHC)} )),JlSl OCSlrHCIUISI QCPC3 
npoTei"QllicTb Ta CaM03aXI1CHY aMop<pHicTb CBOc"!' npHpo)),H. A W.C H TOMY, W.O u,e CBiT 
«napaJICJlbHHH» )),0 KYJlbryPH, a OnKe, U,iJlKOBHTO HCnpOHI1KHI1H AASI Ti eBeHryaJIhHHX 
119
nOCl-!JlaHb)} . 
POMaH «)J.BaHa)J,lI,.HTh 06PyqiB» CTaB cepe).J, lHllioro 3BepHeHH.HM ,lJ,0 cniBBiTqH3HHKiB 13 
Te3aMH npo Heo6xi).J,HiCTb 3MiH Y ,lJ,epJKaBi i cycniJIbCTBi. I1ecHMicTHQHa aTMoc.pepa i 
BHKpHTTSl rrOMHJIOK, 6e3YMOBHO, Cnp.HMOBaHi Ha CniJIbHHH rreperJUI,lJ, ,lJ,OC.HrHYTHX peaniß i 
cnpo6y KopeKTYp. Ha CbOrO,lJ,HilIIHiß ,lJ,eHb € ni,lJ,CTaBH CTBep,lJ,JKYBaTH, llI,O pOMaH 
«)J.BaHa)J,lI,.HTb o6PYQiB» CTaB o,lJ,Hi€lO 3 nepe,lJ,YMOB i QHHHHKiB, llI,O cnOHYKanH YKpalHcbKe 
cycniJIbcTBo ,lJ,0 BHcTyrry 3a 3MlHH JKHTI€BHX CTaH,lJ,apTiB ni).J, Ha3BOlO «I1oMapaHQeBa
• 
peBOJIlO1I,1.H» . 
119 OaXJlhOBCbKa O. YKpai'HCbKa KYJlbTypa y BI1Mipi «nOC1)}: nOCTKOMYHi3M, nOCTMOJlepHi3M, 
nocTaBaHrapJll13M. http://www.ukrcenter.com/library/read.asp?id=2050 (3.08.09). 
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5. XapaKTepHCTHK'a 3axo.r.y 
5.1. 3axi.r.-MpiSi 
CrrpHHmlTHI 3axi.n:nol €BporrH AH.IJ:PYXOBHqeM Ha rrepWlfX rropax rreperrOBHene 
eHlPopi€lO. IJ.e JIerKO 3P03YMiTH, BHXO,lUIqlf i3 TBOpiB aBTopa IIpO 3aKpHTicTb Kop.n:oniB 
qaCiB Pa.n:SlncbKoro COI03Y, .n:e 3axi.n:HHH cBiT crrpHHMa€TbCSI SlK mOCb HeHMoBipHO .n:aneKe 
H He.n:OC~)I(He. IJ.e crrpHHH~TTSI € naCJIi.n:KoM hOJlbOBaHocTi Pa,lUIHCbKOro COI03Y Bi.n: 
3axo.n:y i € xapaKTepHHM AASI 6iJIbWOCTi BlfXi.n:uiB i3 eKC-CPCP. ÜTO)I(, ~K i pelllTa 
crriBBiTqH3HHKiB AH.n:PyxoBHqa, .n:o rreBHOro qacy BiH Mir JIHWe MpiSiTH rrpo rrpeKpacHY, 
.n:aJ1eKY, He3Bi.n:any €Bporry. KOJIH, HapeWTi, y 1992 poui Bi.n:6YJIacSI 3ycTPiq 3 HeBi.n:OMOIO i 
TaKOIO He.n:OCSI)I(nOIO 3axi.n:HOIO €BporrolO, BTiJIeHH~ 6araTOpiqno'i Mpi'i BHJIHJIOCb 
eHlPopi€lO, mO HaHKpalI~e CTae 3P03}'MiJIOIO 3 ecelO «BcTyrr .n:o reorpalPi'i». B ece'i 
OIIHcaHHH qac rrepilloro rrepe6YBaHHSI aBTopa 3a KOp.n:OHOM, KOJIH BlH, 6y.n:yqH 
CTHIIeH.n:1S1HTOM y HiMeqqHHi, npoBiB .n:eKiJIbKa MicSlUiB y «rrepe.n:rip'Y AJIbrr» , BepXHiH 
EaBapi'i. ÜrrHC CTapoBHHHO'i BiJIJIH, .n:e rrepe6YBaB AH.n:PYXOBlfq Pa30M 3 iHlllHMH 
rrHCbMeHHHKaMH, HarrOBHeHHH JIe.n:b He lPaIlTaCTlfqHHMH, Ka3KOBHMH eJIeMeHTaMH, a caM 
nHCbMeHHHK 3hHaeTbCSI, mO rrOqYBaB ce6e TaM Hi6lf MOJIO.n:lfH rrplfHU KPOBi, mO 
Harrepe.n:0.n:H1 KopOHYBaHH5I or1ISl.IJ:ae CBOIO «KapJIHKOBY .n:ep)I(aBKY», 3 lPiKcysaHH5IM y 
naM'5ITi npHeMHHX TorrorpalPiqHlfX no.n:p06HUb: 
[ ... ] MHCJIHBCbKi yriMjI, BO.IJ:jIHHH MJIHH, MOHacmpcbKa BHHapHjI [ ... ] MaH6YTH€ 
BHrJIjlAa€ 6e3Me)l(HO CBiTJIHM. JI 3aJIHIIIHB c06i «Ha 3aBTPa», T06TO Ha 6JIHJKqux TPH 
" " ~ . .MICjlUI, Kyrry BCbOro: BeJKY, Tcpacy, HIMeUhKI KHHfH y AOPOfHX rrOnlTypKax, 3HMHe 
BHHO, rap~qe BUHO, MHPTOBi Kymi, napKoBHii rpaBiH, PHrryqj CXOJl.H, Ci'4HeBY 
. 120
nOBepXHlO 03epa I P03KJIa)], CJIeKTpHLfOK Ha MfOHxeH [ ... ]. 
BiJIJIY Ha rrarop6i aBTOp 03Haqye SlK <<HepeaJlbHa», 1'061'0 Ka3KOBa, lPaHTaCTHQHa. 5IK i 
HaJIe)l(HTb YCiM BiJIJIaM, KOHCTaTY€ rrlfCbMeHHHK, BOHa Mae JKülOQe iM'5I «BaJIb.n:6epTa»­
«JIicoBa EepTa», «EepTa 3 JIicy», «EepTa JIiciB» - 3aXOnJIeHO-JlI060BHO rrepeKJIa.n:ae aBTOp. 
AH.n:PyxoBlfqa 3aqapoBY€ U5I «a6COJIIOTHa THwa» cTapoBlfHHoY BiJIJIH, i-i «6e3Bi.n:MoBHa 
)li}IJIhHiCTh MexaHi3MiB», .lle HaBiTh JJ:Bepi 3aQHHHlOTbC$I caMi IIO co6i i me H 3 
.n:eJIiKaTHiCTIO: 
120 AH)1,PYXOB1I4 lO. BCTyn )1,0 reorpacpil/I Ae30picHTauill Ha MicueBOCTi. IBaHo-<l>paHKiBchK: ninell-HB, 
1999. CT. 33. 
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BiJ1JIa MaE: 6e3JIi1.J. KiMHaT, cTapi )J,3epKaJIa, 06paMJIeHi MapMypOM, KPY1.J.eHi )J,epeB'HHi 
CXOLJ:H, nOPQeJIjlHOBi TapeJIi B KpeLJ:eHCaX, KOPOJIb 6aBapCbKHH JIIOLJ:BHr nepWHH Y 
6·110 ·121MaCWTa I: CKa1.J.e KY)J,HCb Ha KOHL 
I1HchMeHHHK 60lThC5I Y lJ,iif Bi)J,JIaro)J,)l(eHiif, )J,OBeprneHiif CHCTeMI rropyrnHTH llJ,OCh, 
«€)J,HHHM HeBrrpaBHHM PYXOM rOMO COB€TiKyca 3pyifHYBaTH Bci OlJ,i THC5IqOJIiTHi Ha)J;6aHH5I 
cTapol €BporrH: )J;eJIiKaTHicTh i rrepeBipeHicTh ycix MexaHi3MiB ri 6YTT5I».122 
B1JIJIH: 
Mo"] BiKHa BHXO)J,HTb Ha napKOBi COCHH, Ha npH03epHi CXHJIH, )J,aJIi caMO 03epo, nOTiM 
AJIbnH (iHo)J,i IX 30BCiM HeMa€ - BOHH P031.J.HHHIOTbCH B iMJIHCTiH nopo)l(He1.J.i), nOTiM 
BOHH P06JIHTbCH )J,e)J,aJIi BHlQHMH, nOTiM n01.J.HHaJOTbCH iHWi KYJIbryPH, 3eMJIl, 
• • .1-. ••• I· 123
nepeBaJIH, IHWI POCJIHHH, JIaH)J,wa<pTH, MOBH, HanOl, nOTlM Y)l(e TaJIIH. 
ABTOP Bi)J;3Haqa€ rreBHY «epOPMaJIhHY )J;OBeprneHicTb», llJ,0 € HaifxapaKTepHirnOIO 03HaKOlO 
KYJIhTypH 6aBapchKo13eMJIi: 
KYJIbrypa ca)J,Y i KYJIbrypa oropO)l(i, HK i KYJIbrypa 6aJIKOHiB, )J,axiB, IaHKiB, )J,BepeH, 
nTalIIHHHX rHi3LJ:, KOMHHiB - yci ui OKpeMO B3S1Ti KYJ1bTYP" Bpa)J(aJIH 6e3LJ:OraHHOIO 
. . . 124 
BlpHiCTIO CTHJIeBI. 
I1eperroBHeHHif 3aXOrrJIeHH5IM, rrHChMeHHHK HaTXHeHHO KOHCTaTY€: «€BporreifchKY 
JIlO)J;HHY CTBOPHJIH ropH i JIiCH», «€BporreifchKY JIlO)J;HHY CTBOpHJIa crra)J;KOBicTh»: 
I1pHpo)J,a ni)J,Ka3aJIa, lQO 6YTTH MYCHTb npaf'HYTH )J,O )J,HCKpeTHOCTi. riPCbKO-JIiCOBHH 
JIaH)J,Wa<jn 6YB Ha01.J.HHM BTiJleHHHM YCboro nepeJli1.J.eHoro. BiH npHB1.J.aB )J,O 
'lYTJIHBOrO CniBicHYBaHHH 3 KaMeHeM i POCJIHHOIO. MaH)J,piBHi nponoBi)J,HHKH, 
pHuapi, aKp06aTH Ta KOMepCaHTH - ueii pyxnHBo-TeKY1.J.HH <pepMeHT nowTaplB 
CTaporo CBiry - lQo)J,eHHHH cBiH WJIHX BHMiplOBaJIH nO)J,OJIaHHMH ropaMH 
. K . [ ] 125nepeTHTHMH JIlCOBHMH CTe)l(KaMH. pa€BH)J, BHMaraB YBa)I(HOCTl .... 
€BporreifchKi JIaH)J;rnaepTH 3 ropaMH i JIiCaMH aBTOp rrpOTHCTaBJI5I€ 6e3Me)l(HHM CTerrOBHM 
. ... 
plBHHHaM, )J;e «CKaQH XOQ )J;eC5ITh TH)l(HlB - HIQOrO He 3MlHHThC5I», BHaCJIl)J;OK lJ,hOrO 
. . . . 
JIlO)J;HHa rrOQHHa€ «BlpYBaTH Y MapHOTY MapHOT, B HIKQeMHICTh YCIX 3YCHJIh, Y rrOBHY 
. 126 C . . ,
JIlO)J;ChKY HeCrrpOMO)l(HICTh». epe)J; 3eJIeHHX CXHJIlB 1 YJIOrOBHH, HaBrraKH, 3 51BJI5I€ThC5I 
121 TaM caMo, CT. 32. 
l22 TaM caMO, CT. 33. 
l23 TaM caMO, CT. 31. 
124 TaM caMo, CT. 34. 
125 TaM caMo, CT. 35. 
126 TaM caMo, CT. 36 
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Blpa Y TPHBaJIICTh, «3'.SIBJUI€ThC.SI YCBmOMJIeHH.SI )J,OMY. BiH TaKHH TiJIhKH TaKHH, BlH 
TYT».127 
€BponeHChKHH npeKpaCHHH CBIT B OTO~eHHi Be)K Ca,/J,IB AH)J,PYXOBH~ Ha3HBa€ 
nepeMorolO Ha)J, MapHOTOIO MapHOT, a «ui KOOp)J,HHaTH CTaJIOCTi H nocTynaJIhHOCTi 
3lIaMeHYlQTh co6olO neBHi a6COJIIOTHi UiHHOCTi, cepe)J, .SIKHX JIIO)J,ChKa OC06HCTicTh, 
OKpeMa, O)J,Ha i HenOBTOpHa».128 
BHrYKYlOqH ui rrpenOBHeHi 3aXBaTOM BHCHOBKH, AH)J,PYXOBHq, 6e3nepeQHO, nepe6YBa€ Y 
CTaHi 3aKOXaIIOCTi Y 6aBapChKY KYJIhTYPY i B JIIO)J,eH, ruO Ti CTBOPHJIH: 
[ ... ] Komi TaM, YHlBY, MaClll ue MicTO irpalllKOBe cKy~eH",1 Jl.aXiB, 6aJ1IOCTPaJl., 
BYJlHYOK i IlJlO~, ue HanpY)KeHe TPeneTaHWI npanopuiB Ha Be)KaX i COXIfYlIOI 6imBHH 
Y nOJl.Bip'.lIX, nO'lHHaClll yce Ha CBiTi )J,Y)Ke JlI06HTH. J!.o ~eMY, Jl.0 cepueBol3ynHHKH, 
rOCTpo i 60JlicHO. Oa'lHlll, .lIK BOHO pyxaCTbC.lI, 6i)KHTb, JleTHTb, cniBac, KOxaCTbC.lI. 
ni3Haclll UIO BeJlHKY npauIO oyrr.ll [ ... ].129 
• 
3axonneHH.SI nHChMCHHHKa BHKJIHKa€ )J,OBepmCHa €BpOneHChKa apXiTCK'rypa: 
€BponeHCbKi MicTa 6YJl.YBaJlHC.lI OC06HCTOCTlIMH, naHaMH Ha)]. <pOPMOJO. I B0Jl.HOqaC -
CJlyraMH DO)KHMH. npo BepTHKaJlb, npo ueH norJlllJl. 3ropH ryT naM'lITaJlH 3aB)KJI.H. 
BJlacTlmo, BC.lI 3a6YJl.OBa 3J1.iHCHIOBanaC.lI TaK, a6H 3aJl.OBOJlbHHTH HaHBHMOrJlMBilllHH 
CMaK He6ecHoro rJl.llJl.aqa. [(horo POKY 1I nepe:>KHB uiny cepiIO TaKHX CXO,WKeHb. 
J!.HBMBC}l Ha KapHaBaJlbHHH MJOuxeH 3 Be)Ki CB. nCTPa, Ha HeiiMOBipHY <DJlOpeHUiJO 3 
Jl.3BiHHHUi KaTeJl.plliibHOro c060py CaHTa Mapill Jl.eJlb <Diiope [ ..• ], npHKOpJl.0HHe 
6aBapCbKe MieTO naccay, cnHCKonCbKY pe3HJl.eHuiIO, p03fJlllJl.aB 3-HaJl. CKeJlllCTOrO 
ypBH~a B OKOJlHUi BepXHboro 3aMKY, Jl.0CTeMeHHO nOHa)]. 3JlHTTlIM B CJl.MHY TpbOX 
naccaYCbKHX pIYOK IJlbua, IHHa H J!.yHaJO [ .. .].130 
TIcpeMirueHH.SI B iHmy KYJIhTYPY - 3 HiMeUhKol B iTaJIiHChKY nHChMeHHHKOM 
cnpHHMa€ThC.SI i 306pa)K)"€ThC.SI Hi6H CaKpaJIhHe )J,iHC'rBO: 
[ ...] 3a lIKiCb Jl.Bi-TPH rOJl.HHH TaKH BiJl.6YBC.lI nepe13JJ; B iHlllY KYJlbryPY - 3 HiMeUbKol B 
iTruliMCbKY, 6iJlbllle TOro - B iHWY MOBHY ciM'JO 3 repMaHcbKol B pOMaHCbKY, B 
iHlUY noe3iJO, B iHlllY MeJlOJl.HKY, B iHlllY CBiJl.OMicTb, 3pelllTOJO [ ...] TO 6YJla UiJlKOM 
iHllla 3eMJl.ll. neH3a)K 3p06HBC}l iTruliiicbKMM 6e3nOBopOTHO. Hara)].YBaB HeBJlOBHicTb 
nepeJlbOTiB 3 Ma)KOpy B MiHOP i HaBnaKH Y KOHUeprax BiBaJlbJJ;i, ~OCb Hi6H «3 
IKYP60JO Pa)].icTb 06H.lIJlac.lI)}. HiMeubKa eCTeTMKa Jl.OrJlllHYTOCTi, BHKoxaHOCTi, 
YHCTOTH i TBepJJ;oro JJ;06p06yry, nHlllHa Y CBOTH JJ;HCUHnJliHOBaHOCTi, 3BmbHMlla 
npOCTlp ,!1.Jll1 eCTeTHKH PyIH. LVI npeKpaCHa 3axapa~eHicTb, HecaMOBHTa 
127 TaM caMO. 
128 TaM caMO. 
129 TaM caMO, CT. 37. 
130 TaM caMO, CT. 36. 
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o6rrynrrcHicTb \1ypiB i LlHKC npOpOCTaHWI 3 HHX 3CJICHi [ ...], l\i Ha KOiKllOMY nOBopOTi 
MBrrCHi CIla1MaTH4Hi 06iH\1H )I{HTTM i CMCPTi - aJK HiSlK HC xaoc. Uc lTaJTiM, 
KapHaBaJ1bHHH BapiaHT €BpOneHCbKoro rraHLlllIaepry. )I{HTTSI nO-iTaJ1iHCbKH. CMCPTb 
1l0-iTaaiHCbKH. 3a llI,O i'M TaKHH KaHep, rOcnOLlH? 3anHryBaB SI 3 4HCTO BapBapCbKOID 
CXiLlHOID 3a3L1piCTID, HCCIlPOMOiKHHH IlpHrynHTH Y co6i MKYCb Ta\1 OLlHY llIicTHaLlLl)lry 
• 131 

KPOBI. 

OTO)I{, haJIi!o, 3 1i l1eiha)I{aMH, apXITeKTypoTü, KYJlbTyP0Tü, l1HCbMeHHHK Ha3HBaC 
QlOPMaJIbHO )],OBepweHHM 6e3rra)l,OM i l1pOTHCTaBmlC Horo QlOPMaJIbHO )],OBepweHOMY rra)],y 
HiMeUbKoi' KYJlbTypH. 06H)],Bi KyrrbTypH 3ax0l1J1I{)TüTb l1HCbMeHHHKa BO)],HOqaC caMe CBOCTü 
)],OBepweHICTTü. 
Te )I{ CaMe 3ax0l1rreHH.SI KYJIbTyP0Tü €BPOl1H C110CTeplfaCMO B pOMaHi «llepBep3i.Sl». 
rOJIOBHHH repOH, HeCl1pOMO)I{HHH OC.SIfHYTH BCTü Kpacy HaBKorrHwHboro CBiTY, BHrYKYC: 
[ ... ] SI, HaneBHO, He BHTpHMaID LlO BeHCI.Ö'i. BCbOro 3a6araTO UHX rip, 3CJICHO'i 
TpaBH... l\bOro Kpa€BHLlY 3 P03BaJ1CHHMH BeiKaMH [ ... ] neH3aJKi p06JISlTbCSI Bce 
HCCTCPIlHillIHMH, UC OiBLleHb, niBLlcHb, OiB,neHb, ue KCLlPH i COCHH, i lIaBpH, i niHi'i 
B3L10BiK aBTOCTpa,n:H, ue aJ10e, MHpT i ai'p [ ... ] SI 3pHBaID 3 ce6e Bce, Kpi\1 COP04KH, Hi6H 
CBMTHH, i LlaHTc iK MeHi HapcllITi KOBTOK aJ1KOrollID, a llI,e KpaLl~e LlBa KOBTKH, Ll~06 SI 
. . 132 
He nOMep 3aB4aCHO BILl neperplBY. 
~ '" II 133TaKHM )I{e 3axonrreHO-3aKoxaHHM HaCTpOCM nepeHH.SITl ecel 3 UHKITY« apK KyrrbTypH», 
!..UO nepe)],aTüTb, rorrOBHHM qHHOM, Bpa)KeHH.SI Bi)], noi'3)],oK )],0 ABCTpii' Ta iHllIHX 3axi)]'HHx 
Kpai'H. B ece.Slx «ApQla i QlaBH» , «IMl1epi.Sl ue cMepTb?», «be30)],wl Mi)K 6e30)],eHb», 
«EQleKTH raJIbOpKH», !..UO YBiHwrrH )],0 Ha3BaHoro UHKITY, nOCTaTüTb Bpa)KeHH.SI 
AH)],PyxoBHqa .SIK MaH)]'piBHHKa, .SIKOro 3aB)I{)l,H npHT.SIryaaJIa 3ara)l,KOBa Kpai'Ha B ueHTpi 
€BponH, Y MHHYJ10MY MorYTH.SI iMl1epi.Sl, )],0 CKITa)l,Y .SIKOi' Bxo)],Hrra i 6aTbKiB!..UHHa 
nHCbMeHHHKa. Ha3BaHi ecei' nepe)],aTüTb TOHKY, MaH)Ke HeBrroBHMY aTMocQlepy o)],Hid 3 
HaH)],HBOBH)I{HiwHX Kpai'H €BponH, !..UO CTBOPTüC HauioHaJIbHHH KorropHT i 3)],aTHa 
3aqapOBYBaTH npHi·)I{)l,)I{HX. 
Ha6araTO ni3Hüne, B O)],HOMy 3 ÜlTepB'Tü AH)],PYXOBHq TaK nO.SlCHTüC U1 CBOi' nepwl 
Bpa)I{eHH.SI Bi)], €BponH i li KY.;IbTypH: 
131 TaM caMO, CL 38. 

132 AHJlPYXOBHlJ 10. DepBep3i$l. 11.: KrracllKa, 1999. CT. 33; 34. 

133 AHnpYXOBHlJ fO. JJ:e30pi€HTauill Ha MicueBoCTi. ..~ IBaHo-<I>paHKiBcbK: 11iJle$l-HB, 1999. 
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[ ... ] CnOl.faTKY 6Y110 II,C 3aXOn11CHWI, 6YB II,CH 3aXBaT, ßKHH aaTOBaHHH 92 POKOM, i II,C 
HC aHBHO, TOMY lUO II,C 6Y110 ßK BCC, lUO 6YBa€ BnCpWC, II,C 6YJlO ,II.Y:lKC iHTCHCHBHO, 
134TaKa c11ina JlI060B. 
5.2. Hau,ioHaJIbHi xapaKTepu 3axiAHo-fBponeücbKux Hapo'[(iB 
«€BponeHCbKY 11IO)JJmy COTBOPH11H ropH i 11iCH» 3axon11eHO KOHCTaTYBaB AH.I1.PYXOBHl.f 
ni.l1. l.fac CBOI'O neprnoro nepe6YBaHmI Ha 3axo.l1.i. An0110ri5I 3axi.l1.HocBponeHcbKol 
KYJ1bTypH Ta 3axi.l1.HoCBpOnellCbKoro cycniJ1bCTBa .I1.0C5IrJ1a CBOro anoreIO B ecel «BcTyn .11.0 
reorpaqüi'». OnHCYIOl.fH 6aBapuiB y UbOMY TBOpi, AH.I1.PYXOBHl.f BJ1Y'lHO i J1aKOHi'lHO 
nepepaXOBYC xapaKTepHi .I1.J151 .I1.aHol eTHi'lHoi' rpyrm OC06J1HBOCTi: 
51 3BCPHYB YBary Ha tXHIO 111060B ao caMHX cc6c. BOHa nOl.flUJacrbCß 3 KanCJlIOXiB i 
rCTPiB, a 3aKiHIJycrbCß PiJlbKC i BarHcpoM. I nOMi:lK II,HMH nOJlIOCaMH Jl1060Bi lUC 
6C311il.f iHWHX lI,iHHOCTCH, ßK, HanpHKJla)l, CBßlUcHHa PHMcbKa iMnepiß, BHHorpaa, 
nHBO, ayxoBi OPKCCTPH, «KapMiHa bypaHo~, nOpIl,C11ßHa 3 HiM<j:JCH6ypry, JlC6CaHHC 
KopOJliBCTBO JIlOaBHra ,n;pyroro, lU,C pa3 I1HBO, 6araTO I1HBa, I1HBO i 6apOKO, i THCßIJa 
KaB' ßpCHb, i HapCWTi nOBClOaHC, ßK nOBiTPß, «rplOc rOT!» «BiTaii bora», lU,OCb Ha 
~ 135 
3pa30K Haworo «C11aBa I1cy!». 
Kane11IOXH i reTPH, BHHOrpa.l1" .uyxoBi opKeCTPH, nHBO i 6apOKO i T. .u. BHcTynaIOTb 
iMareMaMH (3a llIBi.l1.epCbKOIO), ruo B CYKynHocTi CTaHOBJ151Tb iMarOTeMY, 51Ka cnpH51C 
CTBopeHHIO neBHHX CTepeOTHniB ruO.l1.0 xapaKTepHHX caMe UiH HaUll PHC: 
CaMO.l1.0CTaTlÜCTb, .u06ponOp51.11.uiCTh, p03BaJKJIHBICTb, Bia'lYTT5I <}lOPMH (eCTeTHKH), 
rpaHHQHa oxalluicTb, ruo, B CBOIO l.fepry, BH6Y.l1.0BYIOTb 3aranbHHll 06pa3 eTIÜ'IHOl rpynH 
6aBapuiB. 
lJ,iJ1KOBHTY npOTH;leJKHicTb 3HaxO.l1.HMO B 306paJKeHHi HiMel.l,bKOrO KapHaBany - <}larniHry. 
lJ,e JK caMe .I1.06pOnOp51.11.He cycniJ1bCTBO Tenep nOCTaC B a6C0J1IOTHO iHrnOMY paKypci: 
51K P03I1CPC3aJlHCß HiMlI,i! BOHH 3araTHJlH Il.i10lUi i BYJlHIJKH CCPC):(MiCTß. BOHH TiJlbKH 
TC ii po6HJlH, lUO ayaJlHJlH, :lKCPJlH, TCBKaJIH, I1JlßMKaJlH, rop11aJ1H, raJtaKaJlH, 
rYIl,HKaJlH, BHnOp0:lKHIOBaJlHCß, BH):l.ypHIOBaJlHCß, rynaJlH, CKaKaJlH, nJlCCKaJlH, 
re11rOTaJlH, WBaprOTi11H, MOJlOTHJ1H, neKJIH, MaCTHJlH, rpanH, cniBaJIH, 311ßranHCß, 
lI,iJlYBaJlHCß, HaJlHBaJlHCß TOlU,O. 51 Ix lUe TaKHMH HC 6aIJHB i HC 3HaB, lUO BOHH TaKHMH 
134 AHnpYXOBH4.: nepw 3a Bce TPe6a nHcaTH llo6pe. 
www.bbc.co.uk/ukrainianJentertainment/story/2005112/051130 books andmhovych ie,shtml#top (8.06.09). 
135 A HnpyxoBH4. 10. Bcryn no reorpa!jJii' // .ll.e30pi€HTaUm Ha MicueBoCTi. - IBaHo-<1>paHKiBcbK: Jline){-HB, 
1999. CT. 35. 
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6YBalOTb (6YSlIOTb ce6To). He HiMl.(i, a lllaJIeHui SlKicb! He 6aBapui, a 3604eHui! BOHM 
. .. \36 
3BeJlM ,UOKynM BCI npMHa,.1,M 1 BCI neTap,UM. 
)].i€cniBHlfii PSI)l nepe,lla€ uinKOBHTY, Heo6Me)f(eHY CYCIIlJIhHO-MOPaJIhHHMH 3aKOHaMH 
npHp0,llHiCTh HlMeUbKoro cycniJIhCTBa, 3BlJIhHeHOro BI,ll 060B'.sJ.3KiB 3BHqHO'i 
,llo6ponop.sJ.,llHOCTi, p03Ba)f(JIHBOCTi, pauiOHaJIbHOCTi. KapHaBaJIhHe ,llii1cTBO rrepe,lla€Thc.sJ. i3 
3axorrneHH.sJ.M, 6iJIhllie Toro, HaBiTh 3 eJIeMeHTaMH 3a3,llPOCTi: 
qM He TOMY TaK 6araTO HecocBiTeHHMx ~1,ypHHUb HaTBopeHO B HallliM iCTOpii', lll,0 MH 
,UJlSl BJlaCHMX ll.YPHiB i TOBCryHiB He Bi,UBeJIM X04a 6 O,LlHid KapHaBaJlbHoi' HJIolll,i, 
nOMicTHBlllM 'ix HaToMicTb Y 3aJ1H ,Uml nJIeHapHHx 3aci.uaHb? MH He .uaJIM caMMM c06i 
Bi.unoBi;moro 4acy i npocTopy .uml B~l,ypHIOBaHHH, TO)l{ 3MYllleHi BM,UypHIOBaTMcH 
nOBCHK4ac i nOBCIO.uHO. A.u)l{e KapHaBaJI ue lll,e M HeMTpaJIi3auÜl .uyp0lll,iB 4epe3 'ix 
~. 137 
3Bem14eHH}I. A MM, Ha )l{aJlb, HeJ.fTpaJI13YBaJlH lll,OCb npOTMJle)l{He. 
TaKHM tIHHOM, AH.IJ:PYXOBHq OKpeCJIIO€ O,llHY 3 <PYHKUiH KapHaBMY CneulaJIbHO 
Bi,llBe..ueHHH qac i rrpocTip ..uJI.sJ. «BH,llypHIOBaHH.sJ.», 3BiJIhHeHH.sJ. npHp0,llHHX iHCTHHKTiB, m,o
• 
n03a 03HaqeHHMH 1:J:aCOM i npOCTopOM 3aJIHllIaIOThC.sJ. Ta6y. KapUaBaJIhHicTh Y neBHHH qaC 
i neBUOMY npocTopi - o.uua 3 xapaKTepUHX PHC HiMeUbKoro cycniJIbCTBa, 3aB)f(.uH 
rpaHH1:J:UO paUiOHaJIbHOrO, oxaHHoro i TOqHOrO .uo ne,llaHTH3MY, i3 Heo6xi.uHiCTIO pa3 Ha 
piK 3BiJIhHHTHc.sJ. Bi,ll pelIlTH 3aTaMOBYBaHHx eMouiH. 
3HatIHY YBary B TBOpqOCTi AH,llPYXOBH1:J:a npH.uiJIeHO ,llOcm.u)f(eHHIO nOJIhChKOro 
cycniJIbCTBa, .sJ.K 6e3nOCepe,llHhOrO cyci,lla faJIHtfHHH. nOpiBHIOI01:J:H nOJI.sJ.KiB 3 poci.sJ.HaMH, 
AH.uPYXOBHq Y3araJIbHIO€: 
POCÜIHH npHMi M HeJIYKaBi - nomlKH XHTpi M 06JleCHi 
POCiHHM BeJIMKi M BeJlM4Hi HaBiTb Y cBo'ix 3Jl04M1laX - nOJlHKM .upi6'H3KOBi M 
MerylllJlMBi HaBiTb Y CBOi'X no.uBHrax 
POciHHM 4YMHi, BiMa.IJ:YTb OCTaHHIO COP04KY - nomlKH 'ii, JlH60Hb, Bi.uHiMyTb 
POciHHM npaBOCJlaBHi, cool nomlKH KaTOJlMKM, c3yi'mu 
POciHHH .u06pocep.ui nMSlKM nOJISIKH nopaxOBaHi )l{MMKPYTM 
POCiSlHH lllOOCbKi nOJIHKM naHcbKi 
POCiHHH JlaIOTbCH, 3aTe lll,MpO - nOJIHKH nepenpOlllYIOTb, 3aTe <paJlblllMBO 
POciSlHM He 3a3iXaIOTb Ha YKpai'HY, BOHM X04yTb )l{MTM 3 HelO Pa30M, B o.uHiM .uep)I{aBi 
nOJljjKM 3a3ixalOTb Ha YKpai'ny, 60 'iM 3a6aracTbcH MaTH J1bBiB 
. ~ C .13811OJlbllla 3a KOp.uOHOM - POCljj TaM, .ue M MM, B 01031 
1J6 TaM caMo, CT. 47. 
U7 TaM caMO, CT. 46. 
138 AHllPYXOßWI 10. Kpai'Ha Mpiu // J],MlIBOJ1 XOBaEThClI B CMpi. K.: KpMTMKa, 2006. CT. 95. 
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TIpoTe, jlK BHjlBJIjleTbCjI, Ha6araTO 6iJIbIIIOIO cHMnaTiEIO nHCbMeUHHKa KOPHCTYIOTbCjI BCe 
)K nOJI5IKH: 
MiH BI16ip [ ... ], Cnpl1'-I.I1HeHI1H 6e~3J1iyylO HCBI1.D.I1MI1X i HaniBHeBl1.D.l1MI1X HI1TOK, aJIe 
30KpeMa i TI1M, w.0 Y TpaBHi 1989-ro Ha KpaKiBCbKI1X IlmlHTax SI 0TP"MaB Y JKI1BiT 
nOTYjKHI1H cTPYMiHb i3 MiJIiueHCbKoro BO.D.OMeTa - Ha JKaJlb, He SlK yyaCHI1K, a SlK 
cnocTepiray aHTl1pa.D.SlHcbKoI .D.eMoHcTPauiI, w.o AASI Me He CTaJlO Cl1rHaJlOM .D.O 
nOBCTaHHSI (OCo6I1CToro, nOBCTaHHSI MeHe B MeHi), 
aJIe, w.e paHiwe, Y4HeM Cepe.D.HboY WKOJII1, SI 4YB, SlK B411TCJIbCbKa pociHcbKoI CYBOPO 
HaKa3YBaJla: «TO/lbKO He CMeume mpozamb PYKCLltU '3my za()ocmb - älynbl6' nOJlbCKue 
JlCypHCL1bl! » 
a nOTiM [ ... ], BJKe cry.D.eHTOM, SI 4YB Ha JIeKuiSiX h HaYKOBoro KOMYHhMY 
np0<pccopOBe KBOKTaHHSI «MixHiK! KypOHb! KypoHbl MixHiK!» 
i B I 994-MY SI cnhHaBCSI 3 KypOHeM, a B 99-MY 3 MixHiKOM - i ue 6yno Bce O.D.HO, w.o 
MaTepiaJIhauiSi .D.yxiB IOHOCTi, a TOH npo<pecop yce w.e KBOKTaB Y CBOCMY nOTOH6i44i 
[ ... ] 
B TPaBHi 1989-ro SI XO.D.I1B Y KpaKOBi .D.O 3eJIeHOrO noeTa MiUKeBI14a CJIyxaTI1 
ni.D.Cl1neHi H cnOTBopeHi Mera<poHaMI1 rOJIOCI1 .D.l1cl1.D.eHTiB, a BJKe Y 4epBHi [ ... ] SI 
no6a4l1B, SlK ue BI13BOJIbHe PyweHHR nepeKI1.D.l!CTbCSI .D.O Hac - 4epe3 Ti caMi, n0311yeHi 
B flOJlbW.i Mera<poHI1- i 3p03YMiB, w.o MI1 Ha .D.06piH .D.op03i [ ... ] 
nOJIRKiB, SlK i lIac, w.l1po KaJKYYI1, CTBOP"B pOMaHTI13M, a ue BeJIbMI1 HeHa.uiHuo, aJIe B 
HI1X Ha Bi.D.Miuy Bi.D. Hac 3aBJK.D.11 36epiraJIaCR Kpl1TI14Ha Maca Henpo.D.aJKuoI i 
Ha.D.iHIIOI pOMaUTHYHOI iHTeJÜreHuiY [ ... ] 
$I 3anhHaBcSI i3 COTHSlMI1 uaHKpaCI1Biwl1x nOJIRKiB (i nOJIboK) - ue 6YJII1 nepCBaJKHO 
WaJleHO TaJlaIlOBI1Ti, apTI1CTI14Hi, nnaCTI1YHi, .D.paCTI1'lHi, cpeTl1yui Ta <peCPI14Hi, 
HaH4aCTiwe BOfHl1CTi nOCTaTi [ ... ] 
TOMY nOJIRKI1 90-x pOKiB ue .D.JIR MeHe OC06JII1BI1H CTaH JIIO.D.CTBa, ue TaKC .D.YJKe 
MOJIO.D.e JIIO.D.CTBO, RKC 3.D.06YJIO OCTaT04HC 3BiJIbHCUUR i CTPiMrOJIOB KI1HYJIOCR B 
,h •. 6 [ ] 139aM'!'CTaMIH lCHYBaHHSI, caMOllanOBHcuHR, caM03 arayeHHR, JKI1TTR .... 
OTOJK, nOJIjlKI1 cnpHHMaIOTbC5I i 306pIDK)'lOThCjI AH,u,PYXOBHqeM jlK pOMaUTHqHa Hall.ijl, B 
5IKiH noqyrrjl 6e3nepeqHO nCpCBa)KaIOTb Ha.D. nparMaTHqHicTIO. TIOJIbCbKa Hanijl nOCTac B 
AH.D.PYXOBHqa onOBHTa OC06JIHBHM IIIapMOM, 1Il0 CTBOPIOeTbCjI apTHCTHqHicTIO, nCBHOIO 
)J.YXOBHOIO nJIaCTWUÜCTIO, )J.paCTl1qlIiCTIO i HaBiTb cpeCpl1"4HiCTIO npe)lCTaBHHKiB )J.aHoi 
Hau,iL 3axonJICHHjI nHCbMeHHHKa BHKJIHKaC BOJICJII06HiCTb nOJIjlKiB Ta IX 3)J.aTHicTb 
npHHMaTH )KHTTjI Y BciH Hora IIOBHOTl - KH)J.aTHCb B aMcpcTaMiH ICHYBaHHjI, 
CaMOHanOBHeHH5I, caM036araqCHH5I. 
3 cHMnaTi€IO i MaH)KC BHKJIIOqHO II03HTHBHO 306pa)KY€ AH)J.PYXOBHq qeCbKe cycniJIbCTBO. 
)l(HTT€JII06HicTb, cB060)J.OJII06HicTb i rOTOBHicTb )J.O 60poTb6H 3a cB060)J.y - OCHOBHi 
PHCH, 5IKi IIOCTaIOTb 3 OIIHCY qecbKoi Hanil AH)J.PyxoBHqeM: 
139 TaM caMO, CT. 97-98. 
S6 
I 
i 
Te MicTo [Opara] BenhMI1 6araTo WUI MeHe BIDKI1Tb, ynepllle ß n06YBaB TaM AHTHHOIO 
BJliTKY 68-ro POKY, i BiAlJ)'Tfß palO Ha 3eMni HmaBllle BrHiJAHnOCß B MO"iX Bi3ißX. Y 
J1linHi 68-ro ß me He Mir u,horo 3P03YMiTl1, ane, 3BicHO, Mir u,e BiAlJ)'T11 anoreH 
I1pmhKo"i BecHH, nyJlbcYBaHHH cB060AH, 6e3ni'l BinhHo"i MonoAi Ha Bynl1u,HX 
nnomax. MeHi xOTinoCH MaTlI TaKe )K }J,OBre BonOCCß i nOBOAHTHCß TaK caMO 
He3ane)KHO. MmKJIHBO, ß TaK Cl1nbllO nlO6nlO JThBiB nl1rne TOMY, mo Micu,ßMH BiH 
HaraAY€ Opary. 140 
B eceY «CMepTb Y I1pa3i» AHAPYXOBHq 3BepTa€TbCß ,'lO TPbOX caMory6cTB Y MicTi I1para, 
llJ,0 Bi,u6YBaIHCß Y phHi qaCH, ane 6YJ1H 06' €AHaHi o,uHi€1O CPYUKu,i€1O - CPYUKlli€1O 
,11O,uCbKoro onopy. EopoTb6a qeCbKOro Hapo,uy 3a He3ane)KHicTb (3BbbHeHHß Bi,u 
pa,ußHcbKol ,uHKTaTYPH) ,uocßrna CBO€l lliJIi: 
ÜKcaMHTOBa peBonlOu,i5l, COTHi THCß'I nIOAeH Ha Bal.l,J1aBChKiM nnomi, CTYAeUTCbKi 
npOTeCTI1, naAiHHß CTiHI1, p03naA CPCP - CBiT ua nOqaTKY 90-x 3anOBiAaBCß BpelllTi 
BinbUI1M i 6e3KOH<pniKTHHM, yci 3 yciMa AOMOBHnI1C5I npo 3aZa.i1bHOJlIOOCbKi l{iHHOCmi 
[ ... ] Bi,uBmyIO'IH I1pary B cepeAl1ui 90-x, ß cnocTepiraB millle 6e3nepepBHe CBRTO: 
TYpHCTI1, OpKeCTpH, KapHaBanhHi llleCTH, o6niIDleui macnHBHMH 3aKOXaJiHMH napaMH 
•Ca;J,H, napKH, CXOAH, <pOHTaHH [ ... ]. 141 
AH,uPYXOBHq 3BepTa€ YBary TaKO)K Ha iHIlii PHCH HaI~lOHalbHoro xapaKTepy qeXlB 
)KHTT€JII06HiCTb i 3,uaTHicTb npHCTOCOBYBaTHCb ,uo 6y,ub-ßKHX YMOB 3 MeTOIO BH)KHBaHHß: 
I1pary B )KOAHOMY pmi ue MO)KHa BB~TH AenpeCI1BHHM MicTOM, TaK caMO HK i 'IeXiB 

Hau,i€lO, CXHnhHOIO AO cy"iU,HAiB (HK, CKIDKiMO, lXHi cyciAH yropu,i). w.o 6inhllle 

npo CYTO 'IeChKI1M iHCTHHKT caM036epe)KeHuß 'IeChKHMH )K iHTeneKTYanaMH 

HanHcaHO 'IHManO iHOAi o6ypeHHx, iHOAi CniBlJ)'TnI1BHX pHAKiB. 5!K-OT DoryMin 

rpa6an. Y nOBicTi «5!pMinKa» BiH HaBiTh He npHXOBY€ BnacHo'i 'IeCbKo'i THnOBOCTi: 

«TaKHH y)Ke B MeHe npHCTOCOBHHU,hKHM xapaKTep . .sIK6H Hac 3arap6anH TYPKH, '1'0 ß 

Bpm nirnOB 6H 6YAYBaTH MiuapeTI1, KynHB 6H c06i CnOBHH'IOK TYpeu,hKO-'IeChKHM i 

. 6 6 142HaBnaKH. TaKt B)Ke MI1 € -XO'-l H KHM noroAHMoCH CTaTH, nHlll H B\1)KHTH». 
IpoHiqHa caMOOlliHKa rpa6ana, ßK 3aYBa)KY€ AHAPYXOBHq, 3HaQHOlO MipOIO 6YJIa 
cnpOCTOBaHa BOCeHH 1968-ro Ta nhHiIIIHMH BHcTynaMH i B )KepTBY npHHeceHHMH 
)KHTTßMH 3a CBo6o,uy. 
MicTO I1pary AH,uPYXOBHq Ha3HBae {(KBiHTHCeHlli€1O Bcix MO)KJIHBHX MicTepiii i XHMepiM, 
nepeIIJIeTiHHßM Ta€MHHllb, KoxaHb»,143 a TaKO)K I~e ({anXiMiß BeJIHKHX i ,upi6HHX )KecTiB», 
140 AHllPYXOBH'1 10. CMepTb y npaJi 11 ,[J;l1l1BOJ1 XOBaCTbCR B CHPi. - K.: KpHTHKa, 2006. CT. 113. 
141 TaM caMO, CT. 115. 
142 TaM caMO, CT. 114. 
143 AUllPYXOBH4 10. Micue 3ycTPi4j Germaschka // ,[J;HlIBOJ1 XOBaCThClI B CHPi. - K.: KpHTHKa, 2006. CT. 268. 
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«O):(He 3 TMX HeqMCJIeHHMX Ha Mani CBiTOBoro TeaTPY MICU;h, ):(e peaJIhHicTh 
ClOppeaJIhHicTh, epi3MqHe i MeTaepi3MqHe TBOP~Th ~KYCh IDK Ha):(TO Hep03pMBHY €):(HiCTh». 144 
€Bpona AH):(PYXOBMqa - u;e CniJIhHMß ):(iM, KOJIMCKa u;MBiJIi3iu;il Haß):(MBOBM)I(HilliOl 
KYJIhTypM CBiTY. KO)l(Ha 3 Hau;iß € i"i qaCTMHOIO i BO):(HOqaC HenOBTopHMM, €):(MHMM Y 
CBO€MY po):(i npO~BOM MeHTaJIhHOCTi i KYJIhTypM. Ue i pau;iOHaJIhHa, OXaßHa HiMeqqMHa, 3i 
CBO€1O TeH):(eHU;I€1O pa3 Ha piK 3BiJIhH~TM Ha30BHi CTPMMYBaHi eMou;il; u;e lTaJIi~, 
«KapHaBaJIhHMß BaplaHT €BponeßchKoro JIaH):(IIIaepTY», 145 31 CBOIMM He3MlHHMMM 
«Cna3MaTMqHMMM 06ißMaMM )KMTT~ i CMepTi»; 146 ll1Beßu;api~, 3i CBOIM «qeCHMM CMPOM» 
CMpOBapHMX KoonepaTMBlB, Oa3MCOM «Cepe):(HhOBiqHOrO COU;iaJIi3MY», mo 60peThC~ 3 
npOu;eCaMM rJI06aJIi3au;il; 147 «3aqapOBaHa CMepTIO, HO)l(aMM, Ta€MHMMM pi3HMU;hKMMM 
148 I '" J..' 6pMTYaJIaMM» cnaH1~, KpalHa, mo «3a reorpa'!'lqHMMM 0 pMcaMM Hara):(y€ p03CTeJIeHY 
149 c . ~. ~ . 
IIIKYPY 6MKa» - u;e ~Bpona, CIIlJIhHMM ):(IM, ~KMM «Ma€ ):(OCMTh BMra):(JIMBY apXITeKTYPY, 
u;e CnpaB)I(H~ cYMilli enox i CTMJIiB, llJ,0 i"i cnpoeKTYBaTM ~K u;iJIicTh Mir JIMIIIe ~KMß-He6Y):(h 
• 
BMra):(JIMBMß Cynep-ray):(i: 6e3JIiq piBHiB, ~PYCiB i 3aKaMapKiB, a TaKO)l( epJIireJIiB, 
MaHcap):(, BMCTyniB, 6aJIKOHiB, Tepac i raJIepeß. 3 niB):(H~ BiH nOBMTMß ):(MKMM BMHOrpa):(OM 
1 JIaBpOM, aJIe lHO):(1 Bce u;e 3aMiTa€ qepBOHMM aeppMKaHChKMM nicKoM. 3 IIlBHOql 
HaTOM1CTh BlH Maß)I(e BiqHO 3aCMnaHMß JIanJIaH):(ChKMM cHiroM. [ ... ] Horo 3axl):(Ha 
nOJIOBMHa nepeBa)l(HO llJ,iJIhHO 06)1(MTa ß ):(orAAHYTa, KOPM):(0PM, 3aJIM ß nOKol a)l( 6JIMmaTh 
nicJI~ qeproBoro €BpOpeMOHTY. Ane B TOß )l(e qac B Hiß HaCTiJIhKM CTepMJIhHO, llJ,0 
cTpallieHHo XOqeThC~ BJIaIIITYBaTM nM~U;hKMß ):(e60III. Cxi):(Ha )I( nOJIOBMHa ~BJI~€ C06010 
pa):(IIIe PYIHY 3 nOBM6MBaHMMM BiKHaMM ß n03pMBaHMMM 3 neTeJIh ):(BepMMa. Ilo Hiß 
rYJI~IOTh npOT~rM i cMepqi, HOCMThC~ nepeKOTMnOJIe. [ ... ] 06M):(Bi nOJIOBMHM nO-CBO€MY 
• 150 
npeKpaCH1». 
144 TaM caMO. 
145 AHilPYXOBl1'1 fO. BCTyn ilO reorpa<pii // .ll.e30picHTauiSi Ha MicueBOCTi. - IBaHo-<l>paHKiBCbK: JIiJIeSl-HB, 

1999. CT. 38. 

146 TaM caMO. 

147 A HilPYXOBl1'1 fO. WBeliuapCbKa WBeliuapiSi // .ll.HSlBOJI XOBaeTbCSI B CHpi. - K.: KpHTHKa, 2006. CT. 298. 

148 AHilPYXOBl1'1 fO. WKypa 6HKa, p03lKOBaHe cepue // .ll.e30picHTauiSi Ha MicueBOCTi. - IBaHo-<l>paHKiBCbK: 

JIi.rreSl-HB, 1999. CT. 105. 

149 TaM caMO. 
150 A HilPYXOBl1'1 fO. TaCMHHUSI. - X.: <l>oJIio, 2007. CT. 415. 
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5.3. AnoJloriH ABCTpii 
TeMa ABCTPO-YropcbKol iMrrepil Ta i-i CTOCYHKY ,ll0 KYJlbTypHOro )IUlTTSI 3axi,llHol YKpalHH 
rroci,lla€ Oc06':IHBe Mic11.e B TBOpqOCTi 10. AH,llPyxoBHqa, SIK i 6araTbox iHlllHX 
3axi,llHoYKpalHcbKHx llHcbMeHHHKiB. POMaH )],y6accBlfII Y cTaTTi «Made in Habsburg» 
rroB'SI3Y€ BHHHKCHHSI ra6c6YP3bKoro Micpy B YKpalHcbKiii niTepaTypi rrepC,llYCIM 13 
rrOlllYKaMH BnacHol iCTopil Ta i,llCHTHqHOCTi: 
[ ... ] ra6c6YP3bKHH Mi<p [ ... ] BHHHKa€ He i30nbOBaHO, a Y nO€AHaHHi 3 uinoto HH3KOlO 
KOHuenuiH. TaK, ra6c6yp3bKa HOCTaJ1briSI TicHO rreperrniTacrbcSI 3 BiAKPHTTSIM 
BnaCHOI ueHTPanbHO€BporreHcbKoI iAeHTHt{HOCTi Ta TpaAHuiH. BHTBOPSIcrbCSI 
CBo€piAHHH CHMBonit{HHH TPHKYTHHK, SIKHH 3aAa€ paMKH AJ1SI AHcKyciI: fa6c6ypm ­
Tl C' C' f (._.. , ) 151w,eHTpaJIbHO- XIAHa cBporra aJ1Ht{HHa SIK 11 HeBlA €MHa t{aCTHHa . 
HOCTanbrüo 3a qaCaMH ABcrpo-YropcbKol iMrrepii' P. )],y6acCBHq rpaKTY€ TaKO:>K SIK Tyry 
3a CBPOllOIO, €BpOrreHCbKHMH CTaH,llapTaMH. 3BepHeH)lSI ,ll0 ra6c6YP3bKoro Micpy, 3a Horo 
CJ10BaMH, Hi6H rrOBCpTa€ 3axi,llHY YKpalHY B iHlllHH reorrOniTHt{HHH KOHTCKCT, «3 rr03H11.ii' 
SIKOrO SIK 1 KOP,llOHH ce, TaR i, BH6aQTC, Y KpaIHH, BHrJISI,llaIOTb THM, QHM ManH 6 
BHrJISI,llaTH THMQaCOBHMH KOHCrpYK11.isIMH». )],0 11.bOrO MO:>KUa ,llO,llaTH HaMaraUUSI 
Bi,llMC:>KYBaTHCSI Bi,ll «a3iaTcbKol» Pocil, OC06JIHBO, mo CTOCY€TbCSI BHrra,llKY 10. 
AU,llPyxoBHqa. 
B ecel «Ep11.-rep11.-rrpe11.» 10. AH,llPYXOBHQ BHCYBa€ HacTyrrHi rr'SITb OCHOBHHX Te3 Ha 
3aXHCT ABcrpo-YropcbKoro rrepio,llY B 3axi,llHoYKpalucbKiH iCTOpil: 
ArroJIoriSI He6i:iKKH ABcTPiI [ ... ] )J.J1SI MeHe nOt{HHacrbcSI 3i TBepJVKeHHSI, 1U0 caMe 
3aBASIKH IH y 6e3Me:>KHOMY MOBHO-HauioHanbHOMY pi3HoMaHiTTi 36epe:iKeHO 
YKpaIHcbKHH CKnaAHHK. Ue CTanocSI, MO)KJ1HBO, H nonpH iT BonlO, OAHaK Hac Y:iKe He 
6YJIO 6 cboroAHi, SIK6H He BOHa. JIIOACTBO 6yno 6 Ha OAHy KYJIbTYPY, OAHY 
MeHTaJ1bHicTb, OAHy MOBY 6iAHiwe. faAalO, B:iKe TinbKH 3a ue HairncHiwHH Dpoxa3Ka, 
uicap <l>paHU HOCH<p I, 3acnyroBYBaB 6H Ha H06eJIiBCbKY rrpeMilO HeOC<pepH, SIK6H 
• .• 152TaKa rrpeMISI rrpHCY)J,)KyBaJ1aCb nOCMepTHO I B3araJ11 rrpHCYA:/KYBanaCb. 
)],0 3acnyr ABCTPO-YropcbKol iMrrcpil AU,llPYXOBHq Bi,llHOCHTb TaKO:>K 36epe:>KelIHSI 
BCepe,llHHi CaMOI MOBH ,llHBOBH:>KHOrO ,llianeKTY, HarrOBHeHoro «CMaKOBHTHMH BHpa3HHMH 
repMaHhMa"dH», mo OC06HCTO iiOMY, AIID:PYXOBHQY, € oc06rrHBO He06xi,lluHM SIK 
rrHCbMeHHHKY. Ü,llHHM 3 Ha,ll3BHQaiiHO BarOMHX BHeCKlB ra6c6YP3bKoi ,llHuaC'ril ,ll0 
151 P. ,l1.y6aceBHY. Made in Habsburg. http://www.zaxid.netiarticIe/12571/ (5.06.09). 

J52 AHJlPYXOBYlY 10. Epu-repu-nepu // J1,e30pi€HTauili Ha MicueBocTi. IBaHo-<l>paHKiBcbK: JIille»-HB, 1999. 
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CTaHOBneHWI LJ,eMOKpaTHlJHOrO CYCIIlnbCTBa rrHCbMeUHHK BBa)KaC 36epe)KeHH5I 
rroniKynbTYPHOCTi: 
BOHa [ABCTpi.sl] 3MyrneHa 6yna 06paTH An.sl ce6e CB060AY i 1L11Opan13M, AalO'-IH 
npHrynoK npaKTH'-IHO BciM - BiA xaCHAiB AO cTapo06p.slAU,iB, BÜI, Ta€MHH'-IHX KapalMiB 
AO [dnKOM 6YAeHHHX MapaMopOCbKHX u,HraH - npecniAYBaHml 3a paCOBHMH, 
Hau,IOHanbHHMH '-IH peniriHHHMH 03HaKaMH BOHa nO'-lana 3rOpTaTI1, nH60Hb, 
153
nepwolO. 
HacTyrruHM BapTHM rrOMKH BueCKOM ABCTpO-YroPlllHHH AULJ,PYXOBHlJ BBa)KaC 
36epe)KeHH5I «inaKlllOl» i «pi3HOl» apxiTeKTypH fanHlJHHH: 
[ ... ] BOHa [ABCTPÜI] [ ... ] 36eperna iHaKwi MicTa, 36eperna npaBO CTiHKOCTi 3a U,HMH 
MicTaMH, BHacniAOK '-Ioro BOHH BnePTO He XO'-lyTb PyHHYBaTHC.sI nonpH Bci 
nepeAYMOBH ,l1,Jl.s1 PyHHYBaHH.sI i 3aBlUIKH U,bOMY MiH CTaHicnaB yce-TaKH (XBana 
BoroBi!) BiApi3H.sI€TbCH Bi.L\ JJ:HinponeTpoBcbKa, KpHBoro Pory '-IH 3anopi)lOlQl, HKi B 
154CBOIO '-Iepry Hi'-lHM He BiAphwllOTbCH MDK C06010. 
ABCTpo-YroPlllHHa, CTBepLJ,)KYC AHLJ,PYXOBHlJ, Bi)l.KpHna LJ,JUI YKpalHuiB HOBi reorpa<J:>ilJHi
• 
MO)KnHBocTi, HaBlJHJIa )l.HBHTHC5I Ha 3axi)l. 3 mo60B'1O. f1HcbMeuHHKa 3axorrn.1OC 
rrepcrreKTHBa iCHYBaHH5I B OLJ,HOMY TOrrorpa<J:>ilJHOMY i KynbTypHOMY BHMipi 3i 3axi)l.1101O 
€BporrolO: 
[JOAYMaTH TinbKH - 6ynH H TaKi '-laCH, KonH MO€ MICTO HaneJKanO .L\O €.L\HHOrO 
AepJKaBHOrO yTBopeHHH He 3 TaM6oBOM '-IH TarnKeHTOM, a 3 BeHeu,i€1O Ta BkHOIO! 
TocKaHa H JIoM6apAiH nepe6YBanH B MeJKaX, €AHHHX h lanH'-IHHOIO Ta 
TpaHcbbBaHi€lO. Ha nOlJaTKY cToniTT.sI 51 He nOTPe6YBaB 6H Bi3H ).I,.Ju TOro, m06H 
3YCTpiTI1CH 3 PiJlbKe a6o, CKaJKiMO, lycTaBoM KrriMTOM, a AnH TOro, mo6H 3iHHf 3 
nOTHra y KpaKOBi, [Jpa1i, 3anbu,6yp3i '-IH Tpi€CTi, nOTPi6eH 6YB 6H nHrne KBHTOK Ha 
03HalJeHHH non:r. Ycix, XTO B U,bOMY CYMHiBa€TbC.sI, 3anpornylO AHBHTHCH Ha BJKe 
. •. 1553raAYBaHY MHOIO Many UlcapCbKO-KOPOJllBCbKHX 3an13HHlJHI1X cnonY'-leHb. 
5[K 3aYBaJKYC C. CiMOHeK, «Punkt fünf der Lobrede auf das alte Österreich umfaßt 
schließlich einen kulturgeographischen Rahmen, der eindeutig nach Westen gerichtet ist 
und der am Beispiel von Wien und Venedig auf der einen und der in der ehemaligen 
Sowjetunion liegenden Städte Tambow und Taschkent auf der anderen Seite die 
europäische Zugehörigkeit Galiziens hervorhebt; dies geschieht eben im Umweg über die 
Donaumonarchie, die so als Modell der Vergangenheit für die Erwartungen der Zukunft 
steht. Bezeichnenderweise greift Andruchovyc in seiner Vorleibe für dokumentarisches, 
153 AHAPYXOßI14 10. Epu-repu-nepu /1.1l.e30pieHTaui51 Ha ~ticueßocTi. IBaHo-<ppaHKißcbK: J1iJle5l-HB, 1999. 
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von ihm freilich als ästhetisch rezipiertes Quellenmaterial auch hier wieder auf die 
Fahrpläne der Eisenbahn zurück die freie, von keinerlei Grenzen unterbrochene Fahrt aus 
dem galizischen Stanislau in diverse Städte Mitteleuropa<; läßt sich als Vexierbild 
interpretieren, das zwischen einer nostalgischen kaiserlich-königlichen Vergangenheit und 
den längerfristigen europäischen Perspektiven des gegenwärtigen ukrainischen Staates 
oszilliert». 156 
AH.1lPYXOBHq 3aYBa)J(Y€, llI,O rr'5ITb 03HaqeHHX HHM Te3 He BHqeprrYIOTb Bci€Y BaroMocTi 
BHeCKY ABCTPO-Y ropcbKoi iMnepii .1lO KYJlbTypHHX Ha.1l6aHb yKpaiHcbKoro HapO.1lY. 
AnoJlori5I ABCTpO-YroPCbKOY iMnepil Ta iT nOJlinlKH Y TBopqoCTi IO. AH.1lPyxoBHqa 
BHKJlHKaJIa 3HaQHY KlJlbKICTb KPHTHqHHX Bl,llryKIB, llI,O, 5IK npaBHJlO, HeraTHBHO 
xapaKTepH3YIOTb HOCTaJIbriQHO-YToniQHe 3BepHeHH5I aBTopa .1l0 ABCTpiücbKoro MHHYJlOrO 
Ta KpHTHKyIOTb i.1lea.JIha~iIO ~bOro nepio.1lY YKpaiHcbKol iCTOpii. TaKa i.1leaJIi3a~i5I .1l0CHTb 
QaCTO TpaKTY€TbC5I 5IK 6e3rÜ.1lCTaBHa, OCKiJlbKH, 5IK .3aJHaQaIOTb onOHeHTH, «nO€.1lHYIOQH 
6araTO Hapo.1liB periony, ABCTpO-Y rOplll,lfIIa ne BHpiuIHJla na~ionaJlbHHx np06JleM 
a6COJIIOTHOI 6iJIblllOCTi Hapo.1liB. TaM 6YJlH .1lep)J(aBoTBOpQi (HiM~i Ü yrop~i) Hap0.1lH Ta 
inllli H~il [ ... ] He3Ba)J(aIOQH Ha Bci .1leMOKpaTHQni CBo60.1lH, YKpaiH~i Y CBOlH: Maci 6YJIH 
O.1lHHMH 3 HaiI6i.1lHiUIHX )J(HTeJliB iMnepii, llI,O 5ICKpaBO Bi.1l6HTO B np03i CTe<l>aHHKa, 
MapTOBHQa, qepeMlIlHHH».157 HaCTYIIHHMH .1l0KaJaMH He.1l0CKonaJI0CTi <l>OPMH rrpaBJIiHH5I 
ABcTpo-YropcbKoi iMnepiY HaJHBaIOTb Ti <l>aKTH, llI,O BH60pQe npaBo 6YJIO Ha.1lane JIHlIle 
aBCTpiüCbKiiI nOJIOBHHl IMrrepiY, a ni.1l Qac nepllloY cBiToBol BiüHH npOTH Hel BOIOBaJIa 
3naQHa KiJIbKicTb i"i )J( niMaIIHX (QeXOCJlOBa~bKi i IOrOCJIaBCbKi JleriOHH B CKJIa,lli 
AIITaHTH), KpiM Toro, JIO 3aKinQenHlO BiüHH )J(O.1leH 3 JIiMalIHX lIapo.1liB iMnepiI He 3po6HB 
158
cnpo6H 36epe)J(elIlI5I €.1lHHOY .1lep)J(aBH na HOBiü OClIOBi. 
BJIJlHBH TaHa npo 
.1l0CKOllaJIicTb/ne.1l0CKOHaJIiCTb ABCTpO-Y ropCbKoi iMnepii, <l>aKToM 3aJIHIlla€TbC5I i"i 
He3anepeQHO BarOMHÜ BHeCOK .1l0 36epe)J(eHH5I KYJIbTYPH Ta MeHTaJIbHOCTi YKpaYHcbKoY 
Ha~iL A llI,O CTOCY€TbC5I ra6c6YP3bKoY HOCTaJIbriY B YKpallIcbKiü JIiTepaTYpi, TO BOHa, 5IK 
156 Simonek S. Zur Darstellung Wiens in der ukrainischen Gegenwartsliteratur aus Galizien // Annali 
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S.228-229. 

157 lUo TaKe UeHTpaJlbHO-€BpOneikbKa i11eHTH'IHiCTb i 411 HaJlelKl1Tb YKpalHa UHBiJliJauiHHo 110 lJ,eHTpaHbHo"i 

CBpOflH. (AHOHC nporpaMH «HaroJloc» (YT -I); Be11Y4I1H: Dorpe611HCbKI1H M., rocTi nporpaMH: 
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CJIYUIHO 3aYBa)Kye P. 'uy6aceBW'I, BHKoHye rrpHHaHMHi O,lJ,HY ,lJ,OCHTh Ba)KJIHBY «PYHKQiIO ­
peaHiMarüIO KYJIhTypuol rraM'HTi. 
5.4. )1,eKoHcTpYKlJ,iß 3axi,uHO€BpOneÜcbKoro Micl»y 
ITHchMeuHHK IOpiH AH,lJ,PYXOBH'I ,lJ,OCHTh '-!aCTO UarOJIOIIIye Ha 3MiHax, HKi Bi,lJ,6YBaIOThCH 
B UhOMY HK OC06ßCTOCTi, IlJ,O BHHBJIHeThCH Y 3MiHax IIorJIH,lJ,iB i IIepeKouaUh aBTopa. qe He 
CJIi,lJ, p03rJIH,lJ,aTH HK «POPMY HeCTiHKOCTi a60 ueBH3Ua"IeHOCTi, Y Bßrra,lJ,KY 10. 
AH.IJ:PYXOBH"Ia Qe, IIIBH.IJ:IIIe, BHHB aBTopchKOI 6araTorpaHHOCTi. MiHJIHBiCTh 
MO,lJ,H«piKauiHHicTh AH.IJ:PYXOBH"Ia HK aBTopa € "IH He HaHrrOTY)KHiIIIHM "IHHHHKOM, IlJ,O 
rrpHury€ ,lJ,O Hhoro i HOro TBOPLfDCTi peQHrrieHTiB. ~K Y cBiH "!aC 3aYBa)KHJIa O. fHaTIOK, 
159AH,lJ,PYXOBH"I iHTpHry€ BJIaCUe CBO€IO 6araT03Ua"IHicTIO. 
OCTaHHiM "IaCOM 3Ua"IHHX 3Miu 3a3HaJIH IIormUl,ß rrHChMeHHHKa IlJ,O,lJ,O 3axi,lJ,Hol €BporrH, ii 
KYJlhTypHoro P03BHTKY i MeUTaJIhUOCTi. ITi3HiIIIi Bpa)KeHUH AU.IJ:PyxoBH"Ia Bi,lJ, Horo
• 
3axi,lJ,HHX rroI3,lJ,oK MO)KHa oxapaKTepH3ysa:m HK p03"IapYBaHHH. qe p03"IapYBaHHH 
cTocyeThcH, rOJIOBHßM "IHHOM, He KYJIhTYPH 3axi.IJ:HO€BpOrreHChKßX KpalH, a, IIIBß.IJ:IIIe, 
MeHTaJIhHOCTi IX cY"IaCHHX cycrriJIhCTB. OC06JIHBO roCTpHX MO,lJ,H«piKaQiH 3a3HaJIO 
CTaBJIeHHH AH,lJ,PyxoBH"Ia ,lJ,O HorO ,lJ,aBHhol MPi'i - ABcTpil, IlJ,O Bi,lJ,06pa3HJIOCh B rri3HiuIHX 
pOMaHax IIHChMeHHHKa - «,UBamVJ,QHTh o6pY"IiB» i «Ta€MHHQH». Y «,UBaHa,lJ,QHTH 
o6pY"Iax» rOJIOBHßH repoH aBCTpiE':Qh KapJI-l103e<<p qYM6YHHeH Ha,lJ,iJIeHHH 6araThMa 
rr03HTHBHßMH pHcaMH i HaBiTh YOC06JIIO€ pOMaHTH"IHY MacKY 0p«peH - YJII06JIeHHH 
Mi«pi"IHHH repoH AH,lJ,PyxoBHLfa. O,lJ,HaK, HK Bi,lJ,Mi"Ia€ M. ITaBJIHIIIHH, «pOMaH, MaJIIOIO"Iß 
IIopTpeT CßMrraTH"IHOrO qYM6YHIleHa, Bce O,lJ,HO p03MaCKOBY€ B HhOMY KOJIOHi3aTopa 
[...]».160 ITaBJIHIIIHH HarOJIOInye, IlJ,O Ha TJIi arpeCHBHOCTi, rrp0,lJ,a)KHOCTi, rre,lJ,aHTH3MY Ta 
BapBapCTBa IHIIIHX rrepCOHa)KlB «qYM6pYHHeH BHrJIH,lJ,a€ MaH)Ke HK IIIa6JIhOH 
ußBiJIi3oBaHoI Ta BpiBHoBa)KeHol rroBe,lJ,iHKH [ ... ] BiH 306pa:)KeHHH HK "IOJIOBiK ryMaHIIHH, i 
B3araJIi, TOJIepaHTUHH [ ... ]».161 AJIe rrpß QhOMY, rrp0,lJ,OB)KY€ ,lJ,OCJIi,lJ,HßK, «BiH rpiUUlTh Ha 
rrepBOp0.IJ:HHH rpix, IlJ,O Horo E.IJ:Bap,lJ, Cal,lJ, Ha3BaB Opi€HTaJIi3MOM, 3arrpOIIIYIO"IH ,lJ,YMaTH 
rrpo Qe HK rrpo «crroci6 3axi,lJ,Ho'i rrpoeKuil Ha Cxi.IJ: i TBep,lJ,Y BOJIIO KepYBaTß HHM». 
Opi€HTaJIi3M rrpHBJIaCHIO€ co6i rrpaBa Ha TBopeHHH 3HaHHH upo KYJIhTypHO BiMaJIeHe 
159 fHaTlOK O. nepeiKl1TI1 HapOJliKeHHSI JlBOX KpaIH. http://PQstup.brama.comJusual.php?what=47484 

(24.04.09). 
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IHille, 3 TeH,l.leHIJ.i€Io ni,l.lK0pIOBaUI HOm iIITepecaM CBOel MeIpononiI, CBOrO I~CHIpy».162 
51K ,l.lOKa3M l{hOMY TIaBnMillMH HaBO,l.lMTh rrpMKna,IlM 3 nMCTiB UYM6PYHHeHa: 
Y CBO'iX nHcTax ,IJ,O,IJ,OMY ~M6pYHHeH, 5IK HOBiTHiii EOnn5IH lfH JIacCOTa, B,IJ,aCTbCH ,IJ,O 
HeTOlfHO I1oimpopMoBaHHx, 3aTe BneBHeHO CTBepWKYBaHHX Y3aranbHeHb. «I..VI Kpai"Ha 
Mana lfY,IJ,OBi maHCH 3MiHHTHC5I, i Bi,IJ, CTaHY nepMaHeHTHo'i nOTBopHOCTH ii 
oniro<ppeHilfHo'i 6e3nOpa,IJ,HOcTH MaibKe 6nHcKaBMlfHo nepecIpH6HyTH ,IJ,O cTany 
npHHaHMHi HopManbHocTH», I1Mille BiH, YTBOPlOlOlfU aBTopUTCTHe «3HaHH5I» npo ,l.lUKe 
none 3 He MeHmolO 3YXBanicTlO, HK nedoH 3axi,IJ,HHX ,IJ,ocni,IJ,HHKiB-coBCTonoriB Ha 
nOlfaTKY 1990-poKiB [ ... ].163 
«BCI BOHM l.JaCOM 3,l.laIOThC51 O,l.lHICIO 
BenCTeHChKOlO H 6e3Me:JKHO p03ranY:JKCHOIO PO,l.lMHOIO» - TIaBnMlllMH B6al.Jac «xapaKTepHe 
,l.ln51 aYTcaH,l.lepChKOm HeBirnaCTBa Crrp0lIJ.eHH51» Ta «PyccoTCTMl.JHe nparHeHH51 BTMCHYTM 
cna60 BMBl.JeHi H TOMY He3p03YMlnI qY:JKi KynhTypM B llla6nOH «6nampO,l.lHOrO 
,l.lMKYHCTBa».I64 KonoHi3aTOpchKMH IMrrynhc aBCTpiHChKom !l>oTOrpa!l>a, Bi,l.lMil.Jac 
TIaBnMlllMH, rrp051Bn5lCThCSl TaKO:JK y «rrpMrrYlIJ.eHHi~ lIJ.0 MicI{eBi pecypCM rrOBMHHi 6YTM 
mTOBi ,l.l0 Hom BMKopMCTaHH51 TO,l.li i TaK, 5lK BiH l~horo 6a:JKac. YKpaYHcbKi peaniY, 
3a!l>iKcoBaHi Ha Horo !l>oTorpa!l>i51x, rrOBMHHI 6C3 rrpoTecTY BrrMcYBaTMC51 B 
iHTeprrpeTau.iHHi cxeMM, np0,l.lMKTOBaHl 3aIJ.IKaBneHH51MM KynbTypHoro apeany, 3 5lKOm 
rrOXO,l.lMTh BiH. A Ha piBHi rrepCOHaJlbHOMY, POMa BOPOHMl.J nOBMHHa nOrO,l.lMTMC51 :JKMTM 3 
HMM Ha Hom 6aTbKiBlIJ.MHi, 3anMlllliBillM CBOIO (i CBoro l.JonoBiKa H ,l.lOl.JKY), TOMY lIJ.0 BiH 
IJ.bOm 6a:JKa€».165 AHanoriIO UYM6PYHHeHa 3 Mi!l>il.JHMM Op!l>ecM TIaBnMillMH TnYMal.JMTb 
rrO-HOBOMY: UYM6pYHHeH, 5lK i Op!l>ei1, «YBiHlllOB ,l.l0 l.JY:JKoro i10MY CBiTY, 036poCHMH 
rrepeBamIO rrpMHane:JKHOCTM ,l.l0 CMnhHMX i 6araTMX. Ane BiH rro-opiCHTanicTChKM He 
3P03YMiB IJ.bOrO IHIlIom CBiTY, 3 He,l.lOCTaTHhOIO nOlllaHOIO - no KOnOlÜ5lJ1hHOMY, XOl.J i He 
I 166·• • v • vCBl,l.lOMO, B351BC51 IlIYKaTM TaM CBm lHTepec. 3a II.e Mom rrOKapaHO» - IIl,l.lCYMOBye 
TIaBnMlllMH. CMepTb UYM6pYHHeHa 5lK nOKapaHHSl rri,l.lTBep,l.l:JKyeThC51 i CaMMM aBTOpOM. B 
O,l.lHOMY 3 rri3HiIllMX iHTepB'IO AH,l.lPYXOBMl.J 3ÜHaCThC51: 
Ursprünglich wurde Österreich von mir idealisiert, heute bin ich von Österreich tief 
enttäuscht. Anfang der neunziger Jahre lernte ich den k. u. k. Mythos kennen. Die 
mitteleuropäische Idee war ganz neu für mich, ich schrieb damals meine ersten Essays 
zu diesem Thema, wie zum Beispiel «Erz-Herz-Perz». Heute grenzt sich Österreich 
162 TaM caMO. 
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l 
scharf von der habsburgischcn Tradition ab [ ... ] Die Leute sagen: Das ist uninteressant 
und veraltet. Österreich ist ein kaltes Land, von dem ich viel geträumt habe und in 
dem ich kein Verständnis gefunden habe. Für diese Gleichgültigkeit habe ich mich 
literarisch gerächt: Möglicherweise habe ich deshalb in meinen Romanen die 
österreich ischen Protagonisten umkommen lassen und damit gewissermaßen den 
Österreicher in mir umgebracht. 167 
5[KIUO B «)J,BaHa,n:lJ)ITII o6pyqax» roJIOBHllH repOH Ha,n:iJIeHllH, 3araJIOM, 6araThMa 
rr03llTllBHllMII pllcaMll, Horo HaH6iJrhIIIa Ba,n:a rrpocTyrrac B pOMaHi JIIIIIIe 
orrocepe,n:KOBaHO, TO B «TaCMHllIl,i» aBTOp Y)Ke Bi,n:KPllTO roBOPllTh npo Bei HenrmBHi PllCll 
aBCTpiHChKoro cycniJIhCTBa. XapaKTepll3j1Oqll Bi,n:eHh, aBTOp Hi6ll HaBMllCHO 306pa)KYc 
Horo B HeraTllBHOMY CBiTJIi, a6H XBOPHH 6aThKO nHChMeHHHKa, ,n:lliI jlKOrO npH3HaQeHa 
p03nOBi,n:h, He )KaJIKYBaB 3a CBponeHChKHM CBiTOM, jlKOro HOMY He ,n:OBeJIOCjI ni3HaTH: 
Bi,n:eHb - ue TinbKH 3BYK, ,n:o Toro )I( He 30BciM npHcTOHHHH, nOBepXH~ ,n:o Toro )I( 
,n:06p5l"le BH'.JOBraHa, 60 HacnpaB,n:i ue TaKa Henpo6HBHa MicTe"lKoBicTb, lll,O XO"leTbC~ 
BHTH [ ... ] 51 Hi,n:e He 3ycTpi"laB cTinbKH <paJlJ>rny, HaBiTb y JIbBOBi. A U5l1XH5I cKynicTb, 
TaK <peHOMeHanbHO BTmeHa y Hi"lHM, KpiM cHo6i3MY, Heo6rpYHTOBaHiH ,n:opmKHe"li! 
LVI cXHnbHicTb ,n:o ,n:po6neHII5I )l(HTT5I Ha ManeceHbKi, 3aB6inblllKH 3 KaBOBHH 
HanepCTOK, KOBTO"lKH! lJ,e B,n:aBaHe cMaKyBaHH5I TicTe"lOK! Ll,sI 3BHlJKa no,n:aBani BHHO 
aXTen5lMH! Y~Bn5lclll co6i o,n:Ha BOCbMa BHHa? Y HHX HiKonH H Hi"loro He 6YBac 
B,n:OCTanb - aHi BHHa B KenHxax, aHi Tenna B nOMelllKaHH5IX. AHi Tenna 3aranOM -
Tenna 5IK TaKoro. 51Ka TaM HeCTepnHa nerKicTb HeCTepnHa ,n:enpeci5l! I ue lll,e B 
v • 6 168HaHKpalll,OMY pa31, 0 nepeB~HO npOCTO Hy,n:bra. 
)J,onOBHlOlOQll Il,1O xapaKTepHCTHKY KOMeHTapeM, He npH3HaQeHHM ,n:lliI 6aThKa, aBTOp Hi6H 
HaMaraCThCjI crrpOCTYBaTH lllO B6HBQy BepcH(piKallilO Bi,n:HjI, aJIe, 3peIIITOlO, 06Me)KYCThCjI 
JIHIIIe 3aYBa)KeHHjlM : 
XOlJ, 5IKlll,O "IeCHO, TO y Bi,n:Hi MeHi He 6yno ~ TaK 3J1e. 51 MelliKaB y IO-MY OKPY3i 
cepe,n: 6a.rlKaHuiB i T)'pKiB, TO)l( HaBiTb Y5lBneHWI He MaB npo Te, 5IK y ,n:iHCHOCTi 
. . 169BHrn5l,n:ac CnpaB)I(HR Bl,n:eHCbKa ,n:enpeCI5l. 
Ha rrp06JIeMi cYQacnoro CTaHY JlYXOBHOCTi Ta KYJIhTypll 3aXl,n:Horo CYClllJIhCTBa IO. 
An,n:PYXOBHQ ,n:eTaJIhHO 3ynHwICThCjI B pOMani «TIepBep3Üm. UeH pOMan T. rYH,n:opOBa 
Ha3HBac pOMaHOM npo €Bpony: 
ll,e norn5l,n: 3 Y KpalHH, UHX «06nnbOBaHHX MapriHeciB €BponH», Ha nOCTMOJ1.epmiH 
3axi,n:, lll,O napa3l1T)'c Ha CBO€MY MHHynOMY, p03KJ1a,n:eHHH Ha napa.nenbHi ,n:HCKypCH 
. 170Ta CBITH. 
167 Am Ende der Maskenspiele. http://www.nzz.ch/2007/03/05/fe/articleEWAQC.html (5.06.09). 

168 AHJlPyxOBHl.J 10. TacMHHWI. X.: <l>oJIio, 2007. CT. 383. 

169 TaM caMO, CT. 384. 
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Bo.uH04ac, 3a CnOBaMH .uOCni.uHHlJ,i, pOMaH CTa€ rpaJITaTOM npo nOIIIYKH KynbTYPHol Ta 
~ •• ' • 171
€BpOneHCbKOl l.ueHTH4HOCTl. 
ü.uHY 3 HaHKpalIlHX iHTepnpeTalJ,iH np06neMaTHKH pOMaHY «IlepBep3üm 3anponOHYBana 
P. Xap4YK: 
[ ... ] B «I1epBep3ii'» np03a'iK rnYKa€ BHXi.u i3 TOro myxoro KyTa, B }lKOMY onHHHBC}I He 
TiJIbKH BiH caM 4epe3 KPH3Y Cepe.ll.HbOrO BiKY 4H YKpai'HcbKa iHTeJIireHQi}l 
BHaCJIi.uOK p03na.ll.Y 3BH4HOi' ,ll,JI}I He'j iMnepcbKoi' CHCTeMH, a H €BpOneHCbKa 
iHTeJIeKTYaJIhHa TPa.ll.HQi}l nepe.ll. BHKJIHKaMH mo6aJIi3aQi'i, Mirpal~ii', nporpeCYI04oro 
cnmKHBaHH}I, .ueMorpa4>i4Hoi' KpH3H i HaBiTb m06aJIhHOro nOTenniHH}I.I72 
Ha .uYMKY P. Xap4YK, Y lJ,bOMY TBOpi 10. AH.uPYXOBH4 «He TinbKH .ueKnapy€ BnaCHY 
Hane)I(HicTb .uo €BponeHcbKoI KynbTypH, a H peBby€ €BpOneHCbKY iHTeneKTyanbHY 
TPa.ll.HlJ,iJO, 1Il0 Ha TenepiIIIHiH MOMeHT 3aBepIIIHJIaC.H TaKHM Heo.uH03Ha4HHM .HBHlIleM .HK 
nOCTMo.uePHi3M».173 )].ocni.uHHlI,.H HaronOIIIY€ Ha 6nHcKYQe-ipOHiqHOMY 306pa)I(eHHi 
nHCbMeHHHKOM €BpOneHCbKHX iHTeneKryaniB, mo 3i6panHC.H Ha KOH.pepeHlJ,iI 3 
npOMOBHCTOJO Ha3BOJO «IlocTKapHaBanbHe 6e3fJ1Y3)l.H CBiTY: lilo Ha 06pii"?». 
)].eTanboBaHHM 306p3.)I(eHH.HM nceB.uo-KoH.pepeHlJ,ii", i"i yqacHHKiB, Ha3BaMH Ta 
npHKna.uaMH .uonoBi.ueH (<<CBiT nicJ1.H BCbOro i CBiT nepe.u yciM 3 norn.H.uy Ha CBiT CTaporo 
.HK CBiT BeHelJ,iaHlJ,.H»; «XHMcpa Xopeorpa.pii"i .HK TaHQJOJOQa IlpHMapa B 3aTiHKY 
CBiTOBoro )].epeBa»; «IlocTMo.uepHi3M Y nOniTHlJ,i. Capa€BO .HK lJ,HTaTa»; «CCKC 6e3 KHIB, 
a60 qcpBoHa IIlan04Ka Ha .u06piii .uop03i» i T. n.) .uOC.HraETbC.H .uecaKpanbalJ,iSI Mi.py 
aBTOpHTeTHOrO CBiTy €BpOneHcbKoi" KynbTypH .HK cTa6inbHoi", KOHCTaHTHOi" OCHOBH. 51K 
CTa€ 3p03YMinHM 3 .uo.uaTKY .uo 3anpOIIIeHHSI Ha ceMiHap, aBTopOM .HKOro € <mOqeCHHH», 
«B4eHHH KapHaBanicT>} JIeoHap.uo .ui Ka3anerpa., npoBe.ueHHSI ceMiHapy 3YMOBneHe 
cHryalJ,i€JO cyqacHoro nOCTKapHaBanbHoro (nOCTMo.uepHoro ) CYCTIlnbCTBa 
«6C3.uYXOBHHM .uYXOM HaIlIoro qacy», 1Il0 CTano, Ha .uYMKY Ka3ancrpH Ta iHIIIHX 
. . 
YQaCHHKiB ceMiHapy, Hacni.uKOM BrpaTH KapHaBany, BlpHlIIIe, HOro lCTHHHOCTl, 
CnpaB)I(HOCTi (<<qH MH me 3.uaTHi J1J06HTH, CMi.HTHC.H, nnaKaTH? qH .uoCTaTHbO )I(HBi, m06 
? 174) 51 C J1 .~)I(HTH . }) . K cnYIlIHO 3aYBa)I(Y€ . H30Ba., «aBTopOM .uo.uaTKY y CTHCJ1lH, 
pe.pepaTHBHiH .popMi BHKna.uaJOTbC.H OCHOBHi napaMerpH nocTKapHaBanbHol [ ... ] CHTYaIJ,ii", 
170 rYH,ll0pOBa T. ITiCIDJlWPH06HJIbCbKa 6i6JIiOTCKa: YKpai'HcbKHH JIiTcparypHHH nOCTMO,llCpH. - K.: 

KpHTHKa, 2005. CT. 86. 

l7l TaM caMO, CT. 89. 

172 Xap4YK P. CY4acHa YKpai'HcbKa npo3a: ITOCTMO,llCPHHH ncpio,ll. K.: BQ «AKa,llCMism, 2008. CT. 137. 

In TaM caMO. 

174 AH,llPYXOBH4 fO. ITcpscp3iH. - 11.: KnacHKa, 1999. CT. 39. 
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,Il.06pe Bi,Il.OMi 3 ,Il.OCJI1,Il.)KeHb 3aXl,Il.HMX KYJIbTypOJIOrIB Ta ,Il.eII~O KOHKpeTl13yroTbC5I QiJIi 
BeHeIJ;iüCbKOro 3i6paHH5I: 2060pumu, MipkY6amu, OYMamu, He BMXO,Il.5Il.JM 3a Me)Ki MOBIIOI 
C<pePM, rrpOCTOpy CJIOBeCHOI rpM, rrpM QbOMY rrpaKTMl.JHO Hil.Joro He P06MTM ,Il.JI5I rrOp5ITYHKY 
KapHaBany, BM5IBJI5IeTbC5I, e,Il.MHa ,Il.i5I, Ha 5IKY 3,Il.aTHi Qi nOCTMO,Il.epHicTCbKi repoI, - Qe 
rrepeTlfHaHH5I Mi)I(TeKCTOBMX Me)K rri,Il. piJnMMM IMenaMM, 6JIYKann5I 3 TeKCTY B TeKCT, 
'6 175rrO,Il.l HO,Il.O rrpOQecy 3arr03Ml.JeHH5I QMTan>, 
5IK 3aYBa)Kye T. fYH,Il.OpOBa, ,Il.eKa,Il.eHTCbKiH CBporri An,Il.PYXOBMl.J, rrOCepe,Il.IIMQTBOM CBOro 
rep05I I1ep<PeQbKOrO, rrpOTMCTaBAAe BiTanbM lIap0,Il.iB-KOl.JiBIIMKiB, KOTpi 3aCeJI5IJIM 
rrpOCTopM CYl.JaCIIOI YKpalHM Ta «orroHye rrepeCMl.JeHiü i KYJIbTYPIlO-3I1i)KeHiü CBporri 
Op<pil.JHOIO MicTepkIO JII060Bi l.JoJIoBiKa i )KiHKM: (<TaM, ,Il.e 3aKillqynbC5I JlI060B, 
. 176 
rrOl.JMHaeTbC5I «6e3mY3,Il.5I CBiTY» (c.24), CTBep,Il.)Kye BlH>}' 
AHani3YIOl.JH pOMall, M. lllKaH,Il.piü 3aYBa)Kye: 
• 
nOnpH YBCCb HarmlOC Ha KYMC,n:HOCTi H KapHaBaJIbHOCTi, B pOMaHi € H TPHBOJKHHH 
ni,n:TcKcT [ ... ] H,n:CTbC}I npo npo6JIcM)' iHTcrparüi 3 3axo,n:OM, Il\O JIHWa€TbC}I rJ"IYXHM i 
nCpCHMa€TbC}I Ti.'1bKH co601o. «npHC,n:HaBWHCb ,n:o €BponH», Ha4c6TO KaJKC aBTOp, 
YKpai'HcbKi nHCbMCHHHKH Tencp ,n:e,n:aJIi 6iJIbWOlO MipOIO BH}lBJIjlIOTbC}I CKJIa,n:OBOIO 
4aCTHHOlO «€BpOnCHCbKoi'» HCM04i H nOCTalOTb ncpe,n: HOBHMH ,n:HJICMaMH. npOeKT 
KYJIbryPHOi' ,n:cMitPoJIorhaQii' i TBOPCHHjI i,n:eHTWlHOCTi Tencp Tpe6a 3,n:iHcHIOBaTH Ha 
.~ • .~ 'v' 177 
WHPOKlH 1 HcnCBHlH KYJIbryPHlH apCH!». 
Mapm Minypo Ha3Bala «lIepBep3iIO}> nepeKOHJIMBOIO cnpo6oIO «Bl,Il.l11YKYBaHH5I 
BKa3aHH5I Bil.JHHX eJIeMeHTiB, 5IKi TBOP5ITb <PYH,Il.aMeHT rrOHa,IJ.KYJIbTypHoro P03YMiHH5I. 
HHMH e: BJIaCna TPa,IJ.HQisI pa30M iJ TMC5I"IOJIiTHbOIO Tpa,IJ.M1ÜeIO XPMCTH5IHCTBa, MY3MKa i 
. 178 
JIIO6OB, rrpo mo AH,Il.PYXOBHl.J 3HaxO,Il.MTb rrepeKOHJIMBl aprYMeHTM». 
AHani3yro"lM rr03MTMBHi Ta lIeraTHBHi CTOPOIlH 3axi,Il.HoeBpOneücbKoro cBiry, AU,Il.PYXOBM"I 
arreJIIOe ,Il.0 KOJIOCalbHMX KYJIbTypHMX Ha,IJ.6aUb CBporrM Ta BKa3ye Ha rocTpi rrp06JIeMM 
CY"IaCHMX 3axi,Il.HOCBpOIIeücbKMx cycIIiJIbCTB i lIe06xi,Il.HicTb 3BepHeUH5I ,Il.0 HMX. 
175 Jhi3ßOBa C. rpa B nOCTMO)lepHicTChKOMY TBopi: Ha MaTepiani TBOP40CTi 10. AH)lPYXOBH4a. )];HcepTaui}l 
Ha 3)lOOYTT}I HaYKOBoro cryneHJI KaH)ll1)laTa q,irronori4HHX HaYK. )];oHelU>K, 2003. CT. 139. 

176 rYHJlOpOBa T. niCJ)}I40PHOOH.1hChKa 6ionioTeKa: YKpa'iHchKHM niTeparypHHM nOCTMo)lepH.- K.: 

KpHTHKa,2005.CT.89. 

177 WKaHJlpiii M. B oGii1Max iMnepi'i. PociiichKa i YKpalHchKa niTepaTypH HOBiTHhOi' )lOGH. - K.: <l>aKT. 2004. 

CT.407. 

178 Marta Mizuro. Slowo Polskie. ll.HTOsaHo 3a: AHJlPyxosH'IIO. TIepsep3i}l. JI.: KJIacHKa, 1999. 3BOPOTHJI 

cTopoHa naniTypKH. 
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6. YKpalHcLKe nHTaHHH 
6.1. II,eHTpaJILHO-Cxi.z.-Ha €Bpona 
UeHTpaJIhHO-Cxi.llHa CBpona, 5IK KYJIhTYPHHH IPeHoMeH (a Bl.llnOBl.llHO i ri reorpaIPitIHi 
qHHHHKH, OCKiJlhKH, 3a 03HaqeHH5IM caMoro nHChMeHHHKa, reorpaIPiIo BiH BBalKae 
Bi.llnOBi.llaJIhHOIO 3a KYJIhTYPY) .llOBrHH qac npHT5Irye YBary IOpi51 AH.llPyxoBHqa: 
npOTSlTOM ,neCjlTKa pOKiB jI CTanO nOBepTalOCjI ,nO lJ,bOro nOHjlTTjI, HaMaralOCSI 
3Haxo,nHTH ,nJljl Hboro Bce HOBi H HOBi BHMipH, BJlaUJTOBYIO peBi3i'i CBOfMY npo HbOl'O 
179 
nonepe,nHbOMY YjlBJleHHIO. 
)],0 nHTaHH5I UeHTpaJIhHOl CBponH 3BepTaJIHC5I .ll0 AH.llPyxoBHqa p5I.ll HaYKoBIIiB: ClKH 
KTIOqKOBChKi, Mi.TIaH KYHJI,epa, I1eTp BaHJI,Hq, TiMOTi rapToH EIII Ta iHIIIi. KOlKen 3 HHX 
nO-CBoeMY BH3Haqae reorpaIPiqHi paMKH UeHTpaJIhHol CBPOIIH Ta BHcysae BJIaCHY 
KOHIIenIIüo lIlOJl,O iI iJl,eHTHqHOCTi. I1poTe Bcix IX 06'e.llHY€ .llYMKa npo .ll0IIlJIhHICTh 
BHBqeHH5I IIie'i qaCTHHH CBponH, OCKiJIhKH, 3a CJIOBa\1H KnOqOBChKOro, «BOlIa .llae KJIlOq 
.ll0 P03YMiHH5I CBponH 5IK IIiJIoro, BOHa e Bi.llKPHTOIO Ha Cxm i Ha 3axi.ll [ ... ] BpeIIITi peIIIT 
BOHa 5IBJI5I€ C06010 MiCT, lIlO 3'€.llHye .llBi TaK qaCTO P03'€.llHysaHi qaCTHUH».180 
TepMiH «UeUTpaJIhHa CBpona» BnepIIIe 6YB BlKHBauHH ni.ll qac nepIIIol cBiToBol BiHHH 
I81
<l>piJl,piXOM HaYMaHOM .llAA BHnpaB.llaUH5I HiMeIIhKHX nJIaHiB iMnepchKol eKcnaHciL 
LIiTKHX KpHTepilB IIIOJl,O KOP.llOHiB IIeHTpaJIhHO€BpOneHChKOCTi ue iCHY€. EiJIhIIIiCTh 
Jl,OCJIi.llHHKiB I~horo nHTaUH5I rOBOp5ITh npo npocTip MilK PocielO 3 0.llUoro 60KY Ta 
HiMeqqHHOIO 3 ii' niBHi~HMH i niB.lleHHHMH cyci.llaMH 3 iHIIIoro, .lle5lKi 3 HHX Bi.llHOC5ITh 
ClOll,H TaKOlK qaCTHHY HiMeqqHHH Ta 6aJIKaHChKi KpalHH. 
HaH6i.TIhIII Bl.ll0MOIO CTaJIa KOUuenIII51 UeUTpaJIhHOl CBponH MiJIaua KYH.llepH, 
CIPOPMYJIhOBaIIa Y Horo TBOpi «YKpa.neUHH 3axi.ll, a60 Tpare.lli51 UeHTpaJIhHOI CBponH» 
(1983 p.). BOHa UarOJIOIIIY€ Ha IPeHOMeHaJIhHOCTi KYJIhTYpH UeHTpaJIhHOI CBponH, lIlO 
xapaKTepH3Y€ThC5I OC06JIHBHMH pHcaMH, Bi.llMiHUHMH Bi.ll CBponH 3axo.llY i CXO.llY. 
UeHTpaJIhHO€BpOneHChKY KYJIhTYPY KYH.llepa Ha3HBae «cepIIeM €BponeHchKol KYJIhTYPH, 
Ti HaH6iJIhIII lKHBHM Jl,lKepeJIOM». KYH.llepa BHcYBa€ .llYMKY npo UeHTpaJIbHY CBpony 5IK 
30HY «MaJIHX UapO.lliB, lIlO lKHByTh MilK HiMeqqHHOIO Ta POcielO». 3a Horo (Kyn.llepH) 
179 AHllPYXOBH4 10. ATJlac. MellHTauiT // ,lJ,HllBOJl XOBaeTbCll B CHPi.- K.: KpHHum, 2006. eT. 117. 

180 Ktoczowski J. Wprowadzenie 11 Historia Europy Srodkowo-Wschodniej 1Red.: J. Ktoczowski, t. 1.­

Lublin: Instytut Europy Srodkowo-Wschodniej, 2000. S. 10. 

181 HiM. Mitteleuropa. 
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BH3HaqeHH5IM, Ma-1HH HapO,u Qe HapO,u, qm:: lCHYBaHHH lQOXBHJIHHH MO)Ke 6YTH 
. ~ . 182
rrOCTaBJIeHe IIl,u rrHTaHH5I, HKHH MO)Ke 3HHKHYTH 1 3Hac rrpo Qe. 
3,uiHCHHBIIlH peTeJIbHHH aHarr13 QeHTparrbHOCBpOrreHCbKOrO ,uHCKYpCY Y KHH)KQl 
<d1POlQaHH5I 3 iMrrepiE:IO», Ü. [HaTIOK HaMaraCTbC5I 3HaHTH Bi,urrOBi,ui Ha rrHTaHlIH rrpo 
Horo POJIh Y cyqacHOMY reorrOJTimqHOMY Ta reOKYJIhTYpHOMY rrpocTOpi: 
[ ... ] 3 O.n:HOro 60KY, MO)KeMO rOBopHTH npo .n:HCKYpC .n:oMiHYBaHHß, lIOB'ß3aHHH 3i 
3Mh~HeHHJlM HauioHarJbHoi" i.n:eHTH4HOCTi i nepeKOHaHHßM npo Heo6xi.n:HicTb 
KynbTypHo'i rOMoreHi3a(~il, SlKe cynpOBo.n:)KY€ TaKHH npouec. IJ,ei1 .n:HCKYpC nociB 
Ba)KJ1HBe Mic[~e, 30KpeMa Y THX HauioHarJbHHX KYJlbTYpax, ßKi Y nonepe.n:HiH nepioJl. 
nepe6YBarJH ni.n: oco6nHBHM 30BHiUJHiM THCKOM (HanpHKJla.n:, cnOBaUbKIH, 
xopBaTCbKiH, YKpai"HcbKiH). 3 iHllioro )I( 60KY, 3BepTaHHß .n:o 3axi.n:HHX KynbrypHHx 
3pa3KiB, npHHaHMHi B nepllli POKH nicnß nepenOMHoro 1989-ro, npHHecno 
3a4apYBaHHß nocTMo.n:ePHi3MOM, a pa30M 3 THM - nOXBarJY p03MalTTIO ßK caMouiHHifi 
BapTocTi. 1 xoqa Jl.HCKyciß HaBKono Toro KopHcHoro H lllKi)l.J1HBOro, mo BHnnHBa€ 3 
npHmenneHHSI nOCTMo.n:epHi3MY B KynbTYpi Haworo periOHY, 36yplO€ He MeHwe 
eMouii1, Hi)l( y XIX cTOniTTi - .n:HcKyci"i MDKo npH6iqHHKaMH «pi.n:Ho1» KynbrypH Ta 
peQHHKaMH «KOCMononiTH3MY», 3arJHlllacrbCß 6e3CYMHiBHHM, mo TOH, XTO niMaBCß 
cnoKyci BHKopHCTaTH ueH B3ipeub y nepeTBOpeHHi pi.n:HOi" KynbTYpH, CTBOPHB HOBi i 
v 6" . 183Ha.n:3BHQaHHO npHBa nHBI UIHHOCTI. 
Bhi5I IJ,eHTParrhHo-Cxi.J,HoI €BporrH AH,uPYXOBHqa, a60, 5IK BiH Ha'umac, «rrpHBaTHa 
KOHQerrQÜI», OKpeCJIIOC reorpacpiqHHH npoCTip «Bi.J, ECTOHiI .J,O AJI6aHiI», 5IKHH 
06'C.J,HYCThC5I BH3HaqarrhHHM qHHHHKOM rrOCTTOTarriTapHOIO pearrhHicTIO. ÜTO)K, CIO,uH 
BXO.J,5ITh TaKO)K JlaTBiH i JIHTBa, MOJI,uaBi5I, EOJIrapi5I, Cep6i5I 3 qopHoropicIO, XOpBaTi5I i 
MaKe,uOHiH. AH,uPYXOBHq rri.J,KpeCJIIOC, lQO .J,O Horo IJ,eHTParrhHoI €BponH He rrOBHlIHi 
BXO,uHTH «KOJIHIIlH5I» 3axi)lHa HiMelflHHa (MaCThCH Ha YBa3i qaCTHHa HiMelflHHH, IQO .J,O 
1989 POKY rrepe6YBarra rro 3axi.J,HY CTOPOHY EepJIiHchKoI cTiHH), ABCTPiH Ta UIBeHQaprn, 
T06TO KpaIHH, 5IKi He Bi,uqYJIH Ha c06i 5IBHlQ TOTaniTapH3MY Ta rrOCTTOTarriTapH3MY. AJIe 
TaM 060B'5I3KOBO MaIOTh 6ym BH.J,HHMH MOP5I - EarrTiHChKe, qopHe H A)lpiaTHqHe. 
AH.J,PYXOBHq 3aYBa)KYt:, lQO Horo KOHQcrrQiH Mac Bi,uqYUIHH CXi,uHHH YXHJI, anc B HiH 
HeMac MicQ5I TOMY, lQO 3p06HJIO 6 Ti «B)KC Ha,uTO CXi,uHOIO i Ha,uTO He €BporrOIO» - PociL 
ÜTO)K, OCHOBHOIO 06'C.J,HaBqOIO 03HaKOIO IJ,cHTParrhHo-Cxi.J,HoI €BporrH 3a KOHQerrQicIO 
182 Kundera M, Zachöd porwany albe tragedia Europy Srodkowej. 

http://www.milankundera.webpark.pl/wariacje/zachodporwany.htm (12.10.09), 

183 rHaTIOK O. IJ.eHTPaJlbHa €Bpona B )le6aTax. P03)liJl 3 KHl1rH «f1pOIuaHHSI 3 iMnepieIO. YKpa'iHcbKi 

JlI1CKYCii' npo i)leHTl1'micTb>;. http://www.potyah76.org.ua/potyah/?t=49 (12.09,09). 
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AH.nPYXOBH'Ia C IIOClTOTaJIiTapHa KOH'IOHKTypa. 3.nilicHIOIOtIH cIIpo6y i.neHTHtIHOCTi 
UeHTpaJIhHo-Cxi.nuo1 €BpOIIH, AH.nPYXOBUtI OKpeCJlIOC ri jlK: 
TepH'ropill BHHlITKOBHX iCTOPWIHHX Hanpyr, 30KpeMa MaCOBHX ,ll,enopTauiH i 
BHCeJ1eHb, a HaBiTb i KiJ1bKOX reHOllH,ll,iB 
npocTip, y lIKOMY Billlf)'TTlI KpHB,ll,H ,ll,OHHHi e KaTerapklO $i3H4HOIO Ha KUJTaJ1T 
aTMOC$epHOra THCKY i MOlKe 6ynf BHMipllHe B lIKHXOCb, ,ll,oei He 3anpOBa)lJKeHHX 
O,ll,HHHUllX 
4aCTHHa CBiry, lle npHMHlITO 6e3ni,ll,CTaBHO nHlllaTHClI THM, 3 tIora HacnpaBlli CJ1i,ll, 
6YJIO 6 cYMYBaTH CBoi'M nepe6ysaHHlIM .'I1i:JIC CXOÖOM i 3axOOOM... 
cMyra 4acTol3MiHH lleplKaBHHx YTBopeHb, nepeXi,ll,Ha MilKiMnepcbKa ceHcMi4Ha 30Ha 
TepHTopill MilK pociflHa'l1u UHiMlfilMU, ,ll,0 1 TPaBHlI 2004 p. -- MilK PocielO Ta 
€BponeMCbKHM COlO30M 
npocTip, y lIKOMy 6e3CJ1illHO P034HHlIIOTbClI SKpa,ueHi B €C aBTOM06iJIi i - n04aCTH 
OTPHMaHi 3 €C rpaHTH 
MaJ1a 6aTbKiBIII,HHa HeJleraTlbHOI P060401 CHJ1H, T. 3B. nOJ1bCbKHX caHTeXHiKiB, a 
TaKOIK He TiilbKH nOJ1bCbKHX TaHuiBHHUb, CTPHnTH3epOK i nOBiti 
30Ha eKcnopry BHYTPiUJHix opraHiB J1lOllCbKOro TiJ1a i nOKHHYTHX HeBi,ll,OMHMH 
6aTbKaMH ,ll,iTeM 
TepHTopill nepeTHHY KYJ1brypHo-reHeTH4HHX BnJIHBiB, ,ll,e CeJ1l1HH Bce III,e XO,ll,lITb y 
KaneJ1lOxax, a CeJ1l1HKH B XYCTKax 
TepeH nepeBaJKHO lKaXJ1HBO KellCbKHX llopir - y UbOMY ceHci Bi,ll,BepTO aHTHpHMCbKa 
(n03apHMCbKa) UHBiJ1 i3auill 
TepeH, Ha lIKOMY Y36i44l1MH UHX lKaXJUfBO KenCbKHX llopir 3aBJK)lH nepeCYBalOTbClI 
lIKiCb nilllOXO,ll,H, noroHH4i ,ll,OMalllHix TBapHH 
4aCTHHa CBiry, Ha TPH 4BepTi CJ10B'lIHCbKa, ce6To HeMHHY4e CXHJ1bHa,ll,O CTanora 
BIKHBaHHlI MiUHoro aJlKOrOJ1IO 
4aCTHHa cBiry, ,ll,e nepe,ll, BepecHeM 1939 POKY Bce III,e BiJ1bHO rosOPHJ10ClI 
Cepe,ll,HbOBi4HOIO HiMeUbKolO MOBOIO, no-iHllloMY 3BaHOlO illHIII 
TepHTopill, ,ll,e sce III,e 3HalOTb POCiMCbKY, ane 4aCTO B,ll,aIOTb, Hi6H He 3HalOTb 
npocTip, Y lIKOMY 3araJ10M rosopHTbClI Ha,uTO 6araTbMa MOBaMH, III,OO MOIKHa 6YJ10 
BSaJKaTH MOro npocTopOM X04 lIKOI-He6YTb CniJIbHOI i,ll,eHTH4HoCTi, KpiM 
BaBHJ1oHcbKOI 
TepHTopill, lle He Tim,KH eCTOHui He MOJKYTb 3p03YMinf cnopillHeHHX 3 HHMH yropuiB, 
a HaBiTb cep6H 6Llblll HiJK cnopillHeHHX 3 HHMH xopBaTiB 
TepHTopill, ,ll,e HixTO He p03YMie UHraH, 4epe3 III,O SOHH nOKH,ll,aIOTb iT B 3axi,ll,HOMY 
HanpllMKY MaJ1HMH MY3H4HHMH rpynaMH 
TepHTopill, lle HixTO HiKoro He p03YMie, ce6TO Si4HO THM4aCOBO OKYnOBaHa 
TepHTopill 
TepHTopill, lle KOlKeH 3aBJK)lH p03YMie KOIKHOro, lIKIII,O MlleTbClI npo UJMaTOK XJli6a, 
UHrapKY, CKJ1l1HKY BHHa 
npocTip MelKOSOI i xpoHi4HOI eK3HCTeHuiMHOI HeneBHOCTi, 4epe3 lIKY Horo npHMHlITO 
~ .. ~ (~ 6' ) 184BBalKaUI BKpaH peJ1lflHHHM Ta H caM ce e BlH TaKHM BBaJKae • 
184 AHJlPyxOBH4 10. ATJlac. MeJlHTaui'i // )lHHBOJl XOBanbClI B cHpi. - K.: KpHTHKa, 2006. CT. 119. 
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AHa'li3YJOqIl rronü 1 TPaBHH 2004 POKY - rrpIlcnHaHHH )l0 CBporrcHcbKoro COI03Y 6illbIIIOi" 
qaCTIlHII Kpa"iH UeHTpanbHo-CxinHo"i CBporrii - AH)lPYXOBIlq 3aYBa)l(Yc, mo UeHTPanbHO­
CXinHa CBporra BHaClli)lOK ui6 rronil rrO'ia'la 3a3HaBaTII BIlTicHeHlIH 3i CBOcl KaHoHiqHoi" 
TepIlTOpii": 
Ue BHTicHeHWI M'51Ke, aJIe BOHO nocninOBHo HeYXHJ1hHe i cnpaBni He 3aJIHIlla€)lJ151 Hel 
npocTopy. AM6iBaJIeHTHicTh 6ymmJl nOMiJIC 3HHKa€ Ha Bcix piBH5Ix Bin YHi<PiKau.iI 
,h • '" . 185
naHnwatpTlB no nparMaTH3au.u MeHTaJIhHOCTI. 
OTO)l(, Ha )l)'MKY aBTopa, Kpai"HIl, mo BCTyrriinii )l0 CC, rrO'iIlHaIOTb BTpaqaTII CBOIO 
ueUTpa'lhHO-cxi)lHO-CBponeHCbKY caM06YTHiCTh, 3 qaCOM BOHII CTaHYTb ~IaCTIlHOIO 
3axo)lY. KpalHaMII Mi)l( CXO)lOM i 3aXO)lOM Ha ChOrO)lHirnHiH )leHb 3anIlIIIIlllIlCb YKpalHa, 
EinoPYCh i MOll)lOBa, rrpH'iOMY YKpalHa, 3aYBa)l(YC rrIlcbMCHHIlK, 3 YCIX TphOX 
HaHBIlpa3Hirne: «BOHa TaKIl <paKTH'iHO yne3ane)l(HIlllaCH Bi)l Pocil (CXO)lY), ane Bce me He 
)licTana aHi 3arrpOIIIeHHH, aHi )l(O)lHOI 06iuHHKIl TaKOro 3arrpoIIIeHHH Bi)l 3aXO)ly».186 UeH 
<paKT BIlKllIlKac HeO)lH03Ha'iHi rrO'iJTTH rrIlCbMeHHH'Ka 3 O)lHid CTOPOHII rrepeBa)l(aC Tyra 
3a CBporroIO, Bi)lqYTTH rrepe6YBaHHSI OCTOPOHh, 3 iHIIIOl - )lOCIITb Blnl{J1'HHMII C )lYMKlI 
rrpo MO)l(llHBiCTb 36epe)l(eHHH ueHTpa'lhHo-cxi)lHo-cBporreHchKoI ineHTH'iHOCTi B )'MOBax 
rrepe6YBaHHH B CKllani CC. Ha UiH OC06JIIlBOCTi Harollornyc lIhc<pcH XCHIIIeH y CTaTIi 
«Mitteleuropa redivivus?»: 
Ost- und Mitteleuropa befinden sich in einer Phase der Verbreitung von Symbolen, 
Mythen und Idealen der Massengesellschaft. Dieser Modemisierungsprozeß wird von 
seinen Intellektuellen mit Mißtrauen aufgenommen [ ... ] Das ist der Grund, warum 
Stasiuk und Andruchovyc mit ihrem poetisch-geschichtlichen Instrumentarium 
Mitteleuropa erforschen. Ihre Identitätsverortung geht dabei weiter als nationalistische 
Abgrenzungspolitik. Daß eine solche nur in kultureller Armut endet, ist ihnen bewußt. 
Sie versuchen, eine eigene Sprache zu finden, in der die Unterschiedlichkeit und 
Besonderheit der eigenen Situation ihren Platz finden, und zeichnen eine neue 
kulturelle Karte, ein System von Trennlinien und Bezugspunkten, die nicht von 
Ethnien bestimmt und folglich auch nicht unbedingt mit der eigenen Herkunft 
verbunden ist. Denn leben, so Andrzej Stasiuk, sollte man dort, wo man sich wohl 
ftihlt. 187 
18S TaM caMO, CT. 126. 
186 TaM caMo, CT. 127. 
187 Hänschen. S. Mitteleuropa redivivus? Stasiuk, Andruchovyc und der Geist der Zeit /I Oste uropa. 2004. 
N!! 54/1. S. 56. 
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6.2. HaQioHaJIhHa i~eHTH~HicTh 
Y CKJIalIHiH cHTyau:iY noniTHqHoY Ta KynI,TypHoY neBH3HaqeHOCTl AHlIPYXOBHq P06HTh 
cnp06y caMoilIeHTH<piKaniY YKpa"iHH Ta YKpalHniB. 
Ha lIYMKY AHlIPyxoBHqa, HaHxapaKTepHiHIOIo 03HaKOIO, Ill,0 CTaJIa BH3Ha'IaJII,HOlO lIJI~ 
HaHcYTTcBiHIHX <paKTopiB YKpalHcbKoro MHHynoro i cyqacHoro, C, 3BHqaHHO, i"i 
«iCTOpHqHa p03ipBaHicTh» Mi)K CXOlIOM i 3axolIoM, T06TO, POCiCIO Ta E:BponolO. IJ,e 
CTaHOBHIll,e «p03ipBaHocTi», ~K reorpmpiqHol TaK i nOniTHqHOI, qH, iHHIHMH cnOBaMH, iY 
npHHaJIe)KHOCTi i 110 CXOil.Y i 110 3axolIY, CTaJIO BH3HaqaJIbHHM He nHHIe lIn~ KYJIbTypHO­
nOJIiTHqHOro CTaHOBHIll,a Kpai"HH, aJIe H 3HaqHHM IlHHOM n03HaqHJIOC~ Ha MeHTaJIbHOCTi 
YKpa"iHcI,Ko"i HauiL 3 olIHiti" CTOPOHH, YKpalHui € 1I0CHTh 6JIH3bKHMH 110 POciHCbKOl Hauil, 
1I0BrOTpHBaJIe nepe6YBaHH» B OlIHiH KpaYHi, B YMOBax OlIHOro UOJIrmqHOrO pe)KHMY 
cnpH»JIO npOnecaM JlYXOBHOro 3pOIll,eHH», He Ra)KyqH B)Ke npo UlJIeCnp»MOBaHe 
«CTHpaHH» rpaHeH» Mi)K Hani»MH PaJI»HCbKOIO nOJIiTHKOIO. «Poci» Ta POci»HH lIaBHO B)Ke 
CTaJIH CYTTCBOIO qaCTHHOIO Hac caMHx»188 norolI)KYCTI,C» AHlIPYXOBHq. TIpoTe 3 iHIIIoro 
60KY, 3HaqHY POJII, lIJI» YKpalHH iCTOPHqHO BilIirpaJIa TaKO)K Ti npHHaJIe)KHICTb 110 
CBPOUH, POKH nepe6YBaHH~ TIpaB06epc)KHol Y KpalHH Y CKJIaJIl ABCTPO-YropcI,KoY 
iMnepii, a ni3Hirne I10JIbIl{i He MOrJIH He rr03HaQHTHCh Ha KYJlhTypi Ta MeHTaJIbHOCTi 
YKpaYmÜB, cnoc06i IX MHCJIeHH» Ta )KHTT». IJ,CH <paKTOp «p03ipBaHOCTi» i CnpHqHHHB 
cborolIHlIIIHIO KOH'IOHKTYPY iHlIH<pepeHTHOCTi 3HaqHOl qaCTHHH YKpai"HcI,Koro 
CYCUlJII,CTBa, OCKlJIbKH nOlIlJI Y KpalHH Ha CxilIHo-npopociHCI,KY Ta 3axilIHO­
npOCBponeHCI,KY MO)KHa BBa)KaTH 1I0CHTh yMOBHHM. EinI,IIIa lJ:aCTHHa YKpalHIJ,iB 
3aJIHIIIauI,C» lleBH3HaqeHOlO CTOCOBHO CBOIX nOJIiTHqHHX i KYJIbTypHHX OpiCHTHpiB HaBiTb 
CbOrolIHi, MaH)Ke 20 pOKiB nicJI~ KaTaKJIicTHlJ:HHX npoueciB pYHHanil olIHiti" lIep)KaBH i 
3apOlI)Kellll» iHIIIOL CTaH HCBH3HaqeHOCTi YKpalHcI,Koro cycniJIbCTBa cnpHHMacTI,c» 
AHlIPyxoBHqeM rOCTPO-llcraTHBHO: 
nOHaA I10J10BHHa HapoAy, 3riAHO 3 yciMa COUi0J10ri4HHMH H TaKe iHlIIe 
OI1HryBaHHSlMH, 3a3BH4aH HiKO,lM '] 6iOn06ioOlO He 6U3Ha'laCmbCfl. I TO 3 6YAb-SlKOIO 
BiAI10BiMIO Ha 6YAb-SlKe 3anHTaHHSI. CXBaJ1lO€Te 4H 3aCYAJKY€Te? Jl106HTe 'IM He 
18& AHLlPYXOBI1Y 10....Ho CTpaHHo/O J1/060Bb/O // )lmIBOJ1 XOBa€TbCSI B ClfPi. K.: KplfTlfKa, 2006. CT. 81. 
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mo6HTC? XOLICTC LIM HC XOLICTC? )f{nBerc LIM BIDKMBa€TC? C BM LIM BaC HeMa€? 3 
. . 189 
BIJI,nOBI,ll.D,JO He BM3HaLIMJ1MCll. .• 
Il03HuiSI caMoro rrHChMeHHHKa C qITKO Jl,H!lJepeHTHOIO, Horo YKpai'Ha Mac 6YTH 
caMOCTiHHOIO, CaMO)1,OCTaTHhOIO KpaIHoIO, 0)1,H03Ha'lHO rr03a 6Y)1,h-SIKHMH rroniTH'lHHMH 
3B'SI3KaMH 3 POci€IO, SIK KpaIHoIO, lUO iCTOPHqHO )1,OBena i rrpo)1,OB"/KY€ rrOBCSIKqaC 
)1,OBO)1,HTH cBoI KonOHi3aTopChKi TeH)1,eHuiL 3a opiCHTHp Mac 6YTH 06paHa €Bporra, SIK 
UHBini30BaHa, CaMO)1,OCTaTHSI i cTa6inhHa oCHoBa, a He POciSI 3 iT a3iaTChKOIO, 
aHTHrYMaHHOK) cnpSIMoBaHicTIO. 3 n03HuiI BJIaCHOrO qiTKOrO €BpOneHchKoro 
cnpSIMYBaHHSI AH)1,PYXOBWI oc06nHBo HeraTHBHO Bi)1,Miqa€ cepe)1, PHC YKpaIHchKoI 
MeHTMhHOCTI HepllllyqlcTh i He3)1,aTHicTh )1,0 PMHKMhHHX 3MiH, HaBiTh SIKIUO Ix 
Heo6xi)1,HicTh € OqeBH)1,HOIO. üKpecneHHSI HeraTHBHHX PHC YKpai'HchKoro HauioHMhHoro 
xapaKTepy crrocTepira€MO B ecel «Epu-repu-rrepu». I1HChMCHHHK 3BepTa€ThCSI )1,0 cTaporo 
rMHUhKoro aHeK)1,0TY npo HaBqaHHSI MlnITaPHiH cnpaBi rMHUbKOro peKpYTa B 
aBcTpiiichKOMY BiiicbKY. B npHMiTHBHiH BHHaxi)].JlHBOCTi YKpaIHcbKoro PYTeHa-peKpYTa 
. . . 
aBTOp B6aqa€ xapaKTepHY YKpalHcbKY cenSIHCbKICTh, IpOmqmCTb, PYCTHKMbHY 
XHTPYBaTicTh Y cTaBncmIi )1,0 BCbOro qy)Koro H qy)KOMOBHOro, rpaHmme «IllBeHKYBaHHSI». 
AHeK)J.OT Ha6YBa€ ripKoro npHCMaKY, oCKinbKH nHCbMeHHHK 6aqHTh B HbOMY lUe ii Ha6YTY 
He)1,opiKYBaTicTI) YKpaIHUiB, «!lJaTMbHe TynUIOBaHHSI Ha nop031 €BponH 3 
HeCnpOMO)KHiCTIO PYlllHTH )1,Ml 1 BBiHTH, npopoUTBO, B SIKOMY KapHKaTypHICTb 
napO)1,iHHiCTh YChOro, lUO P06HMO B MHCTeUTBi, noniTHui, eKOHOMiui».190 AH)1,PYXOBHq 
BH3Haqa€ ui SIKoCTi He SIK opraHiqHo xapaKTepHi YKpaIHUSIM, a SIK Ha6YTi i Bi)].HOCHTh IX )].0 
.. . 
naCnI)1,KlB KOJIOHIMbHoro MHHY;ioro. 
)],0 HeraTHBHHX PHC cyqaCHHX YKpaIHuiB AH)1,PYXOBHQ Bl)1,HOCHTb 
<mOCTToTMiTapHHH CHH)1,POM». qacH «paMHlUHHH» )1,aBHO 3MHlllHJIHCSI B MHHynOMY, Me 
. . .~.. 
CYCIIlnbCTBO qOMYCb 1 )1,OCI HeCnpOMO)KHe Bl)1,KHHYTH UIO MepTBY KYJ1bTYPY 13 CBoro 
)KHTTSI. «COBKi3M» 3aHMTO MiuHO Bpic B MeHTaJlhHicTh YKpaIHcbKoro cycniJ1hCTBa, i Ha 
TepeHax TOTMITapH3MY 3anaHYBMa KynbTYpa, a60 pa)1,llle 
nocrroTMlTapH3MY. IJ,e npOSIBIDIfTbCSI B 3aXOrrJIeHHi YKpalHcbKoro CYCIIlJ1hCTBa 
POciHCbKOIO norr-MY3HKOIO, rrpHMiTHBHHMH !lJiJ1bMaMH Ha 60HOBY TeMaTHKY Ta iHlllHMH 
3arr03WleHHMH peLIaMH, lUO He MaIOTb 6Y)1,h-SIKoI KynbTypllOI UiHHOCTi i nOCni)1,OBHO 
nepeHMaIOThcSI i3 )KHTTSI pOCiSIH. I1pe)1,CTaBHHKH Uboro cycniJ1bCTBa BHQepnHO 306pa)KeHi 
189 AHJlPYXOBI14 10. DpI1HarÜJ:Ha He-JIeKuin 11 )].HnBOJI XOBa€TbCß BCHPi. - K.: KpHTHKa, 2006. CT. 47. 
190 AHJlPYXOBH'I 10. Epu-repu-nepu 11 )].e30pkHTauin Ha MicueBOCTi. - K.: KpHTHKa, 2006. CT. 9. 
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B «,[(BaHa)1U»TH o6pyqax» B o6proax pe:>KHCepa 5IpqHKa BOJIIne6HiKa Ta )1iBqaT nerKoi' 
nOBe)1iHKH JIini Ta MapneHH. 
IIpoTe )1e)1Mi QacTiwe 3ycTPiQaCMO B AH)1PYXOBHQa BHcnOBneHH5I npo n03HTHBHl 
3pyweHH» y UhOMY Hanp5lMKY: 
[onOBHOlO n03HTHBHOlO 3MiHOlO, llI,O Bi)16YBafTbC5I B YKpaIHcbKoMY cycniJlbCTBi, MeHi 
BH)1a€TbC5I Bi)1qyTHe HaBepHeHH5I )1e)1ani 6iJlbwoI KiJIhKOCTi JllO)1eH )10 BJlacHoI, T06TO 
YKpaIHcbKoI i)1eHTH4HocTi. 11 P03YMilOTb Y pi3HHX perioHax 3Ha4HOlO MipOlO no­
pi3HOMY, ane B)J(e 3Haii)1eHi cnülbHi 3HaMeHHHKH, T06TO 6a30Bi Y5IBJleHH5I. IHwHMH 
CJlOBaMH Bi):1,6YBa€TbC5I nocrynOBe 3MeHWeHH5I «COBKOBoro» cerMeHry [H'] MH 3 
HaWHMH cynepCKJla)1HHMH iCTOPH4HHMH H cOLl,ianbHHMH HawapYBaHH5IMH, 3 HawolO 
Ha,lJ,3BH4aHHO nllYTaHOlO i cnOBHeHOlO BHYTPiwHix cynepe4HOCTeH caMOCBi)10MicTlO 
5IBJl5l€MO C060lO )J(HBY H nYJlbCYI04Y 4aCTHHY €BpOml. I BOHa, LVI «iHwa €Bpona», 
YBeCb 4ac WYKa€ ce6e i npH U,bOMY 6anaHcy€ nOMi)J( BHpO)1)J(eHIDIM Ta 
Bi)1po)1)J(eHH5IM. T06TO MH - )1paMaUtqHa KpalHa, i TYT Y Hac 6araTO B qOMY 
, 191 
BHPlWY€TbC5I )10Jl51 BCboro KOHTHHeHry. 
BHQepnHY xapaKTepHCTHKY yKpalHchKol MeHTMhHOCTi 3Hax0)1HMO B O)1HOMY 3 JIHCTtB 
Kapna IJ,YM6pYHHeHa: 
[ ... ] 40ro B HHX a)J( Hi5lK He MO)J(Ha Bi)1H5ITH - u,e 'iXIDI )106pa, ropiJlqaHa TenllOTa. 3a 
5IKHMOCb HaHBHllI,HM paXYHKOM BOHH B3arani He3MipHo JllO)151Hiwi Bi)1 Hac. lli)1 
JllO)151HicTlO 51 P03YMilO 3)1aTHicTb Hecno)1iBaHO p03KpHBaTHC5I, 6a4HTH HaBiTb Y 
He3HaHoMoMY KOroCb HaH6JlH)J(40ro. TaK, Bi)1cTaHb Y 400 500 KiJlOMeTPiB, llI,O 'ii 
Hawi iUTepcITI-eKcnpecH )10JlalOTb 3a uenOBHi qOTHPH rO)1HHH, TYTewHi nOT5IfH 
BMilOTb p03T5IrHYTH rO)1HH Ha TpHHa,lJ,LVITb. 3aTe npH U,bOMY Y cBoIx He3pYQHHX i 51K 
HaBMHCHe TicHHX BaroHHHx BiMiJleHH5IX JllO)1H p03KJla,lJ,alOTb 'i*y H nHTBO, 
3HaHOMJl5lTbC5I, )1iJl5lTbC5I KO)J(HHM WMaTKOM x,li6a, P03HOBi)1alOTb HaHBroKJIHBiwi, 
4aCOM U,iJlKOM iHTHMHi pe4i. )I(HTT5I Bce O)1HO Ha)1TO KopoTKe KY)1H KBaHHTHC5I? 
MOMeHTH HaHfJlH6HHHiwHX eMou,iHHHx 3pyweHb, KOJlH TOpKa€WC5I 3Heuau,bKa 
Bi)1KPHTOi' ropirr4aHo-TenJloI iCTHHH, 3HaQHO B~HBiwi Bi)1 o<piu,iHHo-)1iJloBoro 
nocnixy Ta 3aMKHYT0'i <panbWHBo'i QeMHOCTi, ni)1 51KHMH JlHWe nop0)JmeQa i B3a€MHa 
6aH)1Y)J(icTb. MeHi n0)106a€TbC5I, llI,O Bci BOHH 4aCOM 3)1alOTbC5I O)1HklO BeJlCTeHCbKOlO 
i 6e3Me)J(HO p03rany)J(eHolO P0)1HHOlO. llpOnOHYlO4H BaM CBOlO i')J(Y H rOpiJlKY, BOHH 
6Y)1YTb HaBITb HeCTCpnHo, ueCTpHMHO UaCTHpJlHBi, 5IKllI,O BH H04HeTe BmMOBJl5lTHCb. 
151 ra)1alO, He TOMY, llI,O 'i)J(a H rOpiJlKa TYT 3Ha4HO )1eweBwi, 51K Y Hac, a TOMY, llI,O u,i 
JllO)1H )1iHCHO llI,Hpiwi i llI,e)1piwi )1ywelO, Or:lKe, Bi)1MOBJl5l104HCh Bi)1 i'xHboro 
. 6 . 192
nOQacryHKY, BH uaQe BI)1 Hpa€Te B HHX npaBO Ha nop03YMIHH5I. 
191 IOpH1 AHllPYXOBI14: «MI1 nYJIbCYl04a 4aCTl1Ha €BpOIII1». http://see­
Y9!1.in.ua/ua/publicationlcontent/982.htm (20.05.09). 
192 AH.upyxOBH41O. 'uBaHa,UWITb 06PY4iB. K.: KpI1TI1Ka, 2003. CT. 17-18. 
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3 HaBe,n:eHol UffTaUt nOCTac 06pa3 YKpa'iHuiB, ~K 6e3Me:>I\H0 JIIOMHHX, Bi,n:KPHTHX, IUHpHX i 
,n:YIIIeBHHx. He ,n:HBJI~qHCb Ha Te, IUO M. TIaBJIHIIIHH B6aqac B ,n:aHiH xapaKTepHCTHui 
BHKJIK)qHO opi€lfTaJIi3M,193 6e3nepeqHHM 3aJIHIIIaCTbC~ tPaKT 3aXOnJIeHH~ JKHTemr 3axi,n:Hol 
. . 
€BponH IJ,YM6pYHHeHa npHTaMaHHOIO YKpalHcbKoMY CYCTIlJIbCTBY Bl,n:BepnCTIO, 
3aTHIIIKOM «ropiJIqanoi' TenJIOTH» i 3,n:aTHicTIO JKHTH HeMOB BeJIHKOIO PO,n:HHOIO, B 
KOJKHOMY 3YCTpiqHOMY B6aqaTH KOroCb 6JIH3bKOro, pi,n:HOro. CaMe uid «TenJIOTH» IIIYKac 
IJ,YM6PYHHeH B YKpalHcbKoMY cycniJIbCTBi, ~KHH CTOMHBC~ Bi,n: npHTaMaHHHX 3axi,n:HOMY 
cycniJlbCTBY «otPiuiHHO-,n:iJIOBOrO nocnixy Ta 3aMKHYTOI tPaJIbIIIHBOI qeMHOCTi, ni):l ~KHMH 
JIHIIIe nOpOJKHeqa i B3acMHa 6aH,n:YJKicTb». 
Ha OCHOBi BCbOro BHIUe CKa3aHoro MOJKHa 3p06HTH BHCHOBOK, IUO ,n:o aHaJIi3Y CBod 
eTHiqHol rpynH AH,n:PYXOBHq ni,n:xo,n:HTb KPHTHqHO i 06'CKTHBHO, 6e3 6y,n:b-51KHX 
eJIeMeHTlB eTHoueHTpH3MY. BHKpHBaIOqH He,n:OJIlKH YKpalHcbKoro HaUlOHaJIbHOro 
MeHTaJIiTeTY, AH,n:PYXOBHq IUOPa3Y 3aYBaJKYc, IUO YKpalHcbKiH Hauil C qoro nOBqHTHCb B 
« 
iHIIIHX eTHiqHHX rpyn, HanpHKJla,n:, KOJIH npH xapaKTepHcTHui POCi~H 3aYBaJKYc Ha~BHicTb 
iHTeJIeKTYaJIbHo-.n;YIIIeBHol IUHPOTH, rJIH6HHH i Bi,n:Bam, ~Ka He C THnOBOIO ,n:JI~ YKpalHuiB, 
a60 KOJIH 3ra,n:yc HanHCH Ha BipMeHCbKHX KJIa,n:OBHIUax, ,n:e BHCJIOBJIeHi «peqi 6e3MeJKHO 
. . 6 6' . 194My,n:pll HaM a COJIIOTHO Heo Xl,n:Hl». 
Bo,n:HOlfac 6e3YMOBHHM, ,n:OKOHaHHM tPaKTOM wrn 10. AH,n:PYXOBHqa C CBponeHCbKicTb 
YKpalHuiB. YKpalHcbKe cycniJIbCTBO 6araTO B qOMY p03qapOBYBaJIO nHCbMeHHHKa, ~KHH, 
3P03YMiJIO, XOTiB 6aqHTH Horo ,n:OCKOHaJIiIIIHM, OCKiJIbKH ue HOro, AH,n:PYXOBHlfa, eTHiqHa 
rpyna. TIo,n:il 2004 POKY ,n:aJIH MO)l{JIHBicTb AH,n:PYXOBHqy 3aXOnJIIOBaTHCb UHM 
cycniJlbCTBOM i nOBipHTH B HbOro: 
POKY 2004 B YKpa'iHi CTaJIOC5I qyllO: cycni.nbcTBo, 5IKe ynpollOBJK uiJIoro llec5ITHJIiTT5I 
3llaBaJIOC5I MJI5IBHM, naCHBHHM i P03' €llHaHHM, panToM cnpOMOrJIOCH Ha 
KOHCOJIi,n:OBaHHH, HeHaCHJIbHHUbKHH i KpaCHBHH BHCTyn. «MaJIi» YKpa'iHui BHHBHJIHCH 
3HalfHO 6iJIbIllHMH, HiJK npo HHX ,n:YMaJIa 'iXHH - i He TiJIbKH 'iXH5I - BJIa,n:a. EaH8JlbHiH 
reOnOJIiTHui BOHH npOTHCTaBHJIH CBOIO KpeaTHBHY reonoeTHKY [ ... ] nOMapaHlfeBHH 
CTaB KOJIbOPOM npopHBY Bcix MOJKJlHBHX 6JIOKa,n:. KOSTbOPOM BH6yxy JIIOllCbKOro B 
193 I1aBJUlWHH M. «JJ:BaHa)lWlTh 06PY4iB» IOpi}l AH.llPYXOBH4a, a60 Tyra 3a cepelUlHOIO // CY4acHicTb.­
2004. -N'17-8. CT. 76. 

194 AH)lPYXOBH4 10. MicTO-KOpa6eJ1b //JJ:e30picHTaui}l Ha MicueBoCTi. -IBaHO-$paHKiscbK: JliJ1e»-HB, 1999. 
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J1IOJVIX. Ynpo.noBJK 16 .nHiB aKTHBHoro cynpoTHBY MaH.naH He3aJ1eJKHOCTi B KH€Bi 
. I~ S1BHB co6010 nepeMory J11O.nCbKoro Ha.n BJ1a.nHOIO TeXH0J10rI€IO... 
TIHchMeHHH:K 06rpYHTOBY€ €BpOneHchKY npHHaJIe)KHicTh YKpai'HchKoi' Hau,ii' Ha OCHOBI 
YTBep)l)KeHIUI CrriJIhHOrO P03YMiHHjI Ta 06CTOIOBaHHjI BH:3HaQaJIhHH:X uH:BiJIi3au,iHHH:X 
U,iHHOCTeH CBo60,llH:, ri,llHOCTi, He3aJIe)KHOCTi, ,lIeMOKpaTii': 
YKpa'iH1ü, S1Ki r0J10CYlQTb 3a CBo60.ny, npaBOBY JlepJKaBY i TOJ1epaHTHicTb, HirpoXH: He 
3a.nYMYIOTbCSI HM THM, 'IH u,i BapTOCTi €BpOneHCbKi - i'M .nOCTaTHbO Toro, mo u,e "iXHi 
BaPTocTi i 3apa.nH HHX BOHH roTOBi He TiJ1bKH .nHSlMH H HO'laMH CTOSITH Ha 
196
rpy.nHeBOMY XOJ1o.ni 'IH MTH 3 KBiTaMH B pYKax Ha 036pO€HHM.n0 CMepTi Cneu,Ha3.
6.3. XapaKTepHcTHKa perioHiB YKpaiHH 
«YKpai'HchKH:H rroeT, aBTOp pOMaHiB Ta ecelcT IOpiH AH,lIPYXOBH:q )KHBe B IBaHo­
<t>paHKiBchKY Herro,llalJiK KaprraT i HaCTiJIhKH 3aXOrrJIIOIOqe, 3 TaKHM p03MaXOM rrH:me rrpo
• 
CBOIO 6aThKiBIIl,H:HY, IIl,O HaM CTa€: JIjIqHO Bi,ll BJIaCHoi' rrpoBirruiiiHocTi» - 3aYBa)KHJIa Y cBiH 
qac lJIhMa PaKyca. l97 10. AH,lIPYXOBH:qa MO)KHa CnpaBe)IJIH:BO Ha3BaTH: 3HaBu,eM JIIO,lIChKHX 
Ll.ym, MeHTaJIhHOCTi OKpeMH:X Hap0,lliB Ta ,lIYXOBHOi' CyrHOCTi rreBHHX TepHTopiH. TIiCM 
KO)KHOi' 3 qHCJIeHHHX MaH,lIpiBOK AH,lIPYXOBH:Qa 3' jIBMJIHCh TPaKTaTH-Bi,llryKH npo 
n06aqeHi 3eMJIi Ta Hap0,llH. qHCJIelmi qaCOBO-npOCTOpOBi peBi3ii' OKpeMHX periOHiB 
Y Kpai'HH: CTaJIH He3aMiHHOIO CKJIa,lIOBOIO qaCTHHOIO ,lIJIjI 03HaHOMJIeHHjI 3 periOHalJhHHMH 
OC06JIHBOCTjIMH: faJIHqHHH:, 3aKapnaTTjI, niB,lIeHHH:X Ta CXi,llHHX TepHTopiii YKpa"iHH. 
Ee3YMOBHO, JIeBHHa ,lIOJIjI B TBOpqOMY ,lIOP06KY AH,lIPYXOBHqa HaJIe)KHTh pi,llHiH faJIHqHHi. 
faJIHqH:Ha AH,lIPyxOBH:qa IIOCTa€ MOB MicTepijI, ,lIH:BOBH)KHa, CaKpaJIhHa, lj>aHTaCTHqlla. 
HaCH:qeHi rJIH:60KOIO eMou,iHHicTIO OIIHCH: pl,llHOrO KpaIO Hecyrh B co6i 60JIIOqi, 
rrOJIiBaJIeHTHi IIOqyrrjI. TIoqyrrjI 06Pa3H 3a «crrOKOHBiKY IIi,l103pIOBaHY i 3HeBa)KYBaHY 
qaCTH:HY CBlTY», Ha qHIO ,lIOJIIO BHIIaJIO 6yrH: «6ylj>epOM», «caHiTapHoIO 30HOIO», 
3aMimYIOThCjI noqyTI'jIMH HeB,lIOBOJIeHIljI He,llOCKOHaJIiCTIO pi,llHoro KpaIO Ta HOro 
3aHeIIa,lIaIOqoi' KYJIhT}'PH, jIKi B CBOIO qepry rrocTynaIOThCjI anOJIOreTH3au,i"i: 
195 10piH AH,UPYXOBH1f: Bp~ryBaTH (mpoKJl~ry» YKpai"HY. BHcryn IOpi~ AH,UPYXOBI1Qa Ha CJ1yxaH~x 

napJlaMeHTCbKOI acaM6JIei" Pa,U11 €BpOIll1 B CTpac6yp3i. http://artvertep.comlprint?cont=459 (25.05.09). 

196 Ta"" caMO. 

197 I1ma Rakusa. Neue Zürcher Zeitung. ll.HToBaHo 3a: AH,UpyxOBlI'llO. nepBep3i~. - Jl.: KnacHKa, 1999. 
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C periOim CnpaB)I(Hi, utJllCHi HaBiTh Y CBotH 3pYHHOBaHOCTi Ta nOTBopHOCTi. 
raJIH'mHa )I( - HaCKphh lllry'-IHa, 3111HTa AOKynH 6inHMH HHTKaMH nceBAoiCTOPH4HHX 
AOMMCJliB i nOJliTHKaHchKHX iHTPHr [ ... ] raJIH411Ha BCH ipOHi4Ha H iMOpaJlhHa, TOMY 
ue Bi4He BÜl,crynHMUTBO i npHCTOCYBaHCTBO, nepMaHeHTHe YHiaTCTBO, npo)J,aHi B 
AMepMKY AhM. raJIl14HHa - ue nOKa3Ha H nOBepXOBa, HK HaKflaAHi MaH)I(eTM, 
naHChKicTh, KYMeAHe p03111apKYBaHHH HaBci6i4, uinyBaHHH PY'IOK i KHHMOK 3 TaK i 
HeBI136YTMM cenlOuhKMM npWIMOKYBaHHHM, ue 6e3KOHe4Hi H HaniBCOHHi, 3 TH)I(KOIO 
noo6iAHhOlO OCKOMMHOIO, P03MOBI1 npo CBpony, EBpony, Eypony, npo 
CBponeHChKicTh, CBponeHChKe 3Ha4eHHH-npI13Ha4eHHH, CBponeHChKY KyJ1hryPY 
KYXHIO, npo lllJlHX AO CBpOnl1, npo Te, LQO «i MM B CBponi» TMM 4aCOM YCH T. 3B. 
«AyxoBHa npOAYKuiH» rarIwlHHH 3AaTHa nOMicTHTHCH B OAHOMY-CAHHOMY 
nhBiBCbKOMY 4eMoAaHi cepeAHix P03MipiB. raJIH4HHa TinbKH H MO)l(e, LQO Hary)l(HO 
HacniAYBaTH CBPOny, HKa, AO pe4i, caMa no c06i B)I(e AaBHo Hi40ro He MO)l(e 
(lilneHrnep LQe KonH npo ue CKa3aB!). raJIH4HHa - ue nnariaT, THM )l(aJllOriAHilllHH, 
LQO nnariaTOp 06paB MH nnariary HaHMepTBOTHilllHH 3 MO)l(J1HBHX 06'CKTiB [ ... ] Yce 
iHwe - ue KaBa, JJ,OMaUIHi niKepH, TOPTI1 H TicTe4Ka, JJ,HKTaT AOMorocnoAapoK, 
BHWI1BaHHH cepBeToK, ue TaKO)l( nOBI1Ma i AJKeMI1, PYWHI1KI1, Kl1nHMI1, HeCMaK i Ki4, 
cnoBOM, uBiTiHHSI raJIHUhKoro MiLQaHCTBa Y nOBHHH 3picT [ ... ] Ane H MalO iHWY 
nepCneKTI1BY. T04Hiwe, He MalO H, 60 nepe6YBalO W' ycepeJJ,I1Hi, ue MOH TepHTopiSI, 
« 
ue MiH niA03plOBaHl1H i 3HeBaJKyBaHHH cBiT, <pOpTe4Hi MYpl1 HaBKono Hhoro Il,aBHO 
nOBaJleHO, pOBH 3aCHnaHO icTOPH4HMM XJ1aMOM i KynhrypHI1M CMiTTSIM, SIKOIOCh 
6l1TOlO nopuenSIHOIO, 40PHOlO raBapeUhKOIO KepaMiKOIO, rYUYJ1bChKHMl1 KaXJ1HMI1, 
MOH niHiSI 060POHl1 ue H caM, ane B MeHe He Mac iHworo BHXOAY, SIK TinhKI1 
v v •• '6' 19860POHI1TI1 uel1 WMaTOK, uel1 KJlanOTh, UI KJlanTI, LQO P03J1a3HThCH HaBel P·L 
3a BHCJlOBJlemUIM A. BOJlbJJ,aHa, «Galizien weist für den Autor eine erstaunliche Affinität 
zur Poetik der Postmoderne auf - es ist ein künstliches Konstrukt, ein Collage von 
Versatzstücken und Zitaten [ ...] Die Poetik des Fragments, wie sie die postmoderne Collage 
gerade aus dem "gesunkenen Kulturgut" entwickelt, eignet sich auch zur Konstruktion der 
eigenen Identität, Galizien als historischer Begriff zur Benennung einer zeitgenössischen, 
synkretistischen Synthese».199 
I1pHcTpacHe 3auiKaBJleHIUI rrHcbMeHHHKa-rrocTMoJJ,epHicTa BHKJIHKafOTb II iHIni TepHTopiY, 
rrpHJlenIi JJ,O CTPYKTypH KaprraT: KOYKoBHHa, I1oKyTT5I, fYUYJlblIlHHa i MapaMoplIlHHa, 
QicKaprraTi5l, a Bi.llTaK i TpaHcKaprraTül, TpaHcHJlbBaHi5l, I1oTHCC5I, I1oJJ,YHaB'51...»?OO 
198 AHJJ,PYXOBH'I IO. llac i Micue, a60 MOH OCTaHH5I TepHTOpi51 // .!l:e30pkHTaui51 Ha MicueBocTi. - IBaHo­

<l>paHKiBcblc fliJle5l-HB, 1999. CT. 121 123. 

199 Woldan A. Regionale Identität am Beispiel von Andrzej Stasiuk und Juri Andruchowytsch // Die Ukraine, 

Polen und Europa. Europäische Identität an der neuen EU-Ostgrenze / Hrsg. v. R. Makarska u. B. Kerski. ­
Osnabrück: fibre Verlag, 2004. S. 254. 

200 AH)),PYXOBH4 IO. Carpathologia cosmophilica // .!l:e30pkHTauiH Ha MicueBoCTi. IBaHo-<l>paHKiBcbK: 

fliJleH-HB, 1999. CT. 17. 
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~ C1pYKTypa, nOnpH i"i n031pHe MICQe3HaXO.LOKeHH~ B Jl,e~KOMY reorpaepi'lHOMY 
QeH1pi, 3aBWe 6YJIa Me)!(elO, Kpa€M, OKOJIHl~elO iMnepiii, OKOJIHQelO KYJIbTYP 
QHBiJIi3aQiii [ ... ] CaMe TYT, no JIiHii" KpnaT, npoiiwJIo p03Me)!(YBaHH~ JIaTHHcbKOro Ta 
Bi3aHTiiicbKOro CBiTiB, YHaO'lHeHe B p03Me~BaHHi 3axiJl,HOrO Ta CXiJl,HOrO 06p~Jl,iB.201 
MeHTaJIbHiCTb )!(ßTeJIiB QßX periOHiB AHLlPYXOBßqy LlOCKOHaJIO BLla€TbCSI rrepeLlaTß qepe3 
orrßc MY3ßKß i"x eTHiqHßX )!(ßTeJIiB: 
HeJIerKo 3HaiiTH B QbOMY cBiTi M)'3HKY, 6iJIbW 3eMHY BiJl, ryQYJIbCbKOi". 3a piBHeM 
6ioJIori'lHoi" HanpyrH, TiJIeCHOCTi, ceKCY i cMepTi MO)!(e "iH Jl,OpiBHIOBaTH xi6a IlI,O 
PYMYHCbKa M)'3HKa. A60 QHraHCbKa. A60 MY3HKa rypaJIiB. A60 MaJJ,~piB. A60 
CJIOBaKiB. A60 JIeMKiB [ ... ] 3Jl,a€TbC~, ryQYJIbCbKa MY3HKa llI,e €, XO'l y)!(e 3aB1pa i"i 
MO)!(e He 6YTH. EiJIbWiCTb i3 Hac HaBiTb He 3aYBIDKHTb Qboro, HacaMnepeJl, caMi 
ryQYJIH [ ... ] MY3HKa - 'IH He €Jl,HHa peaJIbHicTb Y npHMapHiii C1pYKTYpi UeH1paJIbHoi· 
€BponH. MY3HKa HaJl,a€ ceHCY p03MOBaM npo €Jl,HiCTb i YHiKaJIbHicTb. BOHa 
nepe6YBa€ n03a BciMa xpOHi'lHHMH KOHepJIiKTaMH i CTepeOTHnaMH. Ii" ClO)!(eTH 
MaHJl,piBHi, a nepcoHa)!(i YHiBepCaJIbHi. Ee3YMOBHO, Qid MY3HKH HiKOJIH 6 He 6YJIO Ha 
CBiTi, ~K6H He KapnaTH. MO)!(J]HBa i 3BopOTHa 3aJIe)!(HicTb: He 6YJIO 6 KapnaT, ~K6H 
202He Q~ MY3HKa. 
He MeHIli 3araLlKOBO rrOCTa€ Y TBopax AHLlPyxoBßqa cyciLlH€ 3aKaprraTTSI, Ka3KOBßif Kpaif, 
... . . . . . 
lllO 3a IPOHI€1O LlOJIl BßSlBßBCSI I1lLlBJIaLlHßM ICTopßKo-rrOJIlTßqHßM rreperreTISlM peaJIbHOCTl. 
PeriOHaJIbHY CKJIaLlHicTb 3aKaprraTTSI AHLlPYXOBßq rrOSlCHIO€ rrepeLlyciM TßM, lllO «Qeif 
. . 
llIMaTOK rrepeBa)!(HO ropßcToi" 3eMJIl 3 BJIaCHßM HapQßCOBßM MIKpOKJIlMaTOM 
€ 
CrrpaB)!(HbOlO eceHQi€1O IJ;eHTpaJIbHO-CxiLlHoi" €Bporrß, Lle Bci 03HaKß Ti rroKpyqeHocTi 
BßSlBßJIß ce6e B eKCTpeMaJIbHO qßCTOMY BßrmlL\i. CepeLl iHllIßX - i rrocTiifHe rrepe6YBaHHSI 
nOMiJIC, TaKO)l( nio, y qy)l(iif cßcTeMi, rriLl rraHYBaHHSlM KorOCb LlaJIeKOrO, 3a 06CTaBßH, 
KOJIß Te6e rrpßrHiqylOTb, JIßllIe BßKOpßCTOBYJOTb, Hiqoro T06i He LlaJOqß, 60 Te6e HiKOMY 
He llIKOLla. BJIaLla Lle-He6YLlb TaM, 3a ropaMß - y 0YLlarrellITi, BiLlHi, ITpa3i, MOCKBi qß 
Kß€Bi, a Tß TYT - HaOLlßHQi 3 QßMß ropaMß if QßM 6e3L10pi)l()I(SIM, 3aB)I(L(ß - He3aJIe)l(HO BiLl 
Toro, Lle CßLlßTb BJIaL(a, Y BiLlHi qß MOCKBi - Ha rrepHlpepii", qß TO CxiLlHiif, qß TO 3axiLlHiif, 
3aB)I(Llß rrpßpeqeHßif Ha BiLlqyTTSI BiLlipBaHOCTi if Herrorpi6HOCTi. B Te6e € JIßllIe Qi ropß, 
. . . 2033a SlKßMß )l(ßBYTb qY)I(1 - Tl, lllO He P03YMllOTb». 
ITpßpOLla 3aKaprraTcbKoro penoHY rrepeLla€TbCSI SlK KBiHTeceHQiSl LlßKOi", LlaJIeKoi" BILl 
QßBiJIiJaQii" XXI CTOJIiTTSI Kpacß, lllO JIßllIe 3piLlKa LlOrrOBHIO€TbCSI «eTHorpa!lliqHßMß 
201 TaM caMO. 
202 TaM caMO, CT. 23-24. 
203 AH.llPYXOBHLJ JO. )l{HBOKicT cepueBH.llHHH // .ll,HlIBOJI XOBaCTbClI B CHpi. - K.: KpHTHKa, 2006. CT. 306. 
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CKeJIeTaMH}} HanlBp03BaJIeHHX CTapHX XaT. TOMY B UHX MICueBOCTHX CKJIa,z::(a€TbCH 
Bpa)l(eHHH 3ynHHKH qacy: 
lll,e TOrO CaMOrO Ha.l1,Be'-lip'H MH PYWHJII1 B rOpH, m06 n06a4HTH 6iJ1bwe. I TO H 
3P03YMiB, mo HaCnpaB.l1,i Micue, KY.l1,H MH nOTPamUlI1, - O.l1,He 3 HaHrapHiwHX Y CBiTi. 
)],OCHTb J1HWe TPOXH Ha.l1, IIHM ni.l1,HHTHCH. HaneBHO, YCH CnpaBa B OC06J1HBiH 
np030pOCTi UHX OCTaHHiX .l1,HiB J1iTa. )],0 Tom )I( Y 3anaXaX (phHOTpaB'H, rRHHH, BO.l1,H, 
Hri.l1" HJ1iBl.UO) [ ... ] HaM TPanHJ1HCb HKicb HaniBp03BaneHi cTapi Xanl, eTHOrpa4Ji4Hi 
CKeJ1Cnl, OT04eHi peWTKaMH 3.l1,H'-laBiJ1oro Ca.l1,Y. KOJ1H 'ix nOKHHYTO n'HTb, n'HT.l1,CCHT 
4H n'HTCOT pOKiB TOMY? I 40MY i"x nOKHHYTo? Bi,u THWi 60J1iJIH Byxa. «ripcbKa 
MicueBicTb naCTKa .l1,JHI 4acy», - HanHcana 3HaHoMa noeTKa. MCHi 3.l1,aCTbCH, 1I 3HafO, 
·204
mO BOHa Mana Ha YBa31. 
ITiBJleHHO-CXÜlHi perioHH YKpaIHH - CapMaTiIO - 10. AHJlPYXOBHq xapaKTepH3YC HK 
BHKJIHK IllOJlO pelliTH YKpaIHcbKHx periOHiB: 
)J,nH YKpai"HH HK UiJ10CTi CapMaTiH C BHKJIHKOM, 60 CTenOBa i nOCYWJ1HBa [ ... ] 
rOBopHTb nepeBa)I(HO POCiHCbKOIO [ ... ] rYCTO, aHaxpoHi4HO H .l1,enpeCHBHO 
iHJlycTPianhoBaHa [ ...] np0J1eTapH30BaHa i f TPa.l1,HuiHHO KpHMiHani30BaHa [ ...] 3aB)I(.l1,H 
6YJ1a i 3anHllIaCTbCH TcpHTopiclO BTiKa'-liB - HanpHKJIa.l1" 3 TYpeUbKo'i HeBOJ1i, a Bi.l1,TaK 
- 6e3.l1,OMHHX peUH.l1,HBiCTiB, 6e3p06iTHHX 36Hpa4iB KOHOnCJ1b i MaKY Ta iHllIHX 
6C360)l(HHX aHapxo-npaBOCJ1aBHHX THniB (KOTPi, BTiM, nCpCBa)I(HO J10HJ1bHi .l1,0 BJ1a.l1,H 
3aranOM, nOKH BOHa He '-linac i"xHix npOJ1eTapCbKHX naM'HTHHKiB) [ ... ] JICrKO 
niMaCTbCH nOJ1iTH'-lHHM MaHinyJ1IOBamHIM Y 3B'H3KY 3 40PHO-6iJ101O BhiclO cBiry [ ... ] 
n'c mpiJ1KY «lllaxTapcbKY» 3 nHBOM «CapMan> [ ... ] HC J1106HTb a60 npmlaHMHi 
HC.l1,0J1106J1IOC BCbom, mo 3axi.l1,HC - €Bpona )1,J1H HCi" Ha.l1,TO .l1,anCKa, Ha.l1,TO CHTa, 
3aTHIIlHa i Ha.l1,TO BHra.l1,aHa, €BPOny BHra.l1,anH B KHCBi, 11106 MOP04HTH r0J10BY, 
€BponH .l1,J1H He'i He icHYC, 60 €Bpona MO)l(C xi6a mo 3pa.l1,HTH [ ... ] HBJ1H€ c06010 
HCP03PHBHY cYKynHicTb 30H - npOMHCJ10BHX, B'H3HH4HHX, 3aKpHTHX, 3a6opoHcHHX, 
BiJ1bHHX CKOHOMi4HHX [ ... ] HaTHKaC Ha Drcamland - BeJ1HKY npoToKYJ1bryPHY nycTKY, 
1110 j"i .l1,y)l(c X04eTbCH 4HMOCb 3anOBHIOBaTH [ ...] AJ1e 4HM i"i MO)l(Ha 3anoBHHTH?205 
OTO)l(, cxiJlHo-niBLI,eHHi perioHH YKpaIHH, 31 CBOCIO nepMaHeHTHOIO KYJIbTYPHO­
nOJIiTHqHOIO HeBH3HaqeHicTIO, XaOTH1:JHicTiO i He3p03YMiJIOIO HaBiTb Ll,JIH HHX CaMHX 
iJleHTHQHiCTIO, aBTOp cnpHHMac HK OLl,H03HaQHO npopociHCbKi, Kapp;HHaJIbHO BiLl,MiHHi BiLl, 
3axiLl,HoYKpaIHcbKHx. TYT BKoTPe Bip;qYBacTbcH JlYMKa npo p03ipBaHicTb YKpaIHH, Y 
3B'H3KY 3 5IKOIO AHLI,PYXOBHq npOrOJIOIIIYC CBOIO HaH3anoBiTHiIIIY MpiIO - naM'SlTHHK 
204 TaM caMO, CT. 309-310. 

205 AHJlPYXOBI1'I fO. ATJJaC. MCJlllTaui'i // )].1151BOJl XOBa€TbC5I B CI1Pi. - K.: KpuTuKa, 2006. CT. 125-126. 
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Kaibepy <I>paUllY H03e<py Y ,l.{OlfellbKy,206 lilO Mae CHMBOJI13YBaTH 06'e,ll,UanH.SI ,ll,BOX 
KOn<ppOnTYlOqHX periouiB Y KpalHH. 
IlOJIiCbKHH KpaH 10. AH,ll,PYXOBHq CTaBHTb TaKO)J( B On03HIJ,ÜO ,ll,O 3axiUHOYKpalHCbKHX 
periouiB, 30KpeMa ranHqJfHH, i XapaKTepH3ye HOro ~K «KOCMiqHY nOraHCbKY KOJIHCKY»: 
[ ... ] 6aceHH TIpl1n'HTi Ta ,l],eCUI13 Hora apiHcbKOJO ql1CTOTOJO KopeHiB i Ll.peBJIHHCbKOJO 
HecKanaMYl.JeHicTJO LI.)/{epeJI, 3 Hora BI13HaqanbHI1MI1 reHeTHqHO-KYJIbTYpHI1MI1 
KOLl.aMH, 3 HaHapxaIl.JHillll1M CPOJIbKJIOPOM, enOCOM, Ll.ianeKTaMH, 03epaMH, 
TPocpoBHlllaMI1, raTHqHHMI1 COCHaMI1, 3 naCTKaMH Ha TBapHH i JlJOLl.eH, 3 niLl.paHeHI1MH 
BOBKaMH, TIOJlicCH - ue HauioHanbHHH cy6cTpaT, ue l.JopHo6HJlbCbKHH BI16ip YKpai"HI1, 
ue caMa CnpaB)/{HicTb, ue cOKHpHa aBTeHTI1Ka i lUHpicTb, KapanbHHH noxiLl. Meci"i 
OHonpieHKa Y3L1.0B)/{ 3ani3HHlIHHX KOJliH Ta lllOCeHHI1X lllJlRxiB. TIOJlicCR ue 
nOBiJlbHiCTb i nOHypicTb, ue Ll.OBeLl.eHHH MaH)/{e Ll.0 nOBHoi' 3ynl1HKI1 qac, ue nOB3Yl.Ja 
KOMYHicTI1QHa Bil.JHiCTb, lllO 3yci6iQ 06KJIana HeHaBHCHHH CTOP03TJlhIHHH KH1B, ue 
.. . 70 7 
caMa rJJH6HHHa QOpHa YKpaIHCbKICTb ... - , 
HeBIDKKO 3aYBa)J(HTH, lilO B iHTepnpeTallil AULl.PYXOBHqa KO)J(eu 3 perioHiB Pa)J,HKa.lbUO 
BI,ll,p13H~eTbC~ Bi,ll, iHllIHX, IJ,e HeMOB phHi CBiTH, KO)J(ell 3 ~KHX 3aXOllJIlO€ CBoelO 
3ara)J,KOBICTIO i BHH~TKOBicTIO. lloMiTuHM e BHpa3He 3aHenOKoeHH~ xaOTlflIHicTIO Ta 
HeO,ll,H03HaQHicTIO KYJIbTYPHo-noJIiTHqHHX HacTpoIB phHHX periOHiB YKpalHH. I1poTe ua 
3anHTaHH~ npo Kap.il.HHanbHicTb pi3HHlli Mi)J( phHHMH periOHaMH Y KpalHH B O,ll,HOMY 3 
iUTepB'1O AH,ll,PYXOBHq Bi,ll,nOBiB: 
Ue Ll.06pe, lUO B pi3HHX QaCTI1Hax KpaIHH CBOH KYJlbTYpHa i cycniJIbHa aypa. EiJ1bllle 
peQeii no€Ll.HY € cxiLl. i 3axiLl., Hi)/{ P03'€Ll.HY €. BiLl.MiHHOCTi 3BI1QaHHO, €, ane Ix MO)/{Ha 
.h •• 208CTaBHTI1 B KOH'I'J1lKTHOMY TlJIaHl, a MO)/{Ha BqHTHCb TOJ1epYBaTH. 
Y CBoeMY ,ll,oCJIi,ll,)J(eHHi npo JIiTepaTyp03HaBCTBO ~K HaYKY, cnopi,ll,ueuy 3 HaYKaMH npo 
npOCTlp, CiJIbBi~ Cacce 3ynHH~eTbC~ Ha TBOpqOCTi 10. AH,ll,PYXOBHqa, 30KpeMa Horo 
BHeCKY ,ll,O BHlile03HaQeHOl ranY3i. ,l.{OCJIi,ll,HHM 3sepTaeTbC.sI ,ll,O p03BHHeHOl 
AH,ll,PYXOBHqeM KOHIJ,enllii' lil0,ll,O reonoeTHKH - ra.1Y3i 3HaHH~, 5IKe CTaBHTb 3a I~IJIb 
p03rJI~,ll, reorpa<pil He 3 nOJIiTHQHOl, a 3 noeTH'iHOl, eCTeTHqHOl TOlfKH 30py: 
Er nimmt die permanente Aneignung des Territoriums der Ukraine zum 
Ausgangpunkt, um nach deren territorialer Verschiebung in den Bereich der Literatur, 
206 Andruchovyc J. Desinfonnationsversuch 11 Das letzte Territorium. - Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2003. S. 
75. 
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Phantastik und Mythologie zu suchen. Geopoetik als Schreibwcise meint bei 
Andruchovych deshalb vor allem eine Relektüre und Neukonstruktion des 
ästhetischen Territoriums Ukraine, weniger eine Lektüre der tatsächlichen Orte und 
209Landstriche.
51K 3aYBa)l(Yc )J.OCJIi)J.HHUSl, 306pa)l(CHi AH):(PYXOBHqCM MicUCBOCTi Ta HaCCJICHi nYHKTH 
rrepc6YBalOTb Y napaJICJIbHiH IT{O):(O rcorpa$iqHol .1iTepaTYPHiH eK3HcTcHUii', IT{O 
P03IllHpIOJOTbCSl ünepTeKCTYaJIbHO Ta iMariHapHO 3a paxynoK ciTKH UHTaT Ta 3ac06aMH 
YSlBH.210 C'lJIbBlSlaCce. C HarOJIOIllY€ Ha OCO6JIHBOMY crroco6'1 nHCCMHOCTl. A H):(PYXOBllqa, 
IT{O BiH caM Ha311BaC «)l,e30picHTauiclO Ha MicUCBOCTi»: 
Diese Desorientierung besteht vor allem darin, die Grenze zwischen geographischen 
Fakten und Fiktionen nicht deutlich zu markieren. Andruchovych nennt seine Variante 
der Geopoetik deshalb auch "fiktive Landeskunde".211 
«<DiKTllBHC Kpa€3HaBCTBO» AH):(PyxoBllqa BllSlBJISl€TbCSl Ha6araTo iH$opMaTHBHiIllllM, 
06'CMHiIllHM i rroBHülIHM, OCKiJIbKll rrO,Il,ac He JIllIllC cyxi $aKTH i Ull$pll, a JJepc):(a€ 
• 
aTMoc$epy neBHol TepllTOpil, i"i )l(IlBY, nYJIbCYIOqy BepCll$iKauilO. CiJIbBiSl Cacce B)I(HBaC 
nopSl):( 3 TepMiHOM reorroeTllKa iHIllllH TepMiH - reOJIiTepaTypa, IT{O SlKHaHTOqHiIlle 
xapaKTcpll3Y€ O):(IlH 3 OCHOBHllX HanpSlMiB TBOpqOl )J.iSlJIbHOCTi 10. AH)J.PYXOBHqa. 
6.4. ßOJliKYJlLTYPHicTL YKpaoiHcLKoro cycniJlLcTBa 
3a CJIOBaMll 10. AH,II,PyxoBHqa, npo $aKTOP rrOJIiKYJIbTYPHOCTi YKpalHcbKoro cycninbcTBa 
Ha CborO):(HiulHiH )J.eHb rOBopHTbCSl 6araTO, qaCTO i ,II,OpeqHO, TiJIbKll HacrrpaB):(i USl 
nOJIiKYJIbTYPHicTb Y)I(C € MllHYJIllM, 3apa3 BOHa nicJISl-nOJÜKYJlbTYPHicTb, ):(0 Hac )J.iHIllJIH 
JIHIlle i"i CJIi,Il,ll, Bi):(611TKH: 
MaeMo PYYHH (3aMKiB, CB5ITHHb, <pa6PHK, MOCTiB, o6cepBaTopiH, HaH6iJIbWe Py'iH 
UBHHTapiB, aJ1,iKC HeMae Hilforo npoCTiworo, HiiK 3aXOJJHTI1 nOKHHYTi BTiKalfaMH 
nOMeWKaHH5I, alle XTO ,UOrJI5IJlaTHMe lfYiKi MOrHJIH?). MaeMo pyi'HH, ue 3HaKH 
<<HaWapYBaHH5I KYJIbTyP», ue TaKOiK 3HaKH <<HaWapYBaHH5I aHTHKYJIbTyP}}, ue 
BHMyweHi J1aH,Uma<pTHi KOJ1aiKi [...] MaeMO UHTaTH BTpalfeHHX MOB, JJHCbMeH, 
209 Sasse S. Literaturwissenschaft 11 Raumtheorie 1Hrsg. v. Günzel S, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2009. S. 
237. 
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,Ll,laJIeKTIB, CnaJIeHMX PYKOnMciB, YPI1BKM BlplIllB 
, '[] 212QlJIOCTI ,... 
TaKa ripKa KOHcTaTau,iSl $aKTiB C cnpo6mo 3aKJIHKY .uO 36epe)l(eHHH Ta Bl.upO.u)l(eHHH 
KYJIbTypHHX Ha.u6aHb ycix HaQiOHaJIbHOCTeii, lIlO HaCeJIHIOTb YKpalHY. 
B ece'i «MicTO-KOpa6eJIb» ii.ueTbCH npo MicTO JIbBiB HK KOJIHCKY 6araTOHauioHaJIbHHX 
KYJIbTYp· 
OnHcyroLIH apXiTeKTOHiKY JIbBoBa, rrHCbMeHHHK rri.uKpeCJIIOC, lIlO OCTaIIHH TSI)I(ic 6iJIbm 
.uO 3aXl.uHoro CTHJIIO, BOHa c «pa.ume JIaTHHCbKOIO, pa.ume pOMaHCbKOIO, pa.ume 
6apOKOBOIO». JIbBiB rrOBHHTbCH aTMoc$epoIO cepe,ll3eMHOMopCbKOl KYJIbTypH iT 
rroTpi6HO JIHme Bi.uHaiiTH. lJ,e i OKpHJIeHHii JIeB CB. MapKa Ha 6y.uHHKY BeHeuiiicbKoro 
KOHCYJIa, i $JIOpeHTiiicbKHii .uBip, i CMapar.uOBa coppola )].oMiHiKaHH. 
POMaHCbKi aKueHTH .uorrOBHIOIOTbCH Ta BpiBHOBIDK}lOTbCH Bi3aHTiiicbKo-rpeubKHMH, HKl 
rrHCbMeHHHK B6aLIac He JIHme Y BbaHTiiicbKiii 06PH.uOBOCTi YKpai'HcbKol UepKBH, a B 
OC06JIHBiii Bi3aHTiiicbKiii MeHTaJIbHOCTl, K01]Ja, 3aYBa)l(YC aBTop, c, MO)l(JIHBO, 
HaiicYTTCBimoIO nepemKo.uoIO ,ll.;'lSI Bxo.u)l{eHHH YKpalHH .uo €BporrH, LIH, MO)l{e, 
HaiicYTTCBimHM 3aXHCTOM Bi.u Uboro Bxo.u)l(eHHH. 
OpiCHTaJIbHHii rrepBeHb Y JIbBOBi CTBOPIOETbCH rrpe.uyciM BipMeHCbKOIO LIaCTHHOIO 
HaCeJIeHH, HKa peeMlrpYBaJIa CIO.uH rrepeBIDKHO 3 KpHMY. KiJIbKOMa JIaKOHiLIHHMH 
HaKpeCJIeHHHMH rrepe.uaETbCH OC06JIHBa aTMoc$epa OpieHTaJIbHOi' LIaCTKH JIbBOBY: 
llepCbKi KI1JlMMH JIbBiBCbKoro BMpo6HMUTBa BBa:tKaJII1CH rapHiwl1MI1 BiLi BJIaCHe 
nepCbKI1X, He Ka:tKyqM B:lKe npo naxOl.ui, rrpo pi3HoMaHiTTH apOMaTiB iM6l1py, 
KapLlaMOHY, wa$paHY, rrepUlo, MYCKYCY, UMHaMOHY; caMe BipMeHM Cnpl1411HMJIHCH LlO 
npHHou!iB JIhBiBCbKOro MichKOro :lKHTTSI [ ... ] HixTO He LleWH$PYBaB i He np04HTaB 
Harpo6H1iX HarrHciB Ha CTapOMY BipMeHChKOMY UBMHTapi, XO'l, 3a 'IyrKaMH, TaM 
213BMCJIOBJIeHO pe4i 6e3Me:lKHO MYLlpi i HaM a6COJIIOTHO Heo6xiLlHi.
OC06JIHBe Mlcue cepe.u JIbBiBcbKoro HaQioHaJIbHOrO 6araTOMaHirfH Bl.uBO.uHTbCH 
re6peiicbKiii HauiL ITHcbMeHHHK rOBopHTb npo Te My.upe re6peiicTBO, 3 OCo6JlHBHM 
212 AHllPYXOBH'l 10. 4ac i Micue, a60 MOli OCTaHHlI TepHTopili //.D:e30pi€HTauili Ha MicueBOCTi. - IBaHo­

<DpaHKiBChK: JIiJleH-HB, 1999. CT, 124, 

213 AHllPyxoBH'lIO. MicTo-KOpa6eJlh Il.D:e30pi€HTauiH Ha MicueBOCTi. IBaHO-<DpaHKiBchK: JIinell-HB, 1999. 
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eTHiqHHM rnapMOM, cepe)l RKoro 6YJIH BqeHi TaJIMY)lHCTH H aCTpOJIOrH, qOPHOKHH)KHHKH, 
3HaBlli xaJI)leHcbKol MY)lPOCTi, BJlaCHHKH TaCMHHX 3HaHb. 
HiMld, $160 RK lX Y J1bBOBi Ha3HBaJIH «IlIBa6H», 3aJIHllIHJIH rro c06i cm)l Y BHrJIR)l1 
rrepeKpyqeHHX Ha3B JIbBlBCbKHX rrepe)lMICTb. )l.aJIi H)le rrepeJIiK BCIX lHllIHX 
HalliOIlaJIbHOCTeH, RKHH: rrocTyrroBO rrepeXO)lHTb Y TliITOBY )lJIR AlI)lPyxoBHqa CJIOBeCHY 
rpy, lIlO A. BOJIb)lall lIa3HBaC «Die Poetik des Benennens», die sich «in den Verfahren der 
Reihung und 11äufung äußert»:214 
[ ... ] Cep6H, ,LHlJIMaTHHui, apHaYTH, aprOHaBTH, TaTapH, 1)'pKH, apa6H, lIIKOTH, qeXH, 
MaBpH, 6acKH, cKicpH, Kapai'MH, X03apH, aCHpiHui, eTPYCKH, XeITH, rOTH, 6iJli H qopHi 
xopBaTH, KeJlbTH, aHTH, anaHH, ryHHH, KYP,LIH, ecpHonH, UHKJlonH, arpinH, 
JleCTpHroHH, aH,LIpOreHH, apiRHH, UHraHH, KiHOKecpanH, eJlecpaHTocparH, acppHKaHui, 
" ,h'" . [] 21 ~ MYJlaTH H MeTHCH, ManopOCH, MOCKBO'{JIJlH H Ma30XICTH .... . 
OrrHC KYJlbTypllHX HarnapYBaHh MiCTa J1bBiB rrpOCRKHYTHH HOTaMH TparillHOCTi i CMYTKY 
3a BTpaqeHHM: KiHellb BipMeHcbKol rpOMaJIH BHaCJIi)lOK JIiKBi)lysaHHR 6iJlbllIOBHKaMH 
BipMeHCbKO-KaTOJIHllbKOro apxicrrHCKorraTY, 311HlIItlllIUI re6pelB HauHCTaMH B 40-Bi poKH. 
ITeqaJIbHHH p(3)liJI rrpo B)Ke HeicHy:IOlli CBRTlmi J1bBOBY MicTHTb KlIHra IBaHa 
KpHrr'RKeBHqa «krOpHqlli rrOXO,LIH rro J1bBOBÜ>, aBTOp 3 ripKOTOIO P03)lYMYC, lIacKiJIbKH 
)lOBlIIHM 6YB 6H lleH P(3)lÜI, 51K6H Horo 6YJIO HaIIHCallO Terrep, MaH)Ke CTOJIiTTR rri3l1irne. 
«MH JlIO)lH C CTBOpiHlI5IMH lIep03Ba)KlIHMH i HeB)l5IllllHMH, rrpHpeqeHHMH Ha Te, a6H BillHO 
.. 6 . 216IIIOCb TpaTHTH. HIKOJIH He)lOOUlHIOCMO TOro, lIlO MaCMO, llHM 0 )lapOBallI 3rOpH» -
KOHcTaTye CYI\1HY iCTlmy aBTOp. 
ITHcbMeHHHK BHCYBae Te3Y rrpo HeMO)KJIHBICTb ruaCJIHBoro CI1lBICHYBaHH5I 6araTbOX 
I,LIHJliqHe H 6e36oJlicHe HalIIapYBaHHR KYJlb1)'P € MicpOM. I $I He neBeH Y TOMY, qH HeH 
Micp He lIIKi,LIJlHBHH [ •.. ] HalIIapYBaHlIR KYJlb1)'P ue He TiJlbKH CBRTO CTepTHX KOP,LIOHiB 
- ue TaKO)K i KPOB, 6py,LI, eTHi<mi qHCTKH, JlIO,LIO)KepCTBO, ,LIenOpTaHiL HaneBHO, $I 
214 Woldan A. Regionale Identität am Beispiel von Andrzej Stasiuk und Juri Andruchovyc // Die Ukraine, 

Polen und Europa. Europäische Identität an der neuen EU-Ostgrenze / Hrsg. v. R. Makarska u. B. Kerski. 
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06MOBI1BCSI i nOBI1HeH 6YB rOBOpl1TI1 npo «HarnaPYBaHHSI aHTI1KYJIbTYP». A,LOKe H 
. . 217BOHO IleMHHyqe Y nOJIleTHlqHHX Cepe.11.OBI1l.QaX. 
TOMY AH.11.PYXOBlltI CKefITlltIHO CTaBllTbCSI .11.0 TBep.lJ,)KeHHSI IIpO Heno.IliJIbHiCTb KYJIbTypH: 
KYJIbTypa niBHOqi H KYJIbrypa niB.11.HSI, KYJIbTYpa CXO.11.Y H KY_'IbTypa 3axO.11.Y (3BIDKMO 
npH .QbOMY, lll,0 iCHYIOTb TaKO)K niBHiI.JHHH CXi.11. i niB.11.eHHHH 3axi.11., i BOHH MalOTb 
CBoi'x aHTl1no,il.iB, i Bce .Qe Mac 6e3JIiI.J HlOaHciB) c nOHJlTDIMH HaCTiJIhKH )K 
HeBI13HaqeHI1MH, HaCKmhKH H Henoc.11.HYBaHHMH. I TiJIbKI1 ,il.06polO MI1JIicTIO Toro, 
,h' . 218XTO P03.11.ac r eorpa't'llO, I.JaCOM B.11.aCTbCJI lll,OCh 13 I.JI1MOCh nOC.11.HaTI1. 
TIpoTe OCHOBHa .IlYMKa TBOpy - i.IleSl C.IlHOCTi: Mll Bci C rraCa)l{HpaMH Kopa6lliI, Sl:KHH nJIllBe, 
SlK HaM 3.IlaCThCSI, Y 3arMOM rrepe.Il6atIYBaHOMY HanpSlMi. i1.IJ.eThcSI npo MICTO-KOJIllCKY 
6araToHau:ioHMbHllX KynbTYP, Me nopSl.Il BllHllKac lUe H iHIna acou:iau:iSl 3 KynbTypaMll 
Hapo.IliB YCbOro CBiTy, Sl:Ki nepe6YBaIOTb Ha O.IlHOMY Kopa6JIi HarniH fInaHeTi 
pyxaIOTbCSI B O.IlHOMY HanpSl:MI. 
6.5. Mi:IK CXO~OM i 3aXO/lOM 
Y cTarri «Zwischen Ost und West»219 O. fHaTIOK Bll.IllJUlC Tpll npOBl.IlHI nOrJISI:.Illl Y 
.IlllCKypCl rrpo Y KpalHY Mi)K CXO.IlOM i 3aXO.IlOM. lI,0 neprnoro BOHa Bi.IlHOCllTb 6atIeHIISI 
YKpalHchKoI KynbTypll SlK Me)KOBOI KYJIhTypH Mi)K CXO.IlOM i 3aXO.IlOM, «tIlll reTeporeHHi, 
Mi)K C060IO nepenneTeHi CKJIa.IJ.oBi tIaCTHHll BH3HatIaIOTb i"i CYTHicTb».220 lI,ocni.IlHllU:SI: 
nOB'Sl:3YC Horo 3anOtIaTKYBaHHSI 3 npau:eIO aMCpllKaHChKoro Bi3aHTllcTa I. lllCBtIeHKa 
«YKpalHa Mi)K CXO.IlOM i 3aXO.IlOM», Sl:KllH TPaKryc YKpalHcbKY KynhTYPY Ta iCTOpiIO Sl:K 
CllHTC3 eJICMCHTiB .IlBOX U:llBini3auiH - PllMChKOI Ta BhaHTiHChKOl. 3a u:iCIO KOHu:cnu:icIO 
Cxi.Il HC OTOTO)KHIOCTbCSI: 6C3IIOCCPC.IlHbO 3 POCiCIO, ni.Il HllM P03YMicTbCSI: Bi3aHTiHCTBO Ta 
CXi.IlHe XPHCTllSl:HCTBO. BnnllBll 060x KYJIhTYP P03rlliI.IlaIOTbCSI: Sl:K piBHouiHHi i rapMoHiHHi. 
O. [HaTIOK 3aYBa)KYC, lUO O.IlllH i3 npll6itIHllKiB .IlaHOI Tcopil (TonOtIKO 0.) HaBiTh 3BCPTaC 
YBary Ha cy6'CKTllBHicTb KaTcropiH «Cxi.Il» i «3axi.Il», OCKÜlhKll BOHll HCCYTb B c06i 
CMou:iHHC HaBaHTIDKCHHSI: i YTBCP.Il)KYIOTh CTCpCOnlIIH: 3axi.Il TPa.IJ.llu:iHHO acou:iIOCThCSI: 3 
U:llBinhoBaHllM CBiTOM, IIpOrpeCOM, a Cxi.Il cnpHHMaCTbCSI: SlK BapBapCTBO, pcrpCC, OTO)K, 
217 AHJlPYXOBH4 10. MicTO-KopaGeJIb ;t,ne30picHTaui» Ha MicueBOCTi. IBaHo-<ppaHKiBcbK: JIineH-HB, 1999. 
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~K 3aYBa)l(YC O. fHaTIOK, H.ueThC~ npo couionoriqHi KaTeropil «CBOro» i «qY)I(oro». CaMe 
3 TaKol TOqKl:I 30py p03rAA.uaIDTh YKpalHchKY KynhTYPY rrpl:l6iqHl:IKl:I .uPyrol, Bl:I.uineHol O. 
fHaTIOK, Teopil, ~Ki roBOP~Th npo 3iTKHeHH~ .uBOX qy)l(l:Ix i HaBiTh BOPO)l(l:IX Mi)l( c06mo 
Ul:lBini3auiH. TIPl:l UhOMY Cxi.u acouiIOCThC~ 3 POCiCIO i p03rn~.uaCThC~ rocTPo HeraTl:IBHO, 3 
. . . 
HaronocoM Ha a31aTChKOMY xapaKTepl 3 YCIMa npl:lHane)l(Hl:IMl:I .uo Hhoro BnaCTl:IBOCT~Ml:I: 
.uecnOTl:I3M, )l(OPCTOKicTh, KepYBaHH~ rrpl:lMiTl:IBHl:IMl:I iHCTl:IHKTaMl:I. B UiH Teopil 
.uoMiHYIOTh aprYMeHTl:I «3axi.uHOCTi» YKpaIHchKol KynhTypl:l i 3a uim, 06l:1pacThc~ aKIliSl 
ni.u racnOM (<I!OBepHeHHSl .uO.uOMY .uo CBpOrrl:l». TpeTSl TeqiSl, SlK 3a3HaqaC .uocni.uHl:IU~, 
YTBOPIOCThCSl 3 .uBOX Bl:IlUeHa3BamrX iIueprrpeTauiH, Xoqa He C .uo HHX CXO)l(OIO. BOHa 
BHHOCl:ITh Ha rrepe.uHiH rrnaH Bi)J;MiHHOCTi Mi)l( CXi.uHOIO Ta 3axi)J;HOIO YKpalHoIO, lUO 
npl:l3Bo.ul:lTh .uo p03Kony i.ueHTHqlfOCTi YKpalHchKoI Hauil i nepewKo.u)l(eHHIO i"i 
KOHconi.uauil. TaKHM qHHOM, YKpaIHa aCOUlIOCThCSl 3 ronOBOIO 51Hyca 3 .uBOMa 
06nl:lqqSlMH, o.uHe 3 SlKHX 3BepHeHe .uo CXo.uy Pocil, a .uPyre .uo 3axo.uy TIonhlUi. 
HaHSlCKpaBiwl:IM npe.uCTaBHl:IKOM uid TeopiI c yxpalHChKl:IH noniTOnor M. PSl6qyK. Y 
CBOlH rri3HiwiH rrpaui «Verschwommenes Grenzgebiet. Die ukrainische Identität am 
Scheideweg von Ost und West,.22I M. PSl6qYK 3.uiHCHIOC qeproBY cnp06y .uocni.u)l(eHHSl 
aM6iBaneHTHol CYTHOCTi yKpaIHchKoro cycninhcTBa. TIpoBi.uHOIO B .uaHiH npaui € .uYMKa 
npo ,LJ.Bi YKpaIHH, oCKinhKH Cxi.u i 3axi.u YKpalHH Cnpl:lHMaIDThCSl SlK .uBa pi3Hi CBiTl:I. 
O.uHaK PSl6qyK Haronowyc Ha iCHYBaHHi oc06nHBoro napa.uOKCY B YKpaIHchKoMY 
cycrrinhCTBi: yci roBOPSlTh npo iCHysaHJHl ,LJ.BOX YKpalH, ane HIXTO He B 3M03i qiTKO 
OKpeCnl:lTl:I Kop.umm Mi)l( nl:lMH .uBOMa YKpaIHaMl:I, OCKillhKH 06H.uBa periOHl:I C Bce )I( TaKH 
MinHo noc.uHaHl:IMH Mi)l( C060IO: 
Die Ukraine war der Russifizierung und anschließend der Sowjetisierung schrittweise 
ausgesetzt, Region für Region, über dreihundert Jahre. Die "zwei Ukrainen", die 
"sowjetische" und die "europäische", sind miteinander verbunden und "verwachsen", 
sie überlappen sich gegenseitig. Beide Teile durchdringen sich so tief, daß man selbst 
in Lemberg auf Überbleibsel der sowjetischen Zivilisation stoßen kann, während man 
umgekehrt in Donezk Elemente der "originär ukrainischen" oder "europäischen 
222Kultur" finden kann.
)],0 TOro )1(, 3aYBa)l(Yc .uocni.uHHK, 6araTO perioHiB YKpalHl:I rrepe6YBaIOTh y noniTHqHoMY i 
KYnhTypHoMY p03YMiHHi Ha rriB.uop03i Mi)l( JIhBoBOM i )],oHenhKoM (ni .uBa MiCTa M. 
221 Riabtschuk M. Verschwommenes Grenzgebiet. Die ukrainische Identität am Scheideweg von Ost und 

West 11 Die Ukraine, Polen und Europa. Europäische Identität an der neuen EU-Ostgrenze 1 Hrsg. v. R. 

Makarska u. B. Kerski. Osnabruck: fibre Verlag, 2004. 

m TaM caMO, CT. 124. 
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).:(0 TOrO )1(, 3aYBa)KY€ .n:OCJIi.n:HHK, 6araTo perioHiB YKpalHH rrepe6YBalOTb Y nOJIiTHqHOMY i 
KYJIbTypHOMY P03YMiHHi Ha rriB.n:OP03i Mi)K J1bBOBOM i ).:(OHeIJ,bKOM (IJ,i .n:Ba MicTa M. 
P>I6qYK Ha3HBa€ CHMBOJIaMH Bi.n:nOBi.n:HO 3axo.n:y i CXo.n:y). TaM iCHYlOTb rrop>I.n: Y 
pi3HoMaHiTHHx rrporropIJ,i>Ix pi3Hi eJIeMeHTH: YKpalHcbKi, POCiHCbKi, €BponeiicbKi, 
Pa,ruIUCbKi. TOMY .n:ml TaKHX periouiB OC06JIHBO Ba)KKO .n:a€TbC>I OCTaTOqHe BH3UaqeHH>I 
Mi)K CXO.n:OM i 3axO.n:OM. UeH <paKT M. P>I6qy:K Ua3HBa€ HaCTyrrHHM napa.n:OKCOM Y nHTaHHi 
.n:BOX YKpalH, OCKiJIbKH, <paKTHqHO H.n:eTbC>I He IIpO .n:Bi YKpalHH, a npo 6araTO YKpalH, 
OT)Ke, He aM6iBaJIeHTHicTb, a IIOJIiBfulCHTHicTb YKpalHcbKol i.n:eHTHqHOCTi. 
fIOBepTa}()qHCb .n:o npaIJ,i O. rHaTlOK npo .n:e6aTH IlJ,0.n:0 YKpalHCbKol i.n:eHTHqHOCTi, CJIi.n: 
3a"maqHTH, IlJ,0 .n:OCJIiJJ:HHIJ,>I BHCYBa€ IlJ,C .n:Bi no.n:aJIblIli Teopü Y .n:HCKypci npo YKpalHY Mi)K 
CXO.n:OM i 3axo.n:OM. Ue TCopi>I, UlO 6a3YETbC>I Ha BHCCCHHi BJIaCHC YKpalHcbKol KYJIbTypH 
.n:o KOHTeKCTY KYJIbTypH 3axo.n:y Ta TCopi>I npo YKpalHY >IK IJ,CHTP CBpOIIH. Ulo.n:o 
OCTaHHbOl, O. rHaTlOK 3aYBa)l(ye, IllO BOHa € Ha.n:TO HCo.n:H03HaqUOlO, iT iMaHCHTHi TC3H 
• 
BHKJIHKalOTb rrCBHi cyrrcpCqHOCTi. OTO)K, .n:OCJIi.n:HHIUl rpYHTOBHO 3yrrHH>I€TbC>I JIHlIle Ha 
rrcplIlHX TpbOX Ha3BaHHX TCIÜ>IX. 
II(0.n:0 rr03HIJ,il 1O. AHJJ:PYXOBHlJa B 03HaqeHOMY .n:HCKypCI, HCBa)KKO 3aYBa)KHTH, lilO 
HaH6JIH)Kqe rrHCbMeHHHK rrepe6YBa€ .n:o .n:Pyrol Teqil, OCKiJIbKH 3a CBOIMH rrOrJI>I.n:aMH 
rrepeKOHaHH>IMH, IlJ,0 BHpa3UO rrp0>IBJI>I€TbC>I Y HOro TBOpqOCTi, AH.n:PYXOBHq BH>IBJI>I€ 
CTiHKi Tcu.n:cHIJ,il .n:o rrp03axi.n:Horo, €BpOrreHcbKoro Crrp>IMYBaUU>I. TaKO)K .n:OCHTb qaCTO 
rrHCbMCUHHKOM HaroJIOmyIOThC>I Te3H rrpo rrOJIiTHqHO-KYJIbTYPHY P03'€.n:HaHicTb YKpalHH, 
IIJ,O ncpcrYKYlOTbC>I 3 Te3aMH M. P>I6qyKa. fIpOTe, >IK 3aYBa)KY€ O. rHaTlOK, AH.n:PYXOBHqy 
B.n:a€TbC>I rri.n:MiTHTH .n:OCHTb cyrn:Bi piqi, a caMC: <paKTOPH ,.1lJUI iHTcrpaIJ,il YKpalHH, lilO 
6a3YlOTbC>I Ha Ha>IBHOCTl €.n:HHoro .n:ep)l(aBUOrO MexaHI3MY. BH3HaqaJIbHHM €, 
crrpaBc.n:JIHBO 3aYBa)KY€ O. rHaTIDK, crrOCTCpC)I(CUU>I AH.n:PYXOBHqa IlJ,0.n:0 )KHTT€BOro 
CTHJIlO >IK Cxi.n:Hol TaK i 3axiJJ:HoI YKpaluH. fIHCbMCHHHK Bi.n:Miqa€, lilO 06HJJ:Bi YKpalHH 
06'€.n:uy€ rrcpc.n:yciM o.n:HaKOBHH crroci6 )KHTT>I, IlJ,0 BH3Uaqa€TbC>I nocTToTruIiTapHolO 
CYTHicTlO YKpalHcbKoro cycniJIbCTBa: >IK )KHTeJIi PycH<piKOBaHoro CXo.n:y, TaK i rpOMa.n:>IHH 
UaIJ,iOHaJIi3oBauoro 3axo.n:y rrJIaT>ITb rrpH6JIH3HO Ti caMi xa6api CJIY)K60BIJ,>IM 3a Ti caMi 
rrOCJIyrH, rr'IDTb 6iJIhlIl IIH MeUlIl o.n:HaKoBol >IKOCTi ropiJIKY 3 6iJIblIl qH MCUlIl o.n:HaKOBHMH 
UaCJIi.n:KaMH, CJIyxalOTh TY CaMY )KaxJIHBY MY3HKY POCiHCbKoro noxo.n:)KCHH>I, IIO>ICHlOlOTb 
c06i iCUYBaHH>I 3a .n:orroMorolO THX caMHX KJIilIlC, a nepc.n:yciM, o.n:HaKOBO B60JIiBalOTb 3a 
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.II.OCTaTHbO BarOMlIMlI HK 06'C.II.HaBYlIH l}>aKTOp. Crroci6 )KlITIH, a60 Ha rrocTIoTaJIiTaPHOMY 
eTarri crroci6 BlI)KlIBaHHH, BlI3Hayae 6a3YlOyi OC06JIlIBOCTi MeHTaniTeTY Hauij' B ycix 
perioHax YKpalIlH. 
6.6. BhiH 10. AH,lJ,PyxoBHtJa ßO,lJ,aJlhIIIOrO P01BHTK)' ßO,lJ,iii Y CTocYHKax 
laxi,lJ,HOrO Ta CXi,lJ,HOrO CYCßiJlhCTB 
ÜTpllMaBIllll rrpeMilO 3a CBporreHCbKe B3aCMOp03YMiHHSI, rrllCbMeHHlIK IO. AH.II.PYXOBlIY 
.II.OClITb yaCTO HarOJIOIIIye Ha CKJIa.II.HOCTl TaKoro rrop03YMiHHH. B ecej' «IJ.eHTpaJIbHO­
CXI.II.Ha peBiJiSl» AH.II.pYXOBlIY 3BepTae YBary Ha i.II.eoJIoriYHi P03XO.II.)KeHHH Mi)K 
iHTeJIeKTyalIaMlI CXO.II.Y Ta 3axo.II.Y. Ha YMCJIeHHlIX 3ycTpiyax, rrpllCBHyeHlIX 3'HCYBaHHIO 
piJHlIx aKTYaIIbHlIX rrllTaHHb - rrpo (<IIa.)J,iHHH CTiHlI Ta KYJIbTYPY 6e3 KOP.II.OHiB», rrpo 
«36JIlI)KeHH}l i rrpOTlICTOSlHHH MeHTaJIbHOCTeH», rrpo «HOBi IllaTM CTapllX HauioHaIIi3MiB»,
• 
• C' • • 224 . 
rrpo «.II.YXOBllY apXlTeKrypy '--"Bporrll B TpeTbOMY TlICHYOJIlTII» I T.rr., HK 3aYBa)Kye 
rrllCbMeHHlIK, «MicQjlMlI YBlIpa3HIOIOTbCSI HerrpllHUllrrOBi P03XO.II.)KeHHH, TaKi c06i 
KaMiHYlIKlI CrrOTlIKaHHSI. Ue JIerKO nOSlCHlITM 6araTOJIiTHiM (cnOKOHBiYHlIM?) iCHYBaHHSlM 
y UiJIKOM piJHlIX ClICTeMax, SlKe l}>aKTlIYHO TpllBa€ i .II.OCbOrO.II.Hi. IJ.e TaK caMO MO)KHa 
rrOHCHIOBaTlI BciJIjlKlIMlI iHIllllMlI cTiHaMM Ta 6ap'cpa...m P03YMiHHSI, SlK, HanpllKJIa.ll, 
«Bi3aHTiHcbKa CBi.II.OMicTb», (<IIpoTeCTaHTCbKa eTlIKa», «rrOCTKOJIOHiaJIbHMH ClIH.II.POM», 
«nOCTMO.II.epHa BlIQepnaHicTb».225 10. AH.II.PYXOBlIQ HaBO.II.lITb npllKJIa.II. .II.lIcKycil Mi)K 
CXI.II.HlIMlI 3aXl.II.HlIMlI lHTeJIeKTYaIIaMlI 3 npllBO.II.Y iCTopioueHTpll3MY. 5IKIIlO 
rrOCTKOJIOHiaTIbHi KpalHlI, 3.II.06YBIllll BpeIIITi MO)[{JIHBicTb )J,J1S1 p03rmmy BJIaCHOl iCTOpii' B 
ri aBTeHTlIYHOMY cBiTJIi, B6aYaIOTb y TaKOMY 3BepHeHHi IllJIjIX )J,JIj{ peKoHcTpYKuil Hauil, 
cycniJIbCTBa i .II.ep)KaBlI, TO rrpe.II.CTaBHlIKlI 3axi.II.HlIX Kpai'H roCTPO Bi.II.Me)KOBYIOTbCSI Bi.II. 
BJIaCHOl iCTopil - «MlI He Ma€MO rroTpe6l1 3HaTM CBOIO iCTOpilO, 60 MU HiKOJIlI .II.O Hel He 
.. 6 . '" 226
aneJIIOCMO. IIIaCJIlIBI CIIlJIbHOTlI He MaIOTb rroTpe II B ICTOPU» Ta rrporOJIOrnYIOTb 
" . ..... .. 
ICToplOueHTpU3M rrpHllHHOIO BCIX HeIUaCTb CXI.II.HlIX IIOCTKOJIOHlaIIbHlIX CYCIIlJIbCTB: «BaM 
[ ... ] BapTO neprn YCboro rr036ymcSI CBOcl MeHTaIIbHOCTlI. BOHa 3aJIHIllaUbCSI 
TOTaJIiTaPHOIO, H ue 03HaQa€, IUO BaIIIi HeTpllBKi .II.eMOKpaTii" rrepe6YBalOTb rri.II. CTaIIOIO 
3arp0301O. 3aMicTb KceHol}>06cbKOro KorrllpcaHHH B Mil}>ax iCTOpii" BlI Kpa1ue 6 p06uJIU IIlO­
224 AH,11PYXOBl1lJ 10. lJ,eHTparrbHO-cxi.!lHa peBi3i». http://www.liter.netJ=!Andrukhovich/revizija.htm 
(3.08.09). 
225 TaM caMO. 
226 TaM caMO. 
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TOTaJIlTapHOIO, H UC 03Haqaf:, mO BaIIIi HCTPHBKi .1lCMOKpaTii' rrCpC6YBaIOTb rri.1l CTaJIOIO 
3arp030IO. 3aMicTb KCCHOq,06cbKOro KOrrHpCaHHJI B Miq,ax iCTOpiI BH Kpamc 6 P06HJIH IUO­
Hc6Y.1lb i3 Maq,i€IO Ta Kopyrrui€IO B CBOi'X Kpai'Hax. 3a TaKoro CTaHY PCqCH BH HC MO)KCTC 
p03paXOBYBaTH Ha 6J1H3bKY ncpcnCKTHBY IIpH€.1lHaHHJI .1l0 BHYTPiIIIHbO'i CBPOIIH 3 i"i 
JIi6cpaJIbHO-KOCMOrrOJÜTHqHHMH Ta KOHCYMrrTHBHO-rC.1l0HicTHqHHMH BapTOCUIMH. ÜT)KC, 
BH caMi .1l0MypOBY€TC CTiHY, JIKa, 3.1laBaJIOCJI, - MH TaK .1l0MOBHJ1HCb! - MYCHTb 6YTH 
IIoBMcHa».228 Ha mo «HCmaCJ1HBi» crriJlbHoTH Bi.1lIIOBi.1laIOTb: «BaM HiKOJ1H HC 3P03y:~1iTH 
Hac [ ... ] Y Bac aTpoq,YBaBCJI TOH opraH, JIKHM p03y:MiIoTb iHIIIHX. BaIIIi cyncpMapKcTH i 
IIIicTCOT nÜCT.1lCCJIT IIIicTb KaHaJIiB TCJ1c6aqCHnJI 3p06HJ1H Bac 3ap03Y~ÜJ1HMH H 
TI 6 . . III 229CaMOB.1l0BOJICHHMH.,I-\0 POM BH HC KlHQHTC, MaB paUlIO nCHrJ1Cp». 
3 HaBC.1lCHoro .1lHCKYpCY mc pa3 ni.llTBCp.1l)KJ€TbCJI xapaKTcpHcTHKa AH.1lPyxoBwla 
cyqaCHHX 3axi.1lHO€BpOrrCHcbKHX cycrriJ1bCTB JIK pauiOHaJIbHHX, .1l06pC BJ1allITOBaHHX, 
3.1laTHHX .1l0CKOHaJIO pcryJ1IOBaTH MaTepiMbHHH CTaH peQeH, MC 3aHa,llTO rrparMaTHqHHX, 
• 
36aH.1lY)KiJ1HX .1l0 .1lY:X0BHHX acrreKTiB J1IO.1lCbKOro )KHTIJI, mo, Ha .1ly:MKY AH.1lpY:XoBHQa, 
3YMOBJ1eHO Bi.1lXO.1l0M Bi.1l BJ1aCHoi' iCTOpii". ÜTO)K, 3arropYKOIO UiJ1KOBHTOro 6J1aroII0J1YQQJI 
KO)KHOrO cycrriJ1bCTBa AH.1lpY:X0BHQ BBa)Ka€ reHCTHQHHH 3B'JI30K 3 THM KYJ1bTypHO­
iCTOPHQHHM KO.1l0M, 3 JIKOrO BOHO IIOCTaJIO. TaKHM QHHOM, rrHCbMCHHHK Har0J10IIIY€ Ha 
He06xi.1lHOCTi €BpOrreHCbKoro BeKTOpa .1lJIJI YKpa'iHcbKoro (Ta iHIIIHX rrocTIoTaJIiTapHHX) 
cycniJIbCTBa, Me, 6e3YMOBHO, He Bi.1lXO,llJIQH Bi.1l BJIaCHoi' .1lY:XOBHOCTi. IHIIIHMH CJIOBaMH, 
JIK TO Cq,OPMYJIIOBaJIa Ü. fIaXJ1bOBCbKa, «JIKmO MH npHH.1leMO Ha TaKHH 3axi.1l [ ... ], 
3a6YBIIIH «HaIIIHX MepTBHX», TO 3 KYJIbTypHoro He6yrrJI ni.1l i.1leoJIoriQHOIO .1lHKTaTYpoIO 
(.1le Bce )K KYJ1bTypa M06iJIi3YBaJIaCJI .1lJIJI onopy) rrepeH.1lCMO B KYJIbTypHe He6YTIJI B 
YMOBax rn06Mi30BaHoro .1leMOKpaTHQHOrO CYCIIlJIbCTBa, MC B)Ke 6e3 Ha.1liI Ha 
• 230 
B1.1lp0.1l)KeHHJI» . 
. .. 
He3Ba)KaIOQH Ha OKpeCJIeHl l.1leOJIOnQHl p036i)KHOCTi, MaH6YTH€ YKpaIHcbKoro 
cycniJIbCTBa AH.1lpY:X0BHQ 6aQHTb O,llH03HaQHO €BpOnCHCbKHM, Y CBponi i Pa30M 3 
CBporroIO. He JIHIIIe TOMY, mo UC Hece B c06i 3HaQHHH CKOHOMiQHHH nOTCHuiaJI ,llJIJI 
YKpa'iHH, a rrcpe.1lyciM TOMY, mo CBporra H YKpai'Ha rapMoHiHHO B3a€M0.1l0rrOBHIOIOTbCJI y 
228 TaM caMO. 

229 TaM caMO. 

230 naXJIbOBCbKa 0. YKpai'HcbKa KYJIbrypa Y ßHMipi «nOCT»: nOCTKOMYHiJM, nOCTMO.1lepHiJM, 

nOCTaBaHrapJlH3M. http://www.ukrcenter.com/library/read.asp?id=2050 (3.08.09). 
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YKpa'iHa € BHKJIHKOM )])1>1 E:c. DpH UbOMY E:Bpona [ ... ] UhOrO YKpa"iHcbKoro BHKJIHKY 
nOTpe6y€ RK nOBirpR. ToMY mo BOHa Y KpH3i. YKpa"iHa 'lK - TaK CaMO RK nOBirpR 
~.. 230 
norpe6Y€ €BpOneHCbKOI nepCneKTHBH ... 
[ ... ] 6e3 Hac BOHa npOCTO He MO'lKe, BOHa 6e3 Hac HenOBHa, He1l.0BepWeHa, He1l.0­
231E:Bpona. 
Y CBO€MY BHcTyni Ha cnyxaHHHX napnaMeHTcbKoi' acaM6nei' Pa)lJf €BponH Y Crpa36YP3i 
AH)1,PYXOBH1.f npOrOJIOCHB: 
5I XOTiB 6H BHpa3HO nO'l)'TH 3 E:BponH [ ... ], mo E:Bpona qeKa€ Hac, mo BOHa He MO'lKe 
6e3 Hac, 11(0 E:Bpona 6e3 YKpai'HH He Bi1l.6Y1l.eTbCR Y CB01H nOBHoTi. Mo"i <paHTa'3i"i, 
waHOBHi E:BponeHCbKi napnaMeHTapi, He 3HalOTh Me'lK. 5I MalO THCRqy npoeKTiB AAR 
KynbTYpHo'i cniBnpaui i THCSlqy 1l.pY3iB no BciH E:Bponi, 3 RKHMH ui npoeKTH MO'lKHa 
6yno 6 YTinlOBaTH B peanbHicTh. MH 3p06HMO Cn01l.iBaIOCR, 3 BawOlO 1l.0nOMOrolO ­
6e3Jliq KPOKiB 1l.0 B3a€MHOrO 36nH'lKeHHSI, 11(06 )1,eHoHcYBaTH TOH «caHi"rapHHH 
KOP1l.0H», KOrpHH HHHi 1l.inHTb 01l.HY E:Bpony Bi1l. iHWO'i [ ... ] Ha 3aBepweHHR 1l.03BOJlhTe 
MeHi 11(e 01l.HY noeTOrpa<pi'my MeTa<popy. BOHa BHnnHBa€ 6e3nOCepe1l.HhO '3 
p0'3fJ1R1l.aHHSI reorpa<piqHHX Man. Yci BOHH 1l.eMOHcrpYIOTh HaM 01l.He H Te caMe: B 
YKpa"iHi HeMa€ aHi KpallJli B01l.H, RKa 6 He Hane'lKana ATnaHTHQHOMY 6aceHHOBi. IJ,e 
• . ~ . co 232031IaQa€, 11(0 BOHa BelMa apreplllMH H KamnRpaMH npHIUHTa caMe 1l.0 "-'BponH. 
23Q AH.IlPyxOBH'llO. ATJ1ac. Me.llHTauii 1/ )J,H.lIBOJ1 XOBa€ThC.lI B CHpi. - K.: KpHTHKa, 2006. CT. 129. 

231 TaM caMO. CT. 132. 

232 lOpiH AH.IlPYXOBH'l: Bp.lIryBaTH «np0K.,15/TY» YKpalHY. http://artvertep.dp.ualnews/459.html (4.08.09). 
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7. BHCHOBKH 
Pe3YJlbTaTH npOBe,ueHHX ,nocni,n'IKeHb ,uafOTb ni,ncTaBH BBa'IKaTH, IUO: 
1. 	 Y TBOpqOCTl nHCbMeHHHKa 10. AH,uPyxoBHqa npHcYTmI iH,uHBi,nyanbHa 
peiHTepnpeTard5I oc06nHBocTeii: MeHTanbHocTi i KynbTypH 3axiJlHoro Ta cxi,uHoro 
cycninbcTB; KOlfTpaCTHBHicTb xapaKTepHHX PHC, npHTaMaHHHX TOMY qH iHIlIOMY 
cycmJlbCTBY, nepe,ua€TbC5I qepe3 BHKopHCTaHH5I CBo€pi,uHHX iMareM, IUO 
BKnfOqaI:OTb B ce6e TOHKO ni,uMiqeHI 1 Bi,uTBopeHi oc06nHBOCTi, THnOBi ,un5I 
neBHoro cycninbcTBa, 5IKi B CBOlH CyKynHocTi CTaHOBn5ITb neBHY iMaroTeMY, IUO 
CnpH5I€ YTBopeHHfO THX qH iHIlIHX CTepeOTHniB Ta 06pa3iB; 3a ,uonoMorofO Bi,u60py 
TOqIIHX, 6e3nocepe,uHbo Bi,unoBi,uHHX iMareM ,uOC5Ira€TbC5I Bl,uTBopeHH5I 
aBTeHTHqHoY KapTHHH cBiTY neBHoro cycninbcTBa qH eTHocy, HaronoIllY€TbC5I 
KOHTpacTHicTb (HanpHKna,u: pernaMeHTOBaHicTb, p03Ba'lKnHBicTb, pauioHanbHicTb 
6aBapuiB ~ cnoHTaHHicTb, Henepe,u6aqYBaHicTb, IUHpicTb POCi5IH). 
2. 	 Cxi,u AHllPyxoBHqa npellCTaBJleHHii: qepe3 npH3MY CHCTeM TOTaniTapH3MY Ta 
nOCTTOTaJIlTapH3MY. CBiT TOTaJÜTaPH3MY npHBepTaf: YBary nHCbMeHHHKa 5IK 
aHTHno,n ,neMOKpaTHqHOrO cycmnbcTBa 13 HaronOCOM Ha a6cYPJlHOCTi Ta 
ippauiouanbHOCTi nepllloro; nOCTTOTaniTapH3M TpaKTY€TbC5I 5IK BHKpHBneHa 
<popMa TOTaniTapH3MY, ii:oro np01l0B'lKeHH5I y uOBiii: pi3HoBH,uHOCTi, IUO yoc06nfO€ 
B c06i nepeii:H5ITY Bi,u nonepe,uHbol CHCTeMH 6a3Y MHCneHH5I i CBiTOrll5I,uy, 
1l0nOBHeHY 3an03HqeHHMH Ta BHKpHBneHHMH Y5IBneHlLSIMH 3axi,nHoro cBiTY; Poci5I 
Ta POciSIHH iHTepnpeTYfOTbC5I B 6iHapHiii: on03HuiY: HeraTHBi3M iMnepCbKOl 
CYTHOCTi Pociii:cbKol ,uep'IKaBH npOTHCTaBAA€TbCSI BenHqi Ta rllH6mIi pociii:CbKOro 
MeHTaJIlTeTY· 
3. 	 Mo,uenb 3axiJlHoro cBiTY AH,uPyxoBHqa 6y,nY€TbCSI 3 HaronOCOM Ha KonocanbHHX 
THC5IqOniTHix Ha,u6aHHSIX MaTepianbHoY i JlYXOBHOi' KynbTypH Ta 3arp03i ri BTpaTH 
ni,u BnnHBOM Jlil MexaHi3MiB rJl06ani3auiI; ni,nCHneHa YBara,uo eTHiqHOrO qHHHHKa 
3,uiii:CHIO€TbC5I 3 MeTOIO HaroJIOCY 3arp03H CTHpaHH5I HauioHanbHo-KynbTYPHHX 
Me'IK, I1~0 B pe3ynbTaTi MO'IKe npH3BeCTH JlO BTpaTH HauioHanbHoI iJleHTHquOCTi, a 3 
HeIO KOHCTaHTHHX eneMeHTlB JlYXOBHHX UiHHocTeii:; 3a KOJlYBaHH5IM 
nOCTMOJlepHOI rpH BHcTyna€ anenIOBaHH5I nHCbMeHHHKa ,no cyqaCHHKlB IUO,nO 
He06xi,uHOCTi 3BepHeHlLSI JlO aKTyanbHHx np06neM cboroJleUH5I Ta nornYKiB IX 
P03B'SI3aHHSI. 
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. .. . .4. BH3HatIeHWr YKpalHCbKoI HaUIOHtlJIbHOl CaM0lJl.eHTHtIHOCTl 
I 
6e3nOCepe,lJ,HbO nOB' .H3aHe 3 lleHTpaJIbHO-Cxi,lJ,HO-eBpOneHCbKOIO i,lJ,eHTHtIHiCTIO, lIlO 
B 6aqeHHi AH,lJ,PYXOBHtIa BH3HatIaeTbC.H Ti nOCTKOJIOHiaJIbHHM MHHYJIHM; Ha ,lJ,YMKY 
nHCbMeHHHKa, Y KpalHa 3aJIHIllaeTbC.H Ha CbOro,lJ,Hl O,lJ,HleIO 3 He6araTbOX 
UeHTaJIbHO-cxi,lJ,HO-eBporreHCbKHX KpaIH, .HKi 36epiraIOTb CBOIO i,lJ,eHTHlIHicTb, 
OCKiJIbKH Ti KpaIHH, III,O B)Ke YBiHlIIJIH ,lJ,O CKJIa,ZJ,Y €BporreHcbKoro COI03Y, 
rrocTynoBo IÜ,lJ"lJ,aIOTbC.H rrpouecaM aCHMiJI.Huil i tIepe3 KiJIbKa pOKiB B)Ke He 6Y,lJ,YTb 
HitIHM Bi,lJ,phH.HTHC.H Bi,lJ, pemTH 3axi,lJ,HOeBpOrreHCbKHX KpalH. 
5. 	 BH3HaIOqH Ha.HBHiCTb 3HatIHOl tIaCTKH CIIlJIbHOro B YKpalHcbKiH MeHTaJIbHOCTl 3 
POCiHCbKOIO HaUleIO, AH,lJ,PYXOBHtI HarOJIOUIY€ Ha i"i Bi,lJ,MiHHOCT.HX BI,lJ, 
POCiHCbKOro, IIOJIbCbKOro 1 6Y,lJ,b-.HKOro iHmoro cycrriJIbCTBa Ta iHTeprrpeTye 
YKpalHcbKe cycrriJIbCTBO .HK CaMO,lJ,OCTaTH€, €,lJ,HHe B CBO€MY pO,lJ,i, 3piJIe ,lJ,JI.H 
,lJ,eMoKpaTHtIHoI CPOPMH iCHYBaHH.H; BO,lJ,HOtIaC rrHCbMeHHHK O)J.H03HatIHO BrrHCY€ 
YKpalHcbKY KYJIbTYPY ,lJ,O €BpOIIeHcbKoro KOH"reKCTY .HK HOro HeBi,lJ,'€MHY tIaCTHHY. 
6. 	 MaH6YTH€ YKpalHcbKol Hallil AH,lJ,PYXOBHtI 6atIHTb BHKJIIOIIHO 3 €BpOIIOIO, 
rrpoBi,lJ,HOIO Te30IO HOro TBOptIOCTi e Bi,lJ,Me)KYBaHH.H Y KpalHH Bi,lJ, iMIIepiaJIicTHtInO 
HaJIalIITOBanOI Pocil Ta 06PaHH.H ,lJ,eMoKpaTHtInoro €BpOrreHcbKoro BeKTopa; IIpH 
UbOMY HarOJIOC CTaBHTbC.H Ha Heo6xi)J.HoCTi 36epe)KeHH.H reneTHtIHOrO 3B'.H3KY 3 
BJIaCHHM KYJIbTypHO-icTOPHtIHHM KO,lJ,OM, III,O IIHCbMeHHHK 6aqHTb 3arropYKOIO 
rrpOTH,lJ,il HeraTHBHHM npouecaM rJIo6aJIhauil. 
7. 	 Bhi.H AH,lJ,PyxoBHtIa iMaHeHTHHx UIJI.HXiB P03BHTKY CYCIIlJIbHHX Ta ,lJ,ep)KaBHHX 
rrpoueciB YKpalHH rrOB'.H3aHa 3 arreJIIOBaHHSlM ,lJ,O 06'e,lJ,HaHH.H; ,lJ,OKa30M cniJIbHoI 
nauioHaJIbHOl i,lJ,eHTHtIHOCTi YKpalHcbKoro CYCIIlJIbCTBa CXO,lJ,Y 3axo,lJ,Y 
AH,lJ,PYXOBHtI BHCYBae cepc,lJ, iHmoro HOro KOJIOHiaJIbHC MHHYJIe Ta rraHYIOtIY 
O,lJ,HaKOBOIO MlPOIO B YCIX penoHax cHTyaruIO rrOCITOTaJIlTapH3MY· 
.. . 
Mi)KperioHaJIbHi KYJIbTYPHl BI,lJ,MlHHOCTl p03rJI.H,lJ,aIOTbC.H rrHCbMeHHHKOM B 
rr03HTHBHOMY rrJIaHi, HaroJIOmyeTbC}J Heo6xi,lJ,HiCTb 36epc)KeHH.H THIIOBHX ,lJ,JI.H 
KO)KHOro OKPCMOro pcnOHY OC06JIHBOCTCH KYJIbTypHoro Ta CYCIIlJIbHOrO 
CCpe,lJ,OBHIII,a, a TaKO)K 36cpe)KeHH}J cpaKTopa rrOJIiKYJIbTypHOCTi. 
8. 	 IlpoBi,lJ,He Micuc B TBOpQOCTi AH,lJ,PyxoBHQa 3aHMa€ Te3a rrpo CKJIa,ZJ,H1CTb 
rropo3YMiHH}J Mi)K CXO,lJ,OM i 3aXO,lJ,oM, lIlO IIOCTae Ha OCHOBi MeHTaJIbHHX 
Bi,lJ,MiHHOCTeH, }JKi IIHCbMCHHHK OKpeCJIIO€ Y 3B'}J3KY 3 KOHTPaCTHHMH HaIIp.HMaMH 
Y cxeMax MHCJICHH.H Ta cBiTOMO,lJ,eJIeH, III,O Y BHIIa,ZJ,KY 3axi,lJ,HOrO cycrriJIbcTBa 
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6a3Y€TbCjJ Ha OCHOBi p~iOHaJIbHOro, a Y BHna,n:KY CXi)l,HOrO Ha OCHOBi 
nOqYT€BOrO eJIeMeHTlB. 
9. 	 ITO)l,aJIbIIIi CTOCYHKH Mi)l( CXl)l,HHM Ta 3aXl)l,HHM cycIIiJIbCTBaMH AH)l,PYXOBHq 
6aqHTb Y IIp0lJ,eCax B3a€M036JIH)l(eHHjJ Ta iHTeHcHBHol cIIiBnp~i, 3a 03HaqeHHjJM 
IIHCbMeHHHKa, CXill i 3axill IIOTpe6yroTb OllHe 0llHOro B YCIX BlllHOIIIeHHjJX; 
Heo6xi)l,HicTb TaKoro 36JIH)l(eHHjJ HarOJIOrnY€TbCH OC06JIHBO CTOCOBHO 
np06JIeMaTHKH KYJIbTypHO-llYXOBHoro piBHH cyqaHHx cycniJIbCTB jJK CXOllY TaK i 
3aXOllY; TaKe 36mf)l(eHHH, 3a AH)l,PYXOBHqeM, Ma€ npH3BeCTH llO 
B3a€MOllOnOBHeHHjJ Ta rapMOHiiiHoro cniBicHyBaHHjJ llBOX qaCHm €BpOIIH. 
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